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H a s d e c i e n m i l p e r s o n a s a c u d i e r o n 
a l a m a n i f e s t a c i ó n d e a y e r e n M a d r i d . 
A t a q u e d e l o s m o r o s a l a s p o s i c i o n e s a v a n z a d a s . 
- P r o v i s i ó n d e a l t o s c a r g o s . - N u e v o G o b e r n a -
d o r d e M a d r i d . 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
1 rfiAOTTE DE I(OS MOROS A LAS Icro que nada posee. 
,A S O N E S AVANZADAS.— OFI 
OIALES HERIDOS 
L E L I L L A . diciembre 10. 
las posiciones avanzadas al Ñor. 
t3 
El Ateneo puede decirse que asi6 
tió en pleno, presidido por la direc 
tiva que marchaba a la cabeza de la 
manifestación, y que organizó con 
tal cuidado ésta que a pesar de la 
e Tlzzl Assa, fueron atacadas enorme afluencia de gente, a pesar 
• p0r gruesos contingentes de1 del entusiasmo que entre los concu 
oros que pretendían a todo tran- rrentes existía, no ocurrieron inci, 
0 apoderarse ê ia6 posiciones. deutes de importancia. 
Todo Madrid puede decirse que se 
lanzó a la calle, y los balcones de 
las casas del trayecto quo recorrió 
la mai/Jestación se hallaban ocupa-
dos por señoritas que aplaudían al 
paso de los manifestantes. 
Asistieron a la manifestación re 
^j^g" guarniciones se batieron he, 
rencamente, logrando rechazarles y 
aceriss muchas bajas. 
Los cabileños sufrieron un rudísi-
0 castigo, porque fueron diezma, 
dos por e Ifuego que desde las po-
iciones se les hizo 
El comandante Benítez y cuatro! presentaciones de todas las socieda 
tenientes del Tercio de Voluntarios, des culturales, los centros regiona. 
resultaron heridos.. E l comandante: ¡«s, numerosos estudiantes de la 
B̂enítez de suma gravedad. | Universidad e Institutos^ las socieda-
qc reforzó 1» posición, que quedó des obreras, en las cuales una nu 
trida representación de jóvenes re 
presentaba a las obreras de la agu 
ja y de las fábricas. 
Un numerosísimo grupo formado 
por mujeres enlutadas, llevando de 
la mano a sus hijos, constituido por 
urre sin para la provisión de altos ia<, infelices madres, espesas, hijas 
con éritoj 
ñera dañe, 
en perfectas condiciones de defensa. 
PROVISION DE ALTOS CAE<iOS 
lnADRID, diciembre 10. 
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ar cuando 
•argos fueron nombrados los siguien-
Ites políticos liberales. 
Subsecretario de Justicia, el di. 
y hermanas de los soldados y oficia 
les que perdieron la vida en la cam 
paña, despertaba a su paso la sim-
putado a Cortes señor Azpeltia; de patia del público y hacía llorar a las 
acienda, el señor Leopoldo Pala-, j^jereg qUe presenciaban el desfile, 
dos; de Instrucción Pública, el _se. 'y a muchísimos hombres también, 
íor Anguita; de Fomehto, el señor Cytsn(iose ai pas0 de* estas pobres 
[Souza, y de Trabajo, el señor Ar-iYictimas ¿Q ¡a crueldad marroquí, 
sebe. . frases de condenación para los cul. 
Director de Comunicaciones fué pables del desastre, 
.oinbrr/lo el señor Pérez Crespo; de Varlas horag tardó en desfilar la 
Registros y del Notariado el _Be.. d.oga manifegtación( qUe ha su 
P.CT Gavilán; de Penales el señor ado a todag lag celebradas hasta 
^d_0=.d.e ^ i M l ^ f 1 ! !" 1* íecha en España. Cálculos apro Sor Nicolau; 
Sor Nacher. 
de Enseñanza, el se. 
NUEVO GOBERNADOR DE 
MADRID 
ximados hacen ascender a más de 
cien mil los concurrentes a ella, ere 
yéndose pasaran de ciento veinticin, 
co mil. 
Las tropas permaneieron acuarte-
ladas, y se prohibió terminantemen. 
to a los militares, que de uniforme 
NOMBRAMIENTOS DE GOBERNA. 
DORES 
)RID. diciembre 10. 
Í.DRID, diciembre 10. 
Ha sido nombrado Gobernador ci 
11 de Madrid el señor Juan Nevaro estuviesen en las calles por donde 
Verter y Gomis. director que fué ^ manifestación pasaba. 
Penales y Subsecretario y poli, i Abría la marcha ün piquete de la 
3 de valía. Su nombramiento ha Guardia de Seguridad montada y 
ido muy bien recibido por la opl-j guardias de Orden Público, cutda-
iilón, bau d l̂ orden a lo largo el trayecto 
que recorrió la manifestación. 
Numerosos diputados y senadores 
liberJIes, republicanos y socialistas 
concurrieron a la manifestación, así 
como diputados provinciales y con. 
Fueron nombrados los siguientes cójales de dicha filiación polítea. 
obernadores: de Sevilla, el señor 1 Asin/smo figuraban en ella cate-
Fernández Giménez ; de Coruña, el el rálleos de la' Universidad e Insti. 
«aor García Morante; de Oviedo, el tlvtos> el círculo de Bellas Artes, el 
íefior Novel; de Zaragoza, el señor centro de Hijos de Madrid, repre> 
iómez de los Cobos; de Málaga, el SGUtacioneg numerosas de los centros 
5ñor Queipo de Llano. iGai'ego, Asturiano, Valenciano, Ca. 
v • 1 talób etc 
' E S B T L ^ S TOBOLAS OALÍ,ES ^ ¿ y ^ ^ ^ 
M A T A N Z A S F E S T E J A D E M A N E R A B R I L L A N T E E L D e l p r o M e r a a 
D I A D E L A P A T R O N A D E E S P A Ñ A d e E s p a ñ a e n 
Solemne misa en l a E r m i t a de M o n s e r r a t - L a p r o c e s i ó n . - E l almuerzo donde los elocuen-
tes brindis de los oradores , pusieron l a ín t ima c o m p e n e t r a c i ó n de cubanos y espa-
ñ o l e s - L o s hijos del inolvidable don N i c o l á s R i v e r o asistieron a l a ceremonia 
religiosa. 
Tradícia^almente, de año en año, 
los españoles de Matanzas consagran 
una solemne misa en la Ermita de 
Monserrat, a la excelsa Virgen-de la 
Coacepción: la bella e Inmaculada 
Purísima; la dulce patrona de Es-
paña. 
Y aquella nave de la ermita, pe-
queña, pieciosa y cuyas paredes apa-
recen cubiertas de exvotos, se llena 
de iieles ungidos por la devoción ca-
tólica más ferviente. 
Después se efectúa la procesión 
de 1 aVirgen. Un público numeroso 
raban a los viajeros, entre otras per-
sonas, el í»eñor José María Pérez, el 
señor Ricardo Linares, el señor Ma-
nolo Jarqain, Cronista del DIARIO 
en aquella ciudad, el señor Carlos 
Gómez, corresponsal, miembros de 
ia Colonia Española, periodistas ma-
tanceros, etc. etc. 
- De allí se dirigieron todos al Ho-
tel París, al hermoso y bien monta-
do hotel que pc^ée en la Calzada de 
Tirry el señor Zabaal. 
A ¡la puerta del mismo saludaron 
a los huéspedes de Matanzas, ami-
las iglesias dé Matanzas, estando la 
oración ¿agrada a cargo del R. P. 
García, hijo de aquella ciudad y que 
acaba de llegar de Ponce, Puerto-. 
R'lco. 
Tomaron asiento cerca del altar 
la Condesa del Rivero, la señora Ne-
na Rivero de Angulo, el doctor José 
ti Rivero, el Conde del Rivero, el 
doctor Rafael María Angulo y el se-
ñor Ignacio Rivero. 
Invitado 'sa almorzar con marca-
Jas muestras de deferencia por el 
Presidencia del almuerzo ofrecido ayer por la Colonia Española de Matanzas en las alturas ^e f -SA 
En edla aparecen el Sr. Alcalde Municipal interino Comandante Francisco Castarer, el señor José María Pé-
ree Presidente del Casino Español, el señor Vicente Alvarcz Buiyas, Cónsul de Lspana en Matanzas, el se-
iíor Pedro Urouiza Boa y nuestro director el doctor José L Rivero. Detrás sonríen bellas y encantador^, 
SiTtin|ui<Lvs s e ñ o r i l de la buena sociedad matancera, postulantes do la Asociación Católica, para socorrer. 
a los! pritw es. 
asiste a ella. Mujeres y hombres, se 
disputan el honor de llevar ün Ci-
rio. Es un acto piadoso y conmove-
dor el que se ofrece cada año en las 
alturas de Monserrat. Un grandioso 
acto en que están representadas to-
das las cl-ises sociales de la poética 
Ciudad de los dos Ríos; puesto que 
si bien es cierto que los iniciadores 
fueron españoles y que españoles 
gos particulares de los mismos, que señor Jobé María Pérez, aceptaron 
ia cordia* invitación, allí los aguardaban. 
De mañana muy temprano, invi- La mesa amplia y hermosa apare 
tados per el pundonoroso militar oía adornada con fiares fragantes. 
Coronel Emiliano Amiell, Jefe del i Eñ la narte destinada a la presi-
Disírito querido y respetado eo Ma- 1 dencia, donde había un artístico 
tanzas por su caballerosidad, corree-. bouquet de lindas rosas formando 
ciór y acrisolada exactitud , en el , bellísima bandera española, toma-
cumplimiento de su espinoso cargo, ion asiento el señor Francisco Cas 
|JE MADRID.—LAS MUJERES EN 
bohíos uu71¿*oVanizan, Matanzas visitaron el Cuartel Agrámente, don- tañer. Alcalde Municipal interino el 
entera acude . Y ese día.'cubanos y ae admiraron la disciplina, el orden ^ / ¿ ^ ^ ^ 
españolea rubrican una vez más su y la rigidez de los so dados que en- Mil de E.pana el «e^or José Mar̂ a 
amor, su inteligencia, su confrater- > cueutran en el Corone Amiel. a mas Pé ez Presidente f elR[;aesr^0el^. 
nidnH ie un jefo recto y digno, el amigo i aol, el do. tor jóse i . Kivero, ei con 
Tras la procesión celébrase un al- i cariñoso y consecuente que se hace de del Rivero, el/octor Rafae¿ Ma-
)S BALCONEA APT.AimiAN ALi se hQga Justic]a ? (lue los culpables 
PASO DE LOS M A N Í F ^ ^ N W S lU] ¿esastre ^ tanta sanSre ^ tan-Uiu IX)  ANIFESTAIS TES . oro cuesta a E&pañai paguen su 
ÍADRID. diciembre 10 'culpa. Ha puesto de relieve que eŝ  
La manifioVo , A 'preciso depurar las responsabilidades 
|1 M e ^ ^ ^ ^ ^ ^ * casttgar a I - a - tengan partici-
lo» poderes públicos el castigo de1pación en el desastre-
|os responsables del desastre de Ma. Los manifestantes después de en. 
êcos de julio de 1921. ha supera-1 tregar una comisión en un escrito 
0 a todos los cálculos hechos y a Pidiendo que sean castigados todos. 
las celebradas. Puede califl. r'̂ solutamente todos los culpables, 
^e de grandiosa; ' . '¡se disolvió. 
En correcta formación, desfilaron ¡ E l tema obligado de todas las 
r las calles de Madrid más de: conversaciones fué hoy la manifes-
0 mil personas de todas las cía- tación, que robustece la actitud de 
a ei0v.iale8' des<ie el Intelectual has. los liberales que al aceptar el poder 
numilde obrero. Desde el pró- declararon que se haría cumplida 
W que todo la sobra, al Jorna. justicia. 
muerzo campestre en un salón es- : obedecer tanto por la equidad y jus-
pacioso, ventilado, donde se respira ticia de sus mandatos como la con 
a pleno pulmón la brisa embalsama-
da de lao alturas y desde donde se 
contempla el más hermoso paisaje 
que "ojos humanos vieron". 
•andes ^ 
la gen̂ 6 me* 
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C í v i c a c a m p a ñ a d e l a A s o c i a c i ó n 
d e l a P r e n s a d e C i e g o d e A v i l a 
^ L ^ D I A P T d€ olón, donde lógicamente, humana. 
A-RIO DE LA MARINA . mente, espera hallar medios de re-
8eflor. Habana, cobrar la salud perdida. 
L» AsocI \A '̂03 escasos recursos de que en la 
1 ̂  Avli de la Prensa de Cié-¡mayoría de los casos pueden dispo-
^ásaR0' S.umi)Hendó con uno de ner esos obreros enfermos, les priva 
^ y con el par.a Que fué crea-jde atender a su curación acudiendo 
acle8 soripri CH ncurso de laa autori..al brillante cuerpo médico que ejer. 
'* Mercantil8 de recreo. entida-;ce en esta Ciudad o a las Clínicas 
y repre*. + a5ruPaclones obre-, particulares aquí establecidas. Por 
«erzas vivan6 d 3 de to<ias 1g3'ío general, en tanto les queda un 
honor de di 1 f316 Ténnino» tienej rosto de sus escasos alcances, se ins-
^ncia, en I lr a Vd- la Presente'talan en una fonda barata—donde 
p&clón'y aemaiida de su mayori r'hay condiciones de higiene para los 
a d0 hallar R:**}0 apoy'0, con el sanos, ni menos asistencia para los 
*te. a un grav n pronta y bas, enfermos—con el peligro conslguien-
C0li8tanterne ^onflict0 Que ame-! te de empeorarse y de propagar su 
SBH 11111110 Mun?n- ila salud (ie es" enfermedad; consumiendo en pocos 
Quinientos* de *ClPaI. 7 subleva los días los contados recursos con que 
' convivhuoa ^lna^ldad de cuan, llegaron a la población. Y cuando 
'aboriosa ¿e ia ^ reglón rica ¡yo no pueden costearse ni la consul. 
ilu ^azo del t r,?ciia' camagüe-! ta del médico, ni la droga recetada. ü\u uaz  oi * J ! . amagu -, i  a i eai , 
^ c a . merecíi6^01"10 de la Re-lm la estancia 
.0 y sucio, s 
tilica, paseando sus cuerpos ateridos 
—c ecedor — — 1 ic ca^u^i» en el hostál antihié-
4r, Protección i™0 ,el que más.lnico  i , se lanzan a la vía pú-ereced 
ê 81* Ciudad de río A lprr la fiebre entre el gentío de la 
lav^ ^ un Térr»/ , : , , Avila' caj Ciudad populosa y comercial, lle. 
JJ«o en el cor?2(fn0 n iclpal en- í?a«do a las Autoridades en deman-
* 2ona azucarera Un extensl- da de un albergue donde guarecerse 
rada a PoblacW iíe°ta una do las inclemenci-as del tiempo; de 
^ Por elí!lc!ón «otante, InteJua c^en . médico que dirija su curación, obreros que d^ una medicina q,ue los sane y de lag iâ eâ OS 
J-.^tos Cen?,r!?-de.la 2afra en.una taza de caldo que loa defienda Hê f! J OblaMV"1-08 Centraioo en xu™ 
" L e ^ ^ la n vflota^e 6 f63 Zona- de m 
¡stacóo ai que obHen:la^?n el mezquino torio. 
orír de Inanición, 
-tencla onn T'0 cuentai Llegado ese momento, surge con 
i l!a8. v tiene en laa f Z(l l  d s su horrores el conflicto que 
.do^ii •'Hra J1116 uece3arlArnVa*enas agrí- P^duce la protesta unánime de este 
inimOúJ '̂ Itad,0 ^ta e¡ud¡d P? « 8e cou-i pueblo. 
erVir tfo^í ^Po a Para el rudo • v ImP0-! Las Autoridades municipales, «a-
le ]* /AeVXi l i*B dn U3a de enfermé1" ,ia30 del riltariGs y de beneficencia, no pueden 
korea a rante su dedica ?A Con' lesolver el pavoroso problema de 
** túa ^ . en buam H i a e8a8.esos pobres Indigentes y enfermos. 
malea, el cent remedIo 
r0 de Pobla-l (Continúa en la pág. CATORCE.) 
Esta vez, don José María Pérez, a 
quien en Matanzas conocen hasta las 
piedras do las calles, rico industrial, 
caabllero intachable, vecino estima-
dísimo, asturiano hasta la médula 
de los huesos y español hasta la fi-
bra más intensa de su corazón, Pre-
sidente por añadidura de la Colonia 
Española, tuvp la amabilidad—la 
amabilidad es un don del señor Pé-
rez—de invitar a las fiestas religio-
sas, la solemne misa cantada en la 
Ermita y !a procesión de la Inmacu-
lada, a loa hijos del inolvidable don 
Nico'lás Rivero. 
Y fueron a Matanzas, correspon-
diendo a fan galante y fino interés, 
la señora Nena Rivero de Angulo, la 
señora Condesa del Rivero. el doctor 
Rafael María Angulo, nuestro direc-
tor José I . Rivero. e Ignacio Rive-
ro. director de la Revista "Vogue". 
En el tren que sale de Casa Blan-
ca a las cinco y cuarenta y cinco por 
la vía {le llershey hicieron el viaje— 
un viaje rápido y cómodo—los invi-
tados. 
En la Estación de Matanzas espe-
E L C O N G R E S O D E L 
C O M E R C I O E S P A Ñ O L 
D E U L T R A M A R 
fianza y simpatía que inspira 
Los invitados tuvieron ocasión de 
ver evolucionar los escuadrones de 
caballería y ametralladoras con lim-
pidez y precisión absoluta, felici-
tando a cus respectivos oficiajfea y 
muy especialmente al teniente José 
Cuervo, a cuyo cargo se 
la sección de ametralladoras. 
Y después de celebrar cumplida-
mente el estado general del cuartel 
por su higiene y limpieza, las barra-
can, el clat *e alistados, las cocinas, 
etc. etc.. se dirigieron a Monserrat 
ría Auguio.. el señor Pedro Urquiza 
Bea. el señor Gobernador provin-
cial interino. 
Seguidamente el señor Marcial 
Rosoli, Secretarlo del Casino Espa-
ñol de Cárdenas, Ricardo Linares. 
Gouzazlo Viciado, Ignacio Rivero. Fe 
derico fcuendía. el Padre Jenaro 
Suárez. Joaquín Cabal. Fernando 
encuentra ¡ Lles' Ra^ón Pérez, director de " E l 
Republieauo"; Angel Lázaro. Celes-
tino Alvarez. Manuel Migoya. doctor 
José Cabarrocas. doctor Armando 
Esl orino. Celestino J . del Pandal. 
Caries Gómez, Wenceslao Goncález 
Solis. Vieepreisdente del Casino. Ber 
nardo Geuzález Grande, doctor Ma 
^ ^ r ^ n s f i S e n U l o T S i e í O S i - EnriQue Arlza director 
clón de \oo vMfcnte,.. para ,ueJes | - b a E ' R ^ o ^ Z X ' J ^ 
vajez, Juan Méndez, José Abete, 
Juan Amigó, Santiago Alegría, Jo-
ooas, Enrique Urquiza, Gonzalo 
mostrase el cuartel, el capitán Do 
mingo Pérez Arocha, ayudante del 
Coronel, a cuya amabilidad queda-
ron obligados todos. iiróstegui, Registrador de la Propie-
dad; Teniente José Cuervo, Capitán 
Domingo Pérez Arocha, Manuel 
¡ Anas, socretario del Casino Espa-
A las diez comenzó la misa, que 
íué a toda orquesta. 
Oficiaron en ella tres padres de; ¿ol? BardGmer¿'MaTtinez. jirsó^Bañ 
) ¿o, «Manuel Gómez. Salomón Obre-
j gón. doctor Alberto Culteras, José 
, Bt. Huerta, J . de la C . Escobar y 
/VxwpfCTODII"! dTfDüTi"! otros muchos más. 
UJW51MUK1U a t t K L I U . una banda amenizó el acto y a los 
postres irrumpieron en el salón va-
HOY SERAN NOMBRADOS 
OCHO CARDENALES EN 
ROMA, Diciembre 10. 
Su Santidad, el Sumo Pontífice ¡ 
Pío XI terminó hoy personalmente 
los preparativos del consistorio se-1 
creto que se celebrará mañana, y 
i en el que nombrará ocho nuevos car 
i denales. Etos. por orden de su antl-
1 güedad episcopal son: 
Monseñor Aqulles Locátelll. nun-
' cío apostólico en Lisboa; Monseñor 
! Bonzano. delegado de la Santa Se-
1 de en Washington; Monseñor Rey y 
¡ Casanova. arzobispo de Toledo; Mon 
Tenemos noticias de que en la señor Charost, arzobispo de Ren-
tima Junta Directiva celebrada porlne¿' Monseñor Tosí, arzobispo de 
rías señoritas de la Caridad que ven-
E l informe de l a C o m i s i ó n del 
Congreso sobre las respon-
sabilidades del desastre 
de Julio de 1 9 2 1 . 
E n l a c a s a d e 
s a l u d T u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " . 
Doblando la rodil la ante l a ex-
ce l sa patrona.-Solemne m i s a 
cantada.-Bello s e r m ó n del 
i lustre Rector de B e l é n 
Los periódicos de Madrid, del día 
21 de Noviembre, tratan del infor-
me que esa Comisión dirigió al Con-
greso de los Diputados, y como él 
es la base de las responsabilidades 
que se han de exigir, a más de lo 
hecho por el General Picasso en su 
informe al Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, y ha dado motivo, 
además, a ese informe de responsa-
bilidad, que se dice ha sido redac-
tado por el señor Alcalá Zamora, va-
mos a Insertar aquí los puntos ge- ^ . 
neraíes hablando de la responsabi- P-.1165^ Madre, la Purísima Concep-
lidad del desastre en su sentido ge-)^on' Fat™n% !XCf1Sa det n0ÍÍ neraJ de que esa responsabilidad Ca£a de ^ lud de la augusta Asocia-
j ^ , , ^ . „ ^ , „ , „ - „i,: , I cion de Dependientes. Y con la Vir. incumbe a todos los Parlamentos do i , , , , _ gen. que nos bendecía en lo alto y 
blanco de su altar, las flores y las 
Las pompas verdes de la graciosa 
arooleda se esponjaba en el oro ama-
ble del sol: reían las primorosas 
camperas a los cantores de la brisa, 
y los palacios, aquellos grandes pa. 
lacios, de aquel gran pueblo, que 
fundara el amor mutuo y el entu-
.siasmo de unos pocos para que fue-
ra cristiano cobijo del dolor de unos 
y de la soledad de todos, se erguían 
n toda la majestad de su inmacu. 
lada blancura. 
Cabe un árbol la bendita Virgen. 
España, por que por negligencia 
aquéllos, y por exceso de condescen-
cia ŝtos así como por su deficiente 
modo de funcionar, lejos de cuidar y 
felrar en la debida atención el ár-
duo y transcendental problema que 
luces, las nubes egregias de la mi-
rra y d l̂ Incienso; arpegios de los 
pájaros; alegrías de las orquestas: 
la gracia angélica que Dioe pone en 
la cara de los niños y de las niñas; 
f^„AfrÍcawte^e_^0A-Plailteado' _han las buenas mamás, los convaleeien-
teá, sonriendo gratos a la vuelta de la 
vida del trabajo y de la fe; la Di. 
ivictiva, presidi'da por el Presidente, 
Sr. Francisco Pons y Bagur, el vice-
presidente, Sr. Antonio Pérez y Pérez; 
el Cuerpo Facultativo, los sacerdo-
para afrontar, el magno y transcen- | t*3 de Ia Ciencia, presididos por el 
tal problema de Marruecos, deUe re- lastre Director, doctor García Mon; 
cordarse, sin embargo, que en su •el administrativo presidido por el 
Ambiente de egoismo ha producido i f"0/ Administrador; gran número 
la relajación de virtudes y aún estríe- ^ damas; de damitas, de socios; 
llevado allí gérmenes de una poli 
tica nefasta. 
Hecha esa justicia al país que nun 
ca ha regateado su sangre y su di-
nero, en la medida que Gobiernos y 
Parlamentos lo han pedido o exigido 
tos deberes en torno al ajerciclo de 
las funciones públicas. 
Añade que por dolorosa que sea la 
misión fiscallzadora, ha de cumplir 
la Comisión, su función sin vacila-
ciones, sobreponiéndose a toda mira 
personal o partidista, atenta sólo 
al supremo Interés de la patria pa-
ra que los deberes y consideraciones, 
do otra índole puedan atenuar o ser-
vir de excusa al cumplimiento del 
deber. 
FITNDAMEJKTOS DE LA RESPON-
SADri,ID.^D MLMSTEUIAL. 
En otro párrafo, bajo el titulo de 
"Fundamentos ide la responsabili-
dad Ministerial", que ha sido moti-
vo muy inmediato de la caída del 
Gobierno del señor Sánchez Guerra, 
dice el Informe: 
(Continúa en la pág. CATORCE,) 
todos los que doblaron ante Dios la 
rodilla y ante la Virgen, la gracia 
de su fe que es la fe que sus buenas 
madres les Inculcaron, allá, lejos, en 
la casita blanca de la ribera verde; 
en lo alto de los gentiles picachos, 
a la vera de la plata de los ríos, 
frente a la mar bronca y trágica. . . 
Se rezó una misa. Y la rezaron el 
P. Miguel Alcorta. Capellán de La 
Purísima, ayudado por el P. Gallol 
Valdés, Capellán de La Covadonga, 
y el P. Eustasio Fernández. Y la 
cantaron, admrablemente, los señó, 
res de la Capilla dirigidos por la sa-
bía y elocuente batuta del Maestro 
Agüero. Director de las clases da 
música de la Asociaclóm 
Cuando Dios subió a lo alto, subid 
entre las nubes gloriosas del incien-
so y de la mirra 3' a los acordes da 
la Marcha Real española. Cuando el 
P. Alcorta alargój la mano dedicán. 
(Continúa en la pág. CATORCE.) 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
c e e x 
L a C o n f e r e n c i a d e l o s E s t a d o s d e 
C e n t r o - A m é r i c a e n W a s h i n g t o n . 
Es muy Interesante el estudio de 
ciertos actos que precedieron a esa 
Conferencia, porque dan la confir-
mación del deseo de los Estados 
Unidos de predominar en América, 
es decir, de seguir como campeones 
de la doctrina espúrea de Monroe, 
sin protesta, hasta^ ahora, colectiva, 
de las naciones hispanoamericanas; 
porque en efecto, mientras los Esta-
dos Unidos proponían a las nacio-
nes de Centro América, con exclusión 
de Panamá y de Méjico, esa Confe-
•nuevas guerras en Europa; de mo-
do que hay que pensar que si quie-
ren aumentar su ejército y su ma-
rina, es para dedicarlo a represio-
nes en el Nuevo Continente, y ese 
es el grito de alarma quo hay que 
dar por parte de las naciones .hlspa-
no-americanas. 
Veamos algunos presupuestos de 
estas naciones hlspano-amerícanas 
que. Justifiquen a juicio de los nor-
teamericanos la disminución de sus 
ejércitos; y antes de pasar a ese 
renda en Washington con objeto de 1 estudio hemos de decir que la Con-
llegar a. una estrecha amistad, co 
rrespondiendo a esa Invitación esas 
naciones congregadas rogando a su 
vez a los Estados Unidos que pre-
sidiesen la reunión, y teniendo co-
mo Ideal el desarme de esas mismas 
naciones hlspano-amerícanas, el Se-
cretario de Guerra de los Estados 
Unidos se quejaba amargamente, en 
la prensa, de que el ejército de 150 
mil hombres que tienen hoy los Es-
1 tados Unidos, es completamente in-
(Contlnúa en la pág. ULTIMA.) 
ferencía de Estados de Centro Amé-
rica, se convocó con objeto de esta 
blecer cordiales relaciones entre 
ellos, y la pcueba de eso está en 
que en cuanto apareció la proposi-
ción de una federación de esos Es-
tados, enseguida vino la protesta de 
que no estaba comprendido en el 
elenco. 
Los ejércitos de los países hispa-
no-amerícanos, en general, compren-
diendo los de la América Central y 
suficiente, y eso que cada uno de | la del Sur, tienen un presupuesto 
los Estados tienen su Milicia espe-i anual de 235 millones de pesos por 
A C U E R D O D E L O S 
A L M A C E N I S T A S 
clal; y al mismo tiempo el General 
í Pershin decía que con la fuerza 
militar actual de los Estados Unidos, 
pudiera exponerse a que otra Na-
ción les dictase leyes, y el Minis-
tro de Marina Mr. Denby, dolorido, 
sin duda, por la diemlnuclón de la 
armamentos de tierra y de mar, 
mientras que las rentas de los paí-
ses ascienden sólo a 9 70 millones 
de pesos. 
SI se examinan los presupuestos 
de las naciones del A. B. C. (Argen-
tina, Brasil, Chile) se ve que al 
dpJUinta"AGe?era/í ^ ' i ™ ' que no debiera ser nunca lu-
la Habana Se xuuuuct, arzuois- ñil^"'~~í1"~ vorrA.a fo ^ C foC1 x? ferior a ninguna otra; es decir qve 
Orden ñor la po de 0rleans. que pertenecen todos ^«ndas de Ferretería do la Haba-, Mr Denby asniraba a tener nna 
S f Ü i a Ia orden de Cardenales-Presbíte- na ' había sido convocada p a y á l i S i " ^ ^ ? ^ S S S u ^ í ? : 
el Casino Español de la liaba Milán: Monseñor Touchet, arzobis 
díó cuenta de la Real Orden 
d • o. m uiu u UH utj i - í   **"r*r "l"" v'uu,,Juauu ^'^¡'rina de Guerra tnn -nnicnta ™TT,„ 
d!!ros, y Monseñor Morí, secretarlo del tomar ^gw;-reteltfclónv'ieoh i t t o ^ j ^ j ^ g ^ f f COmo 
cardenales diáconos 
CHINA RECOBRO LA 
• . PROVINCIA DE SHANTUNG 
cual se convoca a las Cámaras 




Español de Ultramar que se efectúa 
rá durante los meses de marco y 
abril del año próximo, en Barcelona, 
Madrid y Sevilla. 
La Directiva del patriótico Insti-
tuto acordó que se sacasen y repar. 
tleran entre sus miembros copias de|pEKrN niciemhre in 
la expresada Real Orden, para que .p'^ , T . \ ^ 
la estudien y proceder, en la prime-1 Rov aV t J S ^ f l ^ k ^ ' V . 
ra reunión que vuelvan a tener » n o t ^ f í ? i ' é devuelta a 
adoptar los acuerdos que se co¿si- ^ 1 3ai,0nese3 la 
doren oportunos; que lógicamente 6 Shauntung-
serán favorables ai hermoso proyec.l. 
to patrocinado por el Gobierno de!* 
España y en cuyo éxito está perso ĵ 
nalmente Interesado S. M. el Rey 
don Alfonso XIII , conocedor de lo i 
que vale y representa la gran co-! 
loma española esparcida por Ocea 
nía y América, y de lo que puede! 
hacer en pro del desarrollo comer-
cia] de la Madre Patria | 
Hoy es día popular. La 
Habana Antigua y la Exposi-
ción Comercial abren sus 
tas a las tres de la tarde. De 
noche habrá retreta en la Pla-i 
zoleta del Marino. 
Marina de Guerra americana en la ; año gastan 145 millones de nesos en 
I Conferencia de Washington sentaba , su ejército y en su Marina y las 
Reunida la Junta eneral Ex- ^ ^ u f n V ^ b i l ^ l T ^ Z f ^n" 1 t0tTaS ^ ^ m i r i c n a s 
traordiíaria de l  "Asociación dJ í ^ i ^ ™ Jebier* ^ r "J111?* ln-1 tienen un presupuesto también, de 
esos gastos, que sólo monta a 90 
millones. 
En 15 de las 21 naciones hispa-
rio-aanericanas, existe el servicio 
militar obligatorio; la Argentina tie-
ne un ejército de 25.000 hombres 
en tiempo de paz, y una reserva de 
au-
0 a 
to señor Teodoro Martínez;'sü'vic^| ^ t u ^ Conferencia Centro-América-! ñ¿¿aV a 50 
señor Francisco García da los Río8,|na de Washington. ¿Por qué quie-1 ne un ejército de 30 000 hombres 
y su tesorero, señor Joaquín Larrar-iren ^ Estados Unidos reducir a y puede movilizar hasti 100 000 v 
to. actuando de secretario el que l o 1 ' ^ cifra Irrisoria, casi de segurl- éstos no son ejércitos de ios ila 
os de la Asociación, señor José M. dad Policiaca, las fuerzas de 
M^esma; y después de discutirse P^es hCspanoameilican^ cuando ^etos S l a ' f r a s e é 
ampliamente sobre el mq̂ ivo de la'^ce tiempo desean ellos acrecen-I Ltad¿3 U n i l s no o ^ 
convocatoria, se acordó por unani-! tar su ejército y su Marina de Gue-' citos nerfectaLn « on. COn, ejér-
nudad que los mieirfbros de esta Aso • rra? I " "s Perrectamente organizados 
dación, que son todos los que eñ| A 
esta capital se dedican al comercio la contradicción entre 
de ferretería, al detalle, se nieguen aumentar 
e-
» ese deseo de europeos. 
ción del Tratado de Versalles, de 
que ellos «o Intentan mezclaree en (Continúa en la pág. CATORCE.) 
-QNií en otro ar 
tículo que el Brasil estaba constru-
yendo buques bajo la dljoiclón de 
(Contlnfla on la pág. OATOROB.) 
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EXíTR ANJERO 
3 me»es * O-00 
6 Id. 1 1-00 
1 Afto 21-00 
Habana 
A B A N D O N O E N L A B E N E F I C E N C I A 
Y U N " A F F A I R E " E S C A N D A L O S O 
S a c o s v a c í o s p a r a a z ú c a r 
" C U B A N S T A N D A R D " 
Tenemos existencia en la Habana y en distintos puertos de la Repú-
blica nara entrega inmediata y para entregas en Enero, Febrero y 
Marzo. 
G . R O D R I G U E Z C O . . 
Obrapía, 16, esquina a Mercad ere». Telf». A-2260 y A-5268. Habana. 
S i V d . p i d e d a 
¡ M a d o r ! 
B A T ü R R I L l o 
F u m a r á d o 
l o b u e n o l o 
m e j o r . 
Cuando esperábamos una nota oti-
cipsa de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia explicando las causas que 
motivan el punible abandono en que 
se halla el Hospital de Ciego de Avila 
y diciendo que. se habían tomado las 
medidas necesarias para impedir que 
sigan muriendo en las calles de ese 
pueblo los enfermos pobres que care-
cen de domicilio, lo que nos llega es 
ta confirmación de que todo lo que 
nos comunicó nuestro corresponsal es 
ligurosamente cierto y de que nada 
se ha hecho por las autoridades para 
ponerle remedio, (siquiera sea tran-
sitorio y hasta donde lo permita la 
penuria económica del Estado), al 
mal ,que denunciamos en nuestra edi-
ción matutina del veintinueve del pa-
sado mes. 
Suponemos que el escrito que aca-
bamos de recibir—debido a la huma-
nitaria iniciativa de la Asociación de 
la Prensa de Ciego de Avila—y 
que entre las firmas de autoridades, 
presidentes de corporaciones y otras 
prestigiosas personalidades de la lo-
calidad trae nada menos que la del 
Director del Hospital Civil como evi-
dente demostración de lo justificada 
que está la protesta que formula y 
que secundamos por decoro patriótico 
y amor al prójimo, babrá llegado ai 
Ejecutivo, y que así el Secretario de 
están haciendo ahora en España para 
aumentar la corriente emigratoria que 
tanto nos ha favorecido y que al raer-
mar hubo que sustituirla con otras 
ilícitas y de elementos transitoriamen-
te útiles, pero a la postre perjudicia-
les, pueden darse por infructuosas, no 
tanto por lo que haga el gobierno cs-
panbl para contener a los que quierañ 
venir ,como por la propaganda que 
al saber estas cosas iniciarán los agen-
tes que solioitan" brazos para otros 
poíses de America y hasta de la mis-
ma Europa. Esto no deben ignorarlo 
nuestros gobernantes aunque lo pare-
ce, y si por humanidad no se sienten 
obligados a atender los-servicios de 
beneficencia pública—que para, los 
españoles son hasta cierto punto se-
cundarios porque la t eñen propia y 
sólo los indigentes no cuentan con ca-
sas de salud donde asilarse en casos 
de enfermedad—deben atenderlos por 
lo que para el país tiene de convenien-
te disponer abundantemente de traba-
jadores que aumentan a la vez la po-
blación blanca. 
No es, pues, la cuestión planteada 
I por las fuerzas vivas de Ciego de Avi-
la, up problema sólo sentimental que 
conmueve nuestra conciencia. Es tam-
bién, y en gradó muy importante, algo 
que el sentido práctico nos obligá a 
N O S E A H O G U E I S E R A N F E L I C E S 
R A P I D A S 
SI usted es asmático en vez de en-
cerrarse por la noche en su casa, mo-
lestando a la familia y rabiando presa 
del acceso, lamentarso de su mal, debe 
tomar Sanahoso. do noche y de día y 
verá, cómo las» primeras cucharadas lo 
alivian ,luGe:o se mejora notablemente 
y acaba por cur.vse. 3anahogro, es la 
nmllcai.'irtn del asma. Todas las boticas 
lo venden y en su depósito El Crisol, 
Xepnino esquina a Manrique. 
("290 alt 2 d 11 
de sus nervios, pueden volver ni goce 
de la dicha, dándoles Elíxir Antln.̂ rvlo-1 
so del Dr. Vernezobro, que todas las l 
boticas, y su depósito Neptuno, 91, ven- ' 
den. Eos nervios alterados, el n.al hu- ¡ 
mor y la desgracia se alejan de los 
hogares, cuando la esposa majadera to-
ma Elíxir Antlnervloao del Dr. Verne- | 
zobre. Déselo a la suya y la veri con-
tenta. 
C9242 alt 5 d 5 
. atender, por las derivaciones que pue-
Samdad y oenencencia—que por lo I , , , . _ , , 
. . . . i de alcanzar y que dejamos señaladas, 
visto no nos lee y si nos lee se des- T , T. 
, , , . importa por todos conceptos remediar 
preocupa de lo que decimos por mu- i i • i i i i . . 
. . . , . . el mal, imputable de un modo relativo, 
cho que le interese como runcionano j - , * . . , , , . 
. . , 1 1 1 . i dicho sea en justicia, ai actual gob:er-
•—se inrormara del denigrante estado . . , , 
no, ya que la malversación que se de-l l i   
en que se halla uno de los centros de-
pendientes de su ministerio y hará por 
mejorarlo inmediatamente a costa de 
cualquier sacrificio. 
No es posible d"latar más esa ver-1 
güenza que sufre y condena con amar- j 
gos acentos el pueblo de Ciego de i 
Avila. Por humanidad y por patrio-
tismo volvemos a pedir que se ponga 
término al oprobio que significa para 
nuncia como realizada en la parali-
zada construcción del Hospital para el 
expresado pueblo, corresponde de He-
no a los anteriores administradores :le 
eso que por ser a veces indigno de 
tener nombre, se denomina "cosa pú-
blica". 
Pero los mandatarios de hoy incu-
rrirán en gpíav© responsabilidad, íi 
EB realmente dramática la sltua-
|clón de Ysmed-Bajá el 6on clertias 
Los maridos que sufran mil Imper- jag notoIcia8 q,ue nos trae el cable. 
Itinenclas d̂  sus mujeres, consecucfiCia I Según ejalg el representante turco, 
que de buen grado sentarla deman, 
das razonables con el objeto de ob-
tener la paz, se verá obligado a pre-
sentar proposiciones Inaceptables por 
U presión que sobre él ejercen mifl-
teriosos personajes que le acompa-
ñan y vigilan constantemente, los 
cutíes ee supone que pertenecen a 
los partidos radicalmente opuestos 
a la Europa cristiana. 
¿No parece esto un capitulo des-
prendido de la historia de la Edad 
Meala, de aquellas, tremenda» lu-
chas entre las ciudadee italianas, erl-
ff.daa en peqefias naciones, donde 
so' encarnizaba el odio, avivado por 
el ardor de los temperamentos merl-
dionflles? Sin quererlo, recordamos 
las Imponentes fortalezas donde se 
encerraban a los prisioneros polftl. 
ooe, los canales por donde se desli-
zaban las góndolas y los silenciosos 
espías al servicio de los poderosos 
Dux. 
Hoy la desconfianza y desaproba-
c^n de los pueblos hacia sus repre. 
sentantes se manifiesta por medios 
muy diferentes: La alborotadora 
campaña de • los periódicos de opo-
aición, la muy sonada calda de los 
ministerios y las ruidosas bombas 
de los anarquistas. • E l ruido parece 
una condición Inherente a nuestra 
civilización: díganlo sl no las pene-
trantes bocinas de los automóviles y 
el Insoportable estrépito de las mo, 
tocicletas. 
" M I S T E R I O " 
Se llama la mixtura instantánea conque me tino. 
Es el áltiaio descubrimiento de 1* Ciencia. El tinte "progr»» 
eivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni U 
ropa, ni la caía. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso sn 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aflo». NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA» Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todo* se 
garantiaaa) del negro al rubio o castalios claros preciosos. 
Prodos: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $£ML 
Pídanse en'sederías, boticas, droguería» y en su fopósitr 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
S N E P T U N O 81. T E L E F - A.5039. • 
En la Gaceta Oficial ee ha publi-
cado un decreto presidencial man-
dand'o pagar a Mr. Wllllam Hardlng, 
experto financiero, un mil duros por 
cada mes de trabajo; es decir que si 
Mr. Hardlng Invierte todo nn año en 
asesorar al gobierno en asuntos de 
tal trascendencia como el Banco de 
Reserva y la leflrfaclón bancarla, 
percibirá 12 mil pesos, más los gas-
tos de ven Ufa y regreso a su pa-
t r i a - ^ 
No Invertirá tal tiempo; probable-
mente su misión no pasará de un par 
de meses; no excederá de cinco mil 
duros el pago. Para un hombre de 
BU prestigio hacendístico no es ex-
cesivo. 
Pero como muchos colegas han di-
cho y repetido que Mr. Hardlng ga-
naba ciento cincuenta mil pesoe, la 
honradez, la veracidad y la Justicia 
de "La CorrespondeT,«i 
gos". dice que Ji . I* d, 
en la capacidad 
bierno Propio:"YCUí'na ^ 
eüempre dudo de e ° * W l 
no por falta T~ ' ae inteb!P!i%í: de buena voluntad tenola 
Se refiere el cotm*.* 1 ' ' 
table régimen « ít, 
vado sistema carcef larú'0^ 
hace—agrega—pero *[l0- " V 
de Estados Unidos u'' f01 ¡SS 
testaríamos asegurando 
hay muchos hombres 0 J U * «n r': 
Hzar la proirres^f. r7aC(ií(le^ 
Exacto; hay m ^ / 6 ^ » ' 1 Pr gresista ij hay uchos 
paces de transformar i ^ ^ 
en verdaderos reformatnr? pr««i4 
hay Congreso que To J 0n8' 
cuando se disponga 
honradez en la ohTa AV, 4 
el pequeño presidio de rn'*14,1 
imponen una rectlflcactón de tan fal- llaman Escuela Correcci ^ 
aa noticia, | dero donde los jueces küIS ' 
|rretadas muchachos criiS ,B 1 
qumoa traviesos y n m * * ? ' 
han a sus malas madres ft *e " 
tutores. Veinte años casi i L ^ 
ciando la Infamia colecth-I0B 
eee presidio, y nada. <"I! 
Quince años ha que ven*. í 
do a cuán corto precio w l , 1 
"El Comercio", censurando que 
los zayistas pretendan ocupar las 
plazas que se declaran vacantes por 
no estar conformes con \n6 que las 
ocupan los señores Secretarios, re-
cuerda que la actuación de Alfonso, 
Ramón, Oscar, etc., etc., determinó 
la Ingerencia de Crowder y la sus-
pensión de la Ley de Servicio, y di-
ce quo confiar los puestos con fines 
de reajusto moral a hombres no pro-
badamente aptos y probos, solo por 
su filiación política, será lo mismo 
que encargar a una legión de mos-
quitos de extirpar una epidemia de 
fiebre amarMla. 
Hay zayistaa muy honrados; lo» 
hay muy competentes; su filiación 
no puede cerrarles las puertas de la 
administración; pero los no Inmunes 
contra la fiebre amariilla del pecu-
lado no pueden ser puestos en acti-
tud de nuevas inoculaciones como las i 
verificadas en Loterías, Gobernación, 
Correos, Jefatura de la Ciudad y Te-
I sorería General. 
I Limpios es lo que necesiitamos; sl 
| los amigos políticos del Presidente 
i no están como patenas, que sigan 
[ esperando otro período de vacas gor-
| das y de inactividad de la fiscali*-
| zación yanqui. 
sustituidos los barranTones f*1) 
les y asquerosos nidos de VIM" 
rribles, por edificios de piedri 0,! 
'tro de ellos celdas lügiénlc.. 
aislamiento dol asilado dnr 
noche, y nada. uraBt« 
Un maestro albafiil; MUL 
chachos aprendices; barro t 
abundantes en la finca- mi 
de cal que pocp cuesta y 
hace quince años nadie" hV 
caso. • 
Venga nn experto en 
Estados Unidos; ordene CroJ!, 
tarnaformaci;ón de esa cárcel «r ' 
formatorlo decente y protestar 
del ataque a nuestra soberanía' 
nombramiento de extranjeros' 
cargo» que los cubanos saben' 
empeñar, pero que no quieren 
cerlo. 
En desacuerdo con esta opinión 
Y lo mismo con el presidio 
de, y con las infectas cárcelcii 
( provincias, pudrideros de voluntj 
y dolce fnr mente de alcaides. 
mía, el Ilustrado compañero que re-. „„ , . 
dacta los "Puntos de vista" encuen- ' J £ ^eg"n;iafn^ lf*tor * 1^ 
tra niuy justo y bueno que los amir • P 3 , ^ (1« l ^ l ™ ™ } 1 ™ der^ 
gos polít eos del presidente obten-, cobrar el/eca,rB0 del uno Por ci 
gan los cargos a qiíe aspiran, sean o l ^ ^ t l " m' 
no ellos de la confianza de los jefes eHa„ *[ *™ ^Puest, 
La escolta misteriosa de Tsmed 
Ba.'.i nos transporta, a la época en 
que los encapuahados aeguían las 
procesiones, los cuales aunque gene-
ralmente no llevaban más fin que sa-
tisfacer su fervor religioso se pres_ 
a cuyas órdenes van a servir. 
"Es triste cosa—dice—que pase 
el tiempo y los más fieiles edecanes 
del Dr. Zayas sigan aspirando inú-
tilmente". Otras muchas veces Ha 
dicho "El Triunfo" cosas muy gra-
ves contra edecanes del señor Presi-
dente que no le ayudaron fielmente 
a deshacer la obra funesta del me-
nocalismo. Así somos. 
Yo creo que el querido Corzo no 
debe constituirse en abogado de los 
taban admirablemente por su dis-^ populares aspirantes, sino en def^n-
frax a aparecer como conspiradores sores: ^ Ofendí el derecho de los 
Inr/gnltos que sólo esperaban un 
momento oportuno par* dar un gol-
pe de Estado. 
¡Quiera Dios que los misteriosos 
emiraroa se coloquen en el terreno 
de la realdad y no traigan por BU 
o'LSÜnación, mayores calamidades que 
las que ya afligen a las naciones 
que tomaron parte en la conferen_ 
cial 
G. del V. 
la República mantener un Hospital en\ante Ia denuncia que se les hace y 
las condiciones en que se halla el de que no puede estar más autorizada 
ese pueblo. En ningún país civilizado 
se consiente, al menos en situaciones 
normales, que los hombres mueran sin 
cuando contiene no sólo las firmas 
indicadas al comienzo de este artículo 
ciño la del Alcalde Municipal de Cio-I 
asistencia, en lavvía pública, causando j So de Avila y—¡oh colmo- de ver 
horror a sus semejantes. Eso nos daña'g^1123'—basta la de Cónsul de Haití, 
hasta en lo económico. Al saberse en[no proceden a investigar las irregula-
cl extranjero, dará motivo para que se' ridades realizadas en la construcción 
abstengan de venir a nuestro país les i de esa obra pública, que se presupues-
trabajadores que necesitamos para mo-1 tó en setenta mil pesos y después de 
ver la riqueza nacional y que solicitan | ampliar el crédito a ciento treinta mil 
insistentemente los hacendados. Las 7 P¡co, no está todavía terminado ni 
muchísimo menos. 
No pierda tampoco de vista el go-
bierno que el terreno para ese edificio 
procede de una donación particular, y 
que si fué hecha, como suponemos, 
expresamente para levantar en )a par-
cela el Hosp:tal, y la condición no se 
cumple, puede ser ello motivo «de reclá-
malas noticias vuelan, y a más de 
volar, se abultan al agitarlas la fanta-
sía. Lo que ocurre en una población, 
se dirá que pasa en todas, y los resul-
tados no tardaremos en palparlos al 
ver que los barcos que arriban a nues-
tros puertos no nos traen enrgran-
tes 
populares a solicitar cargo» que de-
corosamente pudieran desempeñar. 
Pero de eso, a que por populares 
exija una comisión de caciques zayis-
tas el empleo de determinados ami-
gos, gusten o no, sepan o no, estén 
o no sanciionados como íntegros y 
competentes, va diferencia. 
J 
Las gestiones que precisamente se mación.. . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARUO MORE 
tagenicro Industrial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
« y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, nUos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 7S>0, 
¡ D I N E R O 1 
Por un Interés m u y m ó d i c o , 
lo presta esta Casa con garan-
tí a de Joyas 
RsUlzamos a cualquier precio tn 
f r í a sarttdo de finísima Joyeria 
Casa d« Prés tamos 
L a S c g a o á a M i o a 
Bernua* ¿, al lado de la Botica 
T s l é f o n o A.6363 
E S U N C A M P E O N 
El hombre que provee, que sabe sü-
niar fVierzas en vez de restarlas, es un 
campeón en la vida. Quien pierde ener-
Bías y no las repone es un vencido. Pil-
doras Vitallnas, reponen las fuorzns 
desbastadas, derrochadas. Hace vigoro-
sos a los hombres débiles, fortalece al 
debilitado y mantiene siempre, fuerte 
y viporoso al que las toma, como si 
fuera joven. Se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito El Crisol, Neptu-




mo Rut án loail* 
GOMAR & C'-PASIS 
T Ó N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E Y F E B R Í F U G O 
B e o o m e n d a d o p o r todos l o s M é d i c o s . 
La Q U I N A H L A R O O H C es de sabor muy agradable ^ contiene 
todos los principios de las tres mejores especies de quinas. Es superior con 
mucho á todos los demás vinos de quina, y está reconocida por las 
celebridades médicas del mundo entero como el Tónico y el Reconsti-
tuyente por excelencia en los casos de: 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O » D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
1^ V E R D A D E R A Q X J I 3 M A - r . A R O C E E B Í027 
Dicen que fué elocuente e instruc-
tiva la Conferencia pronunciada en 
el Club Rotarlo por Fernando Or-
•tlr acerca de la brujería y el cu-
randerismo. Recomendó como pre-
ventivo eficaz una acción resuelta 
de misiones religiosas, de propagan-
das de moral cristiana en nuestros 
campos. Dijo que las religiones es-
tán un tanto'frías, descuidadas de 
ese grave problema social. 
Aludió a la protección que obtiene 
el curanderismo, a la complicidad 
de farmacias y de médicos: ya he 
condenado esta Indignidad. Confirmó 
el fracaso de la escuela rural como 
educadora de las costumbres campe-
sinas: ya me he dolido de eso. 
En fin: que Imperan los salvajes 
ritos africanos en vez de lag dulces 
doctrinas de Jesús. Lo que traslado 
a los espíritus fuertes que abomi-
nan del sacerdote y se burlan de los 
Evangelios. 
Denls, corresponsal en la Habana 
carga a sus parroquianos—no 
entidad o Compañía comercial,! 
vendiendo ella nada, simplementí 
brando por el uso de sus alambij 
Y dígole que no me parece quet 
los teléfonos vaya el impuesto; 
da persona o entidad que vendil 
comercie" esíá. obligada al tribuí 
Cuban Telephone no vende, aiqt! 
sus líneas, como el casero sus i 
sas; nô ee trata de artículos 
sumo; excluidos los ferrocarrilj 
que esos sí venden boletos, coni 
yor motivo deben serio It 
nos.. 
Pero el recibo de noviembre 
este lector me envía no dice qi 
Compañía cobre por el uno pon 
to: el renglón que determina eli 
cargo dice "por cuentas atrasadi 
Hay que averiguar eso y i!l 
trata de exacción ilegal hay quep.̂  
testar en forma legal. 
No es la primera vez quo itú 
a Monseñor Alea del Collado, «Ij 
Uán del colegio de La Salle, 
elogiarlo por su magnífico enip 
de crear un Economato obrero, 
mo los muchísimos que eu dietlW 
naciones de Europa producen ^ 
culables bienes de orden social. 
Pende de nuestro Congreso | 
aprobación de tan . buen proT* 
Monseñor Alea lo recuerda H 
folleUto que acaba de editar y 
partir, consignando datos muy 
cuentes y exponiendo 1" ''•Sl 
su plan: comedor para 400 og 
educación gratuita para 1,590lf 
iaternado para 200, y salí 
y caja de ahorros. 
En Bélgica dice la estadlsW 
esos Bnconomatos han sido n | 
copiosas de bienestar y 
para los trabajadores. 
alt 
j TJer-TIta es un tónico reeonnéído pot 
i todo el mundo como eficaz. Porque rt 
j preparación honrada, honrndamrnle he 
| fia. Ketiene sus propiedades» en tod< 
i clima y realícente vale. No es prepara 
ción de glicerofosfatos de dudosa reac 
eión, como sucede cou imitaciones bara 
! tas y débiloa. 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 8 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
Hacemos saber a los cossumidores en general, que para que los mosaicos, lo mismo del 
país que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses de 
fabricados. 
" L A C U B A N A ^ 
Fábrica de Mosaicos San Felipe y Ensenada.—Teléfono 1-1033.—Habana. 
c 9349 alt 7d,7 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
Con i* «atación lluviosa empiezan 
los catarro*,, la grlppe y la terrible 
pulmonía, enfermedades que ai no 
causan grandes daños, por lo menos 
privan a la persona de muchas dis-
tracdloues. 
Pero como dice un refrán muy vie-
jo que el catarro es mal de las bue-
nas mozas, la? hay que les agrada 
llevarlo, y sin yensar «a las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
no se cuidan de tomar una medicina 
que las alivie. 
Y ya que de medicinas hablamos, a 
todos leg convendría tomar el Jara-
be de Ambrozoln que por su acción 
sedativa en los nervio:» de las vías 
respiratorias, cura con la mayor efi-
c«cla. 
D r . H E R N A N D O 
Garganta, Narl» J S d ^ | 
] 
Prado 38 , de 12 a 
e 7834 md 
E l D r . J d d c o m 
Cirujano del Hoap»^ ^ 
• . -c ellente, Participa a sus amigo» 7 conSUit trasladado sn domicUio v ra la calle de Jovellar. ¿*. ps< Infanta y N. Da a/ospV multas gratis en el Hospi de 8' a 9 a. m. ,, 
61750 
f l a t a r a l c z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P D F 0 5 F I _ 
JABON ANTISEPTICO PARA TOCADOR Y BAÑO. ELIMI-
NA LA GRASA DEJANDO LA PIEL TERSA Y SUAVE. 
i 
EVITA LA CASPA Y CAIDA DEL CABELLO. 
UNICO JABON LIBRE DE BACTERIAS Y GERMENES 
PERJUDICIALES A LA PIEL. 
PIDASE EN BOTICAS Y SEDERIAS. 
I »'£fWTyM rplUTSOÁP vVr r 
G R A N F A B R I C A D E G O R R A S 
Y S O M B R E R O S 
L A E U R O P A 
de A . M. B L A N C O 
F a b r i c a c i ó n e smerada . P r e -
cios s in competencia. C o r r a -
. les , 4 0 . T e l é f o n o M - 9 4 1 9 . 
D f . e á l v e ; 
m ŝ coKjnn.T***' 
MONSERRATE, ^ 
t S P E C I A L PARA L05 
1 DE 3 T MEDIA A*-
51537 10 y 11 d. 
- STERNÊ S 
.: N̂TISEPTIC 
TOILET SOAP 
o ' S i é u e m a z o n í 
Aprobados por la TaouUad da X£:¿i<3sa y Junta Superior ¿9 c*r.iaa4 
Prodigiosa medlcuclOn. larastttnlblc vnnr *.a.r v:»ln «1 orpj-Nlam'-» <?n h:fio« 
BNCLJCNQtTKS. RAQl'ITJ.COS o ESCROFULOSOS; r.«nKah ap..>U<o. M fortale*. 
Sen 7 desarrallen Serles y vltorosoii. Para «orrmil.xar los DESARREGLOS 
pSaUODICOS de las CLORO-AJíEMlCAP,̂  y^jj^^^ff^'^..^í^,^/,<'.'2,!-,ctm'ent<>> 




R E N A I S S A N C E 
(SUCURSAL) THE CINCINNATI SOAP CO. LAMPARILLA, 58. TELEFONO M-2402. 
C8742 %lt. 14d.l7, 
E l Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante. Produce un efecto caf-
I mante y cicatrizante asombroso cuan-
do-se aplica sobre la piel irritada ô  in-
flamada. Haprobado ser ungran alivio 
| para millares de personas que durante 
I años han estado sufriendo de eczema, 
j acné (barros), gran os, furúnculos, úl-
j ceras, erupciones, urticarias, ronchas, 
¡ almorranas, comezón, sama, heridas, 
arañazos, cortaduras,lastimaduras, ás-
j peros,postemillas,cscaldadura,sarpulli-
.do, quemaduras, sgstra, tnargulladura* 
E V I T E ^ 
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A M E R I C A N A S 
VUESTRO CORRESPONSAL 
E S NUEVA YORK TANCREDO PI-
íOCHET ^ 
GOBIERNO SOVIETISTA DE 
ESTADOS UNIDOS D 
tOué relación hay entre él Pre-
ujAnte y Congreso de los Estaflos 
?í fíos y las leyes que el Presidente 
1 Íi ron&reso dictan? Usted creerá, 
ane las leyes federales que 
Ü.nkn de Waphlngton son la resul-
áe las convicciones y los deseos 
fe los miembros del Senado, ^e la 
4mara baja y del Presidente 
que éstos, a su vez 
E estolones del pueblo que los 
Hffió y que' en consecuencia, ©1 país 
ene las leves que el país quiere. 
Usted 
sintetizan 
B A Y E R 
e s l o ú n i c o q u e , 
p o s i f í v a m e n f e a l i v i a 
e n p o c o s m o m e n t o s c i -
m a s f u e r t e d o l o r d e o í d o . 
írsto de que el país tiene las leyes | 
el país quiere es, en gran parte, i r^^^^^^^^^^^^^^^.^^«^^^^.^^ 
E L H O M E N A J E A L D O C T O R 
iprto' W o aquello de que el Con 
/so V el Presidente dicten las leyes 
„e ellos desean o que desean los que 
1 eligieron está más lejos de ser 
f verdad de lo qirs podría creerse. 
para principiar, Harding no era 
. presidente que el país quería. 
arding no era conocido por el país. 
nltó elegido como un candidato 
«transacción. Muy a menudo ocu-
Otro tanto en la elección de se-
dores 
pero que raya nno n otro Presl-
te a la Casa Blanca ea poco más 
menos lo mismo, salvo caso que 
trate de una personalidad ultra 
oderosa. El Presidente, como el 
ongreso, tienen que gobernar "de 
uerdo con la opinión pública". 
Muy bien. Pero ¿cómo se hace sen-
U N P R O G R A M A N A C I O N A L D E 
A C C I O N P E D A G O G I C A 
La Directiva de la Asociación Pe, y apremiantes de nuestro sistema de 
dagógica Univerakaria, que compren- educación popular. Producto de la 
de los graduados de la Escuela Pe- labor del doctor Guerra es «1 tra-
dagóglca de la Universidad, ha im- bajo que, aprobado por la Directiva 
preso un foUeto preparado por núes- do esta Sociedad, se reproduce a cón^ 
tro compañero dé redacción doctor tiuuación para conocimiento gene-
Ramiro Guerra y Sánchez, en el cual raí. 
se traza el plan, general de las me,, Habana, 12 de noviembre &> 1922 
Joras que deben realizarse en Ins- Dr. Alfredo M. Aguayo. 
Un Programa nacional de acción 
pedagógica 
Sr. Dr. Alfredo M. Aguayo, Pre-
sidente de la Asociación Pedagógica 
Universitaria. 
Señor: En cumplimiento de la co-
alcancen la mayor difusión'mieión que me fué confiada por la 
tracción Pública para sacar a la en 
sefanza del estado de postración en 
que se encuentra. 
Reunidos los asociados en Junta 
General el sábado último, acorda, 
ron practicar las gestiones necesa-
rias para que las ideas contenidas 
en el folleto—que son las da la Aso-( 
elación 
I U L I 0 C A R R E R A 
Efectuóse el sábado, en el lujoso 
Casino do la Playa, el banquete ho, 
menaje de honor de uno de nuestros 
hombres de ciencias ma» vailosos 
y más Ipiodestop, el doctor Julio 
Carrerá Cirujano del Hospital Mu-
nicipal. 
Jamás ha tenido lugar un home-
naje más justo y merecido. Ha sido 
éste un acto de sinceridad profesio-
nal, escojiendo como pretexto un 
triunfo grandioso obtenido por el 
rVoptoión púMica en los Estados | doctor Carrerá en una intervención 
^ n í naís de más de oien millo-. ̂ ^ S 1 ^ . ^ laparatomia do ur-
g¡¡ de habitantes que se extiende ; geacia,. en up individuo que presen-
0r casi todo un continente? ¿Es 
opinión pública una señora dili-
ejjte que llega a la Casa Blanca o 
Congreso a decir a toda voz: esto 
iero? ¿O es como un oráculo que 
ay que obedecer? 
Es, «n los Estados TTniíos, aílgo ca-
tan preciso como eso. La opinión 
pública está organizada en es-
pato. La opinión pública no 
representada por los go-
ernantes extraoficiaJes en forma 
Inérgica y decisiva, Al lado del go-
hierno democrático, relativamente 
oponente, existe aquí un gobierno so 
ietista potente. 
Más claro. Usted sabe que el go-
lierno democrático es el gobierno 
[el pueblo hecho por el pueblo. Cada 
Bstrito geográfico, elige sus repre-
entantes af Congreso- En el gobler-
lo sovietista de Rusia no son los dis-
geográficos los que eligen sus 
presentantes. Son los gremios de 
Ibreros y de campesinos, son los ofi-
jios. A carsa de que es el voto del 
Jbrero manual el que elige a los go-
emantés, aquella es una autocracia 
obrero manuaL 
En loa Estados Unidos existe de 
êcho un gobiemo sovietista análo-
el cual, aunque extra oficial, tie-
ue BU asiento en Washington y es-
ramificado en todo el país. Sólo 
ae este gobierno sovietista no es 
Inicamente de los obreros, sino que 
epresenta todos los oficios, todas las 
idustrias, todas las actividades do 
agricultura, todas lag asociacio-
|e que trabajan tras de una idea de-
erminada. Cada una de estas fuer-
is, cada uno de estos intereses es-
in representados de acuerdo con la 
tensión y poder que tienen esas 
lerzas y esos intereses en el país. 
Más claro. Un hombre o una mu-
W, o varios hombres o varias mu-
pres tienen la idea de que las bebí-
as alcohólicas, el "whiskey, el vino, 
ceryeza, debieran prohibirse como 
ebida por ley de la república Míen-
fas son pocos loa que piensas así, 
ada pueden conseguir. Si los que 
eosaran así fueran el Presidente y 
mayoría del Congreso, nada po-
pan hacer, si la mayoría del pue-
Po no piensa también así. 
Pero ese grupo prohibicionista ha-
Propaganda a favor de sus ideas, 
"nquista adeptos. Se organiza en 
âs ciudades: Se organizan socie-
^ asociación. Hace propaganda en 
Wes en otros Estados. Estas aso-
laciones se federan. Establecen ofi-
pas centrales en Washington. 
movimiento anterioi- se convfer-i Adolfo Delgado. El 
en un movimiento nacional. Sus 
'embros, en las asociaciones de los 
ŝ ados, eligen sus jefes ejecutivos, 
s representantes de la federación 
Washington son elegidos por los 
rectamente interesados en el triun-
fe este movimiento. 
n sta federación nacional se hace 
"Ponente, representa tanta opinión 
fómzada, que tiene fuerza de 
^e en las legislaturas de 
Jetados como en el Congreso fe-
i w11 Washlllgton, y quiéranlo o 
a ¡*¿ . ̂ opgresales—para la refor-
* *e la Constitución 
taba 11 perforaciones intestinales a 
consecuencia de un disparo de ar-
ma de fuego, y que contra todos los 
Pornósticos ee salvó, patentizando 
la pericia y la habilidad quirúrgica 
del notable cirujano. 
Como antes decimos, este nuevo 
éxito fue el pretexto que sirvió para 
patentizar las simpatías y el afec-
to que el cuerpo de módicos compa-
ñeros del festejado tiene para él. La 
personalidad del doctor Carrerá en 
el campo de nuestras ciencias mé-
dicas está ya consagrada para que 
sólo este nuevo éxito suyo se feste-
jara. Fué un desbordamiento de ca-
riño intenso entre compañeros, ami-
gos y admiradores, que se reunió 
ron alrededor de la gran mesa del 
Casino, para demostrarle su apre-
cio y alta conaideración. 
En torno del doctor Carrerá se 
congregaron anoche elementos carac 
terlzados de nuestra sociedad, pro-
fesdonalee, jurisconaultoB de nom-» 
bre y altas personalidades, entre las 
que cuenta el festejado con gran-
des simpatías. 
La mesa en forma de TJ se halla-
ba situada en nno de los salones 
anexos a la gran sala de fiestas, 
presidiéndola ed doctor Julio Carre-
rá. que tenia a su derecha al ilus-
tre pdrujano doctor Benigno Sion 
sa y a su Izquierda el doctor Fer 
nando Llano Jefe interino de los 
Servicios Sanitarios Municipales." A 
su alrededor estaban loe señores Dr. 
Carlos Fonts y Sterling, doctor Ma-
nuel Rafael Angulo» Dr. Francisco 
Loredo, Gonzalo E . Aróstegul, Dr. 
Arturo A. Aballí, Dr. Francisco An-
gulo, Dr. Luis Rosainz, Lorenzo An-
gulo, Dr. Enrique Fortún, Rafael 
Llansó, Dr. Felipe de Pazos, Dr. Mi-
guel Angel Mendoza. 
Y entre los comensales, Ins doc-
tores Ernesto y Adolfo Aragón, Ar-
mando de Córdova, Serafín Loredo, 
José Ramírez Olivella, Cándido Re 
yes, Lorenzo Ponce de León, Pedro 
González Lequerica, Mario Pórtela, 
Manuel Sánchez Hernández, Roque 
y Manuel Sánchez Quirós, Joaquín 
Crespo, Alipio Portocarrero, Júllán 
de Armas, José M. Bárcena, Arman-
do Mora, Gustavo Alonso Castañe-
da, Miguel Angel Alonso Pujol, Raúl 
y Edelberto Carrera, José Pons, Eu-
genio Albo Cabrera, Jorge Dehogues 
Eduardo Arellano, Gonzálo Pfedroso, 
Albert Inclán, Gregorio Guas, Gus-
tavo, Andrés y ^Francisco Angulo 
fe 
delicioso 
C i n t u r o n e s c o n H e b i l l a 
Todo caballero elegauto ha da lucir un buen ointurón con una 
preciosa hebilla. Tenemos una cantidad, que rivaliza con la 
variedad. Cinturones da piel fina, con hebilla de oro artística-
mente grabada, es la última moda, 
V E N E C I A 
O b i s p o 9 6 T e l f . A - 3 2 0 1 
•1 
f l R k l m i m i O M E D I C O 
Imposible mencionar la concurren 
cía allí congregada. Nos faltan mu-
chos que citar, pero la falta de tiem-
po, las doce «ya dadas, nos obliga a 
ser parcos en la relación. 
El menú: fué digno de la fama 
del Casino. Fué el siguiente: 
EmoCvwaní6rtor a'cuan-
^Se^16^0 t0** Proporciones 
anter/ vlndustriales. de comer-
oíag P,t! ^uqueros, de obreros. 
*«. nZ^f8 tlenen oficinas—algu-
RonTím08 edlflclos-Hm Wash-
"tlTos. ^L8.118 F^^^tantes eje 
. obdeclendo 
«aciones, hacen órdenes de las presión ante el 
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16 No. 20, Vedado 
Celerl, Olives, Amaaides. 
Supremo de Fruit Casino. 
Cremé d'Asperges. 
Filet de Solé, Marguery. 
Poussin Farcl au Fol Gras. 
Oocbtafl, Ohateau Iqnen, Cha-
teau Mouto-n Rothschild, Charles 
Heldsick, Cigars. 
Pommes Gaufrette, Salad Chez-sol, 
Omelette Soufflee, Gatean Asortl, 
Moka. 
Al servirse el champagne tomó la 
palabra el doctor Ernesto d̂  Ara-
gón para ofrecer al doctor Carrerá 
el homenaje, pironuñclando frasea 
inspiradas, rebosantes de cariño y 
sentido afecto. E l doctor Carrerá, 
emocionado le contestó, pronuncian ¡ 
do sentidas palabras de agradeci-
miento Por el homenaje que repre-
sentaba una prueba de sincero cari-
y de sns ami-
gos allí congregados para obsequiar-
le. 
TZntre aplausos terminó el feste-
jado su discurso, terminándose la 
grata fiesta, entre felicitaciones y 
votos por la feHcidad del notable 
cirulano. 
E l DIARIO DE LA MARINA se 
16 asocia sinceramente al merecido ho-
menaje tributado al doctor Julio Ca-
rrerá, nno de nuestros hombres de 
ciencia más modestos y de más mé-
ritos, deseándole todo género de 
triunfos en su carrera de la que 
s^ha hecho m ŝ que una profesión. 
M O D E L O S D E L A M O D A I N V E R N A L 
L O M A S B E L L O 
Y E L E G A N T E 
A L T A C A L I D A D 
N O V E D A D 
P A R A D A M A S ' 
D E G U S T O R E F I N A D O 
E S P E C I A L I D A D E N 
H U L E S P A R A P I S O S 
MURALLA Y HABANA. 
l 
ANUWCTO PI VADÍA TELEFONO A^528. ^ 
L A P R I N C E S A " 
•un sacerdocio. 
S f l f l J E S L O H E N G R I N 
SON BUENOS RELOJES 
GARANTIZADOS 
T R A J E S H E C H O S 
Del mejor corte, de magnificas tela* & precios muy bajos. 
Venga e verlo» y sel convencerá. 
Camisas, cuellos, pañneloB y medias. 
L a C a s a A m e r i c a n a 
QALTANO 88, entre Sah Rafael y San Josá. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
ASOCIACION' PEDAGOGICA UNI-
VERSITARIA. 
En la tarde del sábado bajo la Pre-
sidencia del doctor Alfredo M. Agua 
yo y actuando de secretario el doc-
tor Juan Francisco 'Zaldivar cele-
bró sesión extraordinaria la Asocia-
ción Pedagógica Universitaria con 
objeto de dar cuenta la Junta Di-
rectiva a los nuevbs asociados de 
la labor efectuada por la misma, 
con referencia a las reformas necesa 
rías en la Instrucción Pública y del 
Informe redactado por nuestro Ilus-
tre compañero el doctor Ramiro Gue 
rra enumerando los problemas pen-
dientes de resolución en la Instruc-
ción pública, 
Al térmlnar el doctor Guerra, 
quien fué muy felicitado, la señora 
Odllla de Quesada, amable secreta-
ria de la Asociación presentó un 
proyecto, tendente a que por nues-
tro Congreso se le reconozca vali-
dez a laa graduadas de La Escuela 
del hogar, toda vez que se pretende 
enseñar en nuestras Escuelas Pú-
blicas Economía Doméstica. Dicho 
proyecto fué aceptado en princi-
pio, acordándose que una comisión 
de la Asociación se entreviste con 
la Directora de la citada Escuela, 
señora María de los Angeles Lauda 
para actuar de una manera efecti-
va. 
Entre la concurrencia pudimos ano-
tar a las Dras. Corominas, Dómazaln 
y lo^ señores Merino, González, Pie-
dra etc., Cerca de las 6 terminó 
la sesión. 
KM Exámenes del Cursillo. 
DIA 11, 
Letras y Ciencias. 
Física General, 10 A. M, 
Topografía, 1 1|2 P. M. 
Antropología General 3 1|2 P. M. 
DIA 11. 
Derecho. 
Derecho mercantil: 8.30 A. M. 
Derecho Penal. 
Antropología Jurídica: 2 1|2 P. M. 
CONSEJO UNIVERSITARIO. 
E l miércoles de la entrante sema-
na se reunirá el Claustro- Univer-
sitario para tratar en principio de 
las reformas de la Universidad. 
FIESTA EN PERSPECTIVA. 
La Asociación de Estudiantes de 
CJirugía Dental está organizando 
una fiesta para terminar el curso. 
Existe gran animación para la mis-
ma. 
ea el país, así como consignar en 
ac'a un expresivo voto de gracias 
para el doctor Guerra por su pa_ 
triótica labor. 
Por tratarse de un alto. Interés 
público y de labores encaminadas a 
mejorar la educación nacional, re-
produemos el folleto para conoci-
miento de los lectores del DIARIO. 
Advertencia preliminar 
La Directiva de la Asociación Pe-
dagógica Universitaria, de que soy 
presidente, acordó en septlenlbre úl-
timo dedicar algunas de sus juntas 
al estudio de nuestro sistema de 
educación nacional. Las discusiones 
que con tal motivo se entablaron 
ofrecieron ocasión de examinar im-
portantísimos aspectos de dicha edu-
cación; y no 'se limitaron a la di-
sección de los vicios y defectos de 
nuestra atrasada, organización esco-
lar, antes bien con la visión de un 
porvenir mejor y aspirando a mo-
tivar una labor afirmativa y recti-
ficadora, en ellas se plantearon gra 
Junta Directiva, tengo el honor de 
someter a la consideración de la mis. 
ma el presente Informe, en el cual 
Intento fijar y explanar brevemente 
las bases de una política nacional en 
materia de Instrueción pública, de-
biendo hacer constar que de acuer. 
do con los deseos de le Corporación, 
me he limitado a la enseñanza pri-
maria y a aquellas instituciones que 
sy relacionan directamente con la 
misma. 
E l programa cuyos extremos prin-
cipales formulo no es, desde luego, 
obra que pueda realizarse en un día, 
ni que competa exclusivamente a loa 
poderes públicos y mucho menos a 
la Secretaría del ramo, aisladamen-
te considerada, Requiero tiempo, y 
la colaboración activa de la nación. 
Representa las grandes líneas en 
cuya dirección deben encauzar sus 
esfuerzos, a mi juicio, las instituclo-
rles nacionales y el país entero, pa-
ra obtener resultados satisfactorios 
en instrucción primaria dentro de un 
píazo más o menos breve. 
Al formularlo, no n:« ha movido 
vísimos problemas pedagógicos y se un espíritu de crítica demoledora. 
propusieron y aceptaron algunas so-
luciones de los mismos. 
En estas deliberaciones se llegó 
de un modo unánime a la conclu-
fiidn de que la fuente principal y la 
raíz de casi todos nuestros males 
pedagógicos se encuentran en la an-
ticuaba y estéril organización de 
nuestra Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. Es imposi-
ble, por lo tanto, llevar a buen tér-
mino la obra de renovación de nues-
tras Instituciones escolares sin re-
formar también dicho departamento, 
el cual debiera ser un servicio o con-
junto de servicios de carácter técni-
co y no un gastado mecanismo bu-
rocrático, anquilosado por la rutina 
y carcomido por la Incompetencia y 
la política de banderías. 
Esta apreciación es fruto de un 
estudio desinteresado y en cierto 
modo objetivo e Impersonal. En na-
da se refiere a la gestión de los 
señores Secretarios de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, los cuales, 
no obstante su honorabilidad y sus 
buenos deseos, han visto casi siem-
pre anulados sus esfuerzos por la 
inercia de un sistema viciado e inú-
ti l . ' 
En vista de las consideraciones 
sino de crítica constructiva. En la 
exposición escueta de ciertos hechos 
y en el juicio que me merecen, no 
debo verse una censura individual 
para nadie, sino un intento de presen-
tar, tales como los percibo, proble-
mas importantísimos para la patria, 
que deben conocerse en toda su gra-
vedad, si su resolución ha de abor-
darse con energía. Aunque en Ins-
trucción Pública, como en otros ra-
mos, ha habido quienes han incurri-
do en graves faltas y responsabili-
dades, no me ha perecido que sea 
hora de emplear el tiempo en im-
í utaciones cuya Inmediata conse-
cuencia sería el encono de los áni-
mos y la división de quienes deben 
colaborar estrechamente unidos. 
Nuestro esfuerzo debe concentrarse, 
por el qaomento, en medir en toda 
su magnitud la obra de construc-
ción nacional que tenemos delante, 
estrechar las filas y allegar los me-
dios necesarios para abordarla sin 
demora^ con arreglo a un plan na-
cional que asegure la continuidad 
del trabajo en una misma línea."la 
congruencia de lo que hoy se hace 
cou lo que deberá hacerse mañana, 
y la concentración de la energía dis-
ponible en los puntos de más vital 
apuntadas, la Directiva de la Aso-Iimportancia, a fin de que la acción 
ci.ioión Pedagógica Universitaria,!colectiva, con un mínimo de gasto, 
acotttó designlar al doctor Ramiro produzca un máximo de efecto. 
Guerra,—quien a una limpia y en-
vidiable reputación como maestro y 
Hechas estas ligeras consideracio-
nes, pasaré a exponer los problemae 
j e d e s a l u d 
Eso lleva a los hograres Carnosrlne, 
gran reconstituyente, que fortalecev vi-
goriza y hace desaparecer la anemia. 
Mujeres anémicas, debilitadas, que to-
man Carnoslne, se hacen fuertes, salu-
dables y de buen color. Fósforo, estric-
nina y Jugos de carnes sanas, constitu-
yen los elementos vivificantes de la 
Carnoslne. Pídala en todas las boticas, 
o em su laboratorio Colón y Consulado, 
Habana, Fortalezca a su esposa con 
Carnoslne. 
Alt 3 d 11 
como publicista une una rica expe- pendientes en Instrucción Pública de 
rienda en asuntos escolares—para'mayor gravedad y que requieren más 
que redactara un Informe sobre las urgente atención, 
necesidades y problemas más graves' (Continuará.) 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI. 
NA" que es LAXATIVO BROMO QUL 
NINA. La firma de E . W. GROVE t« 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
e! mundo para curar resfriados en un 
día. 
B U F E T E DE 
S O L O Y G A R C I A M O N T E S 
Sa necesitan do» taquígrafos que sean 
buenos. Han de ser mayores de vei.ue 
y cinco años de edad. Informa el Apo-
derado 8r. Francisco Velarde. De 8 a 
11 y de 2 a 4. Agnlar. 6C. altos. 
C9394 S d » 
L A M A Q U I N A 
K 
E R F E C T A 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E U M A R I N A 
Obispo No. 101, Habana 
laa 12 Mtr 
E N L A J U N T A P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A L 
Ayer terminó Junta Provincial 
Electoral la sesión permanente, pre- ¡ 
sidida por el Sr. Guillermo Valdés , 
FaulI, para conocér y resolver las 
distintas cuestiones que se han pre-
sentado con motivo de los escruti-1 
nios que realizó dicho organismo 
electoral con los documentos que re-
cibiera de las veinticuatro Juntas 
Municipales Electorales del Interior 
de la Provincia, y después de un de-
tenido estudio heciho por el Sr. Val-
dés FaulI. 
Como resultado de la sesión, fe co-
municaron al Fiscal del Tribunal Su-
premo todas las infracciones que va 
cometido el personal de Mesa de al-
gunos Colegios electorales al dejar 
Incumplidos distintos preceptos del 
Código Electoral; se ha confirmado 
la nulidad de las elecciones en el 
colegio de San Pedro del Cotorro 
que acordó la Municipal de Santa 
Maria del Rosario; se ordena a la 
municipal de San Nicolás que haga 
de nuevo la Relación de Boletas con 
vista del Pliego de Escrutinio que 
hizo el colegio Boa del barrio Pal-
mito; no se anula la votación del 
colegio Uno del Barrio Piueblo y Pa-
radero de San Nicolás porque las tres 
boletas en blanco que aparecen de 
más, no modifican el resultado de la 
votación; se desechan las snllcitu-
dea de rectificación de votos que j 
han pedido varios candidatos porque i 
la Provincial ha tenido a la vista 
documentación autentica; se han 
anulado las elecciones del Término 
Municipal de Madruga; los escritos 
de quejas presentados por distintos ! 
electores, se han estudiado, teftién-
dose en consideración las lógicas, 
las cuales se han trasLadado al MA-
cal para que proceda alo que haya 
lugar, se particápa al Fiscal el hecho 
de que en el colegio del Barrio Con-
cordia y Guayabos de Madruga, el 
Presidente <le la mesa no dejó votar 
en el Registro da dicho Colegio, se 
anula la elección verificada en el 
colegio número Dos del Barrio de 
Topaste, del Término Municipal de 
San José de las Lajas; se participa 
al Fiscal del Tribunal Supremo las 
diferencias que se observan en va-
rios colegios del Término de María-
nao; se ha citado al Inspector Sr. 
del Cristo para que amplié la decla-
ración que bajo juramento le hi-
ciera un electo de Marianao; se de-
claró .nulo el escrutinio que hizo la 
Provincial del Colegio Ldsa y Playa, 
de Marianao. Con respecto a la gran 
mayoría de votos que obtuvieron 
algunos candidatos sobre los de 
su mismo partido, la Jupta acor-
dó que se tuvüera. en ctienta pa-
ra en su oportunidad, a las efectos 
de la Instrucción setenta y dnco de 
la Junta Electoral. 
La Provincial al decretar la nuli-
dad de las elecciones de Madruga, 
hace constar qne esa nulidad no 
afecta a los cargoa de Gobernallo». 
Se desestimó la protesta del Se-
ñor Lomiciano Torree, sobre el nom-
bramiento de Secretarlo del Colegio 
Electoral número Uno de Santa 
Cruz del Norte, de Municipio de Ja-
ruco; y se declara sin lugar la re-
clamación del sefior Carlos Jiménez 
de la Torre, «obre asignación de vo-
tos en el colegio único del barrrlo La 
Paz, en Alquizar. 
Como ©e vé, la sesión peí manen te 
que ha celebrado la Junta Provin-
cial de la Habana ha sido una de 
las más importntes de ese orgatnls-
mo. 
A las nueve ds la mafiana llaga-
ron a la Junta los ciento veinticinco 
paquetes de otros tantos colegios 
electorales del Municipio ds la Ha-
bana escrutados por la Junta Elec-
toral de ese Municipio, y la docu-
mentación do los cinco .colegios sus-
pendidos. 
El martes, a la una de tarde, co-
menzará la Provincial el eacrtttlalo 
para caa-gos provinciales del fWr-
mlno de la Habana. 
S I E M P R E E N C A M P A N 4 
L o s C o m e r c i a n t e s 
A L M A C E N D E P A N O S 
A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS 
Acaba de entrar en esta su casa un gran surtido de Gabardina. • 
Cas mires Ingleses para la estación presente, lo mejor del ¿ u í d i í o í 
su lana y sus tmtes inalterables y un gran surtido de Vichas 
V - ^ T l t m?fie,t la- comPr^o por nuestro sefior PrSla en 
su visita a las fábrica*, Inglesas y catalanas. Véanlos que les Inteíes'a. 
PEÑA Y PRADA. 
Compostela 115. Teléfono M-1981 
. C ^ • ld.6 . . . . 7 ¿ 9 . « 
V i v a F e ! i 2 , t o m a n d o 
s i e m p r e l a Q x q u i -
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
ANO XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
P A G I N A S C A T A L A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
E L OLEAJE ROJO 
Barcelonar28 de Oct 1922^ 
/ 
Esta bella y desdichada urbe, hor-
miguero humano donde más de un 
millón de eeres racionales conviven 
y se agitan entre un torbellino de 
Ideas contrapuestas, ha sido durante 
la guerra y después de ella, el alivia-
dero de Europa, donde ñau venido 
a pasar por sedimentación, todos los 
detritus que la circunstancias arro-
jaban de los demáfi países. x 
Robusta y noble Bareelona ventiló 
siempre sus asirntos sociales en re-
ñidas luchas; pero eLanarquismo pri-
mero y el comunismo después. Im-
portados, el uno de Francia e Italia 
y el segundo de Rusia, envenenaron 
a una parte de nuestras masas obre-
ras y convirtieron el pugilato entre 
el capital y el trabajo en pelea ca-
nibalesca, engendrada por la Ira 
y por la envidia, substituyendo las 
razones por el puñal y la pistola, con 
soluciones en el hospital y el cemen-
terio." 
' La resultante de las campañas 
sii/dicalistas de estos últimos años, 
exentas en absoluto de interés ver-
daderamente eofial y obrerista, se 
caracterizó por una mkcábrica suce-
sión de crímenes que mezclaron la 
sangre del obrero y la del patrono, 
la del simple asesino y la del hom-
bre honrado. Las leyes, por su "vir-
tualidad orgánica, crearon montañas 
(que fueron luego cordilleras), de 
papel sellado, que se resolvieron en 
procesos y, estos a su vez, en sen-
tencias por veredicto del Jurado, que 
colocó de nuevo a los culpables en la 
vía pública y en nueva potencia pa-
ra reincidir impunemente. 
¿Qué ocurrió con esto? Que el es-
píritu público, ya deprimido por la 
ausencia de sanciones llegó a la In-
difencia y los ciudadanos, conven-
cidos de la Ineficacia de su actua-
ción como jurados, llegaban al tri-
bunal para ejercer su función con 
la Idea preconcebida, por egoísmo, 
cobardía y coacción, de absolver a 
cuantos se sentasen en el banquillo, 
así estuviese comprobada hasta la 
evidencia su culpabilidad-
Y el que por un resto de decoro 
humano o de cqneiencia se atrevía 
a emitir su voto de culpabilidad, o 
tenía que vivir en perpetua zozobra 
o tenía que emigrar. 
ATENTADO CONTRA UN POLICIA 
Días pasados se falló la causa por 
el acontecimiento terrorista de la 
calle de Toledo, en la barriada de 
Sans, que dió lugar al descubrimien-
to de una fábrica de bombas, que 
al explotar hicieron víctimas a sus 
confeccionadores. 
Dos de los jurados, honrados fa-
bricantes, emitieron su voto decla-
rando la culpabilidad de 1̂ 3 proce-
sados, dando lugar a una condena 
de última pena y a otras de menor 
severidad. Y ocurrió lo lógico: estos 
dos" jurados, se vieron Inmediata-
mente amenazados de muerte y hubo 
de ponérseles guardia de policía que 
en lo posible, garantizase sus vidas. 
E l día 21 de éste, uno de los 
amenazados, fué a cumplir sus de-
beres religiosos a la parroquia de 
Sans y como el agente que lo cus-
todiaba nótase que tres individuos 
acechaban su salida, se dirigió a 
ellos, intimándoles a levantar los 
brazos para registrarles: la repues-
ta fueron once tiros que dejaron 
gravemente herido al inspector de 
policía. 
Este hecho, dló lugar a que se 
reuniese el cuerpo do Vigilancia y 
acordase adoptar determinadas pre-
cauciones con los Individuos de las 
bandas, tratándoles por procedimien-
tos de mayor seguridad. 
TREMENDO COMPLOT 
Al propio tiempo que esto ocurría, 
se descubría un terrible complot 
contra la vida del Gobernador, del 
Jefe Superior de Policía, del exml-
nlstro Sr. Cambó y del Conde de 
Sert. E l Sindicato, que ya llevaba 
tiempo sin actuar y que tenía dinero, 
producto de cotizaciones no efita-
dasy quería, con un golpe de auda-
cia y resonante, impresionar de 
nuevo a Barcelona y a España en-
tera. , 
Perfectamente preparado el cuá-
druple atentado, que debían comen-
zar por el asesinato del Sr. Martínez 
Anido, se pensó matar a éste en el 
teatro Eldorado, a donde debía con-
currir; pero por razones que Igno-
ramos, se varió el plan, decidiendo , 
dar el golpe en el trayecto de aquel 
coliseo, al gobierno civil, escalonán-
dose los presuntos agresores en dis-
tintos puntos estratégicos, provistos 
de abundantes armas y municiones, 
entre las que había bombas de mano 
en número crecido, no faltando su 
| buena moto con "side car", que eta 
al propio tiempo arsenal y medio 
i eficaz de fuga, como se pudo com-
' probar cuando fué asesinado el señor 
' Dato. 
i Advertida la policía y obedeclen-
1 do órdenes del General Arlegul, co-
menzó la batida en la noche deh23 
al 24, llena de pintorescos inciden-
j tes, que tuvieron fin trágico con la 
' muerte de dos de los conjúralos, uno 
' en la calle Nueva de San Francisco 
' y otro en la de Marquet y la del 
í agente de policía Florentino Pelle-
• joro, que recogido por unos soldados 
; falleció de las heridas recibidas, en 
el dispensarlo del Paseo de Colón. 
Después de esto otros Individuos 
del cuerpo de Vigilancia, fueron al 
domicilio de otro conocido anarquista 
llamado Cerdeño, organizador del 
complot, que acababa de meterse en 
cama para preparar la coartada y el 
cual, al ser conducido a la Inspección 
de Seguridad e intentar fugarse, fué 
muerte a tiros por sus guardadores, 
en la calle de la EspadeHa. 
E L GOBERNADOR HABLA CON 
SANCHEZ GUERRA, QUE L E AD-
MITE LA DIMISION Y DESTITUYE 
AL GENERAL ARLEGUI 
En las últimas horas del día 24, 
el Sr. Martínez Anido fué llamado a 
conferenciar telegráficamente por 
el presidente del Consejo, señor Sán-
vhez Guerra. 
¿Q«ó ocurrió durante la conferen-
cia? > ! 
Dejemos la palabra al gobernador 
en su referencia a los reporteros: 
"He hblado por teléfono, a las 
seis de esta tarde, con el presidente 
del Consejo de Ministros, sobre lo 
acaecido durante la madrugada, y al 
extrañarse el señor Sánchez Guerra 
de que sigan estos sucesos en Bar-
celona—(no se cómo decirlo),—le 
hice presente que no veía otra ma-
nera de actuar que la que he segui-
do hasta ahora, y que si encontraba 
quien pudiera hacerlo mejor que yo, 
T H E C A S I N O 
MARIANAO' 
TEMPORADA 1922-19Z3. 
C O M I D A y B A I L E 
(Xpdas las noches) 
Música por: VictorV International Orchestra de New York 
T a b l e d ' H o t e $ 5 . 0 0 
Tasbiéa ••rvicio a la Carta 
THANKSGIVINC.—NOVIEMBRE 30. 
C o m i d a E s p e c i a l $ 5 . 0 0 
Para reservar mesas, llámese al 1-7420 
y llevar la paz a Barcelona, yo «cría 
el primero en fecilltarlo si lo conse-
guía. 
Me hizo presente que «ra nece-
saria la destitución del general Ar-
legul y que en vista de lo por mí 
manifestado, podíamos entregar el 
mando, yo, al presidente de la Au-
diencia, y el general Arlegul al co-
ronel de seguridad, 
Y no ha ocurrido nada más, ter-
minó diciendo el señor Martínez 
Anido-
¿Le han suplicado—Insistió el 
periodista—que retire la dimisión? 
—No ha sido dimisión—replicó vl-
.vamonte el señor Martínez Anido, 
debe calificarse de destitución." 
Después de esto, al día siguiente 
por la mañana, el Sr. Martínez Ani-
do hizo a un reportero una amplia-
ción de sus declaraciones, que no 
tocamos porque no tienen desperdl-
¡ cío. 
— E l proceso general de la des-
titución ya lo dije anoche. No hay 
porqué repetirlo. E l ministro de la 
Gobernación iseñor Pinióa venía pi-
diéndome por teléfono desde hace 
muchos días que destituyese * yo al 
general Arlegul y yo tantas cuantas 
veces me dijo tal cosa le contestó 
terminantemente que no lo hacía 
porque como superipr jerárquico no 
sólo estaba satisfechísimo de la la-
bor del general sino que me Iden-
tificaba en absoluto a toda ella sin 
distingos ni reparos. Por fin anoche 
el presidente del Consejo en la ya 
famosa conferencia telegráfica me co-
municó secamente la deetitución que 
él hacía—yo me negué nuevamente 
a hacerlo—del señor Arlegul, Le ma-
nifestó entonces toda la labor llevada 
a cabo desde que me hice cargo de 
eete Gobierno civil hasta el mismo 
día del atentado proyectado contra 
mí. 
Entonces me dijo que el modo de 
gobernar mío había de modificarse y 
le contesté que estaba convencido de 
que tal variación de política sería 
perjudicial para Barcelona y para 
España. También le dijo que si él 
encontraba persona que lo hiciese 
mejor o fuera de su mayor agrado 
y trajese a Barcelona la que soy el 
primero en desear, sería yo tam-
bién el primero en felicitarlo. 
En el acto, como si esperase es-
ta manifestación mía, me dijo que 
en vista de ello, cesaba yo en el cargo 
y que lo entregase Inmediatamente 
al presidente de la Audiencia T 
colgó el aparato... Por eso tengo 









y cinco mensajeros, están haciendo los 
repartos a ios cleintes durante todo el 
día, con gran rapidez. Pida lo que 
necesite a los teléfonos A-3112 o M-
4668, y antes de una hora lo tendrá 
en su poder. 
F E R R E T E R I A H 0 Í 1 8 E R R A T F 
V 
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que no es dimisión sino destitución. 
—¿Y ese empeño de ust^d? 
Es hijo ante todo de que así es 
la verdad y luego porque no quiero 
que nadie se figure que me he que-
rido ir a raíz del atentado- Yo siem-
pre estoy donde debo aunque me 
cueste exponer la piel mil veces al 
día como me ha ocurrido aquí. No 
espero al enemigo, le busco. Tam-
bién quiero que el pueblo de Barce-
lona sepa que yo no le abandono 
voluntariamente. 
—Atribuyo todo lo ocurrido a un 
estado de tirantez mútuo y cada vez 
más enérgico que desde un tiempo 
acá existía entre el general Arlegul 
y el Director de Orden público señor 
Millán de Priego que a su vez había 
Informado en tal sentido al ministro 
y éste al presidente que .ha pronun-
ciado su última palabra. 
Podemos tomar de máe lejos 
tirantez y le diré que desde eli 
tado contra el sindicalista Pesuj 
Manresa noté la atmósfera 3 
bierno algo molesta para nosolrj 
me preguntaba a diario por ten 
y por telegrama por el esUdj| 
Pestaña, se lamentaba amargan 
el ministro de que hubiese 
ocurrir tal atentado, y hubo 
que se me preguntó seis veces i 
seguía el enfermo. 
E l mismo día que ocurrió el i 
tado, el ministro me preguntalJ 
teléfono qué medidas tomarla yoj 
tra lo que iba a ocurrir, pueji 
que aquí y en Manresa ocurrlrüi 
sensacional. Le contesté que uj 
saría nada ni en Mantesa ni 
puesto que el atentado contnl 
taña, lamentándolo mucho, en; 
Barcelona un atentado más, peij 
motivo para una catástrofe ciai 
En efecto no ocurrió nada. 
m I M P O R T A E L U N O P O R C I E N T O - C u a n d o s e q u i e r e s e r v i r a l p u e b l o s o n p o c o s t o d o s l o s s a c r i f i m 
E n t o d o s l o s t i e m p o s 
M o n t e 5 5 - L A I S L A D E C U B A - M o n t e 5 5 
h a s e r v i d o a l P u e b l o . 
N u e s t r o s u r t i d o e n t e l a s d e i n v i e r n o e s i n m e n s o , y l o s p r e c i o s a p l a s t a n t e s . 
ROPA 
Vencemos telas a 9 centavos. 
Vendemos franelas a 10 centavoŝ  
Vendemos franelas a 12 centavos. 
Vendemos franelas a 15 centavos. 
Vendemos franelas a 20 centavos. 
Vendemos franelas a 25 centavos. 
Vendemos sargas doble ancho a 25 
centavos. 
Vendemos sargas, doble ancho, a 
30 centavos. 
Vendemos crash, color entero y es-
tampado, a 20/ centavos. 
Vendemos crash, color entero y es-
tampado, a 30 centavos. 
Vendemos crash, color entero y es-
tampado, a 35 centavos. 
Vendemos ratine, color entero, a 
30 centavos. 
Vendemos ratiné color entero, a 45 
centavos. 
Vendemos ratiné, color entero, a 50 
centavos. 
Vendemos ratiné, fantasía, a 60 
centavos. 
Vendemos ratmé, fantasía, a 75 
centavos. ',' 
Vendemos sedas en todos colores, 
a 30 centavos. 
Vendemos sedas en todos colores a 
50 centavos. 
Vendemos sedas doble ancho, co-
lores, a 1.60. 
Vendemos, sedas doble ancho, colo-
res, a 1.75. 
Vendemos sedas doble ancho, co-
lores, a 1.10. 
Vendemos sedas doble ancho, co-
lores, a 1.25. 
Vendemos sedas doble ancho, colo-
res, a 2.0O. 
Vendemos sedas en fantasías .finí-
simas, a 2.50. 
Vendemos sedas en fantasías, finí-
simas, a 3.00. 
Vendemos sedas en fantasías, finí-
simas, a 3.50. 
Vendemos crepés cantones, en to-
dos colores, a 3.00. 
Vendemos crepés cantones, en to-
dos colores, a 3.50. v 
Vendemos crepés cantones en todos 
colores, a 4,00. 
Vendemos crepé Cantón, en todos 
colores, a 5.00. 
Vendemos medias señora, todos co-
lores, a 12 centavos. 
Vendemos medias señora, todos co-
lores, a 15 centavos. 
Vendemos medias señora, todos co-
lores, a 20 centavos. 
Vendemos medias señora, todos co-
lores, a 25 cenfavos. 
Vendemos medias señora, todos co-
lores, a 30 centavos. 
Vendemos medias señora, todos co-
lores, a 40 centavos. , 
Vendemos medias señora, todos co-
loren, a 50 centavos. 
Vendemos medias de seda, todos co-
lores, a 70 centavos. 
Vendemos medias de seda, todos co-
lores, a 1.00. 
Vendemos medias de seda, todos 
colores, a 1.25. 
Vendemos medias de seda, todos 
colores, a 1.75. 
Vendemos medias de seda, todos 
colores a 2.50. 
Vendemos medias de seda, todos 
colores, a 3.00. 
Vendemos medias de seda, todos co-
lores, a 3.25. 
Vendemos medias de seda, todos 
colores, a 3.50. 
Vendemos frazadas, color entero, 
desde 60 centavos. 
Vendemos frazadas, color, entero, 
desde 1.00. 
Vendemos frazadas, color entero. I Vendemos telas escocesas, doble an-
desde 1.50. |cho. a 30 centavos. 
Vendemos frazadas fantasía, a 1.75. j Vendemos foulard, doble ancho, a 
Vendemos frazadas fantasía, a 2.00. 35 centavos. 
Vendemos frazadas fantasía, a 3,00. | Vendemos foulard. doble ancho, a 
Vendemos frazadas fantasía, a»40 centavos. 
3.50. 
Vendemos frazadas fantasía, a 
4.00. 
Vendemos frazadas fantasía, a 
5J00, 
Vendemos terciopelos en todos co-
lores, a 60 centavos. 
Vendemos terciopelos en todos co-
lores, a 90 centavos. 
Vendemos terciopelos en todos co-
olres, a 2,25. 
Vendemos velos y jergas de lana, 
colores, a 90 centavos. 
Vendemos velos y jergas de lana, 
colores, a 1.25, 
Vendemos driles, colores, a 12 cen-
tavos. 
Vendemos driles, colores, a 20 cen-
tavcu. 
Vendemos driles, colores, a 25 cen-
tavos. 
Vendemos madapolanes, anchos, a 
9 centavos. 
Vendemos madapolanes, anchos, a 
12 centavos. 
Vendemos madapolanes, anchos, a 
15 centavos. 
Vendemos madapolanes, anchos, a 
20 centavos. 
Vendemos alemaniscos en colores, 
italianos, a 45 centavos. 
Vendemos alemaniscos en colo-
res, italanos. a 50 centavos. 
Vendemos ratiné de seda pura, a 
3,00. 
Vendemos ratiné de seda pura, a 
5.00, 
Vendemos telas escocesas, a 12 cen-
tavos. 
Vendemos telas escocesas, doble an-
cho, a 20 centavos 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Abanicos de plumas grandes, co-
lor blanco, rosa azul, punzó solfe-
rino, pastel, fresa, salmón, topo, oro 
y negro, a 3.00. 
Boas de pluma, color blanco, ne-
gro, gris, Xopo y matiz, a 50 centa-
vos. 
Pieles negras, blancas y carmeli-
tas, a 75, 1.00, 1.25. j.50. 1.75, 2.00 
y 2.50. 
Pieles carmelitas, negras y blancas, 
a 3.00, 4.00, 5.00, 6.00. 7.00. 8.00, 
10.00 y 15.00. 
Pieles carmelita, negra, amarilla y# 
blanca, a 20. 25, 30, 35, 40 y 45 pe-
sos. 
Pieles gris, carmella, amarilla, a 
50, 60. 70. 80, 90. 100. 120 y $150. 
Bufandas lana con hebilla, cintu-
rón y bolsillo, ocho colores, a 3.00, 
Bufandas lani con cinturón y bol-
sillos, 10 colori«, a 4,00. 
Chales de terciopelo con orilla de 
ctre color, a 2,00. 
Capas de lana plisadas, colores bo-
ritos. Valen $12. a $8,00. 
Capas de lana plisadas, colores bo-
nitos, grandes. Valen $14. a 10.00. 
Zapaticos de estambre, en colores. 
Polvos Senteurs de Roses, a 33 
centavos. 
Polvos Glorias de París y Flor de 
Amor, a 1.25. 
Loción Pompeya y Floramye, a 55 
centavos. 
Loción de Flor de Amor y Glorias 
de París, a 1.75. 
Loción Sándalo y Flores de Tokíc. 
a 1.00. 
Esencia Floramye de Piver, a 95 
centavos. 
Esencia Lias Blanca* de Coty, a 
2.50. 
Esencia L'Origan de Coty, a 3.75. 
Esencia L. Origan dé Coty. grande, 
a 6,25. 
Artículos de novedad que acaba-
mos de recibir y que vendemos a pre-
cios muy reducidos: 
Estambre en bolas, 4 calidades, en 
todos colores. 
Flecos de seda, cuatro anchos, en 
todos colores. 
Guantes de Cabritilla, piel, seda, 
algodón, mercerizado. 
Madejas de hilo de metal, oro, gris, 
bronce, plata y otros. 
Guarniciones cíe metal en colores y 
anchos. 
Guarniciones blonda española, en 
a 10. 15, 20, 25. 30, 35, 40. 45 y 50 todos colores 
centavos. Guarniciones de Pallé en colores y 
Gorros de estambre en colores mati- negra, 
zados ríe rosa y azul, a 75 centavos. Encajes y entredoses de metal, oro 
Abrigos de estambre en clase Ina, y plata, 
cortos, n 1,50. 1.75. 2.00 v 2.50. Cintas de espejo, en todos colores. 
Abrigos de estambre en clase fina, a 10 centavos, 
largos, a 2.25. 3.00. 3.50 y 4.00. Cintas de terciopelo, en colores, a 
• PERFUMERIA i 15. 20, 25 y 30 centavos. 
Polvos Hehotropo de Pinaud, a 27 Cintas de Picot. en colores, a 10. 
centavos. 15. 20 y 25 centavos. 
Polvos Veloutines de Lis. a 29 cen- Carteras de piel, a 40. 50 60 75 
la^s; ¡1.00, 1.25. 1.50, 1,75. 200 y 2,50. 
Polvos Heliotropo de Coudray, a! Bokas de seda, a 1.00. 1,50. 2 00 
2.50. 3,00, 4,00. 5,00. 6.00. y 7.00 
a Cestos mimbre para ropa sucia, a 
l$4.00. 5.00. 6.00 y 7.00. 
30 
centavos. 
Pohos Opoponax. de Coudray, 
30 centavos. 
Cestos mimbre para canastilla, a 
5.00, 6.00 y 7.00. 
Cestos mimbre para papeles, a 1.00, 
I. 25. 1.50 y 3.00. 
Ligas para niña, a 10, 15, 20, 25 
y 30 centavos. 
Ligas para señora, a 30, 40, 50 y 
60 centavos. 
CONFECCIONES 
Bufandas de lana en varios est los, 
a 3.00, 3,50. 4.00, 4,50. 5,00, 6,00, 
7.00, 8,00 y 10,00, % . 
Sueles de lana para señoritas y ni-
ñas, a 1.50. 2.50, 3.50 y 4.50. 
Abrigos de lana para niñas y seño-
ritas de 2 a 12 años, a 3.00. 3.50, 
5.00. 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 10.00. 
I I . 00 y 12.00. 
Abrigos de lana para señora, un 
buen surtido, desde $12 a $25. 
Abrigos de terciopelo de seda, pa-
ra señora, a 20. 25, 28 y $30. 
Capas para señora, un buen surti-
do, a 6. 7, 8, 10, 15 y $20. 
Capas crepé cantón, con forros de 
seda y fleco, a $20. 
Vestidos de sastre, diversos estilos, 
a 18. 22. 25. 28 y $30. 
Vestidos de ratiné, en vatios esti-
los, a 3.50, 4.00 y 5.00, 
Vestidos de ratiné de seda, a 7.00, 
Batas de jerga, de gran novedad, a 
12, 15 y $20, 
Vestidos de bengalina, combina-
Vestidos de tatetan,» a o.UU. . CQ 
• Vestidos de crepé cantón a 12. 14 - cnM^ 
y $16. ADORNOS PARA ^ 
Vestidos de charmé borebdos. a l ó . . türt\0° 
18 y $20. Tenemos el ^ je'para'* , 
Vestidos de jerga para niñas, de mas, bandos, ave c pa 
2 a 6 años, a 5. 6, 7. 8. 9 y 1000, ¡síaSi alas y cuanto 
Vestidos de jerga para niñas y se- | nos de sombrero. • . 
ñoritas, de 6 a 14 años, a 6, 7, 8, 9. C . A ng .̂ntflH 
10. 11 y 12.00. "LA IbU* 
Nota: En este mismo departamento i MONTE, 55. 
tenemos a la venta un «""¿j, 
en sostenedores, ajustadores, 
fajas elásticas de las mejores 
y los mejores precios. 
SOMBREROS PARA SEM^I 
SEÑORITAS 
Encontrará siempre tn e f . 
tamonto un espléndido surtido J 
breros adornados y cn j0..^ 
adornar, desde el 
délo de mejor gusto. Mg"^ 
pues detallar muchos, sena 
Pamelas de_ fieltro adorné 
señoritas y n;ñas, a l< • 
Boinas de paño adornadas. 
colores, a 1.50. . , , 1 0 0 . 
Sombreros de ratme. « .̂  
' Tocas de pluma con 3(Xl; 
chas formas a 2.00. 
5.00 y 6,00, . ¿orti* 
Tocas de terciopelo 7,J 
3.00. 3,50, 4.00, 5.00, ^ 
8.00, . f M 
Formas de « « ¿ T O f t B negro y colores, desde • 
Formas de P^he. » $6. 
gro y colores, f ^ J ^ c ^ ' 
Sombreros adornados 
Sombreros adornados 
t d c dssde 2 00. 20 
Peluches de seda. 
a A s 7 . r a c ñ n P a " ^ ! , 
^ ' 225-- i t .«la. - i 
\C9408 
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nte se habló del traslado de 
fwftfi* a Madrid, y desde el minis-
?e£ a ge me dieron órdenes que, ha 
niido estrictamente, para que di-
C r individuo fuese trasladado allí 
. toda claise de garantías. Tam-
E T - puedo decirle que ni una sola 
me ban preguntado el señor Ul-
reZ ni el señor Mlllán de Priego por 
agentes de policía, que cayeron 
ertos o heridos en el cumplimiento 
?UJu deber,-»! se ha dado recompen-
de ningún género a los que más 
distinguieron en la lucha. 
¿Máfi "raíces" de la cuestión? 
juchas, peco no debo confesarlas 
Todo llegará. Baste decirle» que 
eo todo ello hijo de un descono-
Imiento lamentable de Barcelona, 
i gu población y de su vida. Hay 
más. A causa de nuestra labor 
* nstante contra el sindicalismo, han 
huido de Barcelona los más conoci-
jefes del movimiento anarquista 
que están todos en Madrid espe-
jado aue nos vayam03 Arlegul y 
• para volver al campo de sus ope-
acion63- Ya habeán notado ustedes 
ue en la vida madrileña se ha inocu-
ei virus sindicalista y que de 
n tiempo acá han ocurrido también 
mentados... Y no digo máB." 
EÍDIO'ACION E X BARCELOXA 
Entre la Inmensa mayoría de los 
3arceloneses, ha producido honda 
jgnación la conducta seguida por 
7\ Gobierno contra los señores Mar-
uez Anido y Arlegui, cuya campa-
de pacificación es notoria. 
Indudablemente en Madrid hay un 
flesconocimiento de los problemas 
nue nos agitan, que no tiene nom-
bre. 
Las causas a las cuales se atrtr 
buye la desaforada conducta del se-
lor Sánchez Guerra son varias y 
nplejas y nosotros, fieles cronis-
as, anotaremos las que circulan con 
ayores visos de verosimilitud. 
Dicen unos que con este acto de 
kergla (?) del presidente, se ha 
baerido quitar motivo a liberales, Iz-
lliüerdistas, republicanos y socialis-
as, para hacer una violenta campa-
i parlamentaria por la aplicación de 
llamada "ley de fuga". Dicen 
(jtros, que la Internacional había 
nenazado al Sr. Sánchez Guerra y 
caso a más altas personas, si no 
•a removía inmediatamente de su^ 
puestos a los señores Anido y Arle-
Aíirman otros que las destitu-
fciones fueron "exigidas" por deter-
ninados elementos para que el Rey 
budiese venir a Barcelona el día 15 
Be noviembre, a inaugurar parte de 
ka palacio de Pedralbes. Aseguran 
otros que el general Martínez Anido 
estaba virtualmente fuera de su car-
go desde que "La Veu de Catalunya" 
le atacó con motivo de loa acuerdos 
de la Diputación relativos al disgus-
to y extrañeza de dicha Corporación 
por la prosecución de loe atentados 
terroristas, . . 
E L ACTO DE AFIRMACIOX 
NACIONALISTA 
Se ha realizado en medio de la 
mayor paz y el más completo so-
•lego. 
De los setenclentos municipios 
catalanes, según nos dicen, sólo un 
par de centenares han votado la 
del "Centre de Dependent del Comerc 
1 de la Industria" que pedía la ex-
presa declaración del reconocimiento 
de la nacionalidad catalana. Las enti-
dides adheridas son en número Im-
portante. 
La entrega del plebiscito al pre-
sidente de. la Manconjundad se veri-
ficó en el Palacio de lo-Generalidad,' 
con un discurso muy dffecreto del 
seffor Casáis, presidente del "Cen-
tre", a quien contestó hábil y elo-
cuentemente el Sr. Puig y Cadafalch. 
Es Indiscutible que el acto revis-
tió gran Importancia y que en él se 
evidenció cuánto y cómo quieren los 
catalanes a Cataluña, llegando en la 
pasión Justificada de los nacionalis-
tas a soñarla Independiente y feliz. 
E l acto de afirmación no aumen-
tó la catalanidad de los hijos de la 
tierra; sa limitó a .evidenciarla. 
Digamos todos siempre: 
1 Visca Catalunya' 
Pero digámoslo con el corazón y 
no con el espíritu verbalista de los 
buscadores de ventajas. 
A S O C I A C I O N l E l l ü S m i A -
L E S D E P A N A D E R I A S 
E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
(Antiguo Convento de Santa Clara) 
M a ñ a n a 
G r a n d í a d e l a C e r v e z a 
"CABEZA D E P E R R O " 
Toda señdta o señorita que visite nsañana la Erposicion Comercial e Industrial, será ob-
sequiada con un Nip. Cerveza "Cabeza de Perro". 
C l a u d i o C o n d e 
SAN F E L I P E , N o . / . TELEFONOS: 1-2736, A.2568. 
C9431 ld-10. 
En las elecciones celebradas por 
esta Asociación el 7 del actual, re-
sultaron electos por unanimidad pa-
ra el próximo bLenlo de 1923 a 1925 
los señores siguientes: 
Vice presicTeiKe, señor Francisco 
Soto. 
Tesorero, señor Fermín González. 
Vicetesorero, señor Ramón Menén-
dez. 
"Secretario, p l̂or Emilio M. Sán-
chez. 
Vocales, señores Francisco Fra-
güela, Baldomero Fernández, Rafael 
Garteis, Rosendo San Martín y Feli-
pe Osaba. 
Una vez celebradas las elecciones, 
y proclamada la candidatura triun-
fante, ee obsequió a los concurren-
tes con sidra "Cima", generosamen-
te donada por,los señores González 
y Suárez, importaobres de la mis-
ma. 
R E G A L O D E $ 5 D I A R I O S 
La Fábrica del Ron Castillo fie Santlasro da Cuba, recalará $5 diarios a 
los que pidan su ron "CARTA CASTILLO" en la forma siguiente: 
1 Todos los meses se sortearán treinta Cafés, Bodegas y Cantinas de la 
Habana; al Café, Bodega o Cantina agraciados se le entregará a las ocho da la 
mañana del día que le corresponda, un sobre Jacrado que contiene en su Inte-
rior J5 y una tarjeta crue fija la hora que ha de ser abierto el sobre. 
En dicha hora o poco antes estará en el lugar de referencia un agente 
¡secreto de la casa que será el que ordenará la apertura y entrega del sobra 
¿(previa identificación) con una carta que lo autoriza) a la primer persona que 
jpida Eon Carta Castillo*después de la hora fijada en el Interior del sobrek 
Para convencimiento del .público, publicaremos diariamente en distintos 
«periódicos el nambro del agraciado, la hora y el café donde- se efectuó el 
regalo, 
C9166 alt 5 d 2 
T o m e i a s fondada 1752 
Acerque el grabado 
á los ojos y rerá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
Puramente Vegetales, \ \ 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, DoIor\ 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los > 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual 
No son genuinas si no están en cajas de lata \ 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero, 
• 3 E 3 E I 
_ Fundada 1847, & 
E M P L A S T O S ^ A l I C O C K 
E l Remedio Extemo Mejor del Mando. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
V I G O R — r i U T R l C I O r s — B E : L — L - E Z A 
M A L T i r i A T I V O L I 
7 
V 
• • • 
E l exceso de alcohol es e í fracaso de la mayoría de los reconstitu-
yentes en Cuba, j 
Esta Maltina solo contiene el 1.70% porque está fabricada científica-
mente para este cliraa. 
Por eso la deben lomar señoras y niños, jóvenes y ancianos, débiles 
y fuertes, convale«cientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en salud y belleza. 
CSTVDIO 
F u e r a l o A n t i c u a d o ! ! 
L A 
U M A F U E l v 
I d e a l 
d e W a t e r m a n 
9 s u s t i t u y e c o n v e n t a j a s 
a l v i e j o t i n t e r o . 
N o gotea, no se derrama, n o ' 
m a n c h a los dedos, economiza 
movimientos, sigue a l pen-
samiento sin v a c i l a c i ó n y 
e l imina pape l secante. 
Una pluma para cada mo-
do peculiar de escribir, 
finas, gruesas, duras o blan-




Automát ico . 
SE VENDEN 
EN TODAS PARTES 




ANUNCIO DE V A DI A 
0 
p j Joyas. Relojes, Bronces. Plata. Cristal. Pieles. Collares. Borlas y Prendas de Perlas. Novedades: es-
I pedaHdad en artículos para regalos. Hacemos cristales de reloj de todas formas, a $1.00. 
U . " E L P A R T H E N O N " 
Obispo, 106, frente a "La Moderna Poesía*. 
Teléfono A-7583. 
C E R T I F I C A D O D E M E R I T f i 
E l que suscribe, medico cirujano y municipal de es-
te Término, 
CERTIFICA: 
Que la señora Mariana Quintero y de la Hoz, casada 
con el señor Ramón de la Hoz, comerciante de este pue-
plo. se encontraba padeciendo de la epatitis: afección 
que le molestaba mucho y que habiéndole indicado co-
mo tratamiento terapéutico que tomase la "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE", granulado efervescente, con seis 
francos se curó completamente. 
Y para que el doctor Bosque haga lo que le conven-
ga, expido la presente en Candelaria a 14 de Noviem-
bre de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
l i o L I B R O O F I C I A L 
Ordenado por la Secretaría de Hacienda 
de venta en la Fábrica de lilbros de 
LOPEZ, MOLINA Y CIA. 
Obrapía 116 y 118 Habana Teléfono A-2334 
PRECIOS: RUSTICA 30 CTS. PASTA DÉl LONA 50 CTS. 
Descuento en cantidades 
C 9312 5t-5. 
F O L L E T I N 3 1 
MARY FLORAN 
O R G U L L O V E N C I D O 
0vela rt 
contl̂ mbr^ aristocráticas 
ia Academia Francesa» 
^ S I O N ESPAÑOLA DE F. V I L U V E R D E 
venta en la Libren» Cervantea. 
banano, 62) 
(Continúa). 
&-^edsacP,raerí a E 1 I a - y Ia p a l . i ^lara es exactamente 
t q Q e ' 8 ^ ? * Ellana-replic6 el 
fcq*?erIa. P u e ? " 8 6 ' — d i c h o : 
Panado tanta 1 j.U!g0' ni hubiera 
K i r ^ m e ' P " ldia. Pero ¿por 
k. A f-ontnírm ig0' desventura-
V , ? ^ Sab^Vn^der' ha« caldo ones QHO *3.y Perversas r>nmK««> 
i venta do otro medio; pero el plan era 
' introducir aqu.1 a esa Clara, hacerte 
seducir por ella y obligarte a que te 
desposaras. Dn tanto yo, desarmado 
por el aparente cariño de Eliana, suá 
atenciones y los servicios que qie ha-
cía, y teniendo en cuenta la debili-
dad que al alma traen los años, de-
bía estar a punto para dar mi con-
sentimiento y bendeciros. ¡Qué ma-
quiavelismo! Solamente las mujeres 
son capaces de él, y más aún mujo-
res de esa sociedad de financieros, 
sin conciencia y sin vergüenza. 
—Padre—Interumpló Hervé,— no 
insulte usted a quienes no lo mere-
cen. 
—¿También tú quieres hacerte 
campeón de las damas Brideiwc?—in-
terrogó el duque con una ironía pun-
zante como una espada;—y dime 
¿con qué titulo? Aup. no estás califi-
cado para ello. Espera un poco, ami-
go mío, a haber pasado sobre mi cuer-
po y sobre mi voluntad y estes casa-
do con aquella " por quien mueres 
de amor" 
—Padre—suplicó Hervé, afligido, 
—escúcheme, se lo imploro. Ellana 
no sabe una palabra de la confiden-
cia que hago a usted hoy. Clara no la 
supo hasta ayer y aun fué porque, 
emocionado, se me escapó una decía 
ración que, como era mí deber, que-
ría hacérsela a usted antes. Así pues 
en nada se han mezclado ellas, y no 
deben desmerecer en la confianza ni 
en el afecto de usted porque el único 
culpable soy yo.. 
— ¡Pobre loco! interrumpió el 
duque,—¡te están enseñando el la-
zo en que te han cogido y pretendes 
haberlo lanzado tú mismo! 
Hervé, sin desconcertarsv., repitió: 
— E l único culpable soy yo: sin 
embargo, usted no me castigará, asi 
lo espero; usted no destrozará mí vi-
da . . . ¿Qué tiene usted que repro-
char a Clara? ¿El desgraciado nom-
bre que lleva? Ya no lo ensucia man-
cha alguna; todas les deudas que pu-
sieron en entredicho su honor están 
pagadas. ..demás, ese nomore, pues-
to que ha de cambiarlo, ya no será 
el suyo. Conoce usted su posición en 
la sociedad, y la de la hermana: nin-
guna familia les echa en cara lo pa-
sado, y todas sus amistades, que po-
dían ser nuestras, lag tratan de igual 
Usted mismo ha hecho justicia a los 
méritos de Eliana, de la que Clara es 
viva imagen a su educación, delica-
deza y bellos sentimientos. En fin, pa-
dre, usted perdonó a Edllberto y a su i 
mujer(: ¿porqué negarme a mi el de-
recho a ser feliz? . . . 
—Perdoné—dijo el duque, huraño 
—porque tal era mi deber ante el le-
cho de muerte y un hecho consuma-
do; pero jamás consentiré que el he-
cho se repita. 
Hervé se calló y M. de Crussec, 
prosiguió: 
—Acabemos, puesto que ya sabes 
lo que querías saber. Y ahora, vete 
a ver a tu cuñada y que te enseñe có 
mo puede presclndlrse del consenti-
miento del padre, para casarse con 
ayuda de la ley. 
—Padre—exclamó Hervé desespe-
rado,—sufriré toda mi vida, pero ja-
más desobedeceré a usted. 
Estas palabras no desarmaron al 
duque. 
— Y esas Intrigantes—dijo—no 
hoy, porque ya es tarde, pero maña-
na no dormirán bajo mi techo. 
—Padre—ImplTró Hervé agustlado, 
—¡no las despache! Si es preciso, yo 
marcharé. 
—No—respondió brevemente M. 
de Crussec;—tu lugar es estar a mí 
lado, no el de ellas. No insistas; se-
rá como yo digo. 
Y, con ademán, lo "despidió. 
x v n 
Mientras Hervé, con la muerte en 
el alma, volvía a su cuarto a ocul-
tar su desesperación, el duque, de 
prisa y corriendo, cogió una pluma v 
escribió esta carta: 
"Señora: Acabo de enterarme de 
su conducta y de los sentimientos 
que, demasiado tarde he conocido. 
Ha abusado usted de la confianza que 
le otorgué y de la hospitalidad que 
le concedí. Ya no es posible que us-
ted, ni su hermana, permanezcan a 
mi lado. Mañana estarán los caballos 
a su disposición, para llevarlas, con 
sus equipajes, al tren que usted indi-
que. Toda explicación, toda entrevis-
ta, nos serían penosas e iñiltlles. Asi, 
pues le ruego que me evite la una y 
la otra. He dado las órdenes oportu 
ñas, y hasta que ustedes se marchen 
las servirán en gus habitaciones. 
"Con el pesar que usted no sea la 
que yo creía y amaba. . . 
E l duque de Crussec-Campacolr 
Cuando Ellana regresó, hacia las 
cinco, con Clara (conmovida ésta al 
pensar que se le acercaba el momen-
to de la confesión) subió inmediata-
mente a su cuarto cargada de las co-
sas que traía de la ciudad. Un instante 
después llamaron a la puerta y entró 
un lacayo, presentándole un sobre la-
crado, cuyos negros bordes se desta-
caban vigorosamente sobre la plata 
de la bandeja, 
Ellana reconoció la letra de su sue-
gro, y la angustia de un presenti-
miento se apoderó de su alma. Los 
que han sufrido, siempre temen.... 
—¿Qué será?—se preguntó ras-
gando febrilmente el sobre. 
Cuando leyó la carta, gruesas lá-




Y apoyándose en el alto respaldo 
del isllón en que estaba sentada, ce-
rró un instante los ojos, abrumada 
por tan rudo golpe. 
Poco después volvió a leer lenta-
mente la carta. ¡Era calumnia!, . . 
pero ¿por quién? y, sobre todo, ¿de 
qué la acusaban?. . . ¡Ni siquiera sa-
berlo!... Ante aquella injuria se 
apoderó de ella la desesperación. 
¿Cómo defenderse, cuando se Ignora 
la falta cuyo Inmerecido castigo se 
sufre?... E l único medio de cono-
cerla, se lo impedía cruelmente el 
du.que, prohibiéndole verlo... ¿Por 
fuerza había que dejar mápcillado su 
honor y despreciada su conducta? 
¿Por fuerza había que doblar la ca-
-beaa bajo loa Injustos reproches con 
que herían sus sentimientos y sus ac-
ciones, sin poder rehabilitarse ni ha-
cer brillar su Inocencia Y muy gra-
ve debía ser el crimen moral que ia 
Imputaban, para que el duque la ex-
pulsara en tal forma de su, casa, ver-
gonzosamente. . . ¿Cuál podía ser?. 
¡No; era demasiado, aquello pasa-
ba de la medida, no podría soportar-
lo! Se marchará sí; dejará la casa 
de quien de tal suerte osaba despre-
ciarla, después de tantos meses de 
paciente y afectuosa abnegación, du-
rante los cuales había revelado todo 
su corazón, toda su alma; pero antes, 
a pesar de la prohibición, Irá a encon-
trar al argulloao viejo, y sabrá obli-
garle a decir de qué la acusa, para 
poder al menos, destruir la ofensa 
; y lavar aquel ultraje divulgando la 
verdad. 
Estos pensamientos exaltaron a 
Eliana, pero aquella exaltación so-
I lamente du.ró un momento; la cóíera 
I que le sobrecogió, Justa Indignación 
; de la inocencia calumniada, se disipó 
1 súbtamente, orno humo de paja . . . 
¿A que fin aquella escena que iba 
a provocar? ¿Para qué defenderse? 
Conocía muy bien al duque, su ca-
rácter altanero e Indomable; ningu-
1 na denegación le convencería. Cuan-
I to ella hiciere, cuanto dijera, serla 
j sobre todo por satisfacer su amor 
j propio, puesto que en opinión de M. 
j de Crusec, ya estaba condenada de 
i antemano. 
E l paso que quería dar no combla 
1 ría en nada las cosas; al contrario, 
quizás las envenenara más.. . . ¿No 
i era mejor Inclinarse ante el destino? 
i Lo más prudente, lo más cristiano y 
digno, era marcharse sin decir nada. 
De fenderse sería Indicar que se po-
día gracia, que se trataba de evitar 
lat ruptura, que no quería Irse de Ker-
velez... 
Mir dura era, en verdad, aquella 
ignorancia de la causa determinante 
de tan Ignominiosa expulsión; perj 
Eliana la aceptó como un sacrificio 
que la voluntad divina lé exigía, y ad 
lo ofreció, después de otros sacrlfl. 
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H A B A N E R A S 
LO D E L DIA 
"EE el Circo. 
Un atractivo poderoso. 
Es Flllpo con su hermana Sorella, 
acróbatas Italianos los dos, admi-
rables por su (festreza, por su agi-
lidad y por su valentía. 
Llenan un número de emoción, en 
extremo sensacional, todas las no-
ches. I 
No ha venido Jamás nada tan no-
table en su género al Circo Publ-
llones. 
Día de moda. 
Es hoy en Campoamor. 
Así también en Fausto, en Olym-
plc y en el Cine Gris de la barriada 
del Vedado. 
Fausto dará la exhibición de la 
cinta titulada Su esposa parisién en 
las tandas aristocráticas de la tarda 
y de la noche. 
Linda cinta. 
Por Elsle Ferguson. 
Ací-riz que es una estrella de3 cí-
he por su belleza exquisita y su arte 
Imponderable. 
Aquella terraza Je Fausto, espa-
ciosa y reluciente, se verá tan ani-
mada como siempre en los días d<» 
moda. 
Olymplc. 
Va La Reina de Saba hoy. 
Película que se hace admirar tan-
to por el interés de su asunto como 
por el lujo de su presentación. 
Se exhibirá en las tandas da las 
5 y cuarto de la tarde y 9 y media 
de la noche. ** 
Gran noche de moda la de hoy en 
el elegante y afortunado Habana-
Madrid, el frontón de la Calzada 
de Bolascoaín, tan favorecidb siiem-
pre por la presencia de famillag de 
nuestra sociedad. 
Payret 
Una obra nueva en el cartel. 
Se tUula Los derechos do la salud, 
intonso drama de Florencio Sánchez 
en cuyo desempeño tomaii principal 
parte Camila Qulroga y el primer 
actor Enrique Arellano. 
Hablo por separado, en la otra 
plana, de la función de Capitolio y 
de la del Principal de la Comedia. 
¿Qué más? 
La Exposición Comercial. 
Es su día de moda y se verá, al 
ligua! que la Habana Antigua, on 
grande y completa animación. 
Habrá retreta. 
E L . T E M A D E n O Y 
V E N T A E S P E C I A L 
D E O B J E T O S D E A R T E 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
Estamos liquidando todos loe objetos que actualmente exhi-
bimos en nuestro gran salón de la calle San Miguel (entrada 
por Gallano) a precios sorprendtntes. 
Esta "Venta Especial" será por corto tiempo y no debe us-
ted dejar de visitarla. 
Hay infinidad do estatuas en tronce y mármol, columnas, Ja-
rrones, gran variedad de artículos de porcelana, bronce, crista-
lería, platería, lámparas para sala y de sobremesa. Juegos ta-
pizados, mueblecitoB de arte y otros muchos objetos, tanto pa-
ra adorno como da uso práctico. 
Invitamos a usted Igualmente para que admire las últimas 
novedades que estamos recibiendo de BuroDa, las que expone-
mos en los salones de Qaliano. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
R A Z O N E S T S E P A S 
Vendemos lo que y como el público necesita. 
. Nos explicaremos. 
La dama que compra en esta casa, lo hace convencida 
de que encuentra el artículo que necesita, pero a precio popu-
lar. La misma calidad, pero a menos costo. 
Ahora con motivo de la temporada de las «edas, esta-
mos manteniendo una verdadera venta popular de este artí-
culo. 
La variedad de colores, completa; la calidad magnífica, 
y los precios, invitan a usted a ser nuestra cliente. 
Algunos datos: Astracanes rizados y lisos, chiffones, Can-
tón crepé, crepé "romain", satén Cantón, Georgette, crepé de 
China, seda "matelasse", negra y color, granadina brocada, 
terciopelos, terciopelos chiffon, ratine de seda, (ratine por una 
cara y jersey por la otra). 
Una novedad práctica: lana "porcelaine". Es una l&na 
calada, muy apropiada para este país. 
Sea por convicción nuestra cliente. Será provechoso pa-
ra usted. 
I 6 Ü O 
C A S A M O N T E A G Ü D O 
Dolores M. Viuda de Benltea 
Neptuno 22. Teléfono A-7166. 
Seguimos liquidando: 
Baticas y Abriguitos de pK 
qué bordados, desde. . . . $3.00 
Deshabillés y NegUgés, des-
de 8 0 0 
Batas de Lencería, con 
encajes y bordados (en talles 
grandes) desde. ^ * > 8.00 
Gallano 74-75, / San ÍJigual 45. 
C9427 2d-ll 
VENDEMOS MAS BARATO QUE LA LONJA 
LICORES Y V I V E R E S FINOS 
Antes de hacer sus compras pídanos precios. 
« L A F L O R C U B A N A " 
GALIANO Y SAN JOSE TELEFONO A-4284. 
DULCES Y HELADOS 
C 9328 alt 12t-5 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Angón". Ciru-
jano del Hospltkl Municipal. Ginecólo-
go del Dispensarlo Tamayo. Cirugía ab-
dominal. Enfermedades de softoras. Ofi-
cina de consultas: Reina, 68. teléfono 
D r . J . L Y O N 
DE LA PACTn/TAD DE PARIB 
Especialista en la cnrucldn rrílic* 
tílaa hemorroides, sin oporaclAn. 
Consultas: de 1 a 3 p. ra., dUríaui 
Correa, eaquina m San Inda léete 
,. 11 estreñimiento proriene de la dezn»-
siada absorción del contenido fluido del 
intestino 7 a la formación de masas du-
ras que obstrnjen su libre paso. Se 
evita tomando una tableta de Agar-Lao 
con cada comida. Conservan la masa 
fecal blanda y previenen el exceso d« 
absorción do fluido». 
A R I E R I O - E S C L E B 
Insoazmlo, Docadeoda, Trastornos de la rlda aedentaHa 7 de la 
Nutrición en General, 
Se traten con ¿sito por las corrientes de Alta Frecuencia (acto-
Condensación D'ArsonvaUo). 
En cg DEPARTAMENTO DE BAYOS X 7 EUBXTEKICIDAD ME-
DICA de la 
POLICLINICA NACIONAL CUBANA (Cerro 551) 
Se -"«Uca esto tratamiento por bonos a predoe moderados 
Hora para cada paciento. 
DIBEOTOB D E L DEPABTAMBNTO: Dr. P. H. BTTSQXJET. 
H A B A N A A N T I G U A 
S I G L O X V I I 
Antiguo Convento de Santa C l a r a 
No deje de visitar la reconstrucción de la 
dudad en que hace tres siglos vivieron 
nuestros antepasados. 
" L a Casa del Marino'*, legendaria mansión del Si 
glo X V I . — " L a celda de una clarisa", amueblada bajo 
la dirección de laS Religiosas del Monasterio.—"El salón 
de la Condesa de Merlín", decorado con muebles y retra-
tos de sus antepasados.—"Exposición de Arte Retrospec-
tivo", valiosísima colección de antigüedades.—"Exposi-
ción del abanico", la más completa colección que se ha 
exhibido en la Habana.—"Exposición Romañach", gran 
colección de cuadros del gran maestro de la pintura cu-
bana^—"Interior del cuarto de un hidalgo del siglo 
X V I I " . muebles de la época.—"Exposición Gobel-Ste-
phany", hermosa epiección de armas, tallas, reposteros, 
objetos religiosos, etc., etc.—"El Mesón del Galeón de 
Oro", la más vieja casa de comidas de Cuba.—"La Vo-
lanta", precioso coche del siglo XVIII.—"Exposición 
Graupera", muebles auténticos españoles del siglo XVII . 
—"Alyds",. abanicos, brocados, joyas, cerámicas y to-
da clase de antigüedades.—"La casa del pan", venta de 
panecillos y dulces confeccionados por las Clarisa» 
OTRAS EXHIBICIONES 
R E S T A U R A N T Y C A B A R E T 
COMIDAS Y CENAS HASTA U T A S HORAS DE LA NOCHE 
I R A N ORQUESTA 
NO S E EQUIVOQUE CON 
e l u m m ESPAÑOL 
Vaya sobre «eguro; pida el legítihio que es el de nuestra fábrica 
en Ciudadela, de PEDRO C0RTE3 Y CA., que lleva la siguiente mar-
ca incrustada en la suela: 
C o r t e s ^ > 
ED calzado para hombre siempre tenemos el más completo surtido 
P e l e t e r í a « E L P A S E O " 
P e d r o C o r t e s y ( I 
' ^ J B I S P D Y A G l l A C A T E ^ * 
A Ñ O XC 
C R E P C A N T O N ¡ M I S C E L A N E l 
Yarpa 
Tafetán yarda . . . . . 
Tela Rica 10 yardas . . 
Crea Catalana 25 yardas 
Hereey de seda . . . . • 
Cantón Moharó . . . , 
Burato en colores . . • • J 
Raso Tabla * 
Chameusse de la. . , • • 
Charmeusse de 2a. . . • « 
Charmeusse francés . • 
Crepé de la China . . . . 
Oeorgett primera . . . . 
Georgett segunda . . . . 
Telas de seda para camisas 
de caballeros . . . . • 
Bufandaa de señoras, desde 
Medias de señora, desde . 
Medias de señora, muselina 









Al lado del buró donde escribo, 
está la profesora dándole clases de 
gramática, geografía, aritmética, etc. 
« a mi bija Carmina, porque no me 
¿-su haría ninguna gracia que ed día do 
mañana se casara y le pasara lo que 
a la señora de que dió cuenta hace 
días Brtebane, que, cuando menos 
lo esperaba, vió con deaconsueío que 
su "marío" pedía el divorcio alegan-
do que su esposa era incapaz de sa-









Pacientemente mientras busco te-
3*50 ma con que hablar de las corbata* 
i" 50 de invierno que ha recibido La Rus-
0*40 quella, suelo prestar atención a lo 
1 00 Que habla la profesora. 
O TO! —Vamos a ver—dice: 
T^rr'ioDeio' . . 2!oo| ¿Cuántos centavos üenen tres mi-
za a plantear «I problema, partien-
1.80 
Dentro de breves días recibiremos 
CREP MARROQUI, el que detalla-
remos al precio de |4.25 en cías» 
; extra. ..u i 
R. GRANADO» 
San Ignacio número 8?, áltos, ~n-
tre Muralla y Sol. Teléfono: M-7073. 
P E R S O N A S D E B I L E S 
DEBEN TOMAR 
G R A N U L A D O B O Ü R G E T 
Reparará sus fuerzas, vigorizará 
su organismo, les hará saludables, 
tendrán buen apetito y engruesa-
ran, haciéndose fuertes. 
T O r S I C O G R A N U L A D O 
B O U R G E T , producto suizo, de 
reconocido valor como enérgico re-
constituyente, sólo contiene vivifi-
cantes excelentes. 
Fórmula del famoso Dr. Bcurgct,' 
lo componen: quina, genciana, na-
ranja y glicerofosfatos. Para quienes 
gusten, lo hay en Vino, muy rico 
y agradable de tomar. 
Se vende en todas las farmacia^ 
Pida Folleto. Representante: 
S. Vadla, Reina 59. Habana. 
fepecialltét Dr. L Bourget. S. A_ Uuwms.Svia* 
Esto es el precio de un slnndraero de 
modelos de sombreros quo necesitamos 
vender en pocos días, por ser mucho el 
local que ocupan y necesitarlo para las 
nuevas remesas próximas a llegar. 
No deje d* verlos, todos son da mu-
cho más precio. 
L A Z A R Z U E L A 
1 
i T I S I C O l 
Ese es el final de la mayor 
parte de lo» catarros mal 
curados. 
Combata las afecciones del 
aparato respiratorio con la 
fórmula más enérgica: 
F I M O N A L 
a base da Comenol 
Formula aprobada por los 
mejores clínicos de España. 
Consúltelo a su médico. E l 
le aconsejará que lo tome. 
De venta en Droguería* 
y Farmacias. 
Pedidos al por mayor y di-
rectamente a España o a su 
Representante: 
E . M A S D E U 




do de la baüe que BÍ un peso tiene 
cien centavoe, fácil ha de resultar 
convidaran a venir a r , , 
ara el sabroso arr0r 1 
que condimentan en T ,0̂ con ^ 
Señora: Recomiéndela . 
dera que use jabón "lra li,, 
notará que su ropa nn-n 0 W 
ca que ©1 armiño ua M 
Contestando. 
Hispano. 
He aquí la traducción 
Jeta, tal y como me £ d9 8i 
austríaco, sin quitar ni !nSí 
to ni coma. , Poner 
Para contestar a lo m. 
Ir 1 mucho dec? nosotros no tenemos J l 
Pide. tarjetaa que usted ños ̂ a.-Cl*se 1 SI la tradución nUp, v, v 
hacer fuera del i¿om5Ublera 
en eso estoy tan nrácrL*510^ 
hacer el nudo a las ii^c° c ^ 
Rusquellanas Que us0 
C. Celado los 
saber los «fentavso que tienen tres mí ¡ por lo tanto tan fácil com * 
llones: total ea cuestión de agregar; a usted admirar las fina S! 
unos ceros, teniendo el cuidado de ¡ de biscuit que exhiben 
ponerlo* a la aerecna, porque sino ' 
harán el niiemo papel que hacen al-
gunos representantes en la Cámara. 
Yo pienso en los miles de litros 
de sabrosísimo Cínzano que se po-
drían comprar con esa cantidad; loe' 
trajes elegantes quo podían adqui-
rlrse en Strand de San Rafael 17 y . 
en los vasos, copas y platos que da' | 
rían en Industria 95 y 97 por ©se 
dinero. 
—Vamos a ver, 
acra. 
¿ Si Rokefeller te ditera sesenta mi-
llones de pesos para que los repar-
tieras . . . 
—Pero doña Rosa,—exclamo. 
—¿Qué le paisa? * 
—¿No le da a usted pena estar 
poniendo esos ejemplos de millones • 
y Co. en Luz 93. 
Un Vizcaíno. 
¿Pero todavía hay qulen 
ta esas cosas? n 
Pues si señor; el gallego * 
ma, el catalán también y l ? ^ 
no Idem. 1 61 % 
Pero, por Dios, si ya eso 
sabido como que -'El (faiu!? ,es 
baña y Obrapía tienen el L g l 
tido en carteras elegantes H 
vuelve la profe- piel y cantoneras de oro 
Resulta con eso, como'con i, 
gunta mil veces contestada nJ 
querido compañero Don p j ! 1 
ralt, sobre si ioS españoles q ! * 
quieren la ciudadanía cubana 
exentos del servicio militar 
paña. 
de pesos, ©n una .casa onde para ^ £ f n l * l \ * % ^ 2 ^ 
compraf un rancho en "La Flor de no « / ^ n / 0?0 nH| 
Cub¿". O'Reílly 86, de turrones, ja- J168 ^ ™ ** ^ p r e g u é Io 
leas, dulce de membrillo, etc., hay noñ AIEZ JECES-
que pensar el asunto varios díM y Pregunten donde se venden 
luego concluímos por aplazar la com ,̂ mejores marcos para cuadros, TI 
pra. contestaré que en "El Pincef' 
—Peiro... 
—No hay pero que valga^ 
Haga usted los ejemplos sobre las 
onzas que tienen treinta, llbraa de 
dulces adquiridos en San José, de 
Obl#po 31, o sobre los miles de bo-
tellas que se confiumi'rán en las pró-
ximas Navidades de la sin rival si-
dra de Cima que librará de índiges-
tlopes en la Nochebuena, a todo el 
que la beba. 
Además ©so es algo así como men-
tar la sojra en casa del ahorcado. 
Luego con tanto hablar de millo-
nes y trlllones a la muchacha, se fa-1 
mAlarlza con esas cantidades y no 
hay cosa que le parezca cara, todo 
cree que lo regalan. 
E l otro día la llevó a refrescar a 
Marte y Belona; yo tomó una copa 
de la gran manzanilla "Los Cuaren 
E l día 11 de Diciembre del 
1868 fué destruido el ejército 
raguayo en Villeta. 
1837. Fernando VII, el toed 
del chl3peante"compa" Fernaií 
Rivero, se casa con María Cr 
ta y'ocho" 7*eila"u'ñ heladoT bueno |111 Ja del Rey de Ñápeles. 
cuando fui a pagar me dejó; 1865. Nace Dámaso Zabaln, 
O'Reílly 56, han recibido miles 1 
ellos de todos precios y para tul 
los gustos. 
Con decir que hay maa marti 
allí que en Alemania. 
Antes que el presente mes «J 
cluya, súrtase de efectos sanitarJ 
y compre la fampsa nevera BÍJ 
Svphon con su filtro "Eclipse", 
Todos esps artículos puede ad. 
rlrlog a precio de fábrica como reí] 
lo de Navidad, luego sus precios 1 
rán como de costumbre. 
pues lebre compositor y pianista, qnei 
más de eso era pianista y comp 
tor: bateas nunca las compuso, 1 
helado a mí. 
En cuanto vló que di nn peso pa-
ra que cobraran y me daban vuelto 
empezó a persignarse. ' yo sepa. 
—¿Qué te pasa?—lo preguntó. | 1718. Carlos XII de Suecia, esl 
—¡Nada; que de un peso que dis- ¡ rldo mortalmente en Frcderlcl 
te, todavía te han devuelto dinero!) Murió el pobre Carlilos sin saín Pero, ¿es que te figuras que lo 
consumido vale tanto como un eom1 
brero de invierno de los que ha re-
cibido "La Habana" do Aguacate 37? 
—No, pero eso es regalar la mer-
cancía. 
—Pues hija, sí te parece dale nno 
de esos millones que te ponía doña 
Rosa, como ejettnplo. 
Los zapatos de raso elegantísimos 
que le compró el otro dia en La 
) Bomba, frente a Campoamor, le pa-
i recieron Igualmente regalados; te 
habrán cobrado solo el flete—me 
decía. 
—No, mujer son "baratos, pero m^ 
han cobrado lo justo. 
—No puede ser, papá. 
Hace ellas me ha obsequiado con 
unas barras de jabón Copeo con P en 
el medio el querido amigo "Pvpe" 
Rodríguez, y está empeñada ©n que 
yo corresponda al obsequio regalán-
dole a mi vez un automóvil, y es que 
ee figura que esas barras de jabón 
valen ocho o diez mil pesos. 
Y todo es la aritmética; log pro-
blemas de millones y trillones de pe-
sos, luego lee en los periódicos los 
miles de millones que debe Alema-
nía a Francia, ésta e Inglaterra a 
loa Estados Unidos y <« claro, toda 
otra cantidad le parece un nlkol. Ver-
daderamente el caso, es para rene-
gar hasta del Rey del aceto. 
lo* que era cocinar con gas. ¡I] 
lástima! 
Una anéctoda de Carlos XE 
Carlos XII, rey de Suecia, «ti 
do un día beodo, faltó al 
qu« debía a la reina BU madre,! 
ta señora se retiró a su cuarto] 
netrada del ms vivo dolor, y 
manecló encerrada to3o el 1̂ 
guíente. Como el rey no la 
preguntó la causa, y luego qm1 
supo,, tomó un vaso de vino J f 
a ver a la reina. 
—Señora, dijo profundaniefi| 
afectado; sé que ayer en mi 
briaguez cometí una falta, y 
a pediros perdón: y a fin ^ 
'esto no se repita vo7 a beb,er3 
vaso de vino a vuestra aalua; * 
el último que beba en mi wfr 
E l Rey tuvo palabra, 7 m 
dé este día no volvió, a proW] 
vino. 
I N C I D E N T E E N 
U N A F A R M A C I A 
Una persona respetable, en el tffa de 
ayer, entró en una farmacia de esta 
ciudad cuyo nombre nos reservamos 
por ahora, y pidió un pomtto d» Tópi-
co del Canadá para los callos. 
AI colocarlo «I dependiente sobre el 
mostrador, el citado caballero lo exa-
minó Ug-eramente y metiéndose rápida-
mente la mano en el bolsillo colocó 
Junto al frasco una moneda la plomo 
de dos pesetas. 
La interpretación de la ley sobre 
el cierre de las farmacias sigue dan-
do juego. 
{Bendito eSa Dios! 
jY pensar que si no se abriera nin-
guna sería lo mejor! 
En Valdespino de Reina 89, pue-
de usted curar por medio de baños 
y duebas todas las •enfermedades. 
Un chauffeur "ripiado" 
en todos sitios, parece que 
"la ruina de una familia. 
En "La Casa Grande" de Dan 
fael y Galiano bacen a ^«JB 
los uniformes más vistosos . n 
gantes. Los hay de todos, 
des-de diez pesos en adeiamo. 
E l chiste final. " ^ 
Me acuso, padre, de qne . 
ramos mucho, decía una 
fesándose. j! 
—Di que murmuras i"- l 
fraile gravamente, 7 ^ 
a mí en tus murmuracloneí-
La murmuración e' ^ 
que hay en el 0nes. f 
mo buenos son los * ° a u * 
melos y toda clase dedu> ^ t ; Q la dulcería ^1. ^ Dice nn cable que el gobierno de 
Haití restringe la emí'graclón a Cuba, 
Agradecidísimos. 
Siempre y cuando que la restiio-
clón caiga scfbr& esos negros brujos, 
es meritorio e! gobierno de esa na-
ción de que les mandemos millares 
de ramos de flores de la antigua ca-
sa de los señores Alberto R. Lang-i I itríVXjrTOS ñor 
with y Co., de Obispo 66. 
donde además de eso, v ^ „ 
adquirir el premio gora 
driera del mismo care. 
' 1 «e 
galuclón: ¿En ^ e * f 
S. S. Pío X I de ^ jer^ 0 
Pues en qne P 0 
A-NUNCI0S por el 
nombro Anuncio*. Por 
NA, _ 
muñí0. 
¿Quién ra delante 
E l general "Weyler ofreció sn ad-
hesión incondicional al nuevo gabi-
nete . 
Pues ya puede estar tranquilo el de otro? Tnaflana. uT^J 
gobierno con la ayuda de ese "joven". [ La Bom T,„ia M- SO^^/j 
Tan tranquilo y alegre cual el le 
—Seftor, esa 
el podendíente. moneda es falsa—dijo 
C9423 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O 
—También lo ee el poíno que usted 
me ha traído—contesto- el cabaUoro 
con la mayor Impavidez. ¿Se figura us-
" , ted que no conozco el verdadero Tópico 
alt. 8d-ll, 1 del Canadá, que siempre ho usado y 
ique mo arranca de raíz los callos? No 
I acepto ese pomo fle dudosos efectos, 
que no he pedido, y por tanto, mota 
la mano en la gaveta donde guarda el 
leiarltlmo Tópico del Canadá para los ca-
llos, que yo meteré la mano en el bol-
slllo en que guardo las monedas legí-
timas. (!) 
C9321 , alt j d 7 
uno y alegre cuai si IB _ _ •^ciCgíF 
L o s c o r t e s de v e s t i d o d e l a n í t a q t f ¿ ! 
^ L E P R I N T E W P S " , O b i s p o e s q . a » 3 
t e l a , p o r Í . 6 0 , s o n e l e g a n t í s i m o s . ^ 
p e s o s . ¡ E s t m a g a n g a c o l o s a l ! . 
DESPACHAMOS PBDIDOS POB COBBS0 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O H A R I N A D E 
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*1 I ALTA COMEDIA BN E L ^At IONAL 
grnrT teTmpoT&áA teatral. 
a- muv próxima, 
rnmpañí» Dramática Españo-
• rompafta en su excursión 
Q Arica, al ilustre Benavente es. 
Aentre nosotroe «n la última de-
•* d! Tn^M Rw^nlbo, hermoso 
/iende 1» M,lU ltoal In«108*' pro" 
C0«a de Valparaíso. 
- fa brillante hueste artística fL 
F11 i» primera actriz Lola Mem-
r»n i notable actor Ricardo 
Ahono para doce fundones noctur-
nas y cinco matinóes dominicales. 
El precio de los palcos platea y 
pnncipal para el «bono de la noche 
ea 180 pesos y para «1 de matlnéea 
75 pesos. 
Precio de las lunetas, 8 6 pesos, 
en el primer abono, y 15, en el de 
natinées. 
E l sefior Pérez, persona cortés y 
entendida, dará a cuantos lo deseen 
tcdos los informes'relacionados con 
el abono para la temporada de Be, 
nádente. 
E«tá siempre en el Nacional. I v aueda abierto el abono. 
la Contaduría del Nacional, En la Contaduría. 
E L BANQVETE DLL pOMXKjQO 
0 an nonrenaje. 
n estimación y de simpatía. 
H con este carácter, viene or-
L indos* " i almuerzo en honor 
aíor Jo^ M,,rla I^Rnés' el6Ct0 
í ínte del Colegio de Procura-
os público* de la Habana. 
I ri el domingo próximo, a las 
Jdel día' en •* gran 8al611 del I . pitz. 
doctor Manuel Landa, preel. 
U de 1« S*1* d8 10 ClTÍ1 de e8ta tencia, ha sido designado para 
filnis'lanzada la Idea del home-
t h>n 8Ído n!:mer.osas las "adhe-
Ug recibidas. 
Hay ya una larga lista. 
Que daré a conocer. 
El primero en inscribirle, prome 
tiendo honrar el acto con su presen 
cia, es el ilustre doctor Antonio Sán-
chez de. Bustamante. 
Las nuevas adhesiones pueden ha. 
cerse dirigiéndose a los queridos 
coi.ipafteroa del periodismo Octavio 
Dobal y Ramiro Martínez en la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil de 
la Audiencia. 
Basta llamar por el teléfono 
A-1249 de dicha oficina. 
Se reciben hasta el sábado. 
Plazo fijo. 
L a s í i t f c r f a o a s d e S a n V i c e n t e d e P a ú l 
HOY EX LA COMEDIA 
aBclóa de despedida, 
ja de ho7 8n 111 Comedia. 
rrwa a Espafla el distinguido 
Lais Bchakle con su esposa, 
Bmo, actri» cubana, joren y 
ira dar «u adiós a nuestro prt.l 
gldo organizada la fiesta' 
ii de la noche, puesta bajo los 
j!|Cj0- de una dama gentilísima, 
ta umla Ducassi de Blanco He-
dí]»1 
Dos dbras en el programa. 
De,singular interés. 
Primero se pondrá en escena El 
Ardid, comedia en tres actos, de Mu-
ñoz Seca, por la compañía del Prin. 
cipal. 
Va despulí la obra que abrió las 
puertas de la celebridad a Dicenta. 
esto es. Marinera, .encargándose del 
pe!>e' principal ía Insigne trágica 
Mimí Aguglla, • • 
LP función será itn gran éxito. 
¿Cómo no eeperarlo? 
HABANA PARR 
, reapertura de Habana Part 
Zfl el miércoles próximo pan 
fr así satisfecha una ansiedad 
W«da por parte de nuestro pú-
fnturt temporada superará con 
jio a la anterior de nuestro Par-
de la Alegría, 
\tj nnevos espectáculoa. 
V gran atractivo. 
Jgnnos de ellos, como el del Ar. 
co IHsi parecen llamados a ser la 
distracción favorita de los que con-
curran al céntrico e Incomparable 
ampo de diversiones. 
Desdé las cuatro de la tarde dará 
comienzo la fieata Inaugural d<?l 
miércoles. 
Habrá dos puertas de entrada. 
Una por Prado. 
Es la otra, por San José e Indus-
tria, frente al teatro Capitolio. 
Se llenará el Parque. 
EN LA GREY CATOLK A 
BSTO crlstano. 
. baby angelical, 
ijo de los jóvenes y simpáticos 
I d¿ Ramón Pedro Ernesto el querido 
Presbítero Celestino Riverc. 
Fueron sus padrinos la respetable 
(sos Francisco Gran San Martín 18eíi0ra Fernanda Teresa Fernández 
ml'/a Alslna, en cuya casa del j viuda de Alsina y el reputado doctor 
ido, y en ceremonia sencilla c Ramón Grau San Martín, 
resante, recibió las aguas del 
Lna tarjeta recibo, 
on ellas le . impuso los nombres Como bello souvonir del bautizo. 
I^AS TARDES f)E LA I8AURA 
«bono. • « i exhibición d»1 Ana Bolena, cinta que 
,. última tarde ya. renjemora un período romántico del 
m tal motiro estrenará la Isau. reinado de Enrique VIII y que. día 
nuevos y bonitos couplets, entre por día, desde su estreno, i^iva. nu, 
Rabiloisio que marea y Las meroso público al colleeo de Santos 
ées de Marmita, (fue aumenta- y Artigas, 
lo. éiitos de la deliciosa cou- día mafiana> 
Üita, 
rá comienzo la tanda con la Es el beneficio de la Isaura. 
SAN DAMASO 
el joven doctor Dámaso Pasalodos y 
Febles, abogado estudioso e inteli. 
gente. 
Y celebran también hoy sus días 
el doctor Dámaso Lalné y el señor 
Dámaso Loredo. 
¡A todos, felicidades! 
días. 
stá hoy un «migo, 
•migo tan querido como el doc-
á̂maso Pasalodos, caballero ex-
ít», giempre afable y siempre 
és, que desempeña el cargo de 
Istrador de la Propidad de 
el aanto asimismo de su hijo. Enrique FON T.\ N11 -US. 
C A S A D E H I E R R O 
frvitamw a nuestros clientes a 
ar nuestra Exposición de ob-
i de arte de la Real Fábrica de 
elana de Copenhague. 
ro y Compañía , S. en C. 
68. O'Reilly, 51. 
U N R E G A L O 
Adecuado para cada ocasión y 
rada persona, lo encontrará siempre 
de todos log precios en 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de Italia (antes Galiano) 
números 74-76 
Teléfonos: A-42rt4 y M-4fl«2. 
i e l l l 
Una caritativa señora compró en 
El Encanto unas frazadas y nos or-
denó que las enviásemos a las huer-
fanitas del Colegio-Asilo San Vicen-
te de Paúl, lo que hicimos, natural-
mente, muy gustosos. 
Y vean ustedes lo que nos dice ese 
ángel de bondad-que se llama Sor Pe-
tra Vega: 
Brs. Solía, Entrialgo y Cía, 
Habana. 
Muy apreclables señoree: 
Como verán ustedes me he ser-
vido de la niña más pequeñita para 
darle las gracias por las frazadas 
que tan bondadosamente dedica esa 
buena señora a mis Huerfanltas, en 
nombre del P. Morán. Por tanto les 
estimaré muchísimo tengan la bon-
dad de presentar dicha carta a la 
favorecedora de mis Huerfanltas 
para que vea lo agradecidas que 
son. 
Gracias anticipadas por la« mo-
lestias que con esto puedo ocasio-
narles, y quedo de ustedes afma. 
amiga en Cristo con un saludo aten-
to, 
Sor Petra Vega. 
Como no nos fui posible hallar la 
dirección de la buena señora, y a fin 
de que llegue hasta ella el agradeci-
miento de las huerfanitas de San Vi-
cente de Paúl, decic^os publicar la 
carta de la n'ña. Hela aquí, ?in qui-
tarle ni ponerle tilde, en su graciosi 
sencillez gramatical: 
Berro R de Diciembre 1922. 
Sr, Solís. 
Queridísimo Sr.: 
Habiendo resíbído el obsequio de 
6 frasadaa que una buena señora 
compró en el Encanto para las seis 
niñas más pequeñitas de nuestro ¡ 
colegio Asilo y teniendo Ud. la bou- ¡ 
dá de mandárnosla lemanifestamos , 
aunque malespresado, el agradecí- | 
miento que por la bondadosa señora ¡ 
.sentimos y al mismo tiempo le su- j 
pricamos en nombro de las peque- I 
ñitas dé Ud. las gracias a la cari-| 
ñosa señora y dígale que todas no-
sotra rosamos por ella y pedimos a 
Dios le conseda todo lo que de see. 
Contodo el cariño sedespiden de 
Ud. las pequeñitas del Colegio Asi-
lo San Vicente de Paul. 
Ahora, para terminar, vamos a re-
producir estos párrafos de la circular 
que han lanzado las Huérfanas de es-
te Colegio-Asilo: 
". . .Sueño de nuestro llorado Pa-
dre Morán, era el poder un día pei-
petuar, con bases más sólidas, esta 
obra de la caridad de la Habana que 
se llama Asilo de Huérfanos pobres 
de San Vicente. 
Los que le amásteis, los que le co-
nocisteis, los que fuisteis sus discípu-
los, sus dirigidos; los que de sus labios 
oísteis sabios consejos, o amonesta-
ciones amorosas, o palabras de con-
suelo en momentos de desaliento y 
angustia, realizad esos ensueños de 
nuestro amado Padre, suscribiéndoos 
mensualmente con una cantidad, gran-
de, mediana o pequeña, la que os dic-
te vuestro compasivo y agradecido co-
razón, según lo que podáis." 
En la circular se dice que lo» soco-
rros o regalos sean remitidos a la R. 
M. Superiora del Colegio San Vicen-
te de Paúl, Cerro 797, o al Rvdo. P. 
Rector del Colegio de Belén. 
I C n a g r a n o p o r t u n i d a d 
S A L D O S 
U s t e d d e b e a p r o v e c h a r l a g r a n M q d d a -
c i ó n d e s a l d o s q u e e s t a m o s r e a l i z a n d o : 
Medias, Pañuelos, Cintas, Encajes. Tiras, Corsets, Cinturones. Telas, 
Sedas, Confecciones de ropa interior y de todas clases de artículos. 
A s o c i a c i ó n de Auxi l iares de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
De orden del señor Presidente, 
hago saber por este medio que a 
las cinco de la tarde del día diez y 
oqho del actual se efectuará en el 
local del Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera, sito en Prado 16, 
altos, Junta General Ordinaria de 
Elecciones. Habana, Diciembre 9 de 
1922. Francisco Valdés Gómez, Se-
cretarlo. 
L a V e n t a P a s c a a l 
Hoy. lunes, queda iniciada. 
Estamos seguros de que esta gran 
Venta Pascual merecerá la aproba-
ción y el aplauso de todos. 
Como ayer dijimos, el interior de 
El Encanto luce, desde hoy, una sen-
cilla decoración» a base de guirnaldas, 
faroles, etc., de papel pintado en los 
colores rojo y verde, que simbolizan 
el amoroso y dulce espíritu de Santa 
Claus, el venerable viejo de las ruíi-
lantes barbas blancas, que este apo -
cóme García Cabrera demuestra en el 
dibujo que saldrá mañana—ha plan-
tado un hermoso árbol de Navidad en 
nuestro nuevo local de Galiano 81 
y 83 . . . 
Los precios de los artículos propios 
para regalos de Pascuas han sido— 
como también indicamos ayer—cuida-
dosamente revisados con el objeto de 
hacer una gran rebaja en beneficio 
de los que hacen regalos a las fami-
lias y a los niños pobres, a los asi-
los, a las entidades benéficas. . . 
Mañana publicaremos una relación 
de estos artículos cuyos precios—-per-
mítasenos repetirlo—han sido consi-
derablemente rebajados para que las 
Pascuas sean este año pródigas en 
alegrías y satisfacciones. 
Hoy, lunes, queda iniciada en El 
Encanto la gran Venta Pascual. 
* « « 
AVISO 
Recibimos ayer: 
Capas de lana, forro de seda, des-
de $17.50; capas de crepé Cantón, 
desde el mismo precio; vestidos de se-
da y de lana, desde $8.50. 
U n P r e c i o s o M o d e l o 
P a r a N i ñ o s 
st« modelo que presentamos 
es de lo má.s bonito. Se cha-
rol, combinado con corre» co-
lor Paln Brule (pan quMnado). El 
color de dltlma no-vedad. 
Muy fino y cómodo. 
También los hay de cbarol y blaa-
co y de charol y gris. 
WWW \\lM\\\m\n\utit\MU Jiitltl^f,'*r 
de los habaneros deja de tomar 0/ 
sin rival café de "La Flor de Ti-
O bes", Bolívar, 37. Teléfonos: 
A-3820 y M-7623. 
[COLEGIO D E L A S A L L E 
^ A N D O A M A R I A IN-
M A C U L A D A 
íiCHDfre€ación de Man*-^tna. i • aei colegio de La Salle del 
br Jrmd10 brillantes cultos en 
r le en Patrona. 
Cri^í? 5 en la sociedad Pro-
C f V ^ a d o , Línea y B, tu-
rSles distrlbuclón de Diplomas 
. GoWn0̂  M0I1S- A]hpri0 Mén-
k £ [ yeall09 pP- Dominicos Fray 
NraciAn Ígi!ia de la Inmaculada, 
R u a n t e ? da 109 ^ 
tmo musical ^ r 8 1 * * 
b del ¿1° aUar- Pr<ÍVla autori-Excmo. Sr. Qbiepo de la 
f8^ tei^!^1"10 M*ndez, Go. 
l í ' ^ ^ a pláetTr"ge110 ^ dirige 
T i l d a d da i?" ,veraando sobre 
B L ^ U lnt"preta una escogí 
I» mu den i 
L**0 de 1 1agar ^ acto. 
í i ^ C o ^ Angé->rals. airiSida por el Her. 
fc^f'^ofe^'1; '10"6- Alea. 
I lu el Santón o í ,a bendí-
K U.^8^ t u v i V ^ - ^ n t o . 
Aparece el local artísticamente 
adornado con banderas y colgaduras, 
oue presentan los colores de las ban-
deras cubana, francesa y de la igle-
sia, los alumnos ocupan sus puestos; 
dandoo principio" el acto con arre, 
glo al siguiente programa; 
Himno Nacional, por el Conjunto 
Musical formado por alumnos y an-
tiguos alumnos de violín, del Cole-
gio con au Profesor señor José Valls, 
acompañando al plano el Maestro 
señor Enrique Masriera. 
Alulnnos: señores Pedro Medina, 
Ernesto Fernández, Carlos Agostini, 
Jesús de Albear, Nicolás Pérez Ca. 
rreño. Teodoro Cardenal, Pedro Pa-
ció Diaz. 
Antiguoa Alumnos: señores Salva-
dor Alcón, Juan de Cárdenas y Gul, 
llermo García. 
Saludo, por Héctor Betancourt y 
de Lámar, Prefecto de la Congrega-
ción del Sagrado Corazón. 
A la Inmaculada, (poesía) por San 
ti'ago Verdeja y Sardifia. 
E l Eco, (poesía) por Luis Odrio-
zola. 
l'n Eximen, (monólogo), por Ma. 
nucí Carreras y Ledón. 
La Estrella Solitaria, ^(poesía de 
D. Tejera), por Julio Andino. 
Valls "ue Crelsler y J)uo de la 
Afvirana.eol oolo de violín por el 
Profesor señor José Valls, acompa-
ñado at piano por el Profesor señor 
Enrique Masriera. 
Sindo, (Juguete cómico en un ac-
to). 
Personajes y actores: 
D. Vicente, (amo de capo) .Toa. 
fiuln Fraxedas. Sindo. (criado-, Ma-
nuel Lozano. Eustaquio, (múeico) 
Hernán Rulz. Ignacio, (dentista) Je, 
sús de Albear. 
I'n niño a û Madre, (poesía), por 
Fernando Azcárate. 
"Cristo Sálvanos", por Severlno 
Gómez. 
ppgunda Parte 
Marcha del Colegio de La Salle, 
por el Conjunto Musical. 
Proyecciones Cinematográficas. 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a , , 
ALLI NO HAY LEY SECA 
Durante el año económico del 1922 al 1923, las tropas de 
ocupación de la Rhenania consumieron vinos alemanes por valor de 
más de 1 18 millones^de marcos y 125,000 botellas de champagne 
alemán abonando su valor en bonos facilitados por el gobierno 
alemán. 
E l vino alemán sufrió con esto una pérdda de 20 millones de 
marcos, pues aquellos vinos eran libres de impuesto. 
E L RECORD DE TAQUIGRAFIA 
En el concurso de taquigrafía celebrado en Conneticut ha 
ganado el campeonato de velocidad Nathais Beuhin, que ha escri-
to durante cinco minutos a razón de 280 palabras por minuto. 
Z a p a t o s c h a r o l y c o l o r g r i s 
A $ 4 . 0 0 
Si usted quiere un zapato en. Otros estilos de conthitas en ta-
charol, idéntico al diseño, solo le cón Luis XV solo valen $5.00, 
cuesta $4.00, para el interior modelo de última novedad para 
$4.30. 'el interior, $5.30. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
d e : c a n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
Violín y Plano, por los Profesoree 
señores José Valle y E . Masriera. 
Masellesa, ejecutada por el Con-
junto Musical. 
Todos los números se desarrollan 
con gran Hmpeza y acierto siendo 
muy aplaudidos. 
Ál ejecutar el Himno Nacional cu. 
ha no y la Marsellesa, son escuchados 
de pie. 
Presidentftn este acto el Ministro 
de Francia Excmo. Sr. Aimé Martin, 
Moiis. Alberto Aléndez. Gobernador 
de la Diócesis, Hermano Camilo An-
drés Director del Colegio, Dr. Ma. 
nuel Arteaga Provsor de la Diócesis, 
M. C. Ohanceüer, Secretario de la 
Legación francesa, Sr. Roberto Cam-
bonl y, Joseph Antlgnao, Attaché de 
la Legación, P. Domingo Pérez, Pá. 
rroco del Vedado, P. Julio, Superior 
de los Carmelltafi, Mons, Alea, Ca-
rellán del Colegio, Ho. Gustavo,' Pro., 
carador de los Hermanos de La 
Salle. Dr. Luía de Cubas, seaor^t C. 
Mata y Sánchex Mouso ingenieros 
de las nueras obras del plantel, el 
Redactor corresponsal de nuestro co-
lega eí Correo ' Español, Eugenio 
Blanco Villar, el representante de la 
Malina, el Pagador da la República 
Eduardo de Montoulieu y doctor 
Ponce de León. 
Se proyectaron preciosas pellen. 
las, i . 
Sólo fueron invitados loa fami. 
üares de los Congregantes a causa 
de n̂o haber capacidad en el lowil. 
El próximo jueves se celebrará el 
acto solemne • de la primera comu-
nión por un nutrido grupo de edu. 
candos, coincidiendo este acto con 
la octava de la Concepción. 
Felicitamos a los congregantes 
marianos del colegio de la Salle y 
con ellos al Director Hermano Ca-
mMo Andrés por loa cultos celebra, 




R I C I N O 
DOSIS 
¡ H a s t a l o s N i ñ o s ! 
Saben apreciar la inmejorable calidad del verdadero 
jabón de limón número 543 que blanquea y suaviza la 
piel y conserva el cutis fresco y aterciopelado. 
En la Habana lo vendemos nosotros como agentes 
exclusivos al precio de 30 centavos la pastilla y 80 cen-
tavos la caja de tres. 
En Matanzas: El Siglo XX. 
Y en el resto de la República, las mejores farma-
cias y tiendas de novedades. 
Matrimonios jóvenes : H á g a n s e un grupito c a r i ñ o s o com 
sus n i ñ o s . E s e l recuerdo m á s grato de ¡ a v ida . E n la fo-
t o g r a f í a de 
P g N E I R O 
HAGA QUE SUS NWOS DISFRU-
TEN DEL PLACER D E UN 
COLUMPIO 
S V C t S O R D E C 0 L 0 M Í N A S Y Ca. 
S A N R A F A E L 3 2 
S e ¡o h a r á n con mucho arte / a precios e c o n ó m i c o s 
P o r $ 0 . 5 0 
•omanalee lo «nviamos a sn ca». 
Kuestros columpios, son loa mái 
fuertes y resistentes, fabrkados eui-
dadosamente eon maderas del país, '• 
L o s R e y e s M a p s 
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Diciembre 11 de 1922 . A m o xc 
T E A T R O S Y 
A R T I S T A S 
t a temporada de Camila 
Quiroga 
Anoche puso en escena, en Payret, 
la Compañía dramática argentina, la 
notabilísima producción del gran 
aramatur^o uruguayo Florencio Sán-
chez UtuUda "Los Muertos". 
E s , sin duda alguna, una obra de 
extraordinario mérito, de poderosa 
fuerza sugestiva, que revela la alta 
mentalidad del célebre escritor his-
panoamericano dando Idea de su 
vesto talento y do su conocimiento 
profundo de la psicología, de la fi-
siología y del teatro . . . 
Pero no vamos a tratar aquí aho-
ra de "Los Muertos". Anteriormen-
te emitimos nuestro juicio sobre la 
valiosísima obra que fué aplaudida 
cálidamente en el Teatro Nacional 
Jurante la primer temporada de Ca-
mila Qulvoga. 
De la interpretación que los ar-
tietas argentinos dieron a "Los Muer 
tos" dirtmos que sólo elogios me-
rece. 
Esta noche se representará en 
Payret otra obra de Florencio Sán-
chez. 
E s un drama original, Intenso, 
emocionante, que se titula "Los de-
rechos de la salud." 
E n la obra, que es Interesantísi-
ma, se plantea el problema siguien-
te: ¿Puede un cónyuge sustituir al 
otro, sí ¡so halla éste enfermo, con 
una persona que tenga la salud ne-
cesaria pera los fines del matrimo-
nio y paxa la vida conyugal plena? 
¿Es factible lograrlo sin faltar al 
decoro, ai pudor, a la consideración 
cecial, al respeto que se debe al 
cónyuge enfermo? 
Camila Quiroga, la célebre actriz, 
encarnará la Luisa; Ana Arneodo 
hará el papel de Renata y Enrique 
Arellano el de Roberto. 
Ello quiere decir que la obra de 
Florencio Sánchez será magistral-
mente Interpretada y que obtendrá 
un ruidoso éxito . 
C ^ V J D Á T D B L U L Ü A T R Á V E S M L O S P I S S . 
L A VIDA D E L U L U A T R A V E S DÉ L p p P l E S 
M O © - i V A E S T A El— C A F E 
Esta Interesante y original colecclfin do postales Impre-
en color sepia, puede obtenerse en esta ca-
C A P I T O L I O 
fias lujosamente 
sa, a cambio de los dibujos publicados en el periódico. 
Nuestro calzado para niños es algo más que bello; es prác-
tico. Está fabricado expresamente para resistir el constante 
trabajo a que lo somete el muchacho, sin perder su elegante 
forma. 
Por ambas razones usted debccalzar a sus hijos con los mo-
delos de esta casa. 
P E L E T E R I A 
O B I S P O V L C T J B A i 
let, origlLal del . 
Upe Sasoone. &Plaudl(lo 
L a obra será nr^ 
lujoso decorado ^ U í , 
FAUSTO V 
E n las tandas de i . 
to y de las nueveV , 8 ^ , ! 
estrena la obra V tre«Cí > • 
actos titulada Su e a ^ V T 
ia que son princin»?0^ PtoJl 
bella actriz ^ e í ? 8 
actor David P o l n 6 ^ ^ 
Se e s t r o n a r H 1 ^ H* 
en dos actos Polín n k -
Gale Henry. ' OUo a 1 * Ü 
f-n la tanda de k . 1 
E n actos del eervlci/cho T, 
^ " t l s t a s 
E n la tanda de un , * 
la graciola obra titula?619 •  
go l í . Ula(3aj,¿ 
E l Jueves 14, Cflm 
por Thomas M e l g & ^ \ 
dos bandoraa, por pw' ,el U 
después. San¿rry a^11'» 11 
fo\alentino rena.pori 
E n la t.̂ nda de 
se exhibirá la inter¿¡amCl10 ^ 
dramática en sei» Ü t e I* seis 
Ferguso... titulada Baln ,POfl 
rido. yac-eináTuna e r l 6 ' ^ ! 
de Charle. Chapín 
E n la tanda elegant* A ./ 
y media, la P r o d u c d ó n V ^ 
™ r Por Rodo J*1 
Agnes Ayres. y Ü™0J' 
coag 
H o y L U N E S : : T a n d a s d e 5 y 9 p . m . 
Blanco y Martínez presentan: 
" Z A Z A " , P O R M M I AGÜGLIA 
Mañana, martes, sube a la escena 
de* Principal de la Comedia el céle-
bre drama en cinco actos, de Fierre 
Berton y Charles Simen, titulado 
"Zazzá", adaptado al castellano por 
Costa y J o r d á , 
A i solo anuncio de este aconteci-
miento artístico el público habanero 
se ha movido en curiosidad. Siempre 
guátó en la Habana la obra; pero m-
lerpretaiu por Mimí Aguglia, el in-
terés poi presenciarla es extraordi-
rio. Y está justificado. Se sabe que 
la eminente actriz hace en ella una 
labor admirable, incomparable. E s 
éste un juicio del que comparten los 
propios autores del drama, quienes 
lo han h.-ícho público en la prensa 
parisiense cuando Mimí Aguglia la 
representó en Paris, ' en el Teatro 
Réjane. 
He aquí la laudatoria carta de 
Berton y Simón: 
"Señora Mimí Aguglia. 
Grande y admirable actriz: 
Escuchaando por primera vez Za-
lá, úe sus labios, un profundo y sin-
cero entusiasmo ha sacudido nuestro 
corazón- : Cuánta verdad, cuánto 
realismo pone usted en la heroína! 
Y acaso podemos decir que es usted 
una de.las pocas artistas del mundo 
que ha acertado a comprender nues-
vro pensamiento y ha sabido llevar-
lo a la escena. 
Permíatnos rendirnos en admira-
F A U S T O 
C A t l P O A H O R 
J u e v e s 14 y V i e r n e s 1 5 
O D A n ü I O S O t S T R E n O 
clón 
pies. 
ante su talento y besarle los 
Fierre Berton. 
A n a Bo lena 
Anoche se confirmó en el Teatro 
Capitolio el gran euccés ^Je la esplen-





E l «monteeImlento cinemaatográtDco del aflo 




DOS GRANDES BSPECTACTJ LOS E N L A S MISMAS TANDAS y POR E L MISMO P R E C I O 
• • A N A B O I i E N A " y " A M A L I A d e I B A U K A " 
L U N E T A 51.00. 
Charles Simoiu" titulada ^na Bolena 
¿Cabe mayor elogio? ¿Es corrlen- E n la magnífica producción dno-
ie que un autor se encuentre plena-- matográflca se retrata fldelísima-
mente satisfecho de los intérpretes? ^ente la Corte de Enrique Vtv:, cu 
E n este caso puede decirse que la 1 ^ ^ h a s y sus Intrlaas, y 89 pre-
interprete es, a la vez, creadora. Una | rentan do manera magistral la vida 
y el infoi íunio de la Reina Ana Bo-
lena, que murió decapitada po* íns-
i itgacionea de su propio consorte. 
Las fotografías, el desarrollo del 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Esta noche se celebrará en el gran 
tristísimo asunto y la presentación \ poUseo función popular del Circo Fu-
resultan admirables. 
Ana Bolena es una cinta de pri-
mer ordei:. 
Su éxito es cft aquellos que no es-
tán basados en una oportunidad pa-
sajera, s iró en el mérito positivo, en 
el propio valer de la obra. 
CWCA 
E L ACTORVvFAVOniTO 
TOSO EN 5U 
1 ^LmJ Agnglla, la eminente artista 
' qne mañana, martes, representará 
I "Zazá" en • ! Principal de la Come-
| dia, obra en la qae conquista un éxi-
to resonante. 
creación maravillosa es la que hace 
'Mimí Aguglia de la protagonista, i hoy 
£1 genio del Teatro E s p a ñ o l 
Un célebre autor francés, al tra-
ducir vanas obras de Jacinto Bena-
vento, afirmó en el prólogo de una 
de ellas, que el ilustre comediógrafo 
podía ser considerado como el genio 
del teatro español contemporáneo. 
"Nadie—agregaba — puede aventa-
jarle en originalidad, en elevación 
de ideas, en belleza de la trama y 
en maestría para mover los persona-
Jes, aun cuando investigásemos y 
ouscáramos con mucho empeño en-
tre todoá los que cultivan el género 
dramático en habla castellana." 
Benavente ha de ser muy pronto 
huésped de Cuba. Preparémonos a 
mostrar nuestro regocijo, porque se 
encuentra ya cerca la fecha en que 
hemos de tener aquí al maravilloso 
creador de tipos y escenas. Los pue-
•jlos hispanoamericanos debemos el 
mayor de los homanajes a quien ha 
logrado hacerse admirar de todos 
ios hombrea intelectuales del mundo 
y aplaudir de los públicos de mu-
chos países dis ímiles . 
L a figura de Jacinto Benavente es 
universal. 
billones 
Actuarán todos los artistas de la 
notable Compañía que actúa con bri-
llante éxito en el primero de nues-
tros teatros. 
reg irán los precios de un peso lu-
neta; treinta centavos tertulia y 20 
cazuela. 
E n la presente semana debutarán 
I caballos, ponys y perros amaestra-
dos. 
S HERMOSO CIMEbRAnA 
N E d e 
P R E S I D I O 
( T M E C I T Y O F SILENT M E N ) 
SUPERPROOUCCIOM " P A Q A n O U M T " 
ncpervroRio DB LA 
A R l B B E A n P l L f i C?-ArilMASl» 
Una creación en la que triunfa el 
sentimiento femenino, el humanis-
mo la emoción. 
Lo admirable de esta trágica Ilus-
tre es la facultad de no parecerse 
nunca a sí misma, al juzgarla por 
comparacón en dos obras distintas. 
Su talento * sus faculcades no obede-
cen a una escuela. Se ponen siempre 
al servicio del pensamiento de los 
autores. Júzguesela en la labor que 
viene realizando en castellano y véa-
se qué distinta y qué justa es en la 
Nela de "Marianela", la Ralmunda 
de " L a Malquerida" y la Luisa de 
"La Mujer X . " 
Y ahora, en "Zazá", volverá a sor-
prendernos y admirarnos. 
Como decimos, 
sentará el martes. 
"Zazá" se repre-
Hoy, lunes, función de beneficio 
y despedida en el Principal de la 
Comedia, del actor Luis Echalde. 
Se poadiá en escena " E l Ardid", 
comedia en tres actos de Pedro Mu-
ñoz Seca, y "Marinera" de Dicenta; 
por Mimí Aguglia. 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rivas 7 Ca. presentarán en bre-
ve la más sensacional film de aven-
turas titulada E l Rey de ia Fuer-
za la que es interpretada por el 
Champion Mundial de Luchs, Glo-
vanni Raicevich. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Ferat por la aln r i -
val Francesca Bertlnl, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
C8092'- • Ind. 28 oct. 
E n ensayo, para estrenarla el 
viernes, en función de moda. " E l 
conflicto de Mercedes", el último 
gran éxito de Muñoz Seca, estrenada 
en» Madrid por Catalina Bárcenas. 
L a seranta D'onore de A m a l i a 
de I s a o r a . 
Con un interesante programa cele-
brará la gentil coupletlsta Amalla 
de Isaura su función de beneficio 
mañana, martee, en el Teatro Caoi-
tolio. r 
A continuación damos a conocer 
algunos números: 
Se pondrá en escena la dellclodd 
comedia de los hermanos Quintero 
titulada " E l últ imo capítulo", quo 
Interpretarán la Isaura, su esposo 
el primer actor Antonio Martínez y 
si celebrado escritor y comediógrafo 
español señor Gonzalo Valero Mar-
t ín . 
E l señor Martínez recitará nfi. ds-
Meloso monólogo Ittulado " L a huel-
ga de los herreros". 
E l señor Valero Martin recitará 
inspirada-i composiciones de bardos 
hispanoamprlcanos. 
L a Isaura estrenará varios cou-
plets, entre ellos los titulados Mon 
Home!, en francés, haciendo una 
imitación de la dlvette francesa Ni-
tta Jo; Ciña viudita. Las noches do 
Rosales, Idiomas y Babilonia que 
marea. 
Hay mucha animación para el 
beneficio de la Isaura. 
Conjuntamente con el célebre au-
tor llega: a a la Habana una compa-
ñía de dramas y comedias que cul-
tiva el genero benaventino, y en la 
cual figuran la primera actriz Lola 
Membrives y el primer actor Ricardo 
Puga. 
L a temporada de la Compañía 
Beuavento empezará en los «iitlmos 
días de '.cte mes, ofreciéndose du-
rante ella doce funciones de abono 
nocturno y cinco de matinées domi-
nicales . 
Desde hoy lunes, quedarán abier-
tos ambos abonos en1 la contaduría 
del Teatro Nacional. 
PRIXCUPAL D E L A COMEDIA 
Beneficio y despedida de L ia Emo 
y Luis Echaide, aplaudidos artistas, 
poniéndose en escena la comedia en 
tres actos, de Pedro Muñoz Seca, E l 
Ardid. 
Mimí Aguglia Interpretará la obra 
de Joaqaln Dicenta titulada "Mari-
nera." 
P A í R E T 
L a Compañía dramática argentina 
de Camila Quiroga, que actúa con 
gran éxito en el teatro Payret, estre-
nará esta noche el drama en tres ac-
tos, de Florencio Sánchez, Los dere-
chos de la salud, obra que tiene el 
siguiente reparto: 
Luisa: Camila Quiroga. 
Renata: Ana Arneodo. 
Albertina: Elsa Robles. 
Mijlta: Della Martínez. 
Doctor Ramos: José Olarm. 
Roberto: Enrique Arellano. 
Pololo: Haydée Pássera. 
Un criado: Alberto Morales, 
Mañana, martes, se pondrá en es-
cena la comedia en tres actos, gran 
éxito de la anterior temporada. E l 
profesor de buenas costumbres. 
C A P I T O L I O 
Las tandas elegantes de hoy en el 
Teatro Capitolio corresponden al 
abono de la temporada de la gracio-
sa coupletlsta y maquetlsta Amalia 
de Isaura. 
E u los turnos preferentes se exhi-
birá la magnífica producción Ana 
Bolena, basada en un romántico epi-
sodio de la historia dq Inglaterra. 
E n dichos turnos, la Isaura estre-
nará dos couplets titulados Las soi-
rees de Marinita y Babilonio que ma-
rea. 
Figuran también en el programa 
Raving Shinmy, Los misterios de Pa-
rís, E l fox trot de mi invención y 
L a chanteusse calorrl, en el que ha-
ce una deliciosa imitación de Pasto-
ra Imperio. 
Paral as tandas elegantes rige el 
precio de un peso luneta. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá E l mejor oro, el amor, 
por Rodolfo Valentino y Alicia Te-
rry . 
Esta cinta se exhibirá también en 
ia matinéc corrida de una y media a 
cinco, 
MI amigo el diablo 
E l próximo miércoles, en función 
de moda, se estrenará en Capitolio 
una excelente producción especial de 
ia Fox titulada Mi amigo el diablo, 
de Interesante argumento. 
CAMPOAMOR 
E n la tanda especial de las nueve 
y media se exhibirá Esposas frívo-
/ las, con música especial. 
L a C o m p a ñ í a de V i c h e s 
Es mayor cada día el Interés del 
público habanero por asistir al debut 
an el teatro Capitolio, de la notable 
compañía que dirige Ernesto Vi l -
ches, el célebre actor español. 
L a mejor demostración del entu-
siasmo que ha despertado la tempo-
rada Invernal de Vllchea, está en las 
numerosas solicitudes de abono qire 
se reciben en la Administración del 
Capltoilio. 
E l abono a doce fundones, que 
se efectuarán los martes, jueves y 
sábados, sólo vale $21.60. Abono a 
luneta. 
Es muy extensa la relación. 
PRADO 
COLON T E A T R O F A U S T O 
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L a Carlbbean Fi lm Co., presenta 
talentosa y hermosa estre-
, L i a E m o y L u i s Echaide 
Esta roche se celebrará en el 
Principal de la Comedia la función 
de benefVlo y despedida de los no-
tables artistas Lía Emo y Luis 
Echaide. 
Están vendidos todos los palcos y 
quedan pocas lunetas y butacas de 
preferencia. 
E l programa es muy Interesante. 
Se pondrán en escena la comedia 
BH Ardid, de Muñoz Seca y Marine-
ra, de Dicenta, por la gfan trágica 
Mimí Aguglia. 
Puode .i segurarse que la función 
ae esta noche en el Principal do la 
Comedia resultará un espléndido eu-
ccés artíótlco y social. 
E n el Conservatorio F a l c ó n 
E l Director del Conservatorio Fa l -
cón, de Música y Declamación de la 
Habana, uos invita atentamente a 
los ejercicios públicos que tendrán 
efecto hoy, lunes, el miércoles y el 
sábado, a las ocho y media de la no-
che, en los ealones de dicho Conser-
vatorio, sMuado en Avenida de Ita-
-ia, 56, aitos,. 




S U E S P O S A P A R I S I E N 
(Hls Parlsian Wife), 
Fotodrama de grandioso argumento, de InteresanteB y sentimenta-
les escenas, en cuya Interpretación entretiene y deleita al público con 
av. talento artístico, esta gentil estrella de la "Paramount" 
MUSICA S E L E C T A 
L U N E T A S $0.40 
E N G L I S H T I T L E f l . 
P R E F E R E N C I A S |0.60, 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M COMPANY, Animas 18 
c 9442 I d ^ l l 
Regirá el precio de un peso lune-
ta y cuati-o pesos el palco. 
Actuará también la gran Compa-
ñía de variedades Al Noda, que ha 
obtenido un gran éxito en'las fun-
ciones celebradas. 
Se completa el programa con pe-
lículas dramátlcsa y cómicas de po-
sitivo mérito . 
MARTI 
E l método Qorrltz; 




I dos actos. 
E l próximo miércolpH w 
volas, por el gran a S 
¡entlno. lur Rodoü 
V K K D L X 
L a Cinema Films 
su proposito de exhibir "e73 
Jas más notables Drodn,!.? V(l 
Cinematógrafo. ^ ^ l o t s l 
E l programa de hoy « 
riado. 08 
E n la tanda de las ü ^ j 
rán cintas cómicas y El ca î 
A las ocho, Derecho t 
Dolores Caslnelli. 
A las nueve La fuem d., 
nos, por Willlam Ruseeli 
A las diez, estreno de m 
burlado, por la notable 
dys Walton. 
H I A L T O 
Tandas ds las tres, de hii 
cuarto y de las nueve y trej < 
Esposas frivolas, creación dtfi 
actor RocJolfo Valentino. 
Tandas de las dos, dé Uii 
y de las ocho y media i El 
mterpretaad por el notable i 
Arllss. 
Mañana: L a oveja nept 
en Cuba, por el "notable actotl 
Hart. 
E l miércoles, estreno de pj 
tario, por el valiente actor ¡ 
Cuneo. 
TRIANON 
Tandas de las cinco y cuartil 
las nueve y cuarto: La Re: 
Saba, interpretada por la nota; 
triz Betty Blythe. 
A las ocho. La mnfiecaytl 
te, por Simmons. 
E l jueves y el, viernes, 
frivolas, estupenda produedíj 
Er ich Ven Strohein, 
E n dichos días, la tanda i 
tarde empezará a las cuatro yg 
y la nocturna a las rfcho y md 
A L H A M B R A 
L a perdición de los «hombres; L a 
mira errante y Pe guardia a moto-
rista. 
A C T U A L I D A D KS 
E l próximo jueves debutará en el 
teatro Actualidades el primer actor 
Gonzalo Gobelay y la primera actriz 
Carmen Navarro. 
Se estronará la obra trágica en 
cuatro actos E l Intérprete de Ham-
D r G o n z a l o P e í 
fMKVJAXO DBIi HOSPITAll 
\ J EmergetiClft» y del Hospiu 
mero Uno. 
ESFBCXAJüZBTl. SOT TUi rías y enfermedades Ten( toscopla y cateterisn^o de loi 
j^VTXOCXOVSS SE NBOSAIV, 
COVSTnCTAB! M 10 t W ? 1 t a 6 p. m. «n la calle d« Cuuj 
m A m W w A W 
HOY L U N E S D E MODA. 
9 112 TANDA E S P E C I A L , 
C A R L L A E M M L E , presentaba grandiosa creación 
íl1 
E S P O S A S 
F R I V O L U I 
f (Foollsb Wives.) 
De la (me es autor, dlrectf 
protagonista, el gran ac 
VON STBOHECí 
y en la que figuran 
MXSDUPOtfT 
la rubia encantadora 7 ta en 
estrella y 
M A E BUSCH, MAUDE O E O R G E y MALVINA p0!L0 
que hacen derroches do arte y lujo y deleitan al pábllco. 
P R E C I O S P A R A E S T A TANA E S P E C I A L D E LAS O-1" ^ 
LUNETAS i 
PALCOS $4.00 . MUSICA E S P E C I A L 
ORAN ORQUESTA, 
5.114 TANDA E L E G A N T E 
Reprise de la sensacional película 
£ 1 D e s c o n o c i d o 
(The U n k n o v ) . 
Por el gran actor R I C H A R D TALMADGE. 
Rival del celebrado DOUGLAS FAIBBANKS. 
T presentación de la Oran Compañía de Varlettcs 
A l N o d a 
i Revista 
con nuevos números de variedades y mímica y ia 
pectátfulo "ESCANDALOS I>B 19 23". y C T A ^ 
P R E C I O S P A R A E S T A TANDA D E L A S CDiCO 
PALCOS^4.00 GRAN ORQUESTA. ^ ^ ^ ^ 
' . tr a t , Tvm T-AS 
8.112 
TANDA POPULAR 
E n esta tanda actuará sojaments la gran 
y Mímica, 
DB L  V4r!f» 
C o m p á s de > 
A l N o d a 
de gran que presentará la fastuosa Revista 
DALOS DB 1923" y nuevos números del »ei 
rlettés y actos de mímica. 
LUJOSO DECORADO 
PALCOS M..0.0 GRAN] ORQUESTA 
repen 
9445 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Diciembre 11 de 1922. fAGiNA NUEVE 
•a. ^ 
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O N S U L T A S A G R I C O L A S 
CARGO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DE SANTIAGO DE 
L A S V E G A S 
I « I R T 4 3 I E \ T O D E PATOLOGIA 
r % J T A L Y E N T O M O L O G I A | V B G h T * ^ d k L A MOSCA 
P R I E T A 
Pon 
de 
{UPO de las Vera», Octubre 20 
cr José Durin Machado, Se-
* rin'de la Cámara re Comercio 
RTT/H» v Navegación de la Isla de 
de Amargura 11 2o Piso, Ha-
nos consulta sobre la manera 
Combatir la "mosca prieta". 
CONTESTACION: 
va afamada "mosca prieta" 
¿urecanthus wogluml) en un Jn-
L.tn perteneciente a la familia de 
lAleyrididos, o sean los denomina-
M vulgarmente "mosca blanca", In-
P!i.hlemente su destrucevldad ha 
muy exagerada; sin embargo, 
r0 cjerta8 condiciones y especial-
f L en situaciones secas, causa 
I J S de mucha consideración, hasta 
? álKunos casos se mueren los ór-
Li « Parece que las situaciones más 
Korables para el desarrollo íe los 
tholes frutales, son al mismo tiem-
más apropiados para la propaga-
L¡ ¿a parásitos que destruyen la 
¿osea prieta", resultando entonces 
fe los árboles no sufren grande-
ron respecto al remedio para la 
noaca prieta", el tratar las plan-
« con insecticidas, unido a atender 
l0rtunamente a su cultivo, regadío, 
gerin las medidas necesarias 
ira poner las plantaciones en bue-
lS condiciones. 
Entre estos insecticidas es espe-
tlmente eficaz la emulsión de pe-
jleo de la que ofrecemos a con-
buación, fórmula y direecciones: 
| FORMULA: 
Unfln» - . • (O kerosenei i Gairtn 
E ; 1|2 Galón. 
Cbón de lavado corriente. . i onzas 
i PREPARACION: 
Póngase en cualquiera vasija apfo-
adfc el acel/te, agua y jabón; cá-
ntese hasta su punto de ebullición 
disuelto el jabón, retírese del fue-
la vasija y aún en caliente la so-
ición, hágase pasar el líquido dos 
ices al través de una bomba pul-
riíadora para emulsiflcar el acel-
, pues agitándose a mano no PS 
dente. El aceite debe (Te estar 
en mulaificado, pues" de otro mo-
quemará las planta-) al ser esas 
tadas. Para emplear la emulsión 
lúyase en 10 partea de agua. E l 
a empleada debe de ser de lluvia 
tfe laguna, si se usa "agua gorda" 
"dura", especialmente a un trata-
nto previo. 
agua de esta Estación es de es-
clase y hemos encontrado satisfac-
•io el tratarla como sigue: A cada 
galones se le disuelven 2 30 gra-
(112 libra) de sosa cáustica o 
'"potasa comercial", después de 
mi se agrega de 1 y 1|2 a 2 li-
as de jabón (Te lavado, (se pueden 
iplear loa jabonea "Candado" "La 
ave" etc.) disuelto con anterlori-
d en un poco de agua callente. 
A los dos o tres minutos se añade 
emulsión concentrada, y ya está 
to eü insecticida. Este se aplica en 
rma de rocía fino, por medio de 
a bomba automizadora, de las cua-
ee encuentran varios tipos en el 
ese fin. Dos aplicaciones, por lo 
nos, serán necesarias, alntérvalos 
dos semanas. 
Debe de tenerse mucho cuidado 
cubrir hlen con el rocío todas las 
pies de la planta atacada, espeoial-
nte el lado inferior de las hojas 
1 Insecticida está debidamente 
arado, cón el aceite debidamente 
ulsificado, no habrá peligro en 
«mar el follaje de las plantas. 
8. O. Rrtmer. 
Jefe del Departamento. 
AnH î8 ne8;ras fBlack Minorcas) las 
i t : A I S S 1 . 3 3 CATALANA8 DE P " « ' 
do 
v Í « i i M'lchoa son los cTefensores 
y muchos loa detractores que tienen 
carta una de estas razas Algunos di-
Jas Leshorn Producen 120 hue-
vos ai año; otro8 dicen que las Leg-
norn no son ni más ni menos produc-
tivas que las Rhode Island, etc Todo 
clepenae de que, para la producción 
nuevos, es necesario no solamen-
te la raza, sino también la estirpe 
dentro de la ^aza Gallinas Leghorn, 
Menorcas, Catalanas, etc. de buena 
estLrpe bien alimentadas, (calidad, 
no cantidad) po*ne un promeiTio dé 
100 huevos al año. 
Hay que tener presente, así mis-
mo, que las Avea importadas sufren 
necesariamente una merma en su 
producción, por lo menos el primer 
año, como efecto de los desórdenes 
funcionales concomicantes a la adap-
tación al medio. 
También ca necesario el que las 
gallinas sean hijas de gallos proce-
oentes a su vez, de gallinas de bue-
nos records de producción Esto es 
de tenerse muy en cuenta, pues es 
un error en que se incurre frecuen-
temente, ej creer que de una gallina 
buna ponedora ha de salir otra ga-
llina buena ponedora Ello no es así, 
sin embargo. Las experiencias de-
nufístran que es el macho <>1 que 
trasmite a la descendencia hembra 
la característica de producción. 
3. La postura ea una función fi-
siológica que comienza en unas ra-
zas más pronto que en otras, según 
su precocidad Así también la época 
de la terminación es muy variable, 
dependiendo d« la clase de cuidados, 
alimentación, precocidad, etc. etc. 
Generalmente se considera como 
promedio de alimentación para un 
Ave adulta la cantidad de dos onzas 
diarias de un alimento balanceado. 
Al año, pues, se supondrá haber conr 
sumido 720 onzas, o sean unas 44 li-
bras más o menos. 
Le acompañamos lo que tenemos 
publicado acerca de Avicultura per-
mitiéndonos aconsejarle la adquisi-
ción de la obra "Avicultura Produc-
tiva" de Harry R. Lewis, en donde 
podrá encontrar datos valiosos rela-
cionados con la industria avícola 
Jefe del Departamento. 
DEPARTAMENTO DE VETERINA-
RIA Y ZOOTECNIA 
Octubre 9 de 1922. / 
CONSULTA: 
E l Sr Gregorio Garcia, vecino de 
la Habana, nos consulta, por conduc-
to del DIARIO DE LA MARINA si 
es cierto que la gallina que pone un 
huevo i muy pequeño, redondo, más 
chico que el de paloma, no pone más. 
CONTESTACION: 
E l hecho de poner un huevo del 
tamaño del que habla el Sr. Consul-
tante puede haber sido el resultado 
de tres causas d'iistintas: 
De un insuficiente alimentación. 
De un desorden en el oviducto. 
De degeeración ovárica. 
mer estado larval que dura aproxi-
madamente 4 dias y procurando no 
molestar las larvitas en le momento 
de la muda. 
En el segundo estado larval que 
es de cuatro a cinco dias se le pro-
porcionará la misma alimentación 
de hojas tiernas, pudiéndose limpiar 
la cama una vez que hayan acudido 
a la hoja fresca la mayor parte de 
las larvitas y las otras quitándolas 
mecánicamente siempre y cuando no 
se encuentren en su muda que en 
este caso será pasadas a la cama 
limpia conforme se encueutran ad-
heridas a las hojas viejas. 
En el tercer estado ya las larvas 
han adquirido mayor tamaño como 
es consiguiente, notándose en ellas 
mayor verocidad y pudiéndose utili-
zar hojas más hechas y durando en 
este estado de unos cuatro a cinco 
dias En el cuarto y quinto estado 
larval en el cual necesitan mayor 
cantidad de alimentación debe de 
procurarse el suministrarle las ho-
jas de cuatro o cinco veces al dia y 
pronto se notará en elas que adquie-
ren el máximo de desarrollo su co-
lor cambiando en un amarillo semi 
transparente y notándose en ellas 
una gra iquietud, caminando por to-
das las gavetas o marcos y haciendo 
poco caso a ninguno a los alimentos 
que se le proporcionan En este esta-
} do defecan el resto de su alimenta-
ción que poseen en un tubo digestivo 
asi como gran cantidad de agua, de-
mostrando que han llegado a su 
completo desarrollo, siendo recesar o 
entonces el prepárale su bosque que 
hilen puede hacerse de tiras fJMJJJ 
i de periódicos arrugadas y colocadas 
1 dentro de una gaveta y de manera 
1 tal de dejar el mayor espacio posi-
| A los ocho dias aproximadamente 
1 de haberse formado los capullos pue-
den estos ser colocados nuevamente 
i en los marcos y a los l6 ° 17 
de haber hilado sus capullos, nacen 
las mariposas la cual no 
capullo al salir pues la larva al for 
marlo lo deja entreabierto. 
Una vez nacidas las mariposas y 
pasadas unuas seis horas, aproxima-
damente, estarán en condiciones de 
aparearse separándolas al día se-
gmente y colocando la hembra so-
bre un lienzo de tela pequeño para 
de esta manera realice su desove en 
el cual demora unos dos o tres dias, 
llega.ndo a poner más de 3 50 hueve-
emos. ,„ 
La incubación de los hueveclllos 
dura unos 10 dias aproximadamente, 
volviendo a obtener nueva cria. 
Tan pronto sean publicados por 
esta Estación los datos de la expe-
riencia realizada por este Departa-
mento en relación con la cria del gu-
sano da seda de la higuereta en Cu-
ba, le remitiremos a la señorita 
Díaz un ejemplar del folleto . que 
abarque esos datos, en el cual segu-
ramente encontrará más extensa-
mente explicado el asunto a que 
esta consulta se refiere. ^ 
Vto. Bno. 
S. C. Bruner. 
Jef* del Departamento. 
Oscar Arango Mestre. 
2o Jefe del Departamento. 
En el primer caso si la gallina es 
joven y ha estado poniendo, de modo 
regular, huevos normales, puede se-
guir poniendo una vez regulada su 
alimentación. 
En el segundo "y tercer caso la 
cazuela es el mejor lugar para ella, 
pues, todo si es vieja, es casi seguro 
que la atrofia de los ovarios hará 
que no produzca más. 
• 
Jefe del Departamento. 
PARTAMENTO DE VETERINA-
- RIA Y ZOOTECNIA 
Octubre 7 do 1922 
| CONSULTA: 
Sr José R Martínez, cuya di-
gnes Apartado 117, en Cienfue-
nos consulta sobro los partlcula-
. ••gulentes: 
NucciénV4 ^ de AV9 49 máfl 
l o T i í 1 0 , ^ hneYOS *™ Pon« al 
|táinbilCfla 63 t e n i d a en el País 
Pagero 9Ue 88 lmPorta del ex-
U c S 0 í ^ e n z a la postura? 
K S 0 la termina? 
al año?COnS11me el ave de a^men-
Ĉ 1oc,!ler& 0tro detalle afecte 
^v co'Vomo clase de alimenta-
|edade3 Cl0ne8 Pa™ evitar enfer-
CONTESTACION: 
Lag A 
ía8aera6eSc(!ep!ltadas Como mejores 
.ttupo do -i 3 comprendidas en 
^¡Paimentn tS (leI Mediterráneo, 
Üa mente ^paña, Francia e 
ftcióIi. Por .1 perecen especnal 
^ o r n V i" las má3 conocidas, 
_ de Livorno, las Mo-
DEPARTAAIENTO DE ENTOMOLO-
GIA Y PAT. VEGETAL 
Octubre 21 1922. 
r CONSULTA: 
La Srta. Francisco Díaz y Mar-
tínez, Maestra Pública, Quemado de 
Güines, Prov. de Santa Clara, nos 
consulta sobre la cria del gusano de 
seda de la higueretaü pidiéndono's 
folletos sobre el mismo. 
CONTESTACION: 
No han sido aun publicados los 
datos que se tienen de las experien-
cias llevadas a cabo por este Depar-
tamento en relación con la cria del 
gusano de seda de la higuereta en 
Cuba, no obstante, tenemos verdade-
rog usto, en suministrar a la seño-
rita Díaz algunos datos muy necesa-
rios para la obtención de capullos 
hermosos así como los cuidados nece-
sarios que hay que tener en el trans-
curso de la vida larva deü Insecto. 
Una vez obtenido los huevecillos, 
son colocados en un lienzo de tela y 
puesto en lugar protegido del exceso 
de luz y de las corrientes fuertes 
de aire, nacidas las primeras larvi-
tas, son colocados en cedazos o en 
marcos (gavetas) y por alimentación 
en los primeros dias ae darán hojas 
tiernas de la higuereta (Ricinus Co-
raunls), procurando el suministrar-
le alimentación fresca de cuart.ro a 
cinco veces al dia, durante su pri-
ftl,t O f I C I A l P A R A f l 
p U B T 0 M I Ü N O P O R C I E N T O 
!̂ Contlene 
„ Pr*ci 
>n v i ^ ^ t0 Para la ejecución de la Ley de dicho 
e o del « w , , de el dla l0- de Diciembre. 
encuademación y 
MEjOR LIBRO oí 
papel su-
ênta 
QUE SJ2-HJI j iFnrrk 
pon 
m í 
WAZA, ARROYO Y CASO, S. EN C. 
A 8527 y M-2568. 
H A B A N A 
Telégrafo Mazaco, 
T 3 T 
DEPARTAMENTO DE VETERINA-
RIA Y ZOOTECNLA 
Octuhre 23 de 1922. 
CONSULTA: 
El Sr. Silvino Corujo, cuya direc-
ción es, Dpto. Compa. Azucarera, 
Baraguá, Colorado, Camagüey; nos 
pide informes sobre instalación de 
una Hacienda para la vria de Aves, 
y particularmente la gallina a estilo 
de los E E . UU. y cual raza áe es-
tas es más adaptable a nuestro cli-
ma y pastos y que al mismo tiem-
po se preste para su explotación por 
su mucha postura desarrollo y acep-
tación en los mercados Nacionales. 
CONTESTACION: 
La Avicultura es una Industria 
que ha resultado muy remuneradora 
en todos los Paises y en muchos de 
ellos, ni las condiciones generales y 
circunstancias especiales son, ni con 
mucho, tan excelentes como en el 
nuestro: por lo que creemos simee-
ramente que en Cuba pueden obte-
neres tan buenos o mejores resulta-
dos que en ellos. 
Ahora bien, para dedicarse a la 
crianza de Aves no basta con poseer 
éstas en gran número, disponiendo 
de mucho alimento, sino que hay que 
dedicarse a su crianza con verdadero 
empeño y devoción, poniendo en 
práctica las reglas Zootécnicas que 
se pueden estudiar en cualquier obra 
que trate del Asunto, introduciendo 
a la vez las modificaciones qutf acon-
seje la experiencia 
E l secreto del Avicultor estriba, 
ante todo, én especializar la indus-
tria en un solo sentido; producción 
de huevos o producción de carne 
(pollos corpulentos) y def acuerdo 
con una orientación fedinida, elegir 
la raza conveniente De modo que si 
lo que desea es obtener huevos, po-
demos recomendarle íl Sr Consultan-
¿e la adquisición de gallinas de la 
raza Leghorn o de Livorno; las Mi-
norcas; Hamburguesas; la Castelana 
negra y las Andaluzas o Jerezanas 
(de las cuales descieden nuestra^ ga-
Utnas criollas) estas últimas son ma-
las criadoras y aunque tienen el de-
fecto de gustarles vagabundear, dis-
minuyendo la producción de huevos 
cuando e-e las encierra, ofrecen, en 
cambio, la ventaja de que cara vez 
se enclecen. 
Si por el contrario, se desea obte-
ner carne (producción de polos cor-
pulentos) es recomendable la explo-
tación de las Aves pertenecientes al 
grupo de las productoras de carne 
que son de gran tamaño, malas pone-
doras, pero buenas criadoras e incu-
badoras . 
Estas gallinas son muy mansas, 
de movimientos tardos, mucho plu-
maje y comprenden las ra»a» si-
guientes: Langshan, Brhamas y Co-
chinchinas. 
Sin embargo de lo antea expuesto, 
las que dan mejores resultados para 
su crianza en nuestro País. son 
aquellas que como las Rhode Island 
Red, Plymouth Rocks, Wyandotte, 
Orpinton, y Catalanas del Pratt, per-
tenecientes al grupo "buenas para 
todo" y que se caracterizan por ser 
buenas ponedoras incubadoras y cria-
doras, teniendo además en su favor 
uun tamaño regular y dando origen a 
pollos que enpoco tiempo alcanzan 
bastante corpulencia. 
Si el Sr. Consultante deseara ex-
plotar galllmas del País (criólas), 
entonces le recomendamos haga una 
selección cuidadosa de ellas, para ob-
tener así el mayor rendimiento, no 
olvidando que una de las cosas más 
Importantes en una explotación Aví-
cola es el no gastar en alimentar un 
Ave que no produzca. 
Le recomendamos todo lo que tie-
ne publicado esta Estación Exp. 
Agronómica sobre crianza y enferme-
dades de las Aves. 
Nos permitmos aconsejarle la ad-
quisición de la Obra "Avicultura 
Productiva" Por Harrls R. Lewis, 
traducida del Inglés, la que estima-
mos le será de suma utilidad para 
cuantos particulares se refieran a 
la Industria Avícola ^ 
Jefe del Departamento. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
CAMARA DEL CAMERCIO DE AU-
TOMOVILES DE CUBA. 
continuar loa negocio» de la misma, 
con la denominación de Hidalgo y 
Co y S. en C , que giraba con 
igual nombre de Independet Electric 
Co. haciéndose esta cargo da todos 
los créditos activos 7 pasivos de la 
anterior disuelta. 
Forman la nueva sociedad, con el 
carácter de socios gerentes, los mis-
mos que formaban la anterior Sres. 
José M. Hidalgo, Rogelio Rodríguez 
y Francisco Teira, de cuyas firmas 
estampadas al pié se servirá tomar 
nota, y es comanditario el Sr. Lau-
reano Falla Gutiérrez. 
Esperando merecer de Ud. la mls-
. ma confianza que ha dispensado a 
I nuestros antecesores, nos ofrecemos 
su atentos y S. S. 
Independet Electric Oo. 
Hidalgo y Cía. S. en C 
José Hidalgo, firmará: Hidalgo y 
Cía. 
Rogelio Rodríguez, firmará: Hi-
dalgo y Cía S en C. 
Francteco Teira, firmará: Hidalgo 
y Cía. S. en C. 
Habana Dic 5 de 19 22 . 
Sr Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
P. de Martí No 103. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de ofrecerle el nue-
vo domicilio de esta Cámara sito en 
la calle Animas No. 170 altos. 
Aprovecha esta oportunidad para 




Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que según escritura No 198, otorga-
da en esta fecha ante el Notario de 
esta ciudad Dr Baldomero Grau y 
Triana y con efectos retroactivos aíl 
lo de Octubre ppdo., ha quedado 
disuelta la sociedad regular colec-
tiva de Hidalgo y Ca. ; que giraba 
bajo el nombre Independet Electric 
Co., y hemos formado otra para 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, diciembre 10. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Estado del tiempo domingo 7 a. 
m. Estados Unidos perturbación en 
el extremo nordeste alta presión en 
el resto con algún frío en la reglón 
central y mucho frío en Montaña-
Golfo de Méjico altas presiones han 
invadido la porción occidental, dan-
do nublados lluvias y descensos en 
las temperaturas, vientos moderados 
a frescos del norte. 
Pronóstico mitad oriental Isla: 
buen tiempo esta noche y el lunes, 
iguales temperaturas, terrales y bri-
sas; mitad occidental buen tiempo 
probablemente esta noche y variable 
el lunes, algún descenso en las tem-
peraturas, vientos principalmente de 
la reglón norte de moderados a fres-
cos, posibilidad de lluvias ligeras. 
Observatorio Nacional. 
1 5 L I B R O O F I C I A L I t 
Lo fabricamos según marca la ley y acompañamos con cada Kbro 
los datos para no infringirla. Lo vendemos a $0.40, $0.80, $1.25 y 
$2.50 y recomendamos esta última clase porque lo barato, puede re-
sultar caro. 
Los mejores descuentos en la venta al por mayor los hace Bclmoiv 
te y. Cía.—Fabricantes de Libros Rayado*. 
EMPEDRADO 60. TELF. A-SISI. APARTADO 2153.—HABANA 
Los clientes del interior acompañarán 20 cts. más para franqueo. 
Sres. Belmente y Cía.—Apartado 2153.—Habana. 
. Sírvanse remitirnos el librp para el 1 por ciento. 
NOMBRE „ . . ...„ . . . 
DIRECCION . . . . . . . . . . . . . . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN PEDRO, 6. Dirección Telegráfica: "Bmprenava". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
T E L E F O N O S » A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flete». 
v i ^ V i ^ » A-í̂ .™.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores "LA- FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán do este puerto 
todas las semanas, alternativamente, para los de NUEVITAS, MANATI Y 
PUERTO PADRE (Chaparra). i 
Ambos atracarán al muelle de Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de esto puerto el miércoles 6 del actual, para 
os puertos arriba mencionados. 
. Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Los vapores "GIBARA", "JULIA', "JULIAN ALONSO" y "HABANA" sa> 
drán de este puerto todos los sábados alternativamante para los de TARA-
BA. GIBARA (HolRuín), VITA. BAÑES. ÑIPE (Mayarí, Antilla y Prestor). 
SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón 
O Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las 8 p. m. del an-
terior al de la salida. 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto el sábado, día 9 del actual, para 
os puertos • arriba mencionados, exeep uando BAÑES. 
Este huque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
del Norte de Cuba iVía Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes: 
MORON, EDEN, DEÜIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, CUNAGUA 
CAONAO, WOODTN, DONADO, JIQUI, JARONU, LOMBILLO, SOLA. SENA-
DO, LUGAV.ESO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA REDONDA, CB-
BALLOS, PINA, CAROLINA, SILVEIRA. JUCARO, LA QUINTA, PATRIA. 
FALLA, JAGUEYAL Y CHAMBAS. 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR _ 
Salidas de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, para los de CIEN-
FUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZÂ SA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
GO DE CUBA. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el día 10 del ac-
tual, para los puertos arriba imnclonado». 
Recibe <;arra en el Ŝ pnndo Espigón de Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR ANTO&IN DEL COIiLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las § >̂  m 
para' los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA, BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre) 
Río del Medio, Dlmas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. N s ' 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "(JAMPUCHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a fleto corrido para Punta do San Juan y Punta Alegre, desde el 
miércoles hasta las 9 a .jft. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DIRECTOS A G-UAIíTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá da este puerto cada 28 días (sábado) 
para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro do 
Macorís (R, D. San Juan, MayigUez, Aguadilla y Ponce (P. R ) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 9 de dlHembre « las 
10 a. m. directo para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA SANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ 
AGUADILLA Y PONCE (P. R.) De Santiago do Cuba saldrá el sábado, día 16 
a las S a. m. • 
Este buque recibirá carga en el Segundo Espigón «e Paula, hasta !*• i p. m. del día anterior al de la salida. 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
i L o s predos incluyen comida y camarote. Boletines validos Mf) 
seis meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Lina 
También Molidas todos tos Lañes de Habana a /Vogwck 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i ! S t e a m s h i p C«b 
Agencia General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la- Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 111 
ta. y 3a. Clase, Telefono A-OUJ 
Egido esq. a Paula 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7918 
WM. HARRY SM1TH ^ 
Vice-Prca, y Agente General 
C o n t i n e n t a l 
LAS ; COMAS "«MACIZAS % "CONTI-
ÑENTAL"J SE* CONSIDERAN | EN 
TODAS PARTES DEL MUNDO CO-
MO INSUPERABLES. !f ABARATAN 
E L SERVICIO DELl CAMION ' POR 
SÜ. LARGA DURACION. 50 A510S 
DE EXPERIENCIA : FABRIL 
Existucia para carros AmericanM j Eftropew 
M O N J A L V O ^ E P P I N G E R 
ZUIBETA 46. HABANA 
6 I H E B I 1 A ü U f l M U T O D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e a l a R e p ú b i i c a - -
P R A S S E & CO. 
T e l A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I 8 . - H a t ¡ a Q a 
N . G E L A T S & C o . 
AOt l IAH. I06-I08 . B A N Q U E R O S . 15ABAN A 
tendemos C H E Q U E S C E V I A J E R O S t í a m o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o f r o s ' / 
Recibimos dmpóékto» «a «ota ¿ecofón 
— pastando Intereses al 3> anual. — 
Todas estas operaciones* pueden efectuara también por cenreas 











Tambores de hierro 
"Nicotina 40%" 
Para exterminar Blbljaraas, 
Fumigar. 
" Eradicar garrapataa, 
" Reparar goteras. 
Regar tabaco. 
H Hacer insecticida. 
n Desinfectante económico. 
" Cloruro cal. 
* Para combatir mosca p l̂ctâ  






Para todas industrias. 
Habana. Santiago. Cub* 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
Guanabacoa, calle Barrete. No. 62. Informes y consultai: Bernaza 31 
I ¡INTERESANTE A LOS COMERCIANTES Y CONTRIBUYENTES! I 
L e y del impuesto del 1 por 100 y Reglamento para s u eje-
c u c i ó n sobre l a venta bruta 
alio. ^ 9mVtZaT& a resW en Cu,ba 01 día 1' de Diciembre del presen* 
Edición con notas aclaratorias de EDUARDO COLON. 
PRECIO D E L EJEMPLO U . . . . . $040 
r a i t a í l í ^ S l J Í ? ^ 1 fcibrería9 y ^ la Casa editora, Llbreria "Ce* 
¿ n ú ^ ^ ^ " ( ^ u i - a N e i t u n o ^ p a ^ 
EN COMPRAS AL POR MAYOR H A T O GRANDES DEBCUEXTOg 
. » C'0008 8d-30 4tt2 
S i i s c r í l i a s e y a n ú n c i e s e e n e l D Ü R Í F 
D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
centavos 
C A S O S Y C O S A S 
H I J O S Y L U J O S 
Lector: ayer mis vcfSos 
tenían una errata 
•—si así puede llamarse 
un cambio de palabra—. 
Yo puse en mis cuartillas 
con letra limpia y clara 
un verso en esta forma: 
"que hijos no le faltan"; 
pero el linotipista 
compuso, por desgracia, 
en vez de hijos, hijos, 
y diome mucha rabia. 
L a errata, a simple vista, 
carece de importancia; 
pero si analizamos 
el fondo de mi fábula 
notamos que reinita 
la gran mamarrachada. 
Porque si yo decía 
que aquella pobre anciana 
tal vez fuera dichosa 
soñando dicha tanta, 
¿en qué cabeza cabe 
que yo me imaginara 
que por soñar con hijos 
sus dichas aumentaban? 
Los hijos, desde luego. 
no siempren penas causan: 
hay muchqs que desean 
tenerlos, ¡qué caramba!; 
pero ninguno cifra 
en ellos la esperanza 
de ser dichoso y rico. 
Por eso, con la errata 
—si así llamarse puede 
un cambio de palabra—, 
se pierde el verdadero 
sentido de mi fábula. 
Sepan pues, mis lectores 
que aquello pobre anciana 
que dormía en el quicio 
de una puerta muy ancha 
y a la luz de la luna 
solemne, fría, pálida, 
no soñaba con hijos 
que no le hacían falta. 
Sergio ACEBAL. 
PKONTO S AXiCRA E l . LIBRO 
"CASOS Y COSAS" 
por SERGIO ACEBAJa, con prólogo 
de Héctor de Saavedra. 
M A T A N C E R A S 
L A F I E S T A D E L SABADO 
Soberbia en todos sus aspectos. 
Superior a todo cuaato pudiera 
^ni pluma decir. Un acto sin prece-
piente en ese historial de las señori-
tas de la Círid.V que tan acostum-
¡brados nos'tienen a triunfos de fs-
jta índole. 
No recuerdo nunca a Santo como 
No fué aquella sala en ocasión al-
guna, ni tan favorecida ni tan be-
¡Uamente hermosa como anoche. 
E n sus localidades brillaba la hiffh 
jlife matancera, en todo su esplen-
Iflor y en toda su magnificencia. 
L a relación de nombres que enjo-
jjrará esta reseña, confirmará mi di-
teho. 
Abiertas las puertas del Gran Co-
liseo desde la temprana hora, co-
taensaron a llegar nuestras familias 
ton desfile quo se hacía injtermina-
fele. 
A las ocho y treinta no quedaba 
n solo palco desocupado, ni una lu-
eta vacía L a concurrencia era enor-
Y selecta entre lo más selecto. 
Bien es cierto que se trataba del 
(Cn hermoso que todos los años por 
Sesta época hace florecer en los co-
prajsonee de esa agrupación de dis-
jtíngnldÍBlmas jóvenes, el culto a la 
S
¡caridad, el amor a los que sufren, 
l a piedad y la conmiseración hacía 
os deedlchaiTos, que no tienen pan, 
il abrigo, ni calor ni bienestar. 
Saben ya mis lectores que los pro-
tAuctog de esa función, destíñanlos 
literarios del doctor Quírós un nue 
vo éxito. 
Los aplausos que resonaron ano 
che en aquella sala, más que mi i 
pluma, proclaman el triunfo de la ' 
señorita MenocaJ y el doctor Quirós. i 
Aplausos que sin interrupción, hiele-1 
ron alzar la cortina una, dos y hasta 1 
cuatro veces para saludar al autor 
y a la feliz intérprete. 
Finalizó esa primera parte del 
programa de tan brillante fiesta, con j 
el número de canciones cubanas, a j 
cargo de la señorita Esther Escobar 
y el señor Pedro Martínez. 
¡Qué hermoso ese número! 
Con qué maravillosa unidad fun-
díase aquellas voces que tanta emo-
ción nos causaron. 
L ? última de las canciones musi-
cadas por la señorita Escobar y ti 
señor Martínez, "Boda negra" les 
valió la ovación más delirante de la 
noche. 
Hechizaron al público. 
^ Se rifó en el intermedio con el 
objeto de allegar unos fondos a los 
colectados con las entradlas de! Tea-
tro, un lindo cesto de flores, regalo 
de Mario Andux, un primor en gusto 
y lelleza. 
Y comenzó la segunda parte con 
una? muy Jocosas Imitaciones a car-
go del señor Arturo de Juan Pu-
ñal. 
Mantuvo al auditorio en hilaridad ¡ 
constante y encarnó felizmente los i 
tipos que presentaba. 
Los aplausos más entuslastaa pre- i 
ttas Stas. de la Caridad, a endulzar f iaron esa labor del estimado gen 
feon golosinas y ropas, los alegres tieman a quien los ratifico en es-
J« T>-~,. ,«- „ trt/Tr.a annaiina tss wal hilvanadas líneas. Idlas de Pascuas, a todos aquellos 
íhogares donde se ilerne la miseria, 
fy reina el dolor. 
Pero demos comienzo al progra-
Sia, para que no se haga intermina-le esta reseña. 
Abrió la velada la Banda Militar, 
|éJecutando una escógida^ sinfonía. 
Hizo uso de la palabra después el 
Los profesores Justo OJanguren y i 
Aurelio Hernández conquistaron ce-1 
lebraciones muchas en "Sonámbula" 
que ejecutaron a violín y plano. 
Y subió a la escena después una 
comedia de los Quinteros, "Sin pa-
labras" de la que fueron almas Cna-
ro Menocal y Teodoslo Menéndez 
í íoator Porfirio Andrew, para dar i a la de mu' 
hk« eracias a todns loq allí nresentes Ch0S artl3tas dQ cartel Por nues-^ s gracias a toaos ios am presentes, tra esRena han tfegfjjado tienQ mú. 
wor el concurso prestado a la fies-
l a , y alabó gentilmente la la'f )r pia-
jdosa y bella de las Stas. de la Ca-
MÍMI/L 
Aurora Herques, una Jovencita en 
inlen admiramos todos, simpatía y 
la a raudales, cantó de Mantón 
luciendo la clásica teja sevillana, 
ipana de maravillas" una pre-
kelosa canción española. Fué muy 
^aplaudida obsequiándola con un 
Chermoso cesto de rosas, el joven Os-
ícar Pina. 
Tocó su turno después a Charo Me-
i l que nos recitó con la gracia 
que nos tiene acostumbrados, un 
lonólogo de Pepe Quirós, que si con-
ró anoche a Charo como artista 
fe Indiscutibles méritos y puso de 
relieve una vez más su talento, sus 
randes dotes para el Teatro, marcó 
el libro de los grandes triunfos 
rito grandísimo 
Mérito que corpartleron con la 
señorita Herqnes y el señor de Juan 
que desempeñaron magistralmenta 
sus papeles, aunque secundarlos en 
la obra. 
Corresponde en ese triunfo de los 
tan sobresalientes aficionados, parte 
y grande, a los señores Pepe Qui-
rós y Jaime Marzol, Director de es-
cena y apuntador de la c^ra. 
Pocas veces ha reído el cronista 
como rió anoche con la mudez de 
la señorita Menocal. * 
Estuvo encantadora. 
Y cerró el programa bella, bellí-
slimamente el coro de la zarzuela 
Cabo Primero, cantado por las se-
ñoritas cuyos nombres doy más aba-
Jo. 
E n los solos de ese coro distin-
guióse nuevamente, haciendo que se 
le proclamara "sucess" de la noche, 
la gentil Esther Escobar. 
Con voz afinadísima de un muy 
delicado timbre cantó Esther la bella 
romanza del Desvio que arrancó al 
selecto auditorio, entusiastas palma-
das. 
Antes de dar los nombres de las 
lindísimas coristas, haré un elogio 
de sus trajes. 
De irreprochable gusto. 
Vayan ahora esos nombres que 
comienzo con el de la blonda Alicia 
Gulral y siguió (Tespués con los de L i a 
Quirós, Evelina Fernández, Nena 
Costales, María de los Angeles Ote-
ro. Evita Valdés, Irene Villa María 
Eulalia Herrera, Neoml Byrne, Nena 
Zaza, Lucía Bilbao; Zoila Beltrán 
j Ondina Muñoz, Berta Morales, lindí-
sima, Matilde Tormo. ZenalíTa Mon-
tero Aurora Herques. Carmelina 
| Aguirre, Esther Morales, Julia BU-
i bao, Esther Lorens, Rebequita Qui-
j rós la ideal ja^onesita y Charo Lei-
I va, la gentilísima Charo Lelva a 
I quien debo esta relación. f 
Un número más. » 
| Con el que nos regaló Pedro Mar-
tínez, cantando dos nuevas cancio-
nes de Sánchez de Fuentes, de una 
incomparable belleza. 
Fué etonces que el señor Buendfa 
fotógrafo del DIARIO D E L A MA-
RINA, venido expresamente desde 
la Habana para tomar vistas de esta 
fiesta, sacó unos magnesios de la 
concurrencia y de ese lindo coro del 
"Cabo Primero". 
Ilustrarán esas fotografías las pá-
rginas del DIARIO y darán ellas nue-
'va prueba, del interés que para Ma-
tanzas tiene hoy el importante rota-
tivo que es decano do la prensa cu-
bana. 
Debe comenzar ya la reseña de la 
concurrencia. 
Que es tan numerosa como selec-
ta. 
B Iniciaré la relación de nombres, 
con el del Ilustre Príncipe de la 
Iglesia, Monseñor Sainz, el Obispo 
matancero, que ocupaba el palco 
del Gobernador. 
E n el palco Inmediato la señora ! 
del Alcalde de la ciudad Mercedes 
H. de Castafler con la señora de.Ma-
garolas, Nena Linares. 
L a señora de Mosqueja con sus be-
llas hermanas Adelina y Aurora GIs-
card estaban en el palco de al lado. 
Y en el siguiente del señor Heydrlch, 
su hija la blonda Candita, la gracio-
sa prometida de Manolo Estrada, 
Ocupa el número seis la «eñota 
Viuda da Menocal, Conchita Otero, 
con su hija Estela, la llmda Constan-
za, a quien saludaban todos anoche 
con gran afecto, después de prolon-
gado retraimiento de nilistros salo-
nes. 
Sigue en turno el palco de la se-
ñora de Solomón con su hija la jo-
ven esposa del doctor Trelles y la 
simpática Rossy. 
L a señora de Artamendl con su hi-
ja Leonor y la señorita Berta Mora-
les. 
En el último palco de esa banda, 
saludé a la señora de Pina, con la 
señora Berta Pina de Cárdenas y su 
hermana Patria, que se presentaba 
en esta fiesta por primera vez. des-
pués de su engagement con el doctor 
Gronller. 
Una dama tnn distinguida como 
Rebeca A r / f x |3ne el primer palco 
de la derl^ha. Están .\u él sus hijas 
Robequita y María del Carmen y las 
acompañaban los señores Alberto 
Riera y el doctor Nicanor Trelles. 
L a señorita Suárez, hermana del 
Párroco de la Catedral y las señori-
tas Michelena. 
Y en palco también de platea, 
dama de la más alta distinción; la) 
señora de Hugo Ziegler, con una toi-
lette valiosísima. 
L a señora del Administrador de la 
Aduana Oswaldo Gou, con sus encan-
tadoras hijas en el palco próximo. 
Y en otro platea, la señora de 
Zaplco, Caridad Gómez, c J \ su hija 
Nena, una de las figuras más genti-
les de esta sociedad. Con ellos el 
doctor Alvarez Buiyas el joven Cón-
sul de España en esta ciudad. 
Las señoritas Escobar, Blanca, 
Monona y Esther y la señora de Ur-
qulza, la siempre elegante Ana Ro-
sa Esterlno, completan la relación 
de la platea. 
Tres jovencitas tan distinguidas co-
mo Margot Silveira, Ana Teresa Le-
cuona y Nena Betancourt, ocupan un 
palco alto. V i en él al doctor Fo-
rest. 
Y en at palco próximo una joven 
Interesante señora, tan elegante y 
tan distinguida como Teresa Penl-
chet de Rojas, con una robe gris 
acero que enriquece un soberbio aba-
nico de nácar y oro, digno de figu-
rar en esa Exposición de Arte Re-
trospectivo que ha embargado a las 
damas habaneras sus similares. Con 
la señora de Rojas, se hacía admirar 
en ese palco su bella hermana la 
señora Margarita Penichet de Vega. 
L a señora Viuda de Galup con 
su hija Tutú. L a familia del doctor 
Ponte y la señora del doctor Esto-
rino. 
L a señora Rosalía Vila de Ameza-
ga con las señoritas Amezaga, la 
señora Viuda de Guerrero, las sefio-
riitas Herques y la señora de Monck, 
con la señorita Silvia Ortlz. 
Dos Jóvenes damas tan gentiles 
como las señoras de los Dres Hihigo 
y Loredo. 
D R O G U E R I A -
S 4 R R 4 
SI Edificios, L a Mayor, 
Surto a todas las farmacias. 
Abierta ¡os días laborables 
hasta las 7 de la noche T*los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
E l domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
Jesús del Monte. 846. 
Sanca Catalina 61. 
Luyanó S. 
Fábrica y Santa Felicia, 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 148. 
Churruca 29. 
Cerro y Lomblllo. 
Línea entre 10 y 12, Vedado, 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquenoo. 








Suárez y Esperanza, 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animan y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y AgaiST. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 41. 
Gervasio y Concordia, 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio 
Tamaiindo 30. 
I Y la señora Viuda de Díaz. María 
Tellaeche, con su hija Rosita, tan 
graciosa y tan bonita. 
Con una toilette que abaloran 
magníficas joyas, la señora Berta 
Berelcrto de Amezaga. 
Y en palco de segundo piso tam-
bién la Interesante esposa del Inge-
niero Jefe de Obras Públicas eeñora 
Esther Berta Casas de Ducassli, con 
su hermana Nena lá esposa de Lau-
dellno González, y Aleida Casas. 
Elegantísima la bella dama Paqui-
ta Bidaurrazaga de Urrechaga y con 
un soberbio pandatiff de brillantes 
su hermana la señora de Alberto. 
L a señora Viucá de Fernández Al-
varez con su hija Estela, "ocupan 
"el grlllet izquierdo de platea. 
E n lunetas ahora. 
Larga, interminable la Usta. Men-
cionaré a las señoritas señoritas Ma-
dan Hortensia y Juila, la señora de 
Muñoz con su hija Ondina, y la seño-
rita Amparo Cunlnghan, Lucia TIó y 
Fina Font, y María de los Angeles i 
Chávez. 
Señoritas tan elegantes, como A1I- ¡ 
cía Díaz Pardo de Valdés Flgueroa, I 
Dulce María Martínez de García, Ma- , 
ría Ibarguen de Marzo, y Nena Mar-
¡Ol, Esperanza Fernández de Pollo, 
Panchltlca TIó de Font, Juanita Gar-
cía do Menéndez Peedes, Agapiita Itu-
rralde aCrballo, Ernestina Trelles de 
Alfonso, Hortensia Font de Cádiz, 
Fermina R. de Faguagua, Consuelo 
Vera de Caballo. Julia Lamadrid 
Vda. de Padró, Hortensia Andux de 
Junco Pandal, Elvira Miranda de 
Byrne, Alicia Gracia de Juan, María 
Elvira de Vera de Alfonso, Juana' 
Mar6a Domínguez de Morales, Neni-
ta Escoto de Sánchez, Edelber.ta Ló-
pez de Henderson. Luz Rodríguez de 
De Juan, y Enedlna Díaz de Díaz. 
Un grupo de señoritas jóvenes 
entre las que recuerdo a Ofel¿a So-
tolongo de Obias, Amparo Araña de 
Botet, Consuelo Beracierto de Rave-
lo, María Luisa RIvero de Begue- ¡ 
rlstaln y la bella señora del doctor 
Andreu. 
Las señoras de Linares, de Bil-
bao, de Villa, y de Echemendía. 
Intercalaré en esta relación de lu-
netas el nombre de una #&ma que 
ocupaba un palco alto y que llamaba 
la atención por la elegancia d'e su 
toilette: me refiero a la gentilísima 
Elisa de las Heras de Sarria, llega-
da de Madrid no hace una semana 
aun, y a quien acompañaba la dis-
tinguid esposa del Cónsul de Portu-
gal en la Hagana. 
Del grupo de señoritas, pláceme 
consignar los nombres d'e Zoila Díaz, I 
Esther Menéndez, Rosa Elena y Ma-1 
ría Lecuona, Enriqueta Jenckls, E s -
tela Hernández Escalada, Nena Gó-
mez, Angélica Martorell las señoritas 
Rovlroea, Torres, Bilbao, Monlna Ro-
dríguez, Esperanclta Rivero, Conchi-
ta Lamother, ÓMda Villa y Pepa 
Cuní- . ^ n 
Con un soberbio mantón de manila 
la señora Prieto de Tobio. 
Muy "charmante" las sefiorltas 
Blanco. 
Y linda entre las más lindas en 
aquella sala Aida Simpeon. 
Debo terminar ya esta reseña que 
asume proporcliones alarmantes; pe-
ro antes debo felicitar por ese éxito 
del a fiesta del sábado a quienes co-
mo Angélica Fernández, Alicia Mu-
ñoz, Rebequita Quirós y Patria Pi-
na, .tanto han laborado en su orga-
nización. 
Comparten ellas con los que ar-
tísticamente triunfaron en la escena, 
ese éxito grande, hermoso, que mi 
pluma ha querido reflejar aquí, sin 
poder dar simó pálida líTea de lo que 
no tiene precedente en el historial 
de las señoritas de la Caridad. 
» Porque es indescriptible ese acto 
magnífico. 
Hermosísimo. 
Huespedes son de Matanzas, los 
Condes del Rivero. 
E l doctor Rafael María Angulo y 
su bella esposa María Rivero, nues-
tro Director el Dr. José I . Rivero, 
e Ignacio Rivero, que por la vía de 
Hershey, llegaron a ésta el sábado en 
la noche. 
Vinieron con ellos Castelló Mon-
tenegro y Federico Buendía. 
A esperar a la Estación a tan dis-
tinguidos viajeros acudieron el Pre-
sidente de la Colonia Española, señor ; 
José María Pérez, numerosos Direc- í 
tivos del Casino, el Corresponsal en 1 
ésta señor Carlos Gómez, el señor Ri-
cardo Linares, y otras personalida-
des matanceras. 
Al Gran Hotel París donde se les 
tenía preparadas habitaciones, se di-
rigieron todos, siendo allí recibidos 
por amigos que también acudieron a 
darles la bienvenida. 
Invitadas fueron por la Presiden-
ta de las señoritas de la Caridad pa-
ra que asistieran a Santo la Con-
desita del Rivero y su hermana la 
bella señora de Angulo, pero el luto 
que guardan aún, las mantiene ale-
jadas de fiestas como las de anoche. 
L a Colonia Española por medio 
de su Presidente invitó asimismo a 
los que son nuestros huespeds a que 
asistieran a Monserrat, prometiendo 
todos estar presentes a los actos 
religiosos. 
Por la misma vía de Hreshey, re-
gresaron a la Habana en el tren 
de las cinco del domingo los señores 
de Rivero y el doctor Angulo. 
Que su estancia aquí les haya sido 
gratísima. 
D E AMOR. . . 
Un compromiso formallzad'o ayer. 
I n f l u e n z a 
L a Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell, previene la inva-
sión de la boca y garganta de los 
gérmenes que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por r.iás de 40 años se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
vías respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas. L a re-
comiendan los médicos de 
muchos países. 
Tómese a la primera señal 
de ataque. 
E n laa farmacia» 




Entre un Joven muy distinguido 
de esta sociedad y una bella señori-
ta de la Habana. 
Me refiero al doctor Julio Ortiz 
Pérez y Graciella Capablanca, herma-
na del notable ajedrecista que tan 
alto ha puesto el nombre de Cuba en 
el extranjero. 
Para formular la petición embar-
có ayer rumbo a la capital, el padre 
del novio, el eminente cirujano doc-
tor Julio Ortiz Coffingny. 
Sea para la enamorada pareja mi 
enhorabuena muy sincera. 
V I A J E R O S 
Para pasar aquí una semana jun-
to a sus hermanas las señoriitas de 
Nostl y Otero, llegó el sábado a Ma-
tanzas, la bella y elegante dama Ze-
naida Fernández de Abascal. 
A vuestros pies. 
Manolo JARQUIN. 
D E I N S T R U C C I O Ñ l i 
M A T E R I A L D E ENSESA.\Zi| 
Por el Negociado de Persom 
Bienes (Sección de Almacenes), 
ha remitido Material de Enseüia 
a las Juntas de Educación de 
chuelo, Encrucijada, Rancho VS 
i Esperanza, Quemado de Güinej, 
guajay. Calabazar da Sagua, a 
¡cate, Ciego de Avila, Bejucal, 
de Pinos, Santiago de las Ve, 
Abreus, Jatibonico, Los Palacios, 
quizar, Santo Domingo, San 
(Pinar del Río), Holguln, Jipj 
Cabezas, Unión de Reyes, Renm, 
y Rodas; máquinas de escribir] 
Instituto de Segunda Ensefianaj 
Orlente; Libros de lectura, i 
, Juntas de Educación de Zu!iKti| 
í Santiago de las Vegas. 
HABANA P A R E 
G R A N I N A U G U R A C I O N 
D e l P r i m e r P a r q u e d e C u b a 
E S P E C T A C U L O S N U E V O S 
P u n t o d e R e u n i ó n d e l a S o c i e d a d H a b a n e r a . 
P i s o P a v i m e n t a d o . M i l S i l l o n e s , D o s m i l B a n c o s . 
T r e s O r q u e s t a s U n A p a r a t o d e R a d i o 
C9437 3d- l l 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r ó p i c a ^ : 
L» Preña* Asociad» es la únlea 
flae po»e« el dí,r«ch0 de utnIsar' 
a reproducirlas, las notlciaa c». 
^L^flcae que en este DIARIO 
ubliauen. ««1 como la Información 
f<)cal Que en el mlsmo se l1136116* 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N ^ 
Para cualquier reclamación en el 
•errJclo del periódico en •! Vedado, 
llámese al A-CL'01 
Agenda «a el Cerro 7 Jetta del Mf/nte 
Telefono 1-19» 4 
P o i n c a r é r e c h a z a l a n o t a a l e m a n a 
c o n s i d e r á n d o l a d e m a s i a d o v a g a . 
Alemania pide una s o l u c i ó n f inal y urgente respecto a r e -
parac iones . -EI plan de Mussolini consiste en la reduc-
c ión de l a s reparac iones a cambio de l a cancela-
c i ó n de las d e n l a s al iadas. 
DICE CUNO Q U E L A S A L V A C I O N D E E U R O P A D E P E N D E D E 
; L A E S T A B I L I Z A C I O N D E L M A R C O 
í r t i s i SB MUESTRA OPTI-
{,ELACSA3íA 




fi úuicas expresiones optimistas 
te han oído ^oy de labios de 
•dentificados en la conferencia de 
raeros ministros aliados fjie-
,S âs de Benoto Museolii en una 
•0? ivfsta con los periodistas. 
?o ó que la conferencia se des-
uñaba en medio de "graves y di-
f i S discusiones"; pero dijo que 
Se a un acuerdo en el transcurso 
cuantos días. Si se lograba 
J ° regó, haría casi innecesaria 
' conferencia de Bruselas porque 
u lo que entonces se necesitaría 
Jia una junta de expertos para de-
LmiTiar los detalles. 
t9lS Sr Mussolini reveló que habla 
•ometido el plan italiano de una so-
ndón preparado por él mismo a la 
Jerencia en su sesión de ayer, y 
me hoy se había discutido. Aunque 
l0 reveló su plan íntegro, dijo sus 
ne sus puntos principales consistían 
m la reducción de la indemnización 
remana por reparaciones, a cambio 
le la cancelación de las deudas aha-
jas El plan se dividía en dos partes 
[a primera relativa a la posición f,l-
lanciera general de A-lemanía en el 
lia de hoy, la segunda consistía de 
etalles de dichas proposiciones. Se 
dgirlan garantías econódnicaa a 
iemania pero no habrían penallda-
es militares. 
Hablando en términos generales, 
Jussolinl declaró que las cuestiones 
le las reparaciones y de las deudas 
nteraliadas estaba^ definitivamente 
î das en su plan. Interrogado res-
te a los Estados Unidos acerca de 
contestó: Los Estados Unido* 
•stán fuera. 
Confirmó que los aliados se mos-
irou firmes J solidarlos en la ac-
itud de oposición a la nota alemana, 
hizo hincapié en la necesidad de 
presurarss para llegar a una decl-
ión debido a que a mediado^ de 
Inero se vencía la moratoria. 
MNCARB RECHAZA I ÍA NOTA 
ALEMANA CONSIDERANDOLA 
DEMASIADA VAGA 
[iONDRES, Dlc. 10. 
La conferencia de primeros minls-
"08 aliados que debía celebrarse en 
ien la residencia de Downlng St., a 
' 11 de esta mañana, se pospuso 
fita las 3, para que lo ministros 
optasen la invitaclén del Rey y se 
hubiesen en el palacio de Bucking-
pm poco antes del medio. Antes de 
PJrigirse a Palacio, Benito Mussolini, 
P Primer Ministro Italiano visitó a 
rr- Bonar Law y sostuvo con él una 
PreTe Conversación. 
El comunicado oficial relativo a la 
•«Unión celebrada más tarde en el 
nÍ81no día se limitaba a decir que 
1 conferencia de los ministrvs alia-
m ee había vuelto a reunir y tenía 
«¡ante la nota alemana dirigida a 
Bonar Law. 
El Primer Ministro francés, según 
6e« 1 ' lla rechazado las proPosiclo-
Lv* ^^anas, fundándose en que son 
Cro?1?3 evasiva6 y semejantes a Ifis 
^Posiciones hechas por Alemania 
«"ores importantes conferencias, 
¡araín n0 prescriben las necesarias 
aentl H3fde un carácter suficiente^ 
e aetinido para que formen ba-
°e "na solución. 
Ríe e,M úA]?-imsi nota Alemania indica 
h J l t V1̂ 1163̂  a emitir bonos de 
^empréstito Interior Inmediata 
m J expresa la opinión de cwe Proposicloneg eerán suflc-ient^ 
te ñ todoS los requisitos du-
"«uio t? 0 quizás cuatro años. Al 
tt,1a 8oiSP(l.pide con vehemencia 
dS'6" f?nal acerca de la can-
renard a que deben ascender 
S Cuno , Una carta del Canci-
'^emani^ gando estrecheces 
Poslh ! 7 prometiendo hacer to-
^ndai rtaPara corresponder a las 
r^aclóT, Jep^raclones- Dlce 
r - ^ w í * ^n™v* depende de 
k ^ <rf^ ? del "'arco. 
l ^ ^ ^ / ^ R T A LA 81-
^ ^USELAS C O N P E R E ^ I A 
^ 5 3 . Dlc. 10. 
^ ^ ^ m l n u f d6 ™ 'os cuatro 
K**do quÍnvStrna leguen a un 
C ! a ^ Bru^f" Posible Ia -conté 
K ? a ^ buenla,l "on a l ? ^ a Pers-
K?11 hilo 8umfllXÍt0 Parece Pender 
l í 1 9 ^ T r ^ ? tenue- Como 
SVer «1 nr^i 8 tentatlvas para 
C !a deterSndlÍlcultad consls-
E l nuevo gobiérno inglés se con-
sidera que esté más en favor s, Fran-
cia que el anterior; pero Mr. Bonar 
Law en la actual conferencia ha 
demostrado que se opone tan enér-
gicamente a toda ocupación del 
Ruhr como su predecesor, mientras 
el Primer Ministro italiano, SIgnor 
Mussolini, que es todavía un factor 
desconocido en las conferencias euro-
peas, se opone también a todo ex-
cepto lo que él llama garantías eco-
nómicas y productivas. 
E l Primer Ministro Poincaré dijo 
hoy que Francia pediría la ocupación 
del Ruhr como garantía fundamen-
tal de cualquiera moratoria y la re-
crudecencia de la actitud del Pri-
mer Ministro francés ha cambiado 
por completo la perspectiva halagüe-
ña, convirtiéndola en sombría. M. 
Poincaré volvió a hacer constar su 
•demanda respecto al Ruhr después 
de recibir noticias de París de que 
BU actitud en Londres habfa sido in-
terpretada en la Cámara de los Di-
putados y por parte de la prensa co-
mo acto de dehilidad frente a Bonar 
Law. 
M. Poincaré vino hoy a la sesión 
de la conferencia con aire determi-
nado e Informó a los demás que 
Francia rotundamente rechazaba las 
nuevas proposiciones del Canciller 
Cuno. 
Mr. Bonar Law por otra parte le 
dijo a M. Poincaré que creía que las 
proposiciones alemanas por lo menos 
«ran dignas de discutirse iñás proli-
jamente; pero M. Poincaré insistió 
en que eran vagas y tenían por ob-
jeto simplemente servir como mani-
obra para anticiparse a cualquier 
acto de los aliados más bien que 
como proposición seria susceptible 
de ser aceptada. * 
E l Primer Ministro de la Gran 
Bretaña con igual énfasis que el em-; 
picado por el jefe dei gobierno fran-
cés declaró que la ocupación del 
jiihur y la explotación del vallo del 
Rhin constituirían penalidades Im-
puestas a Alemania y no ,4gai;antias 
económicas", según pretendía M. 
Poincaré, agregando que Inglaterra 
no consentiría que se impusiesen 
castigos de esa naturaleza y abogan-
do porque se f i lase otra fórmula 
ra lograr la unidad aliada. 
Bélgica en el intervalo ha asumido 
de nuevo el papel de mediador, re-
cordando su éxito en (|'. pasado Agos-
to, cuando consiguió impedir una 
ruptura aliada sobre reparaciones. 
Los delegados belgas opinan que 
podría obtenerse este fin, gracias a 
un pían mediante el cual los aliados 
pudiesen tomar parte en las activida-
des industriales alemanas, con una 
cláusula, estipulando que los alema-
nes recobrarían con el tiempo la par-
te de actividad industrial asumida 
Por los aliados. Se arrendarían, me-
diante este plar^ las minas alemanas 
a poco precio, siendo explotadas con 
objeto de obtener fondos para *1 pa-
go de reparaciones. 
Bélgica sin embargo se encuentra 
en realidad en una posición peculiar. 
Sus hacendistas y asesores económi-
cos se han mostrado unánimemente 
opuestos al programa francés, pero 
el gobierno fia. contraído el compro-
miso de ayudar a Francia en caso 
de que ésta invada en Ruhr. 
Se habla ya de convocar otra con-
ferencia, anterior a la de Bruselas, 
como medio de retardar, «i es posible 
la amenazadora ruptura aliada. Lo 
cierto es que la conferencia de Bru-
selas, de celebrarse, no tendría lugar 
antes de principios del año entrante. 
Hoy se dijo que Barí Bergmann, 
•1 perito alemán, ha comunicado las 
proposiciones de su gobierno al se-
nador americano Medill Me Cormick 
con quein habló anoche, antes de 
presentarlas al "Foreign Office" bri-
tánico. Esto ha causado la impresión 
de que los Estados Unidos las han 
aprobado en principio, bien que el 
«enador Me Cormlck lo negase hoy 
categóricamente, declarando que sólo 
se había enterado de las proposicio-
nes en cuestión por conducto 'ndi-
recto. 
Según el plan alemán el empréstito 
interno que se propone fletar el go-
bierno debe ser todo lo más consl-
derabe. posible, y a este fin so ofre-
cerán determinadas ventajas al pue-
blo alemán para inducirlo a suscri-
bir cantidades importantes. Entre di-
chas ventajafe figuran la amnistía de 
aquellos que han Infringido las le-
yes ( enviando numerarlo o valores al 
extranjero, puesto que así se logra-
rla que una buena parte de los fon-
dos remitidos regresasen a Alema-
nia. 
SI el empréstito ascendiese a 5,000 
millones de marcos oro, se conce-
dería una moratoria de dos años y 
por cada mil millonea de más, se au-
mentaría en un año dicha moratoria. 
La mitad de los fondos obten'dos se 
retendrán en Akv>ania para la esta-
bilización del marco y el resto se 
entregaría a la comisión-de repara-
clones. El empréstito no estará su-
jeto a impuestos de ninguna clase. 
E l empréstito externo que se pro-
yecta flotar será de 3.O00.CO0,0O0 de 
marcos oro asegurados por la recau-
dación de las aduanas alemanas. 
S e a c o r d ó e n 
M o s c o u u n p a c t o 
" n o a g r e s i v o 
C o n s t a n t i n o p t a 
d e j a r á d e s e r l a 
c a p i t a l t u r c a 
A c u s a c i o n e s d e l a 
p r e n s a a r g e n t i n a 
c o n t r a e l B r a s i l 
M a x i n L i t v i n o f f d i o s u l o s k e m a l i s t a s q u i e r e n D i c e ^ e l B r a s i l q u i e -
c o n s e n t i m i e n t o p a r a j e s t a r l e j o s d e l a l c a n c e 
q u e e l e j é r c i t o r o j o s e a j d e l a s e s c u a d r a s , 
r e d u c i d o a s e i s c i e n t o s 
m i l h o m b r e s . 
LA CONFERENCIA DE MOSCOU 
SOBRE ^IMITACION DE 
ARMAMENTOS 
(Por The Associated PressV 
MOSCOU, diciembre 10. 
Un pacto no agresivo, que pres-
cribe una junta de arbitraje, ha sido 
acordado plenamente por la confe-
rencia sobre limitación de armamen-
tos que aquí se celebra y a la que 
concurren delegados de Rusia y los 
estados fronterizos. Resuelta esta 
cuestión, al menos por ahora, la con-
ferencia dedica su atención al pro-
blema de la reducción del ejércirto. 
En la sesión del sábado el Prín-
cipe Fernando Radziwlll, represen-
tante de Polonia propuso por vía de 
ensayo reducir las fuerzas armadas 
d'el país a 280,000 hombres dentro 
de un año, con planes para una re-
ducción ulterior anualmente con 
arreglo a lo ya discutido y elaborado 
Por una junia de expertos militares 
de los países signatariios. 
Maxin Litvinoff, sin embargo, sos-
tuvo que esto no era bastante: que 
L a d e s i g n a c i ó n de A n g o r a co-
mo capital s e r á u n golpe 
p a r a los Es tados Unidos 
y otras naciones. 
r e s e r l a p o t e n c i a n a -
v a l p r e p o n d e r a n t e e n l a 
A m é r i c a d e l S u r , a e x -
p e n s a s d e l a A r g e n t i n a . 
LA INVITACION D E L BRASIL 
PARA UNA CONFERENCIA TRI-
PARTITA, DESPIERTA UNA AMAR-
GA POLEMICA PRENSA EN TRES 
NACIONES 
(Por The Associated Press) 
BUENOS AIRES, diciembre 10. 
La discusión sobre los armamen-
tos sudamericanos, precipitada por 
N o l e q u i t a n e l s u e ñ o a i s m e t B a j á 
l a s p r o p o s i c i o n e s d e T c h i t c h e r i n . 
L o s turcos defienden e n é r g i c a m e n t e s u s o b e r a n í a y han da-
do a entender a los delegados que de aquí en adelante 
n e g a r á n a los e x t r a n j e r o s el derecho de poseer 
H e r r a s e n T u r q u í a . 
S E N E G A R A A L O S M E D I C O S Y A B O G A D O S E X T R A N J E -
R O S E L P E R M I S O P A R A E J E R C E R E N T U R Q U I A 
SE ORDENA AL COMISIONADO 
GRIEOO QUE SALGA DE CONS 
TANTINOPLA Y E L PATRIARCA la invitación del Brasil a la Argentl-
ARMElftíO SE PREPARA PARA na 7 Chile para que participen en 
JT^JJJ^ | una conferénca tripartita sobre el 
1 asunto ha llegacTo a un período de 
CONSTANTINOPLA. Dlc. 10. ' tempestuosos argumentos entre los 
(Por la Associated Press) j periódicos de la Argentina del Bra-
E l alto comisario griego ha red- 6Í1' recrudeciéndose la polémica has-
bido órdenes de salir de Constanti- ta tal Punto I"6 loa periódicos de 
nopla. 
E l patrilarca armenio se está pre-
parando para fuga. Según noticias 
de Angora la asamblea nacional ha 
escogido al doctor Adnan Bey para 
que represente a los nacionalistas en 
Constantinopla y Rafet Bajá se di-
Chile, Urugüay y Perú no cesan de 
comentar en tono bastan agrio el 
asunto. 
La prensa argentina se opone ca-
si unánimemente a la proposición 
brasileña. 
Los periódicos atacan, algunos de 
ellos violentamente al gobierno del 
r.girá a la Tracia para tomar pose- Brasil atr|buyéníole móviie3 poco 
slón del puesto de gobernador mlli^ | honrQSOg al Convocar la conferencia 
tar. 
Adnan Bey# es el esposo de la far 
mosa poetisa #Halide Edi be y es Mi-
nistro de Instrucción Pública pn el 
gobierno nacionalista. 
acusándolo de imperialismo y de tra-
tar de llegar a ser la patencia na-
val preponderante de la América del 
Sur expensas de la Argentina. 
También se acusa al Brasil de-ha-
ber recurrido a loff métodos «Te la reducciones más radicales de los 1 r^TJTirwMn mor T̂ Q TTÍTART N1 " 
ejércitos eran de desear, e s p e c i a l - 1 Ü JFT ?^ox^<^ ^ ^ n T ^ ? ^ ^ > diiplomacia secreta. 
mente en obsequio de los Intereses 
financieros de los estados represen-
tados. 
Dijo que Rusia J t̂alija ansiosa de 
que esta conferencia alcanzase un 
éxito brillante, y como medio de 
CERA RELACIONES OFICIALES 
CON E L CALIFATO DE TURQUIA 
CONSTANTINOPLA, Dic. 10. 
(Por la Associated Press) 
E l Teniente General Sir Charles 
Harringtón, jefe de las fuerzas in-
Uno de los periódicos argentinos 
llama al alto mando militar para que 
examine el horizonte y esté alerta. 
Los edltorlalistas brasileños niegan 
rotundamente todas estas acusacio-
nes declarando que el propósito del 
Brasil al sugerir la conferencia se 
f a c ^ T n a f m e n t e ^ r ' ^ ^ e n t i : « ^ . . " i W ? ' K ü ? » " ¿aTnterpretado de una manera ente versación de dos horas en la tarde, ramente errónea en la Argentina, y 
del sábado con el Califa. diiCe que i0g móviles ulteriores que 
E l General Harringtón, según sé se atribuye al Brasil son inciertos, 
tiene entendido ha informado al Ca- ínfnnrtnrJnci o ínincstnq 
d / í o ^ ^ s t ^ ^ B ^ l t 1 ^ ;ifa ^ e l0S - ^ s u m a n - del ImPeri° M?edntr0as tantoTa publicación ofi-
h*hfan I r ^ J S J ? 1 ' ^ S n f < J ^ l é s lo r£conocido' y ^ cial de las notas cruzadas entre el 
^ ^ J ^ f ^ V . 1 1 0 f k f " r i l a : Por tanto, el gobierno inglés deseaba Brasil ^ la Argentina se espera con 
miento a una reducción del ejército 
rojo a 500,000 con arreglo a lo su-
gerido por el Príncipe Radziwill. 
ron detalladamente, adhiriéndose 
Litvinoff al punto de vista de que establecer relaciones formales con el gran ansiedad. E l gobierno brasileño califato y el gobierno. reserva la correspondencia, según 
I f r i ™ / ^ ^ L0S TURCOS DESTRUYEN UN F E despachos de Río Janeiro, mientras 
R ^ Í Í ? Í ^ Í ^ P ^ ^ 8 Í ^ i i J ; RROCARRIL EN LA TRACIA O C está pendiente, la contestación de limitación ae los armamentos. Hizo mr^MT" AT • I _ , ., . , r-. „ . . CIDENTAL I Chile a la invitación. Despachos da 
SOFIA, Bulgaria, dic. 10. Santiago dicen que Chile espera la 
(Por la Associated Press) ! decisión de la Argentina respecto a 
Varias partidas de turcos han des- ]a aceptación de la invitación antes 
E l Príncipe Radziwill fué apoya- truido el ferrocarril de las Inmedia- de contestar 
constar claramente que el propósi-
to de Rusia de reducir su ejército 
era sincero. 
clones de Dedeaghatch, en la Tra-
ciia Occidental. 
GRIS U 
do por otros varios delegados y con-
tinuó sosteniendo que el desarme téc-
nico era un asunto que necesitaba 
una consideración y estudios comple-
tos por parte de los expertos para ; 
lo cual se necesitarían algunas sema-
ñas y quizás meses. Indicó que al- SE RETIRA LA ACTRIZ DE 
feTa^ ^ ^ m l l U a r ^ q u í 0 ^ ' CINEMATOGRAFO MARY 
SE CONCEDE LICENCIA AL 
GOBERNADOR DE 
' PUERTO RICO 
WASHINGTON, Dlc. 9. 
El Secretario de la Guerra, Mr. 
Wooks concedió hoy una solicitud 
de Mr. E . Mont Reily, gobernador 
de Puerto Rico, pidiendo cuatro o 
cinco semanas de licencia, con obje-
to de hacer una visita a los Esta-
dos Unidoe. 
El Presidente Harding ha nom-
brado a Mr. Huycke, Comisarlo de 
Instrucción pública en dicha Isla, 
gobernador interino durante la au-
sencia de Mr. Mont Reily que sal-




(Por l i Appociated Press.) 
LOS ANGELES, Cal. Diciembre 9. 
La inminente retirad^ de Maixj. 
Miles Mlnter, de las representado-j 
nes cinematogi.íricas de la Famous 
Players-Lasky Corporation, y su pro 
bable regresí al drama, se anunció Burch se encuentra en plena po-
hov, por Jéssie L. Lasky, después de s^ión de sus facultades ^mentales 
haberse anunciado desde la oficina y ordenó que 
Aunque se sabe que el gobierno 
argentino se opone decididamente a 
la conferencia todavía no ha noti-fl-
cado oficialmente el Brasil su ne-
gativa, habiéndose limitado hasta 
aquí únicamente a pedir más infor-
mes. 
Según un corresponsal "Brasil es-
tá esperando a Chile, Chile está es-
perando a la Argentina, y la Argenti-
na espera al Brasil." 
BURCH PUESTO EN LIBERTAD 
Y DECLARADO CUERDO 
LOS ANGELES, Dic. 9. 
La comisión alienista de este 
condado falló hoy qiw Arthur C. 
de New York, que su contrato no 
sería renovado. 
" E l contrato de Mary Miles Mln-
ter fué para cierto número de pe-
lículas, la última de las cuales es la 
fuese cuesto en li-
bertad. Burch ha sido juzgado 
tres veoes ante tribunales cri.ai-
nales por haber sido procesado a 
causa del asesinato do J . Belton 
Kennedy, sin que los jurados pu-
que tiene ahora ocupada—dijo Las- -dieran ponerse de acuerdo acerca 
ky—Yo entiendo que MIss Mlnter 1 del veredicto en ninguna de las n 
está proyectando volver al drama, i trovistas de la causa. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
¿QUIEN D E L O S D O S GANO L A P E E A ? 
í h s e a l D I A R I O D E L A H A R I N A 
LAUSANA, diciembre 10. 
(Por la Associated Press) 
Constantinopla problablemente ha 
cesado para siempre de ser la capital 
do Turquía. Sigue siendo el asien-
to del Califato y el centro religioso 
de Turquía y del mundo mulsumán; 
pero los delegados turcos en Lau-
sana diteen que Mustafá Kemal Bajá 
y los que le ayudaron a la construc-
ción de la Turquía Nacionalista no 
han pensado en restablecer el cora-
zón político de Turquía al alcance 
de los barcos de guerra extranjeros 
que puedan entrar en los Dardane-
los y el Bosforo. 
Después de centurias de importan-
c:la mundial como capital del Impe-
rio bizantino y otomano. Constan-
tinopla quedará regalada a un lu-
gar de secundaria imiportancla, así 
como Petrogrado ha cedido el pues-
to a Moscou. Angora ha demostra-
do ser un refugio seguro para la 
asamblea nacional Mustafá Ke-
mal, lo mismo que Moscou ha pro-
porcionado al gobierno soviet pro-
tección contra el ejército tovasor de 
Alemania y los barcos de guerra 
aliados y llegará a ser probablemen-
te la capital definitiva. 
La asamblea nacional Angora ha 
la coweniiencia de trasladarse a 
oíros varios lugares de Anatolla; 
pero Angora ha triunfado siempre 
sobre sus rivales. 
Angora como capital permanente 
de Turquía será un golpe para los 
Estados Unidos y otros países que 
tienen magníficas embajadas en Pe-
ra, barrio extranjero de Constanti-
nopla, con vista al Bosforo y al Cuer-
no de Oro. La vida será lánguida 
en Angora para los di'plomátlcos ex-
tranjeros, acostumbrados al brillo 
social que la corte del Sultán y las 
marinas de muchas naciones comuni-
caban a las actividades diplomáticas 
de la vieja capital. 
Angora es una lúgubre ciudad In-
terior turca, de unos 20,000 habitan-
tes. "Se halla situada en la región 
dedicada a la ganadería, 300 millas 
al Este de Constantinopla, al lado 
do un ramal ferroviario, y a 200 mi-
llas al Sur del Mar Negro, sin comu-
nicación ninguna por ferrocarril y 
con la carretera cerrada durante la 
mütad del año. Está por decirlo así 
desparramada entre las ruinas de 
muros romanas y es rica en fragmen-
tos de esculturas griegas y romanas 
que el gobierno esta recogiendo para 
crear un museo. 
LAS PROPOSICIONES DE TCHIT-
CHERIN NO PREOCUPAN A 
ISMET BAJA 
(Por The Associated Press) 
LAUSANA, diciembre 10. 
Ismet Bajá no está muy preocu-
pado ant ela tentativa 4e Jorge 
Tchitcherin, el Ministro de Estado 
soviet para separar a Turquía de Eu-
ropa y América y arrojarla en los 
brazos de la Rusia soviet. 
No quiso ejercer su influencia so-
bre los corresponsales turcos, para | 
que no envíen a sus periódicos na-1 
rraclones completas de las censuras ¡ 
de Tchitcherin pronunciadas ayer ni' 
de eus declaraciones de que Tur-
quía, al abrir los Dardanelos esta-
ba exponiendo tanto a Turquía como 
a Rusia a. la destrucción futura a 
manos de ios grandes potencias. 
Un prominente publicista turco, 
cablegrafiando a Constantinopla pu-
so de prefacio a su narración de lo 
declarado por Tchitcherin, relatando 
la anécdota del Gran Visir, que cuan-
do estaba en duda acerca de la ma-
nera de gobernar siempre adoptaba 
una política contraria a lo que de-
seaba Rusia. 
" E l Gran Visit tenía razón, de-
clara el corresponsal turco, porque 
Rusia es nuestra enemiga heredi-
taria. Tchitcherin habla mucho acer-
ca de la afinidad y comunidad de 
intereses entre los rusqs y los turcos 
pero nosotros no olvidamos que hay 
hoy en el Turqueatan ruso 
30,000,000 que si antes vivieron ba-
jo la presión del zarismo, están hoy 
gobernados por una mano de hierro 
y oprimidos por el bolshevismo". 
La delegación americana se man-
tiene relegada al fondo, eludiendo 
toda tentativa para introducir las 
medidas políticas americanas en Eu-
ropa y restringiendo sus esfuerzos, 
limitándolos i a declaraciones sobre 
la actitud de los Estados Unidos, a 
medida que surgen los acontecimien-
tos y se presentan los casos en que 
los Estados Unidos están jutiflcada-
mente interesados. Pero a medida 
que progresa la conferencia, hay In-
dicaciones de que los jefes turcos 
se inclinan cada vez más hacia Amé-
rica, en busca de guía, en la creen-
cia de que los Estados Unidos tra-
tarán de dar a Turquía la mayor so-
beranía posible sobre los asuntos 
turcos y ei territorio turco sin el 
control vejaminoso desde ^5fa. 
Los turcos defienden enérgicamen-
te su soberanía y han dado a enten-
der a los otros delegados que de aquí 
en adelante negarán a los/extranje-
ros el derecho de poseer tierras en 
TurqViía. Como quiera que esta ley 
no sería retoractiva no afectaría la 
propiedad que hoy está en posesión 
de las Instituciones filantrópicas y 
los misioneros norteamericanos. 
Otro proyecto que se atribuye a 
los estadistas de Angora y que pro-
bablemente saldrá a luz esta semana, 
en Lausana, se relaciona con la ne-
gativa de expedir permisos a los abo-
gados o médicos extranjeros para 
ejercer sus respectivas profesiones 
Angora esta determinada a demos-
dontro de los límites de Turquía, 
trar al mundo que está capacitada 
para gobernar su país, en todas las 
esferas, sin ayuda de fuera. 
La propuesta medida de prohibi-
ción para el ejército por los extran-
jeros de sus profesiones no se apli-
cará a los misioneros ni a los médicos 
que prestan servicios filantrópicos en 
las clínicas. 
La sugestión de Ismet Bajá de que 
los buques que pasen por los estre-
chos se limiten a barcos ligeros se 
basan en la idea americana de que 
el Mar Negro debe mantenerse abier-
to al comercio pacífico. 
S E R V I C I O M I L I T A R 
O B L I G A T O R I O E N 
B U L G A R I A 
LAUSANA, Dlc. 9̂  
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros búlgaro M. Stamboulisky de-
claró hoy a los periodistas, que no 
presentaría a la Conferencia de Lau 
sana su demanda solicitando se con 
cediese a Bulgaria el derecho de con 
tinuar el servicio militar obligato-
rio, en vista de que no se ha to-
mado en consideración durante las 
actuales deliberaciones la revisión 
del tratado de Neuilly. 
Añadió, sin embargo, que el Mi-
nistro de Bulgaria en París había 
expuesto repetidas veces la cuestión 
ante los oficiales navales y milta-
res aliados encargados de ejercer 
supervisión sobre' el cumplimiento 
de tratados de Versalles y de los 
otros con él relacionados. 
M, Stambouliski manifestó que la 
actual situación de Bulgaria es de 
tal naturaleza, que se hace necesa-
rio el servicio militar obligatorio, 
y explicó que el país es casi exclu-
sivamente agrícola, y que no exls-
teen obreros sin trabajo a los que 
pudiera atraer el exiguo jornar pa-
gado a los soldados. 
UN DIARIO ALEMAN 
CRITICA LA NUEVA L E Y DE 
ARANCELES AMERICANA 
BERLIN, Diciembre y. 
El "Allgemeine Zeitung", en un 
artículo pubDcado en su edición de 
hoy, declara que, loŝ  efectos de la 
nueva ley de aranceles que rige en 
los Estados Unidos, son tan inten-
so y ejercen Influjo tal, que sólo 
pueden comparársele la monstruosa 
potencia perturbadora del tratado de 
Versalles. 
El Infranqueable muro aduanero, 
erigido por América, dice el citado 
diario, sólo deja limitadísimas opor-
tunidades a los países que necesitan 
importar mercancías de los Estados 
Unidos para pagarlas mediante la 
exportación a dicho país, 
D E L A L I G A 
F E M E N I N A 
P R O P A Z 
LA HAYA, Diciembre 9. 
La Liga Femenina Internacional, 
Pro-paz y Libertad, adoptó hoy re-
soluciones demandando un nuevo 
tratado de' paz, basado en los nuevos 
acuerdos internacionales y encar-
gando a eus miembros que laboren 
con objeto de hacer que se reúna un 
congreso universal para este obje-
to; ya por medio de la intervención 
de la Liga de las Naciones, o gra-
cias a las gestiones de una sola na-
cjón o grupo de éllas. 
Las resoluciones antedichas fue-
ron propuestas por las delegaciones 
inglese y francesa, siendo aproba-
j das sin un solo voto en contra. Al 
| apoyarlas sostuvieron que la crisis, 
por la que actualmente atraviesa eí 
j mundo, tiene como principal causa 
j los tratados de paz recientemente 
I concertados, que' son, ftidudablemen-
¡ te, contrarios a los términos y con-
' diciones del armisticio, diametral-
mente opuestos al prefacio del con-
venio de las Ligas de las Naciones, 
y absolutamente desastrosas, bajo el 
punto de vista político, el económito 
y el militar. 
Los miembros de la Liga Femeni-
na han hecho una solemne adverten-
cia al mundo entero, contra los pe-
ligros que traería consigo la ocüpa-
rión del distrito del Ruhr en Ale-
mania; y han decidido organizar 
grandes manifestaciones en solidari-
dad con otras entidades pacifistas, 
con el propósito de hacer intenea 
propaganda para lograr que la cues-
tión de un nuevo tratado de paz ad-
quiera primordial importancia. 
Los miembros de la delegación 
francesa denunciaron el espíritu mi-
litarista que en ciertas naciones im-
pera, desde que terminó la guerra; 
afirmando que Francia ee está 
"pruslanizan^o". 
PAGINA DOCt DIARIO DE LA MARINA Diciembre 11 de 1922. 
AflOXC 
Perdió la serie completa el Almendares en Santo dar 
r 
L e c c i o n e s d e B o x e o 
P O R S P I K E W E B B 
¡ M S T K U a O R D E B O X E O D E LA A C A D E M I A N A V A L 
D E L O S E . U. 
LECCION' No. Í2 
¿Conoce usted la mamita de usar el 
famoso "One Two Puacb? .SI no 
lo conoce, lea esto; 
Un método regular es do todo 
punto esencial para estar eij buenaa 
condiciones de salud; ta este un as-
pecto del que lia de cuidar todo bo-
xeador antes que nada. Sus ejerci-
cics combinados le ban de dar una 
franca reepiracion, que sus puimo-
n̂ s desalojen con rapidez ias impu-
itsaa del oxígeno, que su transpi-
ración sea tan buena que le permita 
hock corto de la mano derecha, el 
que es sumamente conocido da los 
maestros de boxeo como uno de los 
movimientos mixtos más efectivos, 
el que requiero un ojo avisor y una 
rápida ejecución mental, es decir 
S E A P R I N C E E S T A R E S U L T A N D O E L D O C T O R 
C L A R K D E L A T E M P O R A D A 
DR. H1CKMAN POR FIN CORRESPONDIO, A MEDIAS, A SIT FAMA.—• 
DI K E IMM FUE E L ELECTRICISTA DE LA TARDE AL PAGAR 
;;;{ PESOS 12<) CENTAVOS. 
Lo primero que divisé al hacer mi En la cuarta del programa a cinco 
entrada en el Hipódromo, fué un se- furlones, Dr. H^kman, que prome-
no izquierda tiene que pegar, la ma-
no derecha, la que ha estado previa 
Primera parte del "One two punch" demostrando el golpe o trom-
pada recta do la mano izquierda. (Left and lead.) 
aoitar por los poros también aqué-
llo que pneda serle nocivo al orga-
nismo. Cn buen baño es indispensa-
ble después del término de ejerci-
cios. Y aquí vamos a tratar algo re-
ferente a los baños. Gran cantidad 
de agua caliente y jabón es preciso 
usar primeramente, seguido de agua 
irla. Después del baño tómese una 
serie de fricciones con una toballa 
fuerte, haciendo el movimiento rít-
micamente hacia abajo, la fricción 
ha de ser de arriba a abajo,Invir-
tiéndose en este proceso diez minu-
tos. E l baño y estas fracciones pro-
ñor de aspecto extranjero con patilla 
rojiza bien cuidada, perilla napoleó-
nica, bigote de tiempo de España y 
la melena que han usado y siguen 
empleando los poetas en todas las 
ideá"ráphTa'd'e''Ílevar'a'efecto estas I épocas y lugares. Como quiera que 
trompadas Aprovechando las circuns-1 venía leyendo en el tranvía de Ma-
tancias. Para llevar a cabo este mo- i rianao el capítulo de Cecilia Valdés 
vimiento, este punch, es preciso [ que trae todos' los domingos el su- > Moore, alcanzó la delnntera que con 
avanzar hacia el lado derecho del pigmento del DIARIO,, me froté los ¡ servó hasta el final, aunque tuve 
oponente y descargarle un golpe réc- , 0joS para asegurarme si acar.aba de 
tocón la izquierda a la cara, la ma- j)ajar ja rampa que conduce al bett-
ing o si, efectivamente, había echa-
do hacia atrás los años y subía la 
cuesta que conduce a la poética Lo-
ma del Angel. Seguí de cerca al tipo 
de novela, que parecía muy popu-
lar, pues saludó muy afablemente a 
Mr. Bruen, Steinhart, Quesada y de-
más magnates americanos, hasta que 
avprigué que se trataba de un actor 
del cine que, en compañía de Alice 
Terry, Dorotny Glsh y Rirharcp-Rar-
thelmeiss, había venido a la Habana 
para hacer una pelíula de la época 
del fusilmiento de los Estudiantes, 
nombrada "Bright Sha-w*l", que tra-
ducido libremente pudiéramos llamar 
"Mantón de Manila", y que en vez 
de usar bigotes, patillas, perillas, et-
cétera, postizos, los había crecido al 
natural, demostrando que si como 
actor podía no ser una estrella, goza-
ba de una "cara" y una falta de 
colores verdaderamente encantadora. 
Después de contemplar a este tipo 
que tan bien hubiera encajado en las 
novelas de Alejandro Dumás, predije 
que algo muy grave habría de suce-
der durante la tarde, pero todas las 
supersticiones vinieron abajo, pues 
lo único de particular que tuvo lugar 
fué la-victoria de Nig, ejemplar en-
trenado por un cubano; el pago de 
$33.20 de Duke Roff y el hecho de 
haber salido ganando el ilustre Zara-
pico, tío carnal de Ciceronlan. Con 
esto he quedado totalmente curado 
de cabalas y supersticiones, de las 
cuales ya empezaba a dudar desde 
lo sucedido el otro día, que al cru-
zar la Calzada de Belascoaín, una 
hoja de billetes, desprendida por el 
viento de su sitio se me enredó entre 
los pies, apresurándome a pagar per 
él lo que me pidió el hombre, que, 
comprendiendo mi estado de ánimo, 
apretó de duro la mano, .bajo el pre-
texto de que estaba reservada. /.Po-
día darse un billete más indicado 
para salir? Pues no salió ni entre 
los premios de 100 pesos. Con este 
incidente y el de ayer estoy curado 
por completo de mis antiguas creen-
cias y dispuesto a jugar un bo.leto 
combinado 'de $4.00 con el primer 
Baltasar que me convide a hacerlo 
mañana martes, lo cual constituye 
una prueba evidente de los nuevos 
principios porque me refiró desde el 
día do hoy. La única superstición que 
me ha quedado es la de no prestar 
dinero estando ganando—perdiendo 
mucho menos—pero esto no es ver-
daderamente una superstición sino 
una triste experiencia. ' * 
La principal carrera de la tarde 
de ayer, el Pinar del Río Handicap, 
mente dispuesta para el^ataque o la 
defensa, seguirá rápidamente con 
un hook corto a la cara tan pronto 
como la mano izquierda haya plega-
do su golpe, retire la izquierda en-
seguida después de esta operación 
para proteger el lado izquierdo de 
la cara contra los hooks cortos do 
la derecha del contrario. Avance 
con todo el cuerpo, con el hombro 
derecho al pegar el hook de la mano 
derecha, así le imprime más fuer-
za a la trompada, al pegar lleve 
su cuerpo trás su puño. 
Esta combinación de trompadas. 
Segunda parte del "One two punch", denios(ra;ulo el hook de la 
mano derecha, lo quo es el complemento de la trompada dual. 
ducen el mejor bienestar en el cuer-
po, pone la sangre en piás mov.-
miento y sirve para ayudar a la ex-
pulsión de lo innecesario que inva-
de los poros. Y finalmente, el ma-
esage es una gran ayuda, un buen 
complemento. Indudablemente que 
los mejores resultados se obtienen 
del massage, siendo de tanta o más 
importancia el tener en el campa-
mento de prácticas un buen profe-
sor massagista, que un buen oar de 
sparring partners. 
La trompada, o las trompadas, es 
la combinación de un golpe de en-
cuentro de la mano izquierda y un 
esta mixtura quo se conoce por .el 
tía convertirse en el Sedan del pre-
sente meeting triunfó debido a la 
buena arrancada que le dló Plckeus 
y a estar por dentro. Sin embargo, 
el tiempo de 1.00 1-5 estando la pis-
ta tan ligera, me ha convencido que 
no os ninguna notabilidad.. Dr. Hick-
man, después de dominar a Garrió 
con-
o 
que ser muy apurado para vencer a 
Eastview. Este, que es muy rápido 
en las etapas iniciales y se raja des-
pués, corrió invertido, terminando 
fuerte y arrancando con alguna len-
titud. The Boy, que hizo su primera 
salida de la temporada y desde que 
sanó de la rvlmonía que puso tan 
seriamente en peligro su vida, tam-
bién corrió una buena carrera. River-
side cerró briosamente con mucho 
vigor. 
En la primera del día resultó ven-
cedora Wedgwood, que tomó una có-
moda ventaja desde el principio que 
conservó hasta el final. Allivan, gran 
favorita, después de majaderear mu-
cho en el post, no demostró velocidad 
alguna en todo el trayecto, termi-
nando en tercer lusar. Parece ser 
que únicamente el joven Alonso, don 
para las mujeres que comparte su tío 
Andrés, tiene el suficiente dominio 
sobre la inquieta femina para lograr 
que realice sus mejores esfuerzos. 
Scurry, hermano entero de Ararat 
y medio fratello de Goshawk, céle-
bre juvenil que vendió Mr. Harry 
Payne Whitney durante el presente 
año en $35.000 a Mr. Cochran, de-
mostró enorme velocidad en la se-
gunda carrera, y aunque so cansó 
grandemente al final, duró lo sufi-
ciente para vencer a 'Duke of Wel-
lington. compañero de caudra de Sea 
Prince. El ganador, criado por Whit-
ney, hacía má^ de un año que no-
rria, habiéndosele sometido a una 
tremenda operación para remediarle 
la vía respiratoria. El veterano Pie-
rrot, único ejemplar que nos queda 
de la primera temporada de Orien-
tal Park, hizo en esta justa su de-
but después de una ausencia de lar-
gos meses, que pasó en Tía Juana. 
Bienvenido sea la reliquia. E l aven-
tajado aprendiz Stutts obtuvo con 
Scurry su segunda victoria del día, 
habiendo sido Wedgwood su primera 
monta triunfal. 
Koran hizo desistir a Currency on 
la tercera y duró bien para resistir 
el empuje de Mallówmot y Ri\s. 
Kaiser, jinete de Koran, parece ha-
ber dado su brava en esta carrera, 
pues fuá suspendido por diez días, 
Curfency está en mala forma. Arran-
cando bien, fué dominado completa-
mente, llegando fuera del dinero. 
Mallowmot y Has, ambos con 117 
libras, hicieron buenas demostracio-
nes. 
Duke Ruff obtuvo un pago do 33 
pesos 2 0 centavos al vencer en la sex-
ta, siendo muy lamentaDle que no 
pudiera completar su triunfo el po-
pular Pepe Estrampes, que aún «o 
nalla recluido debido a reciente en-
E l Almendares p e r d i ó los tres 
juegos en Santa C l a r a 
Santa Clara, diciembre 10. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. ' 
El Club de Joseíto pérdló aquí 
sus tres juegos con los locales, los 
cuaies están jugando horrores y ba-
teando lo mismo. Oportunamente 
anuncié resultado del juego del sá-
bado, que fué 5 x 0 . 
En el juego de hoy por la maña-
na obtuvo el Santa Clara un triun-
fo cuando ya nadie lo esperaba, pues 
fue en el inning de recoger los bates 
ea el que se anotaron el triunfo. 
Véase la anotación de carreras y 
hits: 
C. H. 
Santa Clara . 000 000 211—4 11 
Almendares . 001 100 010—3 4 
Baterías: Pedroso y Rojo; Lepol 
y Morin. 
Por la tarde volvió a ganar el club 
local desde los primeros episodios. 
Todo el pitching staff de los azules 
déíhlaron por el box y todos fueron 
rudamente castigados. Véase la ano-
tación de carreras: 
Almendares. . . 022 010 002— 7 
Sonta Clara. . . 104 103 30x—12 
En este juego Charleston bateó un 
home run. 
En esta existe gran entusiasmo 
por presenciar los dos juegos que 
club Santa Clara jugará en la Ha-
bana, miércoles y jueves. 
Sorsio ALVAREZ, 
Corresponsal. 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E 
TIEMPO DESPEJAD O.—-PISTA PlRMH. 
CABRERA SO.—Dlatancla Seis PurlonM. Arrancada buena. 
Place lo mismo. Fueron al post a las 2 y 15 y arrancare Gana(5<f «jj 
Ganadora, potranca de cuatro años, hija dt Ballot y MajolicL11 a laí 2 y i 
7 '"^Mij J. D. Mlllln. 
Caballo» P. N. A. K 4¡ % R. F. Jockey r>(jo. 
Wedwgood. . . . w . 102 2 8 1 
Ruth Whel© 106 9 5 3 
Allivaq 107 3 4 6 
Kathleen K . . . . . . 110 8 1 4 
Homam ^ 111 4 8 7 
Bloomington . . . „ . 113 5 6 B 
Edlth K .113 1 7 3 
•Marshall Tilghman. ,. 113 6 2 2 
LL W. J. Murray . . 110 7 9 9 
Por 
1 H. Stutts 
2 F. Horn 
3 G. Flelds 
4 E. Ambroa» 
5 SandBtrom 
6 L. Gray 
7 H. Clement» 
I W. Taylor 
9 A. Gatner 
los pesos: Wcdgyond. |iifift. „ 
Tiempos: 23; 48;'1.14 2|5. 
La mutua prsió por cada boleto de d' 
Ruth Whcle: $9.90; $3.70. Allivan: $: 
Wedgwood tomfi una gran ventaja ei 
fleld tn todo el trayecto. Ruth Wehle no respondió cuaririo Horn 1 
íUtlmo esfuerzo. Allivan empezO con 1er ' 
dentro. 
I*.40. 
primer furlong. Í0m. 
apo ió c nd  r  l. , 
sntitud, pero terminó vigo rn le 
fosamentí -
CARRERA 51.—Distancia 8«is Pnrlones. Arrancada buena l 
1 2 y 45 y a r r a n c . ^ t / ^ 
"̂Piedad ¿ 
látigo. Place fácil. Fueron al post a laa ^    r ancaron a 1 
Ganador, Jaca de cinco años, hijo de Broomstick y Dovelet, pronl ñ 2 3 
M. Forshee, entrenado por R. A. Forsha. 
Caballos P. N. A. U % *4 R. F. Jock* Ddo. Por )J 
fué ganado por el reconstituido Sea fermedad. The Pírate, gran favorito. 
Prince que, desde que Mr. Swan se 
metió a fiador, está resultando la 
sensación de la pistá. E l caballo, ani-
mal siempre noble, viene compen-
sando con sus victorias las amar-
guras que hizo pasar al popular li-
brero de Obispo la justicia numana. 
Mr. Swan no deja sin embargo de 
tener sus epvidiosos. Uno de ellos, 
Alberto Inclán, que se estrenó es-
ta temporada como propietario del, 
Caimito Stable y que todavía no ha 
hecho la cruz, está dispuesto a salir 
de fiador del primer© que le salga 
al esto hace cambiar la mala suerte. 
no hizo gran esfuerzo por vencer, 
más bien parecía que lo habían saca-
do a pasear. Qld Sinner de&p'ués de 
mostrar velocidad inicial, se rajó. 
Fué montado por Pickens al retirarse 
por indisposición Ambrose, que efn 
el designado oficialmente por ol pro-
grama. 
En la carrera final Nig, entrenado 
por José Ramón Carvallo, venció 
muy apurada. La monta de Fields, 
como la que hizo sobre Allivan, no 
me convenció. Considero que Alonso 
pudiera haberlo hecho igual por lo 
menos. El gran electricista Jap Mu-
aunque como supremo sacrificio ten- , ma cerró fuerte, terminando a me-
ga que pasar algunos días encerrados dio cuerpo del ganador. Wiseman, on 
en las frescas habitaciones de Prado 
número -uno. 
Sea Prince no fué distanciado ayer 
como en sus anteriores salidafi, pues 
no tuvo que esperar la curva final 
para alcanzar pl grupo delantero. Bi-
no que ya en la lejana había pasado 
a Herrón y se metía en el bolón. 
El hijo de Sea King está verdado-
ramente desconocido, pudiendo con-
siderarse como el Dr. Clark de la 
primera parte de esta temporada. Tô  
punta .hasta la recta, se agoto, pro-
bando que está en plena agonía. E l 
potro francés Ruban Rouge, que fué 
muy jugado, no tuvo siquiera un des-
tello de velocidad en momento al-
guno. 
Entre las suspensiones decretdas 
ayer, además do la de Kaiser, ee ha-
llaban las de G. Williams por dar 
bravas sobre Chief SpQ§sor (10 
días); P. Sanford, por su mala con-
ducta con Bloomíngton (5 c'ías), y 
movimientos engañosos (feints), o 
después de haber dejado pasar un 
lead de la mano Izquierda sobre el 
hombro derecho. Indiscutiblemente 
que este golpe mixto que acabo de 
«xplicar, es de los más efectivos y 
do los más bonitos, de los más ar-
tísticos del boxeo. 
E l próximo artículo lo dedicaré 
a explicar el "infighting", que sig-
nifica en castellano pelear de cerca, 
pelear dentro. 
AtdTánce en la sexta (5 días). 
SALVATOR. 
"One two punch", se puede también I nv Beau, el caballo del herrero Bax- F. Merimee por desobediencia sobre 
desembarcar después de haber enga- teri también hizo uña buena carrera ' 
ñado al contrario con una serie, de | aunqUe tuVo que COnf0rmarSe c0n oí 
segunda lugar. Chief Sponsor, dema-
siado corrido por su dueño, se agotó NOTA FINAL.—Mañana martes 
después de dar la norma de velocidad ¡ llegará a esta ciudad, acompañado de 
Inicial. Herrón sólo puede ser conri- un grupo de amigos, Mr. Thomas Mo' 
derado como sombra de su antigua nahan. Presidente del Cuba Amer 
gloria. lean Jockey and Auto Club. 
REINA LA PAZ EN SOFIA 
SOFIA, Dic. 8. 
Limpia ya esta capital de las ban 
das de campesinos insurrectos que : l*™** ^ haber me^lad0 a Bulga-ria en una euerrn de todo punto 
noticia sobre el asesinato de minis-
tros de los gabinetes Daneff. Gue-
choff y Malirioff, que se decía ocu-
rrieron en Shoumen donde se halla-
ban presos acusados de ser respon-
nna g a 
Hace 
E l Campeonato Inter-social de 
Tennis de " C o n c e p c i ó n 
A r e n a l " 
Chamberlain Atletic Club 
ENRIQUE VILLUENDAS «7 
SECRETARIA 
De orden del eeñor presidente y¡ 
i da acuerdo con lo establecido por 
Como a las dos de la tarde dió|el artículo 26 del Reglamento, ten-
f omienzo el tercer juerjo del cam-i go el honor de citar por este medio' 
ato que celebra todos los doja todos los socios de este Club pa 1 
Peter Caula , el conocido club-
man del Vedado, d e b u t a r á 
como profesional en las 
peleas del día 16 
Casalá y el "Mocho" terminan su 
training el Jueves. 
Uno de loa atractivos del progra-
ma del día 16 en el Stadium de Ma-
rina será el debut como pugilista 
I profesional del. conocido sportman 
del Vedado, Peter Caula, que fué en 
1921 campeón amateur y que ganó 
la Faja Stadium en Octubre 10 del 
año pasado. 
Su pelea de debut será contra 
Juan Oliva, el actual Campeón Na-
cional del peso pluma y en opción a 
la Faja de esa división. 
Toda la barriada del Vedado se 
propone asistir a le pelea de Cuala 
para alentarlo. Caula peleó mucho en 
ese barrio el año pasado como ama-
teur .habiendo ganado todas sus pe-
leas. 
PERO LA PRINCIPAL ATRAC» 
CIOX. . . CASALA Y E L "MOCHO" 
Es la pelea que se pedía por todo 
el mundo en la Habana y que tardó 
en firmarse más de seis meses. 
Casalá, es sin duda el ídolo de los 
fanáticos cubanos y tiene un envi-
diable record fabricado a presencia 
de todos nosotros y contra homnres 
de buenos records. Aun recordamos 
sus peleas contrá Lisse, Lalo, Young 
Me Govern, Frías, Doug'.as, el Rato, 
y otras. 
E l celébre Mocho, cuyo nombre 
verdadero es Original Young Joe 
Gans tiene también muchas simpa-
tías entre el público y ha ganado un 
nombre de verdadero prestigio aquí, 
siendo hasta el presente invencible. 
CASALA REPRESENTA LA RAZA 
LATINA 
E l uruguayo llevará el peso de la 
representación de los latinos en su 
pelea contra el americano Joe Gans. 
No será entonces el uruguayo, ni. ca-
talán, ni cubiche, será el represen-
tante de la Raza. 
SÁKDIÑAS Y COI'LLIMRfiR 
' Otra gran pelea que irá en el mis-
THO programa monstruo que se ha 
combinado. Otros de los favoritos del 
público y que se fajan verdad. . 
LA VENTA R E LOCALTOADES 
COMENZO ESTA MAÑANA 
Ya están a la venta ls tickets para 
el sábado, pueden adquirirse en Casa 
Tarín, en la calle de O'Reilly, 
Hay muchos asientos ya por la co-
lonia americana que siemprji se ade- I 
lauta a todo y por nuestros fanáticos 
que saben y se dan cuenta del lleno 
que tendrá el Stadium el próximo sá-
bado. 
Scurry. 105 3 2 1 
Duke of Welllngton . 110 6 4 4 
j FIrat Pullet . . . . . . 102 4 2 
Puff Ball . . . . . . . 108 1 3 3 
IMerrot. 116 2 5 ñ 
Okalooíta. 106 5 7 6 
Landsllde 110 7 6 7 
1 H. Stutts 
2 A. Gantner 
.3 T. Brothers 
4 E. Ambrose 
5 G. Williams 
6 B. Sheffel 
7 C. Taylor 
1 Tiempos: 22 4|5; 47; 1.13 315. 
La mutua pagó por cada boleto de dos p«vos: Scurry: $5.90; $3 50- t« 
Duke of Welllngton: $4.50; $2.70, First PulJet: $2.00. 
' Scurry dí4 un pran paso inicial, distanciando a sus contrarios, pero « 
I srt grandemente tn el último furlong. Iba despistándose al final. Duke oí 1 
| lllnglon se abrió ligreramente al penetrar en la ecta, pero terminó Ihn 
energías. First Pullet duró más que Puff Ball al final. 
CARRERA 52.—Distancia Cinco y Medio Tnrlones. Arrancada buena cJ 
dor bajo el látigo. Place lo mismo. Fueron al post a las S y 15 y arrana 
a las 3 y 16. Ganadora, yegua de siete años, hija de Hilarious y Coi 
Sue, propiedad dt H. Herdal, entronada por J. M. Lavely. 
Caballos P. N. A. •"í R. F. Jockev Ddo. por JU 
















Tiempos: 23 3|5; 48; 1.07. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Koran: $4.60; $3.S0;^ 
Mallowmot: $11.60; $5.90. Ras: $3.70. 
Koran se movió con vigor doblando la curva lejana pero tuvo que 1 
apurada en f>l último furlong para resistir el reto de Ras. Este SÍ cansó «pi 
Unamente después de hacer un pran esfuerzo on el poste del furlon por d 
motivo Mallowmot le arrebató ti p'ace. Egte acabó por la parte de afuq 
del grupo delantero. 
CARRERA 53—Distancia Cinco Tnrloneg. Arrancada buena. Ganador 
el látigo. Place lo mismo. Fueron al post a las y •!,' y arrancaron a 
3 y 48. Ganador, jaca de cinco años, hijo de Tony. Ronero y Lady McGee, pi] 
piedad de Williams Brothers, entrenado por P. J. Williams. 
% R- F. Jockey Do o.' por $1.00 Caballos? P. N. A. h i 
Dr. Hickmann „ , . 110 2 2 
East Vlew 107 7 3 
The Boy. . . . . ,. . 110 3 4 
Rlverside . . . . . . 104 6 5 
Mumbo Jumbo. . . . 108 4 6 
Carrie Moore 107 1 1 








Tiempos: 22 3|5; 46 3|5; 1.00 í|6. 
La mutua papó por cada boleto de dos pr.sos: Dr. Hickman: $5.00; '"̂  
$2.60. Sast Vlew: $4.10; $2.90. The Boy: $3.00. 
Dr.. Hickman forzó la norma dd velocidad Inicial, dominando a Carrie II 
re y The Boy. Tuvo que ser muy apurado para sostenerse contra el w|P'| 
final dt East Vlew. Este estaba por el medio'do la pista durante todo el t̂ j 
yecto. Rlverside terminó con mucho vlgror. . i. 
CARRERA 54.—Distancia Milla y Dieciseisavo. Arrancarla buena. Gan«*1 
fácil. Place lo mismo. Fueron al post a las 4 y 16 y arrancaron a'aS 4 J JI 
Ganador, caballo de cinco aflos, hijo de Sea Kinpr y Danctress, propiw» 
Orient Rta>le, entrenado por U. J. Hak. 
Caballo» P. N. A. M \k íí R- F. Jockey Dno. 
Sea Prlne». , 
Tony Beau . . 
rhltf Sponsor. 
Herrón. . . . 
. . 116 3 1 4 4 3 1 1 A. Gatner 
. » 100 1 4 2 2 2 3 2 H. Stutts 
„ . 107 4 2 1 1 1 2 3 G. Williams 
, 104 2 8 3 3 4 4 4 McLauphlin 
FALLECIMIENTO DE UN 
OBISPO METODISTA 
Tiempos: 23 2|5; '47 215; 1.12 '¿\r>: ..«» 4|5; 1.45 3|5. íJ(¡_ 
Sea Prince avanzó lleno de enerpfasdoblando la curva lejala f ^'pÁ 
cllmeate de sus contrarios en el último furlong-. Tony Beau dispuso 
Sponsor en la recta final, después que este hubo dado la norma d» 
durante los primeros siete íurlon3S. 
' tefe «' "l 
CARRERA 55.—Distancia TTna Milla. Arrancarla buena. C.anadoT ̂  ^ 
tlgo. Place fácil. Fueron al post a las 4 y 49 y rraancaron a la' ^ 
Ganador, jaca de seis años, hijo de Duke Michael y'Red Puff, Prop 
J. D' Estrampes, entrenado por J. Hope. 
Caballos P. N. A. M H *i R. F. Jockeys 
principios semana saquearon 
i osa 
(Por la Associated Press.) 
NASHVILLÉ, Tcnn. Diciembre 9. 
E l Obispo R. Waterhouse, do la 
Iplê sia Metodista: Epir^-opal, que fue 
lesionado en un accidente automo-
vilista aquí eí jueves, • fnlleció esta 
tarde, sin recuperar el conocimien-
to. 
Duke Ruff. . . . . . . 104 1 1 3 3 
The Pírate. 106 6 3 2 2 
Oíd Sinner . M . » . 11 S 4 1 1 
Huen 106 4 5 i 4 
Dainty Lady. . * . . 106 2 2 6 5 














L e g i s l a c i ó n V i g e n t e 
í M G A U S T E D T E N N I S ? ¿ 
Pida Catálogos y precios y en-
contrará los mejores artículos a 
precios nunca vntos. 
concurrencia de socios y ele, 
Ka.-.tes damas y damitas y socias dé 
dicha institución. 
Partidos singles. Romero contra 
Alvnrcz. Gnnador: Romero 6 0 6-1 
I'ereira contra Mosquera. 'Ganador-" 
Lectura de las actas de las sesio-
nes anteriores. 
Lectura del balance eemestraK 
Elección de la Junta Directiva. 
Mocionns presentadas. 
Interpelación a la Junta Directiva 





Pereira, por no babor concurrido el saliente, 
terreno. Nuevos asuntos. 
Partidos dobles d« r>gv,aiin.̂ - ! Itogamos la más puntual asisten l  e caballeros. 
Romero y Dopico contra Viilamarln 
y Alvarez. Ganadores los primeros, 
7-5, 6_4. 
Partido mixto: Josefina Munma 
ñy y A. Matalobos contra Josefina 
Gil y M. Mosquera. Ganadores los 
pjímer\5, 6-1, 6.4. 
Margot Giral y Leandro Alvarez 
contra Conchita Mosquera y Luis 
Dopico. Ganadores loa primeros 
^6,2, 6-3. 
cía. 
Habana, diciembre 8 de 1922. 
GuiUcrmo de VERA, 
Secretario. 
O El DL1RIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
C¡> República. Q 
Se 
Contribuciones e Impuestos del Sitado 
de Bancos, Banqueros, Sociedades por 
Acciones, TerrocarrUes, Empresas de 
Navegraclón, Sociedades Mineras 
Asociación de Derecho Común y Partlcn-
lares, dedicadas al Cultivo y Explota-
ción del Azúcar; 
4 por ciento de toda AnocJación,* Bsta-
bleclmiento, o Kegooio Mercantil 
sobre primas de Compaftlas de Sesrrros 
y el Impuesto a 9a Cnban Tele, 
phone Company 
won 
A . A . J . 
PRECIO: $ 1 . 0 0 
De venta en la Librería ALBELA, 
BELASCOAIN. 32. 
•A 15 d 22 n < 
Tiempos: 24; 47 1|5; 1.13; 1.39 Í\S. 
La mutua paffó por cada boleto de dos pesos: J33.20; $7.60 
Pírate: J3.00; $2.40. Oíd Sinner: $3.00. **sit2 
Duke Ruff siguió por dentro, ahorrando cansino, a los delant ^ ^ p̂ j 
gar a la curva final en que se filtró por dentro, durando más <! 
en el duelo final. Este se abrió algo al penetrar en la recta 0 ln(ci 
la carrera. Oíd Sinner tomó una gran ventaja en las ttapa 
se cansó después de cubrir seis furlones. , 
^ Qtffl 
Dieciseisavo, Arrancada " ^ ^ t i J y 18 y a r r . n c » - ^ CARRERA 56.—Distancia Milla 7 bajo el látiro. Plact fácil. Fueron al post a las 5 y 1? T "^"y 
5 y 19. Ganadora, potranca de tres nftos. hija de Black 
propiedad de General Lee Stable, entrenada por J. R. Oarva 
, , río-
Caballos P. N. A. U H tí R- f'-
Nljr . x . . 
Jap Muma •. 
Wiae Man 
Mlss Dixlft. 
. . 101 
* . 99 
* m 111 
* , 105 
Ruban Rousre. á'̂ '-w m 101 
Sportlnr Chance- M * 10* 
Hatrack. . * , , - .111 


















s o s t ^ ^ 
Tiempos: 24; 49 íjíj 1.15; 1.42; 1.4? 416. go 
La mutua papó por cada boleto de dos pesos: K\g: í • 
Muma: $15.70; $7.60. Wlse Man: $3.80. . ost"'-^^
Nlp se adelantd con vigor al penetrar en la recta f,na" n6 xH****^' 
punta hasta cruzar victorlqsamentt U meta. Jap Muma ̂ T^c)c í»te 
por dentro. TVtse Mann se cansó dcspu*s de dominar a Ha 
arrendado. Ruban Rougr© no tuvo velocidad alguna. 
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I G U A L A D A T R A G I C A D O M I N I C A L 
E N E L F R O N T O N D E L A S D A M A S 
P E R D I E N D O L O L I N A E L T A N T O F I N A L Q U E D I O L A V I C T O R I A 
EN E L P R I M E R P A R T I D O T A M B I E N S E P E O T E O M U C H O , G A N A N D O L A P A R E J A 
F O R M A D A P O R U R S I N D A - E N C A R N I T A 
L A F U N C I O N D E H O Y E S D E N O C H E , ' T U N E S D E M O D A " 
Tíor-íft alffta tiempo <iu« no se 
, H * ^ a Inalada trágica en el 
l ^ ' n de la3 DamaB entre el cua. 
Uñando i 
le 
' las 2 y 
5do. Por |jj 
FRONTON H A B A N A - M A D R I D 
»00<J»AMA PA»A HOY 
—«a 11 D33 DICEBMBBB, A XAS 
OCHO Y MEPIA P.M. 
PBEKEB PARTIDO 
I Trr.ind» y Bncamlt», blancos, 
contra 
Elisa y Matilde, esnleo. 
A sacar del cuadro 10. 
FSXMEBA QXrUNXBIiA 
Lr»to4»; Pepita;/JBllsa; Encama; En-
U" oarnlta; Paquita. 
SEGtnrDO PAB.TTDO 
I sierre» J Gracia, blancos, 
contra 
Angeles y lollna, aiules. 
I . .m̂ ar loa blancos del cuadro 10 y los 
A azules del 12. 
SEOTTKEA QULNIELA 
-marresa Andelos; Orada; Antoniaj 
^ lolina; Matüda. 
$3.50; j;,J 
• Pero «( 




is y Coa 
LOS PAGOS DE A Y E R • 
$ 3 . 3 5 
luRSTNDA T ETNCARNITA. Llevaban 
Igl boletos. 
Los blancos eran Elisa y Antonia; so 
quedaron en 27 tantos y llevaban 144 
boletos qu» so hubieran pagado a $4.13. 
pinera Quiniela O í A A f c 
ENCARNITA * P ^ t . * ± 0 
Ttos. Btcs. Svdo. 

















Que ser n( 
3 :ans6 r»|i 
¡rlon por a¡ 
rte de afui 
Gpador 
mearon » 
y McGet, H 
N. A. H 11 
$5.00; V-A 
a Carrl* MC 
tra el emptJI 
>- todo el ' i 
indo Partido d f / T "5 C 
BUNC0S í ) C l « ¿ > ^ 
PAQUITA T GRACIA- Llevaban 125 
boletos. 
Los azules eran Angelina y Lolina; 
te quedaran en 29 tantos y llevaban 
20 boletos que se hubieran pagado a 
dro de raquetlstas del eefior Alfon-
so María de Nabltarte, manager de 
las chicas y coasociado de este fron,i 
tón y del frontón Moderno de Ma-I 
drld. que es de donde proceden laa¡ 
pelotaris actuando en el de la ave,' 
nida de Padre Várela y Vic. Muñoz! I 
Pero nunca es tarde si la dicha esj 
buena, reza un adagio muy castella-! 
no, y así fué que en el segundo par,! 
tido de la tarde de ayer tuvo lugar I 
tau fe/.z acontecimiento Jugando de 
un lado Paquita y Gracia vistiendo 
de blanco, y del otro Angelina y 
Lolina trajeadas de azul. 
Se estuvo jugando de manera ad-
mirable por ambos matrimonios, 
reallzándoee alguhas igualadas has, 
ta llegar, la trágica, la del número 
20. que el tanto final lo perdieron 
las azules porque alguna de las pa-
rejas tenía que perderlo. So jugó 
espléndidamente a lá pelota vizcaí-
na moTida a raquet por las chicas 
de don Alfonso. Lolina hizo lo que 
pudo, que ella siempre puede mu-
cho. Pero Gracia estaba en uno de 
sus días Insuperables, y así resultó 
que el factor suerte vino a determí, 
uar el partido en un solo tanto, que 
por eso precisamente se le llama 
iguala-da trágica. 
Y en el partido inicial se jugó 
tau bien como después se había de 
jugar en el segundo siendo la pare-
ja triunfadora la compuesta por Ur, 
slnda y Encarnita, que vistieron de 
color azul, teniendo de oponentes a' 
Elisa y Antonia luciendo el albo co-
lor de las desposadas. Después de 
mucho pantorrear llegaron a la con,, 
alusión de que el partido era de co-| 
lor azi/, que fueron las que carga, ( 
ron con el camarón, dejando a Elisa; 
y Antonia en 27 tantos, una mag-
nífica anotación; pues con tres más' 
camaroneabam | 
E l público abarrotó, como acos,, 
tumbra, el palacete de los 140 agu-1 
jeros y salió más contento que una8i 
pascuas, pues, como dice el tama, 
Ifrc, allí se va a ver jugar pelota 
ultramarina, como al hipódromo se 
va a ver correr pur sangs. 
Cada cosa requiere su cosa. 
La función de hoy es por la no-
che, que según recordará el lector 
es el de hoy "lunes de moda" y la 
gente "bien" se da cita frente ai 
asfalto donde las niñas pantorrean 
que es un primor. Y el populo in, i 
vade las altas localidades y lanza a 
la cancha sombreros y alguno que 
otro disco de plata bella, que entre 
el pueblo es donde radican los más 
generosos y entusiastas, y así se les 
c&e la baba cuando ven a las chicad 
pelotear. 
Ellas eo lo merecen todo. 
TTRSrsTKX 
L A P E E A D E A L L E N T O W N J O E G Á N S Y K I D A L B E R T 
S E S U S P E N D I O P O R L L U V I A E N E S E X T O R O U N D 








$ 5 . 3 3 
Ttos. Btos. Pagos. 
3 245 % 4.74 
5 843 3.39 
3 341 3.40 
6 218 6.33 
2 133 8.74 
1 88 13.21 
E l agua no dejó terminar el pro-
grama pugllístáco de anoche en el 
"Arena Colón". 
En el primer preliminar ganó por 
puntos Joe Rico a Boy Fernández. 
En el seml final, que fué una pe, 
leííc, bastante aceptable, ganó por 
puntos, Carlos Fraga al exsoldado 
Díaz, que no hizo más por falta de 
dirección, qu% no tuvo ninguna. 
Del star-bout sólo pudieron cele, 
brarse seis rounds, pues la lluvia 
puso término a la pelea. Fué tan 
continuada que ya el ring no esta, 
ba en condiciones, motivo por el cual 
don Femando Ríos y Colmenar del 
Valle suspendió el bout de acuerdo 
con el Comandante señor August 
York, que fungía ayer de Delegado 
de la Comisión Nacional, 
Cuando se suspendió la pelea no 
tenía ventaja ninguno de los dos 
contendientes. Ambos se castigaron 
por Igual, < que no fué mucho por 
cierto. Parece que como son buenos 
los dos se tenían miedo. 
El público brilló por su ausencia, 
la entrada fué bastante pobre. Ello 
tiene (¿le agradecérselo Clodomiro 
Castro a los señores Ponce y Losa-
da que dieron el pasado sábado una 
desastrosa "fajazón" en el ring del 
"Cuban Lawnn Tennis", % 
Hispano e Iber ia volvieron a 
empatar en l a d e c i s i ó n de l a 
Copa de l a Benef icencia 
Gallega 
LOS SEGUNDOLES DEL "CANA-
RIAS" SE ANOTARON UN BONI-
TO TRIUNFO SOBRE E L "HA-
BANA" Y E L "OLIMPIA" LOGRO 
ANOTARSE «LOS DOS PRIMEROS 
PUNTOS JUGANDO CONTRA E L 
"CANARIAS" 
JJOB tres juegos do ayer en los 
terrenos de "Almendares Park" fue-
ron presenciados por una gran con-
currencia, la más grande que ha 
asistido a presenciar en este Cam-
peonato, loa partidos dominicales. 
En el primero, que comenzó a las 
doce y 45 minutos, y que arbitró 
el señor Olea, fué entre los equipos 
de Segunda Categoría "Habana" y 
"Canarias", obteniendo éstos, un bo-
nito triunfo con la anotación de 2 
por 1; habiendo hecho los dos goals 
de la victoria el valioso jugador Juan 
Hernández. 
E l primero de los equipos de Pri-
mera Categoría fué entre Canarias y 
Olimpia. En este partido los ollm-
plstas demostraron ser muy buenos, 
pues con su Juego de pases anula-
ron el equipo de Nicolás que aun-
que se ve que está falto aún de 
training, acomete mucho y se ve en 
todos sus delanteros el afán de ga-
nar. De ahí el que sus players pa-
rezcan siempre los más fogosos. E l 
primer tiempo transcurrió sin nove-
dad para ninguno de los contendien-
tes y en el segundo half, los mu-
chachos de la calle del Prado consi-
guieron el primer tanto por un pe-
nalty que tiró Díaz logrando meter 
el pelotón en la meta. 
E l en el segundo juego de Prime-
ra Categoría salieron a Jugarlo los 
Campeones del "Iberia" y los "ex" 
del "Deportivo Hispano América". 
Ambos equipos desarrollaron un jue-
go bastante decente sin poder nin-
guno de los dos marcar goal alguno. 
Los dos partidos fueron arbitrados 
por don Luis Heredia, bastante bien 
Mañana, que tendrems más espa-
cio disponible podremos decir algo 
más sobre la tarde futbolista de ayer. 
Mientras tanto bueno será que el "vi-
gilante número 1810 tome alguna 
dosis de tila, que es muy bueno pa-
ra los nervios. 
P. F . A. 
G a n ó e l " U n i v e r s i d a d " 
El resultado del encuentro de 
ayer ta/le en los terrenos do Víbora 
Park, entre los clubs Fortuna y Uní,j 
versidad, fué favorable a este último | 
con anotación de 7 carreras por '4.j 
No damos más detalles por falta 
de espacio. 
EXPLOSION A BORDO 
DE UN BUQUE. 
UN MUERTO Y CINCO HERIDOS 
NEW YORK, Dic. 9, 
Al explotar u ntanque de KII-W com 
primldo a bordo del vapor Fítzae de 
la compañía Munson, el primer ma-
quinista Joe Jensen, resultó muer-
to y cinco tripulantes gravemente 
heridos. E l buque se hallaba care-
nando en un dique seco de un asti-
llero do Blooklyn. 
prop edad i 
or Wp 
pr'o, V?r ' I 
I 
iut / ¿ a 
inicié' ' | 
uen»- Jf 
3E1 costo o r i g i n a l de u n H u p m o b i l e debe con-
siderarse n i m á s n i menos que como u n a inver-
s i ó n . A ñ o tras a ñ o , r e c i b i r á usted los d i v i d e n d o s 
correspondientes a s u i n v e r s i ó n e n forma de ser-
v ic ios inest imables y constantes, 
H U P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
2641 Müwaukee Avenue, Detroit, Mich., E . U. A. 
Dirección cablegráfica: Hupp Detroit 
L A D I S P U T A D E L O S D E L P R I M E R O S O L O T U V O 
I M P O R T A N C I A H A S T A L A C I F R A C A D A V E R I C A 
F E R M I N l M A R Q U E S Q U E D A R O N E N 1 8 . 
E S E G U N D O P A R T I D O F U E U N A L T O P R E S T I G I O P A R A E L D E P O R T E - E L 0 Y Y M A -
C H I N ; HIGINIO Y E R D O Z A M A Y O R L O P E O T E A R O N D U R A N T E 1 H O R A Y C U A -
R E N T A M I N U T O S . - L L E G A R O N I G U A L E A L A T R A G I C A . - G A N A R O N E L O Y Y 
M A C H I N . 
Domingo. • 
Otro lleno estupendo. Pues el co, 
turro de lindas fanáticas y de gri-
tantes fanáticos, se aumenta con to-} 
dos los descansantes del, domingo,! 
q?ie eon la mar y la mfer y los siete' 
río? de amantes de la coqueta pe. 
Iota, de los fueros emocionantes y 
trágicos. De Guanabacoa, la ultra-
iiiarüm y de Regla, la desarregla, de 
Marianao, la ciudad hidalga del hl-1 
dalgo Acosta, don Baldoniero y del' 
colorado Hoyo, totalmente colorado, 
se ven Importantes comisiones qaa 
vienen en viaje de estudio y da ob, 
senaclón pa eso, pa que no les cuen-
ten cuentos, ya que los grandes llte-
rutes y excelentes cuentistas andan i 




Los del primero, de 25 tantos van 
al saque. De blenco, Fermín y Mar, 
qulnés, contra los azules Muñoz y 
don Alberdi, el de la cabellera gris 
y Ja calva sacofdotal. Peloteando to-
dos bastante malltamente, funden 
un empate en dos; otro en cuatro; 
otro en ocho, y como el ocho es 
cadáver la otra Igualada no resucitó. 
Pues peloteando Muñoz como todo 
un bravo y Alberdi como todos los 
siete sabios de la Grecia, la cosa se 
puso azul y falleció de tan celestial 
color. Marquinés no pudo con los 
sopapos que le suministraron los 
sopapeantes azules, y de blanco que 
era le volvieron negro, serio y gra-
ve color que tiene la mar de tristes 
apasionados. Fermín, en cambio, 
peloteó mucho1; pero con efecto con, 
trario de recodo fraile, como dicen 
los grandes billaristas. Pues se em-
peñó en emplear el costao en todas 
las entradas y los contrarios, son-
riéndose de tanto costao, le acosta, 
ron al atardecer, como a los niños. 
Fermín Ignora que el costao se pre-
para y se tira de Improviso para ga-
nar el tanto pasando o llevándolo a 
pared chíqul, sin bote. Eso solo pue, 
den hacerlo los delanteros de gran 
toque, gran poder o habilidad su-
prema. 
¡Costao» flácldos, dormidos, bo-
bos, en jamás, Fermín! 
Erdoza Mayor, pues como es ma. 
yor, y los mayores los primeros en 
todo, pues se llevó el todo de la pri-
mera charada de sus tantos. 
Los treinta tantos de la segunda 
fueron peloteados gallardamente, te, 
nnzmente, trágicamente, durante 
una hora y los cuarenta y dos mi-
nutos de la otra. Dos de gran pres, 
tigio, de gran pundonor, de honor 
para el deporte y para BUS bravos 
profesionales. Eloy y Machín, blan-
cos, y los azules HIginio y Erdoza 
Mayor. 
La pelea se Inicié con la briosa y 
asombrosa disputa de los tres tan, 
tos iniciales, que se anotaron los 
azules, y de los tres que les arran-
caron los blancos para dar la prl, 
mera Igualada y levantar al público 
y arrancarle la primera y asordante 
ovación' con que se cerró el tanto. 
Luego, surgió lo Inquietante. Sin 
decaer en su grandeza el peloteo sa-
ñudo; sin decaer el coraje de las 
parejas ni en una sola entrada ni 
ec un solo pelotazo; pegando los 
cuatro como cuatro pohombres, que 
también dice mi ilustre amigo Me, 
céndez, marchan los azules por de-
lante y los blancos por detrás. Los 
números subían como' el los elevara 
una lenta grúa, pues aunque siem, 
pro hay distancia, la distancia es 
poca;-es de una: 10 por 11. 11 por 
12, 13 por 14. Hacen los azules el 
17 y los blancos dan la igualada en 
17; el avance de los azules fué 
cruel; la Igualada de los blancos fué 
torturante. Y cada tanto fué una 
batalla donosa y una ovación deli-
rante Se peloteaba con una tenaci, 
dad espantosa. 
Pelotean más y las do» parejas' se 
ponen más sañudas, más valientes, 
máa bellamente arrestadas, para se-
guir altivos, majestuosos, imponen.. 
U;s; iguales en 19; Iguales en '20; 
Iguales en 23. Paran, se sientan, 
descansan.. . 
Y vuelven a la pelea, al tráfago, 
a Jo Imponente y asombroso. Y otra 
vez sin decaer en la entrada, en la 
pegada, en la colocación se enfren-
tan como deben eufrentarse los leo. 
uea antes do pelear para armar la 
más donosa y azorante competencia 
en los números y en los corazones,' 
en los cuales palpitaban con celeri-
dad pasmosa. Y otra vez Iguales a 
23, a 26, a 27, a 28 . . . 
¡Y a 29 Iguales! 
¡Cayeron en las sillas destroza, 
dos; descansaron, bebieron y pelo-
tearon el tanto 30, rugiendo, tam, 
baleándose, cayendo, rodando, po-
niéndose de pie para volver a osci. 
lar, a tambalearse, a rodar... 
Lo ganaron los blancos. 
Cuando terminaron no eran cua-
tro vascos formidables, eran cuatro 
espectros. La pelea había sido ruda, 
sangrienta, a muerte. Bebieron de 
la fcldra resultante del gracioso 
Gaitero, de VUlavlclosa, y resucita-
ron y tan campantes. 
Sea enhorabuena. 
Así se Juega a la pelota durante 
una hora y 40 de la otra. 
Dos horas de gran prestigio. 
Ituarte reincidió. Se llevó la últl. 
ma quiniela. Lo mismito que el sá-
bado. 
Hoy, aunque ea lunes, día festivo 
para los remendones de portal qus 
portan título, no trabajamos. Hace, 
moa descanso lunático. 
F . RIVERO. 
F R O N T O N J A I A L A I 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partido 4 U C 1 
AZULES t P ^ . D l 
MTJXOZ Y ALBERDI. Llevaban 147 bo-
lotoa. 
Los blancos eran Fermín y Marqui-
nés; se quadaron «n 18 tantos y «lleva-




Aban do.. ,., . .• , 
Machín 
Erdoza Mayor.. . 
Ileinio.. . . . . 
Baracald'',»., >. . . ? 
l̂oy i* i. . . 
$ 4 . 5 3 














BLANCOS $ 3 * 8 2 
ELOY Y MACHIN. Llevaban 196 bo-
letos. 
Les azules eran HIginio y Erdoza 
Mayor; so quedaron en 29 tantos y lle-
vaban 210 boletos que se hubieran pa-
gado a So.íÜ., 
Segunda OuiníeJ* 
ITUARTE $ 1 0 . 1 5 
Tntos Bolaton Pagoa 
Berrondo 
Ituarte 
Guruceaga. . M . 
Hernandorela.. . 
Goitia.. . M . » , 
Ferrer.. * M m m 
1 111 $ 7.50 
6 82 10.15 
1 146 B.70 
6 203 4.10 
4 110 7.57 
5 828 2<63 
v 
E l C o m p a ñ e r o C o n s t a n t e 
EN s u hogar, o en dondequiera que le sea con-veniente durante e l d í a , s u " Gi l l e t t e" e s t á 
siempre l i s ta para darle l a afeitada m á s fresca y 
suave que h a y a experimentado. 
L a Nueva Mejorada Gillette 
E n au establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar más científico en el mundo. 
Busque en esta Navaja la Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la Chapa de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precisión micrométrica y la última 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gillette "Brownie" 
O a un precio más módico que la Nueva Mejorada "Gil-
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garantía en 
cuanto a satisfacción y servicio. 
Aviso: L a Compañía Oillette áatantiza «1 buen eervi-
cío de las Hojea "GiUetto", solaznente cuando 6»tas 
aon usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
e n e 
Representantes; Champlin Import C e , Finlay 66. Habana, Cuba 
P E L O T A O F I C I A L " P E R R O " . L a c a j a d e 1 2 p e l o t a s : $ 1 5 . 5 0 ; a l d e t a l l e : S U S - G a r a n t i z a d a ñ o r I S J n n i - , » 
T E X I D O R C Q M P A N Y L I M I T E D . M u r a l l a ^ 2 7 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 11 de 1922. 
A J O X C 
C í v i c a c a m p a n a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Sobre los bancos de loe paseos; 
eu los portales de las casas de vecln, 
î da este Término; que las consecuen^ 
claa las estA sufriendo e«te pueblo I 
trabajador y progresista, que sigue, 
contemplando esos cuadroo de mise, 
lia y de dolór,- que no solamente con--| 
turban su espíritu, si no que también) 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
l a C o n f e r e n c i a . . . 
Al través del Alto Comisarlo, de-
y en grado sumo, lesionan sus inte- j DO DEL Q 51ERNO y aaumiendo és-
reees. Pues a buen seguro puede dirección de la política. dad; en el áfctio del Ayuntamiento 
y en otros Tugares iguelmente p é - ^nerse, que e S S ^ ? Í K ^ L T 2 »• responsabilidad también de lo con 
Micos y sin abrigo, se contempla el ^pectáculos divulgado ^ \ t ^ ] ^ sentido al Comandante General, apa-
lunriplfante espectáculo, de 1^ ^ l ^ ^ S ^ L m ^ ^ i C e V ^ ^ f f ^ b e r ^ 
esta zona agrícola, donde las tareas cretotí ^ Sraves' a 8aber 
de la zafra se reelcnten notablemen. 
frlniientos y de la agonía de esos In 
felices, en medio de la Ciudad, cen-
tro de tm emporio de riqueza ' r.- - l««r ™ t« Por falta de brazos. 
Por que en esa Ciudad, señor no, £ problemv de 
y un Hospital Civil capaz para las i ho.jdoPln^ ^ egtaPreglón( bajo ha 
necesT¿ade7^e"su nume'rosa P ĴTÍM ĴSTÚ* humanidad, de 
cion. Por que solamente existe °",».._„ „ 
una casa de vecindad, sin condicio 
de higiene para el objeto a que 
sa la destina, y con una capacidad 
reducida a D I E Z Y OCHO CAMAS, 
cultura y de riqueza. 
Y a lograr la definitiva resolución 
de ese conflicto, concurren los flr 
-1.—Porque en la primavera de 
1921, las fuerzas de la Comandan-
cia de Melllla habían alcanzado el 
límite máximo de elasticidad, en si-
tuación peligrosa y amenazada. 
2. Po» que era absolutamente 
preclao y necesario consolidar y afir-
mar el dominio de la extensa zona 
(Viene de la P R I M E R A ) 
S O L I C I T U D D E L O S E L E M E N 
T O S S O L V E N T E S D E B A T A 
B A Ñ O 
D E L A S E C R E f A 
„, í iue-ponemos en manos de Ud., con que siempre están ocupada*, y ^ e , ' J ;,aQza de obtener 8U vall080 
la mayoría de las veces no están, 
utilizables. . . 
m a n t ü de "esta" prolija expoelclón ocupada, antes de pensar en nue-
vos avances, Imipllcando el olvido de 
estas fundamentales verdades, cau-
concurso 
Dos determinaciones Inmediatas y 
Í J ^ J ^ ^ f S ^ J ^ U ^ t t ^ Pueden tomaree para re. 
sa decislv^ del desastre. 
3.—Porque no hubo una política 
decidida, ni menos, fija, en relación 
BeneLcencia Oficial puede ofrecer, insostenible situación! con los Indígenas, que presidiera y 
a los miles de obreros que consti-
tuyen la población flotante de este 
Término. ¡A diez y ocho cama», en J¡c 
;In higiene, sin ütol, sin l ' " 
gue hemos tratado de dejar fielmen-
te reflejada en los anteriores párra 
ua casueho si  
condiciones ni para clínica de ur 
gencla! 
Ni el Jefe Docal de Sanidad, ni 
P R I M E R A : Provisionalmente, 
precediera, facilitándola, a la ac-
ción de las armas. 
4.—Porque la ausencia de todo 
plan meditado y consultado y la 
ingenieros de los Estados Unidos, , , n , 
para aumentar considerablemente (POR T E L E G R A F O ? 
su marina; Chile compró reciente- SURGIDERO D E BATAHANO, D.c. J 
mente un buque acorazado 7 cua- DIARIO D E L A MARINA, wa-
tro cruceros ligeros, a Inglaterra; y baña. -
está en proyecto, en su Ministerio Los elementos de la Banca y Bf! 
de Marina, la compra de otros seis Comercio asi como profesionales y de 
cruceros. | la Industria, todo» los ciudadanos 
Hay la noción, pn loa Estados Uní- ! honrados de esta localidad, aln dis-
dos que forma parte de eso que tinción de matiz político, por con-
venimos llamando nosotros doctrl- 1 ducto del DIARIO, protestan enér-
na de Monroe espúrea, por la cual gleamente ante honorable Secretario 
se cree allí que son los que tienen por el decreto do cesantía de Emilio 
que decidir sobre el ejército de las Puente, administrador Aduana de es-
naclones hispano americanas, y píen te puerto,. 
san los "Estados Tridos, que ya no' E l Sr. Emilio Puente, honorable 
habrá más guerfas Internacionales empleado lanzado a la calle en este 
en la América del Sur ni en la Amé- momento se halla sin recursos y 
rica Central, porque ellos no las con cuenta veinte y dos afios de servl-
sentlránr sólo con'mencionar la pa- d o s , expediente brillantísimo y sin 
labra consentirán ya se ve que se nota que manche su conducta de 
erigen como en protectores do esas , acrisolada honradez, desde la prlme-
nar/ioneo hlspano-amerlcana, ra Intervención americana. 
E n Méjico el presupuesto de gas- ! Ha sido siempre ascendido por mé-
P A R E C I O E l i P E R R O 
mientras se llevan a cabo las gestio-'¿esorganiZacl6n de las fuerzas dise-I tos ¿el ejército dp"l921, después de ritos contraídos en flu cargo, hasta 
n> t necesarias y la construcción dermjna<jaa en iag posiciones de la zona ¡ Ja instauración d/ Gobierno del Ge- esta fecha, en que Injustamente se 
..i ¿ i r r ^ n r ^ i ^ (Hospital, se autorice, como otras ve de Meiiiia. llegaron a ser verdade-
el Director del Hospital, ni el A I I jefatum Local de ésta, paral *- „„x 
calue, ni autoridad alguna, P t t ^ ~ } ^ « ¿ J » ¿ J J J ^ J J cu6nta de e8e De. 
partamento los pabellones que en es.' 
poner remedio a esq^ pavoroso pro- 5.—Porque no pudíendo ser Ig-norados, y siendo, en realidad co-
ta Ciudad tiene Instalados el Centro Idog> lo8 ^ n e x i v o s proyectos de Llema. Nada resuelve en esos tristes ca-
¡ do Beneficencia por todos son harto 
neral Obregón llegó a 80 millones le separa de su cargo, 
de pesos, cqr^ un presupuesto de ín-1 4 Ruegan estos elementos al Hono-
gresos de 132. ¡rabie Secretario Hacienda, visto el 
E l Gobierno del Gemeral Obre- expediente del eefior Puente pre-
gón decretó la reducción de esos ceda en Justicia reponiéndolo nueva-
gastos; y el ejército de 110.000 hopi vamente en su destino, obrando tam-
en blén humanltalamente. 
disml- Fernández Pereda Compafiía, 
presupues- Valerio Pereda, Gaspar Pujol, José 
to de guerra. i Ogaza, J . Alonso, Docobo C , Bar-
Y a se habla de nuevo en Méj i co bel te. Compañía Manuel Fernández; 
de reducir su ejénjlto a 3 6.000 hom Juan Esfakls, Heres González, Fran-
fílguen las firmas en el documen-
te* que obra en mi poder. 
E L CORRESPONSAL. 
el Municipio se le faciliten las m e - | - ~ conslgnádosele a esta Je- os' deteniéndolos en el desarrollo 
dic:nas que indique ^ galeno el el las'cantidades necesarias para imprudente de su plan 
eníermo sacudido por los ef^lo ríos ad aclón y asl8tencla de todos io8 6.—jorque no ya latente sino 
de la fiebre, sin ropa con ^ ®5 , enfermos que demanden asistencia mostrado, el - desacuerdo entre los i bres, lo cual es otro nuevo contras- cisco Martínez, Gaspar Pujol, José 
BU cuerpo, ha de "reposar' sObre 61 úl/llca procedentes de toda esta dos generales y la Iiu;ompatIb:ildad, te con el aumento que pretenden Masdeu, doctores Pedro Pons, Félix 
hilmec^ y frío suelo de la cane: so- ZOija | al menos de tiempo o slmúltaneo los Estados Unidos y de ahí núes- Duarte 
bre el duro maderamen de un ban- S¿GUNDA: SIn perjuicio de que esfuerzo, entre sus respectivas em- tra constante Insistencia en que de-
co del Parque, o en las losas aei por- log TribunaleB de justicift o por presas, estuvo ausente el Gobierno blera haber una Liga de las 21 ná-
tal de la casa A y u n l a ^ V 0 ; ; ' _ quien corresponda, se exijan las res, *n la función de fcoordlnar ese plan clones hispanoamericanas, muy es-
Estos cuadros, W * ™ ™ * V ™ v ponsabllidades consiguientes a la de alta y general política militar, de- trecha; porque es curioso, induda-
de indignación a t 0 ° ° Compañía contratista del Hospital Jando a cada uno realizar, a medias blemente. pensar en la disminución 
mano, son, seaf0/' ^ ° r " ^ ^ p i f empezado a construir en 1918, que con malos y repartidos elementos sus del ejército de esas 21 naciones, y 
f n V ^ t r ^ v ^ t f v r f a d^ los miles en los Primeros presupuestos nado- iniciativas. / al mismo tiempo aumentar el ejér-
^ foT^teros aue ñor esta pobla- nales' 86 consigne la cantidad nece,. 7.—Porqi^ ocurrida la gravísima I cito y la marina nacional de los E s -
de forasteros Su® P°f *sia P00'* garla, para fabricar el edificio defi- advertencia de Abarrán. que pudo tados Unidos, 
clón cruzan, se presentan esos es ^ ^ Hospltal en el terren0 Ber providencial y salvadora, no slr-
íectáculos De ^ ™ a l f ' \ °s qi*e propiedad del Estado donde se hallan vió para prever y evitar la deflnitl-
aoui convivimos, sentimos doble DO- ^ * ^ T ^ - J . . . . . . 
chorno y doble alarma. Por que la£ 
además del peligro Irremediable que "e 
las obras comenzadas. Inceutándo, va catástrofe", 
.se el Gobierno de-la parte utillzabie 8.—Porque con un presupuesto de 
Algunos sud-americanos creen que 
B I B L I O G R A F I A D E L A L I -
B R E R I A " C E R V A N T E S " 
TJIiTIMAS OBRAS CrENTITICAS BB-
oreroAS 
en la Conferencia pan-americana del ' T R A T A D O P R A C T I C O D E MA-
mes de Marzo próximo, qúe se ha 
de celebrar en Santiago de Chile, se 
suponen esos enfermos transitando " t - * * * * 0 ! ! ^ a esa unión estrecha entre 
r ^ r r - ^ t í r ^ ^ J a r L ^ o ' p ^ p u ^ . 1 " ^ ^ ^ ^ - K í . ^ ! - . - o o . ^ . « . ^ y 
el extraño que visita nuestra urbe, 
nos juzgue como un pueblo de bár-
baros, sin civilización ni sentlmien 
nínsula. por cuya tardanza no sería : nosotro8 ü creemo8 ^ 
Justo acusar, estaban, con alguna acertadamente, que si sigue pendlen-
honrosíslma excepción, en condicio-, to _._„ ^ ^ ' í „ " „ / T . ¿ „ 
De su patriotismo, de su alteza de nea tales, morales y materiales, de { ! S , ^ " ? r C h u / i T , í \ 
¿ r ^ ^ r X ^ ^ ^ P ^ ^ r o n servir ^ ^ n ^ b r e " ^ 
consentimiento, puedan sucederse ^ armantes ae esta exposición y ei 0nrnn humillante tesHeos. casi nre- _ . . . \ _ . -0,:. 11 i como hu illantes testigos casi pre- 7 Arlcai no va a iricrtT\r en él dls-
rasón y encienden de Ira el alma, 
Por eso la protesta del pueblo de 
Ciego de Avila es unánime y enér-
gica. Por eso piden, todas lai cía, 
ses de la sociedad, avileña, remedio 
urgente a esas vergüenzas, de las 
>» S a l ó n . 7 7 a t í " MÍñr T l t t . l ° L f T - ° ' „ T l r T '™ 
Tlbnrcio Castañeda. 
escenas de dolor que encojen el o o - l ^ ^ . toá° áe ^ego de Avila, el Benclales. de las Inconcebibles capí 
remedio al cruento problema de 1 
bcncficGncÍÉL J)Úl}lÍ0& 
A Ud. acudimos, en la seguridadr' 'R7n;ata'«¡re"'t i l«¿"n'careo d« la anaose a una acción genera ¡ 
de que si hemos logrado lnteresar1e, B e r ^ 6 t a ] d e los p a ^ Pa-• 
con el relato fiel de esta calamidad „ _ _ ^ . ^ r , „ „^-,0„ ¿̂„„IAJI„„ I RA contrarrestar los efectos de la i 
que nos aflije, habremos obtenido "f' P ^ . ^ " ^ ««Púrea de Monroe 
uigcuLc ti coaa »dgu^uo«.o, .".o ' ._. . < j „ J sino por la inmensa trascenaenoia , 
cuales no puede achacársele a esta, ^ ^ parte d̂ ^̂ ^̂ ^̂  para dafi0 del prefitlglo de E s . 
sociedad la menor culpa. Pues en J^iunfo q. ha dt s a t l s t a c e r ^ ante el miind t tra 
mát de una ocasión, ha demostrado fo» los q e ^ degagtre m08^rase la 
ffrosidad^fsu i reXTo^mor11 a'la' a ' ^ 1 1 ^ el crédUo^y T ^ b u ^ n Prolongada Imposibilidad de acudir i 
S n ^ a ^ de una reglón de Cuba, que J i f ^ b a ^ " 
c-, rinrinri mita v lBhnrln«?a acudlen-'hcróiea ? aimegada en la defensa de quf s"1110311 luerzas casi aesorgam 
s.i Liuuad culta y laoonosa acumen ^«aip,, mJrtifioTflq v «i <>n la zadas, en las proximidades de Me-
do con su óbolo y con sü celó, a re_ 103 meaies iinertaaores, y es en la 
mediar graves problemas sociales,! P ^ / ^ a i a _ P J ^ 
serlos confll< 
tos de órden público, Y como ejem 
na Económica sostenida durante un 
año por la generosidad de este pue, 
bio. y en donde se dió alimento a 
miles de obreros, así cubanos como 
¡7 irando0r i 'Gobierno l e r l 0 8 " 7 o ñ n ^ ejemplo de laboriosidad, cen-! KoT ^ apreciación de exfraordl-
evuanao ai uooierno senos coniuc erandes emnresas aerícolas v ^a^a Importancia, procúrase con 
nlo c ^ r e m o s m á s ^ r ^ C o S : ; ^ rique^ - a conclusión a este problema de-
iás que la cocí ^ ^ Naclón< dlcada a evitar la repetición de In-
Clego de Avila, Diciembre 8-1922. ¡ capacidad tan bochornosa como la 
'mostrada a fin de Julio de 1921, 
Por la "Asociación de la Prensa". 
e i V r \ V e r o r q ~ r ^ Arredondo Z . , P r e s i d e n t e . - ' I ^ S ^ ^ O S R E S P O N S A B L E R 
larpq sin tmhaio. sin dinero v 8ÍniA- SaralTasa, Secretarlo, Y IÍA fíA^SCION D E DAS R E S P O N -
ampaVo de nadie ^ s p a r Arredondo ^Miranda, Di- S A B D J I D A D E S CONTRARIAS. 
No es esta la primera vez que C l e - , 1 - 6 ^ de " E l P^blo^' Acusa el Infonne> en Imer ^ 
gd de Avila acude a los a tos PO" f X ^ r Meil<11Ve1, D1WCt0r ^ al Ministro de la Guerra, que tenía 
deres de la Nación y al in lujo de, ^ ¿ L u ^ a a r c í a P Director de1 ob,igación, por su cargo dé estar 
ste ^ ^ informado de lo que venl^ ocurrien-
S a c i ó n ^ I n t l T o í ' E n W o ' i Francisco Vidal Vila, Administra.! ^ - ! l ft^Io de la Comandan-
1917 por gestiones de las Autorida-l d'r proletario de la Revista "Al-i c a de Melllla, y pasando luego a de-. 
des y de los representantes de esta ma". í l í í ^ S ^ponsabil ldad de ese i 
Provincia en el Congreso, se logró Diego V. Oliver, Director propíeta- Ministro es estrictamente penal, derl-
que el Estado fijara su alenclón enlrio de " E l Magazine Comercial". vada de delito, o simplemente poli-| 
nuestra Ciudad y tratase de reme-1 'los^ María Cabrera, Alcalde Mu. tica de yerros y desaciertos, aparte 
diar un mal de gravedad tanta. 'nlcipal. | de la responsabilidad contraída de | 
Aprobada por el Congreso y san,! i)r' Santiago Castillo Fuertes, DI-: orden penal, porque dice que no ha-
cioneda por el Ejecutivo Nacional^ rector del Hospital C. i hiendo delitos sin estar el acto real-
se publicó en 25 de Julio de 1917 la1 ^or la Sociedad Liceo, Fernando' mente penado Por la ley. ea Impo-
Ley disponiendo la edificación de un!Alvarez' Presidente. j slBle encontrar entre todas las de-
Hospital Civil para Ciego de Avila,] Por la Colonia Española, Manuel finlciones de nuestro Código penal, 
E n loa Presupuestos del año 1917-IAlonso, J . A. Vlllanueva y Juan Sa-. ninguna en que encajen los desacler 
1918 se consignó la cantidad de tristán. 1 tos e Imprevisiones de una dirección 
?70.000 para la construcción de edl-' Por el "Unión Club", Dr. Eneas política, y por tanto, dice el Informe, \ 
Freyre y Arango. ¡ por la negligencia de Ministro no ! 
Daniel Borges, Cónsul de Haití, delictiva, perQ sí Inexcusable, puedo 
Por la Logia Teoeófica Maitreya,, negarse al alejamiento y aún al apar 
Federico J . Fariñas. ¡tamlento de los que han sido culpa-
Por la Delegación del Decano delebles de negligencia, como el Minis-
Cclegio Notarial, doctor Rafael Flo^tro de la Guérra, de las funciones 
nación en la forma que lo permiten res Delmonte. ¿e Gobierno, 
las leyes, y por escritura pública.' Por el Centro de Veteranos, MI- Ta] ^ la 6SLnci6n que pareae ade-
pasó esa parcela de terreno, a ser Sardi»y. cuada. porque en la dolorosa expla-
propiedad de la Secretaría de Sanl. Por el Partido Conservador, An-¡c ,ón públlca soiemne. ejemplar y 
gel Echemendía. Presidente, in0nri„r,Kin «cf* ^ ^ J J — *~ * 
i 
íicio consiguiente. 
Un vecino de esta población, el 
doctor Everardo Ortiz, regaló gene, 
rosamente con ese objeto al Estado, 
el terreno necesario para la Instala-
ción del edificio. Se aceptó esa do-
daó y Beneficencia. 
j Se aprobaron los planos confeccio-
nados por el Departamento de Inge-
niería de Sanidad, Se sacó a subas. 
ia ;a construcción del edillclo. Le 
fuó adjudicada la obra, a la Compa-
ñía Nacional de Fomento, Sociedad 
Anónima, radicada en la Habana. Se 
situaron los fondos para realizar', al 
fin, el justo anhelo de Ciego de Avi-
la; y comenzaron los trabajos de 
edificación. Más apenas se levanta, 
ron los primeros muros, sufrieron 
¡os trabajos una repentina parallza-
fión. Inexplicable para el pueblo, 
ayuno de las maniobras de contra-
t stas, inspectores de la obra y de. 
más personas autorizadas, y obllga-
d í s , a velar por que el dinero -leí 
Estado—'que es del pueolo—fu ara 
invertido concienzuda y honramen-
te en esa obra de beneficencia pú. 
blica. , 
Por Decreto Presidencial número 
190 do 18 de Febrero da 1C-21 se 
r.umentó la cansi^n^clóa. para 1& 
ebra—• sin duda a gestiones de los 
contratistas—en la suma de 63.014. 
cero ocho sobre IOJ 70.000 pesos an-
tes consignados; haciendo una tota-
lidad de 133.014.08. 
A pesar de ese nut'.vo aumento, la 
paralización de los traiiajoi se hizo 
definitiva. Hasta JláiDarocleron de 
las inmediaciones leí edificio en 
Por el Partido Liberal. José Joa. 
quín Cabrera, Presidente. 
Por la Asociación del Gran Líba-
no, Sab. Chebala. 
Por la Juventud Gallega, José Cu-
be.'ro López, Presidente. 
Por el Consejo Supremo de Vete, 
ranos, José Ramón Cabrera, 
Por la Cámara de Comercio, In -
dustria y Agricultura, Francisco 
Arará, Presidente, 
Por el Centro Asturiano de Ciego 
de Avila, Manuel Granda, Presi-
dente, 
Por el Gremio de Chauffeurs, Jo. 
sé Delgado, Presidente. 
perdurable ,está el castigo de esa 
culpa personal, cual es el aparta--
miento de las funciones de Gobier-
no, 
(Continuará,) 
A. -Pérez Hurtado de Mendoza. 
E , p . D . 
El Señor 
R a m ó n S a m a l e a 
y A l e a 
( C A B A L L E R O D E COLON) 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R 
LOS SANTOS SACRAMEN-
TOS Y L A B E N D I C I O N 
P A P A L 
Y dispuesto su entierro 
paira las cuatro de la tarde 
| del día de hoy, 11 de di-
ciembre, los que suscriben, 
su viuda, hijo y demás .fa-
miliares y amigos ruegan a 
las personas de su amistad 
se sirvan encomendar su al-
ma a Dios y acompañar el 
cadáver desde la casa mor-
tuoria, San Nicolás númorro 
S79-A, hasta el Cementerio 
de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana, 11 de Dlc. de 1922. 
Octavia Rey Vda. de Samalea 
Ramón Sama>a y Rey. 
(NO S E R E P A R T E N E S -
Q U E L A S . ) 
1 d 11 d. 
E n c o n t r a . . . 
C A B A L L E R O S D E COLON 
CONSEJO "SAN AGUSTIN No. 1390" 
E n l a c a s a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
ciónos su bendición, cantaron los 
ecos rotundos del Himno Nacional 
cubano. Y entre oración y oración, 
la elocuencia, la sabiduría y la bon-
dad del Rvdo. Padre Claudio Car-
ola Herrero, Insigne Rector del Co. 
leglo de Belén, exaltó nuestro amor 
a Dios, a la Purísima y a la Aso 
• uibrión materiales que sé hablan acu-j elación, pronunciando un belltelmo 
m^ado, y que sin duda fueron pa-lsermén. 
^adoe con los dinures extraídos al 
Erario Nacional 
E n resumidas r m irai: que Ciego 
de Avila hubo de pr.j?melar unos de 
t fos hechos Inauditas y vergonzosos, 
quo para rubor de Kl República tu-
vferon más tarde QUO salir a ia eu. 
Porfíele con desdoro del buen nom-
bre de C u b a . . . 
Los muros levantados en aquel 
conato de Hospital, quedaron para 
quo el viento y la llñftiá se éncarga-
r.in de Irlos derruyendo. L a respon. 
habilidad de los culpables de ese es-
condaloso afaire, no sabemos ^! ha-
brá sido exigida coino se debe por 
laa autoridades competentes para 
el'.o, Pero lo cierto, lo dolorosamen. 
te cierto y evidente, ea que el con-
flicto sigue en pie, más grave cada 
día por el crecimiento de población ^ .Dios estaba con nosotros! 
Fué cariñosamente felicitado. 
Más tarde la Directiva de la Aso-
ciación de Dependientes obsequiaba 
galantemente a la numerosa concu 
rrepcla. Antes de la misa, en la mi-
sa r durante el lunch, la egretda 
Banda Municipal, dirigida por su 
excelente maestro Tomás ejecutó 
con la maestría que tanto' la pres-
tigia, BU gran repertorio. 
Un bellísimo desfile y terminó el 
acto. 
Sea enhorabuena. • 
Las pompas verdes de la graciosa 
arboleda se esponjaban en el oro del 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
facturas, toda vez que el menciona, 
do Impuesto ha sido creado, para 
que fuera satisfecho por todo' aquel 
qve realice alguna venta, por lo que 
fué, denominada la Ley que lo auto, 
riza, "Ley' de Impuestos sobre las 
Ventas", y no sobre las compras, co-
mo erróneatnente ha sido interpreta, 
da. 
l e a y 
t 
P . D . 
E L SEÑOR 
S a r n a -
A l e a 
Mata, diciembre 10. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S 
SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entieiro para las 
4 de la tarde del día de hoy, los 
quo suscriben, invitan a los miem-
bros del Condujo de San Agust ín 
número 1890 para que acompañen 
el cadáver drsdc la casa mortuoria 
San Nicolás número 279 al Cernen-
Comerciantes e Industriales de 
este pueblo protestamos enérgica-
mente del acuerdo de algunos alma-i torl0 de Colón 
cenes cargando el uno por ciento Vto. Bno. Dr. Oscar Barceló, G. C 
apaite del valor de las mercancías. 
L a Comisión. 
Dr Valentín Arenas, S. de A, 
Bayamo, diciembre 10. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana, 
L a Cámara de Comercio e IndusJ 
tr'a en asamblea general acordó 
adherirse al Centro do Detallistas 
de esa en la protesta contra el car-
go en las facturas del Impuesto del 
uno por ciento, no aceptando este 
comercio la pretensión de loa alma-
cenistas. 
Por precepto de la ley, toda ope. 
S * J 2 ¡ 5 ! P^moroeas camperas; ración de venta tributa Impuesto. 
? L ? ' a(luel108 grandes pala, resultando eximido el remitente al 
S S V - ' r f forman el pueblo donde sel cargarlo y tributarlo dos veces los 
cobija el dolor, se erguían mayestá-l detallistas por compra y venta. L a 
naculada blancura.! Asamblea pide publicación y apoyo.! 
í Pedro Robus tillo, Presidente.! 
1 d 11 d 
TtíiVlATICAS PARA INQB, 
NlKliOS, para el uao do In-
genieros, arquitectos, peritos 
y ayudantes y de los alumnos 
de las respectivas carreras. 
Primera parte que com-
prendo Algebra elememtal; 
Geometría métrica; Trazado 
do diagramas y Trigonome-
tría plana, por W. N. Roso, 
Profesor do la Universidad 
de Londres. Traducida al es-
pañol y reducida al sistema 
métrico decimal. Tomo I, 1 
mo encuadernado. . 7.00 
DE PLANOS Y 
ARQUITISCTONI-
COS. La Librería "Cervan-
tes" acaba do recibir una gran 
diosa colección de láminas y 
disoños arquitectónicos, des-
conocidos hasta ahora en Cu-
ba, cuyas obras podrán exa-
mina ríos señorea Arquitec-
tos con sólo pasar por la ci-
tada Librería. 
LA» MAQUINA DINAMOELKC-
TRICA DE CORRIENTE 
CONTINUA, Su teoría, oxpê  
rlrnantacldn, construcción, ' 
cálculo y funcionamiento. To-
mo I. Teoría y experimenta-
ción, por .1. L . La Cour llu». 
trado con B70 grabados. 
Traducolón españetia de Í.V 
8a. edición alemana. Precio 
de ©ate primer tomo 7 50 
TRATADO DE OFTALMOLO-
GIA, por el Dr Pablo Roraer. 
Tercera edición alemana, re-
formada y aumentada. Tra-
ducción espaftola del doctor 
Francisco Tous Biaggl. Edi-
ción ilustrada con 01 graba-
' dos en negro y 29 láminas en 
color. 1 grueso tomo encua-
dernado «.50 
ENFERMEDADES DE LAS 
VIAS RESPIRATORIAS A L -
TAS, por los doctores Frle-
drlch y Albanus. (Erroras 
Diagnósticos y Terapéuticos y 
manera de evitarlos. Volumen 
V. Primera parto), 1 tomo en-
cuadernado 1,60 
TRATADO DE MEDICINA I N , 
TERNA IBERO-AMERICA-
NO, publicado bajo la direc-
ción del doctor Fidel Fer-
nández Martines. Fascículo 
noveno. Contieno: La nutri-
ción en la Infancia. Endocri-
nología Infantil. Enfermeda-
des del tiroides. Megollsmo 
(imbecilidad e idiocia mego-
loldo. Enfermedades de loa 
paratlroldes. Enfermedades 
de la hipófisis. Precio do 
este fascículo. , • r.25 
TRATADO DE VlSIOLOOIA 
GENERAL, por loe doctores 
A. Pí y Sufier, y L. Rodrigo 
Lavfn. 1 prueso tomo en ,4o. 
mayor, tela (J 00 
LECCIONES DE DERECHO 
USUAL, por el doctor Agus-
tín Fernándo zde Peñaranda, 
í tomo en 4o. pasta española. 8 ,'0 
ESTUDIOS DE DERECHO IN-
TERNACIONAL PRIVADO, 
con aplicacldn especial al De-
recho espnfiol, por el» doctor 
Juan de'Dios Trías y Giró, 
reformado y continuado por 
José Ma. Trías de Bos. Tomo 
I. Parte fundamental. Evolu-
ción histórica y doctrinal. De., 
rocho IntoTreplonal. Naciona-
lidad. D omicllio. Dependen-
cia regional. Condición Jurí-
dica del extranjero. Aplicación 
del derecho extranjero. Pro-
cio de este tomo on pasta es-
pañola. •. B.eo 
FUENTES D E L ^DERECHO 
CIVIL ESPAÑOL, ñor Felipe 
Clemente do Diego, 1 tomo 
©n rústica 1 ío 
E L A R T E DE HABLAR. Ora-
mátlca filosófica do la len-
gua castellana, por don Eduar 
do Bonet. Obra postuma. 
Segunda edición. 1 tomo en 
4o. pasta española 3,50' 
LA VERSIFICACION I R R E G U -
LAR DE L A POESIA CAS-
TELLANA, por P. Henrlouei 
Ureña. 1 tomo ©n tela. . . v J.BO 
ANTOLOGIA DE PROSISTAS 
CASTELLANOS, por Ramón 
Menéndea Pidal. 1 tomo en 
tela 1.60 
SOBRE LA EDUCACION DE 
LA MUJER. Introducción al 
estydlo dé la pedagogía teó-
rica femenina, por el doctor 
Francisco Sureda. 1 tomo rús-
tica 0.S0 
LA ESCUELA DE TRABAJO. 
Principios generales do Pe_ 
dagogía y método especial de 
la enseñanza de la lengua 
materna en las escuelas e 
Institutos, por Miguel Herre-
ro García, 1 tomo rústica. . 1.20 
TEORIA Y A R T E DE L A EDU-
CACION. Tratado do Pedago-
gía por Augusto Vidal Pe-
rora. 1 tomo en rústica. , 1.80 
E l detective señor Gonzalo Sán-
chez, que tuvo noticias de que en 
el tren de lavado de Obrapla 56 de 
la propiedad de José María Yáflez, 
se hallaba un perro "Coly" sustraído 
hace días al doctor Ovidio alber-
ga, de su bufetó de Empedrado 18, 
so personó en el citado tren do la-
vado, encontrando el perro que fué 
entregado a flú dueño. 
E l animalizo está valuado en tres 
mil pesos, 
D E T E N I D O 
E l detective Gonzalo Sánchez de-
tuvo a JMó Alvarez Ránchez, acusa-
do de amenazas condicionales de 
muerte por José Segundo Elmll . Fuó 
presentado al Juzgado d« Instruc-
ción de la Sección Segunda. 
AMENAZAS 
José Alvarez Sánchez, acusó de 
amenazas condicionales de muerte a 
José Segundo Elmll, 
nOHO D E PRENDAS 
Denunciaron a la Policía Secreta 
Enrique Antonio Laurelro y Rubén 
Cruz Alvarez, ambos Inquilinos do 
San Miguel número 122, que les 
han sustrald"© prendas por valor de 
dos mil pesos. \ 
V i : \ D I A BONOS SUSTRAIDOS E N 
L A T E S O R E R I A 
E l subinspector de la Policía Se-
creta señor Manuel Rey, supo por 
confidencias que le merecían crédi-
to, que Andrés Castell Malbartche, 
vecino de Espada número 16, había 
vendido los bonos de la Libertad, (Te 
a mil pesos cada uno, cuya numera-
ción colncifTía con la de lc\s 100, que 
fueron sustraidos, de la caja de 4á 
Tesorería Central de Haclend'a. y 
por cuya sustracción se halla proce-
sadq^ y en libertad bajo fianza, por 
el Juzgado Especial, que Instruye la 
causa, el señor Luis Guerra subte-
aorero de Hacienda, 
E l subinspector citado, detuvo a 
Castell, presentándolo al Juez espe-
cial licenciado Augusto Saladrigas 
Lunar, el cual ¿Tespués de Instruirlo 
de cargos ordenó fuese remitido *1 
Vivac, 
Dr. J . A . H 
ESPECIALIST 
P R O F E S I O N A L 
1 S'UA 1>B •Y!*» 





l i i -B . Teléfo 
Monte. 374. Tclf 
A-9548. 0r<5 
I De los hcspltnles de P ̂  , 
, York y Moi cedes. Esn/.'^deif,. . 
urinarias, venéreo y s?fe ^''sú^ jJ 
I suul do ir nretra F1"». E»'«J 
de los urf teres \,\ejlga V c ^ l 
I los Rayos X i n h l ^ êl M>J 
Reina 103. Con/ulS0"/8 de 6 M 
D R - R E G U E Y R T 
Tratamlontc curativo ¿ r * 
pie. (eczema, burros JfK Ubi 
mo. diabetes, dlepensUo u'/ t i^ 
| cnlerecolltis. Jaque^^hlperc j 
ra?len,a^ ^9t,rismo p a r ^ í ^ O enfermedades nerviosa* H3'8 í V 
Dr- G O N Z A L O p f c 
Cl.Mjano del hospital A ~ ^ 
y do! Hospital tfúmeroV5"'''! 
lista on vías urlnarlaa0vUno- 5 
venérea». Clstoscopía / S í«8 
"réteres. Inyecciones 7erl«> 
. Consultas do 10 i V 9 ^ 
P; * • en la calfe ^ 1 
D R . E M I L I O ALFONST 
Consultas do 12 a 2 r^*0 ' 
íono A-am:0' 51>' 51765 
M e a C a t ó l i c a 
MISA E N ACCION D E GRACIAS A 
L A MILAGROS.'. E N E L T E M P L O 
D E L A M E R C E D . 
E l martes 8 del actual a las 8 
a. m., se celebrará en el templo de 
la Merced, Misa solemne con ser-
món en acción de gracias por su 
visible protección en el último de-
rrumbe acaecido en el Malecón, E l 
testero donde se hallaba colocado 
el cuadro de la Virgen de la Me 
daHa Milagrosa, se mantuvo en pie, 
dando tiempo a salir sus moradores, 
mientras todos los demás se des-
plomaron. 
Un C A T O L I C O . 
D R . L . ROJASPIÑEIR^ 
EspeclnllsCa de la casa fei , I 
Asociación Canaria EnfdBe»» uí U 
los ríñones, venéreas s l f im^' 
complicaciones. Consulta, i ? ' J1 
S U A R E Z 32, P Ó G c i j i t r 
De Medlch-a y Cirugía en <r.« 
pcclallstíu para c a ! a \ V » , 
G R A T I S P A R A LOS POBRK 
Señoras y niños. Garganta nan^i 
(Ojou). Er.fermedadel nwrlfflj 
maf» vías urinarias y corazón % 
meaudes de la piel Blenorraela » 
lis. Inyeoclones IntravenosasVlrí 
Asma Reumatismo y TuL. , 
ObePidad partos Hemorroide, ^ 
X, Análisis Corrientes eléctrica» v 
sapos. Telifono M-6333 mcaa* 



































D R . A . G . CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad' 
co de vista, especialista de la'1 
donga". Vías urinarias, enfersuíi 
do señoras y de la sangre. Consi" 






















D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . P A R D O CASTELLO 
EspeclalU-ta en Enfermedadei J 
Piel, Sífilis, Smgre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones , Intravenosas. 
Consultas do 10 a 12 y de ! i i | 
Prado, 98 Teléfono A-9965, j 
C S136 u i J 
ABOGADOS. Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Agriar , 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana. 
G A B I N E T E ELECTRO-DENIAll 
del doctor M. Guerrero Delángel 
tiste Mejicano. Trocadero 68-B,. 
al café E l Día, Teléfono M-6295 
pedal atención a los forasteros, 
minando sus trabajos a las 24 h 
Garantizo mis trabajos por su ci 
y duración. Consultas, de S a. a. 
8 p, m, 
49496 i ¡ | 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corasón y Pulmones y Enfennt 
del pecho exclusivamente. Conr 
do 8 a 10 a. m, Bernaza, 32, bajoi, 
F R A N C I S C O ICHASÜ 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
ABOGADOS 
Obispo, 68, esquina a Composteía, De 
9 a 12 y do 2 a 6. Telf. A-7»¿7. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR, CARLOS QARATB EBTJ 
Abogado 
Agular. 43, Teléfono A-2484. 
50737 31 d 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z -
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo 7 
Obu->oía. Teléfono A-8701 . " ^ ^ CUERVO 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano AnAllsla ce sangre. Reacción i»*' 
ABOGADO y NOTARIO . eermann, San Miguel. 2... v g l 
?7anzana de Gómez. 328 y 32í>, Teléfo-1 46417 -
no A-8316, . -^""T'ífíofl 
i Dr . A B R A H A M PEREZ 
T R A T A M I E N T O IDEAL DE 
A V A R I O S I S , POR EL SUt 
R 0 ANTISIFILITICO DEL 
D R . QUERY 
Veinticinco Inyecciones subontíi" 
una cada día, nada molestae y 
pletamente Inofensivas, curan 1» 
en cualquiera de sus períodos, au 
los casos de neuritis óptica, ataxlM 
rállsis general, etc., reputado* P"' 
curables, 44--
Es el tratamiento más clentlíw 
el más eflca» quo so conoce. MI* do enfermos se han curado ya P0' 
te suero, en Europa y en Méjico. 
DR. E . CAS7DDDS, ospeciaUí^ ' 
fennoflades de Ja sanartt, pirt 
y vénereo. 
De 11 a 6 p, m.—PIUDO. 2?. 
Teléfono M-S002. JJ j 
C5480 Ind, 
D R . A B I L I 0 V . DAÜSSA 
Pulmones y estómago. Trat. 
clon-es, Intravenosas del ASO»' I 
matismo. Dispepsias y Com1'w» 
curativo. Sanatorios moderno* I 
losos Incipientes; mejoría 
de la fiebre y tos. Aumento B? I 
tito. 10 a 11 â  m., 1 a á P- r¡m 
Reconocimientos, $10. PobTe*-n 
jueves, sábados, ?3. Reina, i"-
fono M-6520. | | l 
50515 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados, 
no A-2432 
6 p. m. 
Agular. 71. 5o, piso. Teléfo-
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Me-liclna y Cirugía. Con preferencia 
parios, enlermedades de niños, del pe-
cho y sangro. Consultas do 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-6488, 
(Enfermedades do 
Se ha trasladado Í 
dio, aítos. Consultas 
feno A-9203 
la PI»1 y,iTí* Virtudes, 1« ^ de 2 a » 
Dr . N . GOMEZ DE ROSf. 
Cirugía y partos. Tumorcs_ etc)*. uirugia y pa.i . 5--r)«An, ei1-' 
les (estómago, hífado- "" '̂ccion* 
fermedades de señoras |ny D8 j , 
serlo del 914 para la 
Dr. GONZALO A R Ó S P 1 . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27. 
altos. Teléfonos A-4611, P-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y ¿e 2 a 4, ó por con-
venio previo. 
le Beneí l fS C la Casa ^e.":n las ^ .d. Especialista en , «J 




rürglcas. Consultas. - - . 
ent̂ e F y G. Vedado. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles do 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 6H altos. Teléfono M-2672, 
D R . E L P I D I 0 STINCE* 
TT̂ iv̂ rsldaQ- .V, Catedrático deja U n l v e r ^ 
do la Quinta "C^r i i l ^ * W 
neral y vías "/ ' í1^ Teléfono i 
^n San Miguel 147. w 
D R . l ^ N U E T w i f J 0 1 ' 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A » " M 0 0 f r » J 
Medicina Interna. Especialidad afecclo- De las Facultades do años J a» ' 
nes del pocho agudas y crónicas. Ca- baña. Con trein,ta Enferme'18''* p»^ 
eos Incipientes y avanzados de Tubercu- tica profesional. nl̂ 0 " 
Ha trasladado su do- sanj/.o, pecho, «e»0; curato0,., losls Pulmonar, 
mlcillo y consultas 
Teléfono M-1660, 
Campanario. 45. 1 tratamiento e3P"fIA J . la n1,1" 10 
I . I B R E 3 I A "CEBVAITTES" DB RI -
CARDO "VEIiOSO 
G-allano, 62 (esquina a Neptuno), Apar-
tado 1115. Telf. A-4958, Habana. 
Ind 10 m. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V Í L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134. Notarla, Teléfo-
no M-5443, Habana, Cuba. 
C4984 30d-29 Jn 
C O C H E S P A R A NIÑOS 
A U T O S Y V E L O Q P E D O S 
J U G U E T E S Y N O V E D A D E S 
L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
Todo muy bara to .—Para cada precio un art ícu lo , 
L A A C A C I A 
M O N T E , 225, E S Q . A F I G U R A S 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49. aitoa 
Doctores en Medicina y Cirugía 
' D R . F E L I X P A G E S 
CIRVJAKO DB DA QUINTA DB 
DZTENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunés, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio. 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
Iratanuenio esi^— . ]a nî -,0j 
afecciones genitales Qr^*Xo\$ 
sullas (liarlas de 1 *rt 91 y ^ . 




P O U C L I N I C A 
D R . J . F R A T O I ^ 
Corrales, I Z ^ , . ^ 
Partos y Cirugía en f el A ^ nes Intravenosas jar.^ An(íus 
D R . J . D I A G C 
« 933T 6d-6 
Afecciones do las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila. 72, 
De 2 a 4. 
filis y el Reumausm0. B yos ^ 
putos, orina y ^ " f f coní"1;,. , 
fonos M-2157. F ^ i n j p0bre tX. 











































• i . 
de 1 a 6, r tis 
50659 
ESPECIALISTA ^ 
datíes del estómago d f^ ' .S l1 
ceüimlento /sP^/enterlti» ys «j »ri, 
ras del estómago ^ nsul^^ér^jl 
crónicas que seanrau Obro«.d îí » 
12 a 2 p. m. ^ \ , r & ' . * 
viernes d.» 9 a 10 a-










DIARIO D£ LA It tAKiM Diciembre 11 de 1922. 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
P K T J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
***** de visita de la Asoclaclftn «e 
f *!&?¡i«M Afecciones venéreas Vías 
peptndlen-es -a dadeg g sefloras. 
urinarias v ft.n sábad da 3 a B. 
jVl̂ ites¿ y ^ t o a . Teléfono A-4364. 
nr Alberto S. de Buítamante 
. /rAtlco auxiliar, por oposición, Je-
Catedranco partos de la Fa-
íc,deH de Medicina Especialidad: Obs-
cult.a(í. v Ginecología. Consultas: lu-
tetrlcla y V;1" de i a 8. en Sol 79. 
ne9 ^Ho- 15 entre J y K, Veáado. 
Teléfono F-X»W* 20 # 
49208 
Í C T M Á R I A G O V I N D E P E R E Z 
« « T E . - ' ' * A e T ^ r feti 
^^al l s tx en enfermedades de seño-
E9»"'cl «ortos Horas de consulta de 9 
rad y p*rt;de 1 a 3 p. m. Refugio. 29. 
» ÍLaneVre Industria y Consulado. Te-
it/nno -V1 _ _ 1 
' D T E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
. Mítico d« Clínico Médica ae U 
Cat.e»r9ldad de la Habana. Medicina In-
Unl„ Especialmente afecciones del co-
terli ronsultas de 2 a 4 Perseve.ran-
rf 52 altos. Tel- A-1327 y F-2579. 
C CB97¿ 81d-lo. 
- Q R ! . A . V A L D E S A N C I A N O 
'̂o fiel Hospital "Calixto García". Me-
'̂"'r,- inurna en general. Especlal-
di .í- Enfermedades del sistema ner-
™.e \ lAisif, y Enfermedades del Cora-
S Concitas: De 1 a 3. ($20.) Prado 
;0, altos. 
^ MANUEL BETANCOuRT 
VIAS URINARIAS 
tr.r,i»clalmente blenorragia. Constiltas do 
E'P1C5 p m. Telf. F-2144 y A-m9. 
1 OBISPO. 55. ALTOS. 
con^u D f E- PERDOMO 
S K i a ^ «t1 al.4- E^clallsta en Tía. 
reo hidA.e t̂rechcz de la orina, vené-
nor Inv^fJf16' síf,lls: 8U traímlento 
33f T l m ¿ T \ X u > á 0 l 0 T ' JeaÚ3 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Augusto Renté y G . de Valei 
CIRUJANO RENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "Ĵ A. BENEFICA" 
rw,^*r.l0M S e r v l c l 0 8 Odontológicos fleí 
¿UUA Gallego. Profesor de la U:¡lver-
sldad. Consultas de 8 a 11 a. m 
rion/A "eñor«8 socios del Centro 
Habana', ' l ' b i o s . ^ * ' ^ háblle8-
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general Erl-
do, número 31. 
DR. ARMANDO CRÜtET 
Cirugía Dental y Oral. Slnooltls CrOni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tPMa por el gas. Hora fija al paciente. 
Obispo 75. altos. Teléfono A-4021. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
^«niultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA.7418 Industria. 37. 
^saei ^d-28 ab 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
«•«eclallsta en enfermedadea de la Bañ-
i l ; Consultas de 2 a 6. Campanario. 
número 38 
C5991 81d-l 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
rnltad de Medicina. Consultas de 2 a 
6 martes, jueves y sábados. Amistad. 
,'4. Teléfono A-4644. 
C94B8 IP»» - " a 
T ~ . DR. ADOLFO REYES 
TTatémago e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m.. y de 1 a 3 
o m Rayos X. Exclusivamente para el 
añarato digestivo. Horas convenclona-
?Í. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
48473 18 p-
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66 De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2 Lagunas, 46, esquina a Perseveran 
cía.' No hace visitas. Telf. A-4465. 
S E LIQUIDAN 
Las existencias de Neosalvarsán, ale-
mán legitimo, a íl-25 cualquier dosis.. 
Cuba número 90. _ 
41)266 14 D. 
D R . LAGE 
Medicina general Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-
floras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 126. Entrada por An-
éeles. 
C8678 Ind-28 6. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2B53. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, núccero 
1-B. Tel. A-83S5. 
^ 1 DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
1», Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12*, 
altos, entre Kan Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
DOCTOR J . A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
rv "V5 nodrizas. Consultas: de 1 a 8. 
tonsulado. 128. entre Virtudes y Anl-
C5S78 Sld-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
IntfcfiHn̂ 10̂ 0, SEXUAL, estómago • S 0 • CarloS 209 • D9 2 a 4' 
- Ind 8 ab 
DR. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
GDR. M. VIAMONTE CUERVO 
^nox^iu? x y Radium. T " 




DR. JOSE ALFONSO 
^̂ Centrô Â 61 .Sanatorlo Covadonga. P'̂ l Call^S^ur,a.no- N d̂ico del Hos-lo» n^11^0 García. Enfermedades de l0í oíos ío-i rcI - f s ( 
¡"•ka 'd« i 2• 8rareanta y oídos. Con 
**** M-2330 * Monte. 386, Telé 
i . DE VELASCO 
^ n i ^ o s del corean. Palmo«ee. 
y'- Coníult»-: ^ •nfermedades secre-
oaiua, número 34. Tel. A-5418. 
Ind 
Medí ^ J . A. TABOADELA 
ê da* e í f lr^^" general; con esp 
«««vaS:en(r|^edades de las vías < 
S^^ácre^?"3^?' intestinos, hlg 
ftT'in. D-ahf?' y trastornos en la n 
?»nen,f>- & c Z L ?besldad. Enflaque. 
í^10. 81 Con8ulta8. de 2 a 4. Caí 
D R . MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 6 p. m,. menos 
sábados y domüagos. Especialidad en 
l̂entes postizos; por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 IOd.| 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
S E ¿ A 
DRA. VICTORIA MENDOZA 
LARRALDE 
Para sefloras. seftoritas y nlftos Nep-
tuno. 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los farnos. 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
SBXTTZSTA M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, do 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al 
café "El Día, teléfono M-6396. 
que •« predicarán, D. m., l« 9. t. 
Catedral, dorauta el «egmido 
semestre del año 1022 
Diciembre 14.—Jubileo Circular. 
^ I. Sr. Magletral. 
I/lclembre 24.—IV Dominica de 
Adviento, M. L Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Seflor, M. I. 3r. Penitenciarle* 
Habana, Junio 12 do 1922. 
Vista la distribución de los ser-
mones que. Dios mediante, se ban 
de predltar en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Sisto, Vlceeecretarlo. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 




la las cuatro de la tarde. llevando lal 
' correspondencia pública, que sólo se | 
admite en la Administración de Co-' 
15 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
DR. ANTONIO CASTELL 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphla. "Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
d'entarla exclusivamente). Encías enfer-
uas. CV.rles dentarla, en todos sus gra-
dos. Extraccionef y trabajos artificia-
les, por los sétodos máa modernos. 
Estrella 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
48411 • 14 d. 
DR. ARTURO E . RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 e 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
DR. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxldo de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puentes e in> 
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Coneuitae de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno, b/. Telé-
fono A-3S43. 
C«347 Ind. 13 ag 
Capilla del Hospital de San Lázaro, 
Rincón 
Solemne Novenario en honor del San-
to Patrono de este Asilo desde el día 
8 al 16 del actual según el siguiente 
orden: 
Todos los días desde el 8 se cantará 
la Misa a las 8 y media de la mañana. 
En Lh. tarde a las 7, Santo Rosarlo 
con misterios cantados, ejercicio del 
día de la Novena terminando con los 
gozos del Santo cantados. 
Los día« 14 y 15, habrá SermOn pre-
dicando el R. P. Luciano Martínez 
(C M.) 
Día lí , a lae 7 y media p. m. So-
lemne Salve, oflct-vA el Iltmo. Sr. 
Provisor doctor Manuel Arteaga y Bo-
tancourt, ocupando la Cátedra el Iltmo. 
Sr. Penlfencfario, doctor Santiago G. 
Amig6. 
Día 17. Gran fiesta a la» eels. Mis» 
de comunión general armonlií»da, a lai 
8 rezada, a las 1 Osolemne de Minlstrof 
oficiando de Preste el Iltmo. Sr. Pn> 
visor Dr. Manuel Artiga y Beatncourf 
ocupará la Sagrada Cátedra el Iltmo. 
Sr. Penitenciarlo Dr. Santiago G, 
Amigó. 
El coro cantará a tres voces y gran 
orquesta la misa del maestro Gsipochl, 
bajo la dirección del laureado Profe-
sor Germán Araco al terminar se obse-
quiará a los devotos del Santo con 
preciosos recordatorios. 
En la tarde a las 5 solemne procesión 
con la Imagen del Siento, recorrerá las 
Avenidas del Hospital, quemándose al 
terminar bonitas piezas de fuegos da 
artificio. 
51662 IT d 
El vapor correo francés 




3 DE ENERO 
y para los puertos de 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRR 
el 
15 DE ENERO 
a las doce del día. 
A L Q U I L E R E S 
rrcos. 
Admite pasajcR>3 y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertot-
Despacho de billetes: de 8 « 11 d 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
El vapor correo francés 




3 DE FEBRERO 





15 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
El lunes, 11 de los corrientes, tiene 
sus cultos mensuales. A laa 7, comu-
nión general y a las 9 la misa solemne, 
con responso al final, que se ofrecerá 
por el eterno descanso de la señora 
Mercedes Fernández, vlud?* do Landa. 
A continuación será la Junta. 
lia Becretaria. 
61616 11 d 
El vapor correo francés 




¿ DE MARZO 





15 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cuasa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y da 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149 altos, entre Angeles e In-
dio. 
48283 12 d 
OCULISTAS 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE EN LA IGLESIA 
DE LA CARIDAD 
El próximo marte», día 12 a laa 9. 
solemne Misa a Nuestra Seflora de Gua-
dalupe, con el panegírico a cargo del 
Rvdo. P. Jorge Camarero de la Com-
pañía de Jesús. 
Invitan í» esta fiesta, la Camarera 
y el Párroco. 
61647 11 * 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 1?.. Prado, 106. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Con-
BulaMo, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D R . H . F E R R E R 
SSTDOZAXXSTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS O JOB, GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. Con-
sv,ltas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10.00, Neptuno, 82, 
altos. Teléfono A-1886, 
C7622 «Od-Í 
A. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 




LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1< A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicura. Masajes. 
COMADRONES FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 881, entre 2 y 4, Vedado, Te-
léfono F-1252. 
GIROS DE L E T R A S 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 7 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, Fl-
ladelfla y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, así como sobre todos los puebles 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
24 d 
í ^culcDR- F- J - V E L E Z 
^ fe-y Q^úrgícas. 
" ^ ^ i ^ i s ? a 0 n n c e i í t a S d0 1 —• "'g^ncia. 
^ J ^ 1 1 * M. LANDA 
^CaL13 fenTeOl2d3O08- ¿ í 0 ^ 1 1 " «• 
^ ^ ^ ^ 
^ d í n i r T T ^ " 
^a.e%íl^8CaU,rayCl^ las enfer-
«i a« 9 a ^bana n í l - Lor,e- San Í̂1«»0 * l i a. ¿- í10/»" de consul-
J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
.Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable: facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y cludadea ImportKntes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
asi como sobre odos los pueblos de Es-
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesadós. En esta ofi-
cina daremos todos loa detalles que se 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
Novenario Solemne en honor de Nues-
tro Piadre San Lásaro. Dará principio 
el día nueve a las siete y media A. M., 
con Misa Cantada en su preciosa capi-
lla, y a continuación el piadoso ejer-
cicio de la Novona. 
Día diez y siete. Festividad del Mi-
lagroso San Lázaro. A las nueva A. M. 
Misa Solemne d* Ministro, estando el 
Panegírico a cargo del R. P. Fray Juan 
Pujada, El coro que será a toda Or-
questa, a cargo del Maestro Pardo. 
Invita el Párroco Juan J. Lobato. 
61574 17 d. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A P I L L O S 
El hermoso trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DOQUL Saldrá de este puerto FIJA-
MENTE el día 11 de diciembre, admi-





CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase. 
$78.80. (Incluidos los impuestos.). 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18. Tel. A-3082 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo holandés 
« M Í i r m i i u r » 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de Sán Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sos letras y la mayor 
claridad. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos lis bullís de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 









3 DE ENERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia publicad que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
SE AlQUIlAlf DOS CASAS NTJBVAS, 
Marques t.onzález 36, entre San Kaíael 
y San Miguel, planta baja y segundo 
nlso sala, taleta. tres duartos, baño In-
lercalado, comedor y demáH servicios. 
Informan. San Lázaro, 392. Teléfono 
A-4398. A-b244. 
61774 _ _ _ _ _ 
ALQUILERES DE CASAS 
14 D. 
A ÜOS BABBBROS. BB CBDB UW LO-
cal para bnrberla. Informan en el café 
de San Lázaro y Crespo. 
51798 19 D. 
San Miguel, 270, altos, por San Fran-
cisco. Alquiler, $110. Saleta, sala de 
tres ventanas, comedor al fondo, cin-
co cuarto», cocina, baños familia y 
criados. Agua abundante con tanques 
y bomba eléctrica. Pasan frente cin-
Ymc** carritos. Infoman en la mis-co 
ma, de 2 a 6 p. xn. 
51855 12 d 
CAXIIIB AGtm.A. 8= ^ y ^ j f ^ f 
do 400 mevros superficie. do" PMf-"í̂ -
da coi trato largo / barato Infor-
mes: Obrapla, 98. Departamento. 12. de 
9 a 10. Teléfono M-á683. 
51859 
Se alquila una,espaciosa nave de es-
quina, muy amplia y adecuada para 
comercio o industria. Informan en Ar-
bol Seco y Peñalver. Ca, Importadora 
La Vinatera. 
51640 16 d ^ 
SB AIiQXXn.AN LOS MÓBEBWOS A l -
tos de San Lázaro, número 250, entre 
Campanario y Perseverancia, sala, reci-
bidor, 4 cuartos, saleta de comer y ser-
vicio de triados. Informa su dueña en 
los bajos. 
51792 ^ P* . 
BB AT.QTrrT.AJf I.OS BAJOS DB ItA 
casa Corralea 215 pegados a los Cuatro 
Caminos con sala, comedor y dos cuar-
tos y sus servicios. Precio módico. In-
forman MVte 103, La Democracia. 
PABA ESTABI.EOrrCIEITTO SE AXOTC 
lan los bajos do Aguila 138 y 140 casi 
esquina a Monte, con fachada también 
a Suspiros. Precio reajustado. Informan 
en la Democracia. Monte 103* Teléfono 
A,491T. 
SE AT.QTTTT.A £A CASA PICOTA 61. 
Es bastante espaciosa. Precio de rea-
Juste. Informan: La Democracia. Mon-
te 103. Teléfono A-4917. 
SE A i QUILA IT LOS BAJOS BE CTEIT-
fuegos 62, modernos, con sala, salftta, 
cuatro cuartos, todo muy espacioso. 
Precio de reajuste. Informan Monte 103. 
La Democracia. Teléfono A-4917. 
51688 13 d. 
14 D. 
OE ALQUILA LA A00E8OBIA, AOUI-
la 269 enue Gloria y Apodaca. Dueño: 
San José, 83, altos. ^ D̂  
51861 SE ALQUILA VTStA CASA U B MADE-ra, tiene comodidad, en W PMOS. La 
llave: Casillo 45, esquina a Ram6n. 
bodega. Informan; Monte, 350, altos. 
Teléfono M-1365. _ 
51835 18 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa Monte 165, acabados de pintar, 
compuestos de sala, saleta y cinco ha-
bitaciones. Informan en los bajos, sas-
trería Los Muchachos. Tel. A-3162. 
51738 12 d. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y do 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes df la marcada 
el billete. en 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su «quipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72. altos. Telf. A-7999 
Se alquilan los bajos de San Miguel 
92 esquina a Manrique con cuatro 
grandes habitaciones, sala y comedor. 
Se prefiere para establecimiento y se 
Escobar 80, bajos, entre Neptuno y ^ intrato. Informan en el frente en 
Concordia. Esta hermosa casa, con 5 i Unión. 
grandes cuartos, en barrio exclusiva-1 sms !« «*• 
mente de familias, se da en $95.00 SII A L Q U I L A E L S E G U N E O P I S O B B 
T^onmslo. «nía A» marmol saleta V la casa á& motTerna construcción Indus-mensuales, sala, ae araoi, sawja y|trla No 166 compUeBta d6 clnco cuar. 
Comedor 2 patios, etc. etc. ronOO Oitos, baño Intercalado, sala, saleta, co 
i /•• J w e . Vi<M<áílft I medDr al fondo, cuarto y servicio ' 
muy buen fiador. Intonnan. veuaaoi r.adog La 1Lave e lnform 
15 entre 2 y Paseo. Teléfono F-5514.|Diez^Mont6 No. 3. 
También so alquila en la Loma da¡—j! 




51870 13 d. 
O F I C I A L 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y apo-
llidod e su dueño y el puerto de des-
tino. 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; 
France, 35.000 toneladas y 4 hélices;. 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau. 
Chicago, Lafayette, Niágara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a! 
ERNEST GAYE 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
SECRETARIA DE INSTRUCCION PU-
BLICA Y BELLAS ARTES. Habana, 11 
de Diciembre de mil novecientos veinti-
dós. Hasta el jueves veintiuno del mes 
actual, a las tres de la tarde, se recibi-
rán en esta Secretarla, Mercaderes y Te-
niente Rey, tercer piso, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
y entrega del material de CORTE Y 
COSTURA, necesario para dicha ense-
ñanza en las Escuelas Públicas de la 
Nación, en cuya hora se abrirán y lee-
rán públicamente, en la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, en 
€l Negociado de Personal y Bienes, se 
laciiitarán pliegos de condiciones para 
dicha Subaeta a queln lo solicite. Pé-
»-ez. Jefe del Negociado de Personal y 
Bienes. 
C 9457 ld-11 2d-19 D. 
COMPAfíIA HAMBURGUESA 
AMERICANA 
saldrá FIJAMENTE el día 15 de 
DICIEMBRE para 
VIGO, CORÜfíA. SANTANDER y 
ROOTTERDAM 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticos han sido construido» ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para intormeti: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 




Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
(Hambnrg-Ameríka Lime) 
VAPORES CORREOS AIiHMANES 
• COEVftA, SANTANDER V 
HAMBURGO 
PROXIMAS SAUDAS 
Vapor ECOLSATIA saldrá íljaxnents si 
27 de Enero 
SALIDAS PARA MEXICO 
Vapor SCHWARZWAI.D, diciembre t 
Magniílcos vaporas de gran tonelaje, de 
NEW YORK a EUROPA 
Vara más informes dirigirse ai 
HEILBÜT & C U S I N G 
Apsrtado, 729, San Ignacio número 84; 
altos. Teléfono A-4878 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAflIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A LOPEZ y Ca.) 
(Proristos de la Telegrafía sin hilvs) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compaüia, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Hab ana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O X f l l 
RLPUBI.ICA DB CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado de Perso-
nal y Compras. Habana 4 da Diciembre 
de 1922. Hasta las 10 a. m. del día 13 
de Diciembre de 1922, se recibirán en 
este Negociado, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y en-
trega de varios artículos de ferretería, 
piedra picada y recebo relacionados en 
los pedldoc números 5188 y 5139 para 
la Jefatura de la Ciudad de la Habana, y 
entxnces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán porme-
nores a quien lo solicite. Mario de la 
Torriente. Jefe del Negociado de Per-
sonal y Compras. 
C 9291 4d-4 2d-ll 
SEPE TARTA DB OBRAS PUBLICAS, 
Netroclado oe Personal y Compras. Ha-
bana 2 de Diciembre de 1922. Hasta las 
10 a. m. del día 12 de Diciembre de 
1922, so rfciblrán en este Negociado 
proposiclores en pliegos cerrados para 
el snmlnlsi.ro y entrega de 1.500,000 ki-
los do carbón do piedra seml-bitumlno-
HO, y entonces las proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores a quien lo solicite. Mario 
de la Tórnente. Jefe del Negociado de 
Perenal y Compras. 
C 9252 4d-2 2d-10 D. 
EN L A LOMA DB LA UNrVTBBSrDAD 
st alquilan los espléndido» y bonitos al-
tos de la esquina de Mazón y San Jos6 
y los bajos de Maz6n 31, agua AW»-
dante ucr motor. Precio: »80.00 y $65.00 
Da llave en la bodega. Informes en ei 
M-7664. 
51905 12 d. 
EN LA C A L L E DE AGUIAR No. 51 
Se alquila una* hermosa casa. Tleno 4 
habitatymesv una hermosa sala, cocina, 
comedor y demás, servicios, sus balco-
nes dan al Parque de San Juan de Dios. 
Lo mismo se presta para familia que 
para hombres profesionales. Alquiler su 
pesos. Informan en el café El Boulevard 
51884 ____J----Í— 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
Para casa de hueepedes u 
hotel, se ofrece 
ana propiedad situada en el 
centro comercial de la Haba-
na, con 17 espléndidos apar-
tamentos, todos con agua co-
rriente, dos servicios de ba-
ño. Hay elevador. Se da en 
ventajosas condiciones. In-
forman Banco de Gómez Me-
na, Obispo y Aguiar, señor 
Reselló, de e3 a 5 p. m. 
AI1QUII1AN Z.OS MODERETOS BA-
jos de Amargura 88, compuestos do sala, 
comedor, cuatro habitaciones, espléndido 
bafto y doblo servicio. Informan en Ion 
altos. 
61710 12 d. 
SE AI<QUII>AXr LOS ALTOS DB An-
geles 25, compuestos do sala, comedor, 
tres habitaciones y servicios sanitarios. 
Para informes: Martí 16, Tel. 1-8 6295, 
Guanabacoa. 
61714 12 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB CHA-
CÓ n 8, compuestos de clnco cuartos, sa-
la, saleta, demás servicios. La llave e 
Informes: Aguiar 62 entro Chacón y Te-
jadillo. 
51720 12 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB INQUX-
sidor 15, compuestos de sala, saleta, tres 
grandes cuartos y sus servicios, precio 
rtiAjustaíc. Informan en La Luisa. In-
quisidor y Sol. 
61639 16 D. ' 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
sa F. V. Aguilera, número 20. Infor-
man en Rayo, 110. Teléfono A-9743 . 
51666 1Q D. 
61885 17 d. 
En $125 se alquilan los modernos al-
tos de Neptuno, 191 casi esquina a 
Belascoaín, compuestos de cuatro ha-
bitaciones, cuarto de criada, baño in-
tercalado, sala, comedor, recibidor y 
dos servicios, etc. La llave e informas 
en los bajos, joyería. 
.51787 17 d 
SE ALQUILAN DOS CASAS EN LA 
calle Industria de altos; las dos con una 
misma escalera, frescas y ventiladas. 
Informan Morro 44, Café. 
51697 12 d. 
SE ALQUILA LA PRECIOSA CASA SA-
lud, 76. bajos, tiene 3 departamentos, 
eus servic;os sanitarios, casa moderna. 
Informan en los altos. 
61656 11 D. 
EN VAPOR 3 ALTOS, CASA DE Es-
quina, se alquila habitación fresca, 
con lavabo de agua corriente, luz y 
teléfono, a hombres solos. No moles-
ten al lado ni en los bajos. 
61538 r 11 d. 
PARA ALMACEN, SE ALQUILA NA-
ve de 400 metros, ey, San Ignacio 57. In-
forman teléfono M-5503. 
5155̂  22 d. 
SE ALQUILA EL COMODO Y FRES-
CO piso principal, de Tejadillo 30, ca-
si esqulna a Habana, con cocina de gas 
De fabricación moderna. La llave euv 
los bajos. Informa: Bustamante. Obis-
po J04, bajos. 
_ 61571 11 .d . 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Romay y Cádiz, compuestos de 
cuatĵ ) espléndidas habitaciones, sala, 
saleta, comedor al fondo, un cuarto de 
baño Intercalado fcon su lavamano y 
un cuarto de baño para criado, dos ser-
vicios. Instalación eléctrica y cielo ra. 
ciña para gas. sala, saleta y cuatro 
aposentos; a familia decente y esta 
ble. Gana, 90 pesos. Se puedo ver P 
toda hora. Castillo. Informes, al telé* 
fono F-5685. 
51762 3 o 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA do 
planta baja Ŝ n Miguel, número 290, en-
ANUNCIO. SECRETARIA DE LA QUE- i tre Infanta y Basarrate, compuesta de 
rra y Marina, Ejército. Departamento ¡ íala comedor, tres habitaciones, coci-
do Admimiflraclón. Habana 8 de Dlclem- na, baño y oervlcio sanitario. La llave 
bre de 1922. hasta las 9 a. m. del día en la bodega de Infanta. Precio: setenta 
9 de Enero próximo se recibirán en es-(pesos. Doy meses en fondo o fiador, 
ta oficina situada en Diaria y Suárez, I Teléfonos M-3718 y F-5241. 
EN BELASCOAIN, 26 -
esquina a San Miguel, en el edificio mo-
derno do estructura de acero y esqulna 
de fraile, altos del Banco Español, se 
alquila un piso principal, a la callo do 
Belascoaín, muy- fresco, compuesto de 
5f?r c"Jír}0 J í t b^?; d°k^eryrlci°:^°J ¿¿rN^ corrido!"a 
Unico y una 
Reajustada 
11 d. 
51827 15 D. proposlcioii'ís en pliegos cerrados, para el bumlnistro y entrega de 15 000 yardas 
de Warandol para sábanas de 54" de an-
cho y 370 filtros para agua con depósi-
tos y piedras d'? filtrar de 3 a 5 y me-
dio galonea y entonces las proposiciones 
so abrirái. y leerán públicamente. Los 
^ ^ ^ ^ baño. etc. El portero la enseña. In-
jSe alquila. Consulado, 14 y 16, fren-
te al Prado, un piso bajo, decorado 
¡lujoso, sala, cuatro habitaciones, lujo 
pago del Impuesto Municipal del Co-
merclo o Ir.dustna a que pertenezcan loa 
artículos nubaatados. Se darán pliegos 
y pormenores a quien lo solicite. José 
Semldey. M. M. Brigadier General 
Aux. del Jefe do Estado Mayor General 
Jefe del Departamento de Administra-
ción. 
C 9411 4d-9 d. 2d-7 E . 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS. NEGOCIADO 
DE PERSONAL Y COMPRAS. Haba-
na 9 de Diciembre de 1922 . Hasta las 
10 a, m. del día 16 de Diciembre do 
19*2, se recibirán on esto Negociado, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
51 ̂ i"18^0^en""e8:a de OCHO gomas 
de 1060 por 140 m. m. y n gomas do 
83?.i)or^140 m- m-. relacionado en el 
pedido número 4080 para la Jefatura de 
la Ciudad de la Habana, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores a 
quien lo so lcit«. Mario do la Torrien-
te, Jefe del Negociado de Personal y 
Compras. ^ 
C §401 
formes, Amargura, 74, de 10 a 11 
a. m. 
51813 13 d 
4d-« 2d-15 D. 
A V I S O S 
A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Kuhne 
y Rositer: Las medicinas son inútiles, 
y sólo alteran la digestión poniendo 
a! paciente en mayor desventaja para 
la cura. El Masaje Manual, es la me-
dina más eficai hasta hoy conocida 
Roca Mandillo. MASAJISTA MA-
NUAL, garantiza hacer desaparecer el Este año, para que todos puedan cê  
defor por agudo que sea en el primer i lebrar la Nochebuena, realizamos 
<4E ALQUILA EL PISO 7RIMERO DB 
la casa Amistad, 112, esqulna a Bar-
celona, ̂  con ocho balcones, sala, clnco 
habitaciones, todo con balcón a la calle 
fresco comedor, galería de perslanasi 
amplia cocina, doble servicio, 
completo, escalera de marmol, 
siempre. La llave on los bajos. 
61767 17 D. 
Se alquila, Consulado 14 y 16, fren-
te al Prado, un segundo piso alto, lu-
joso decorado, sala, cuatro habitacio-
nes, lujoso baño, etic. El portero la en-
seña. Informes, Amargura, 74 de 10 
a 11 a. nv 
51814 13 d 
tres cuadras del Morcado 
do Monto. Tel. M-3842. 
verdad. 
61578 
Se alquila el bajo, derecha de la casa 
moderna San Lázaro, 341, esquina a 
Mazón, con sala, saleta, comedor, 3 
cuartos y uno de criados, dos baños y 
cocina de gas. La llave en la bodega 
de enfrente. Informan, teléfono F-
5026, Malecón, 6 altos. 
51741 16 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael 24.., esqulna a Infanta, compues-
tos, de sala, saleta y cuatro cuartos y 
un deparlaKiento alto, tiene cielo raso 
decorado, cocina de gas y todos los ser-
vicios sankarios.. Informan: San Mi-
guel, 211, cltos. 
51414 14 D. 
Terminada ya la fabricación de la ca-
sa para familias, Zequeira, No. 13, (a 
• una cuadra de la Calzada del Monte y 
baño ! cuatro del Mercado Unico) se alqui-
i-nfic! lan departamentos con todos sus ser-
SB ALQUILA LA SEGUNDA PLANTA 
de la casa Esperanza, número 144, pró-
xima a lo» Cuatro Caminos, llene sala, 
recibidor, dos cuartos, comedor, cocina 
do gas y cuarto de bafio, lo más moder-
no. Informa en Angeles, 7. La Josefl-
tft. 
51774 13 D* 
Se alquila un salón que mide más de 
225 metros, propio para garage, o in-
dustria. Se da barato. Antón Recio, 
2-A. La llave en los altos. Informan 
Neptuno. 131. Telf. A-6137. 
51807 17 d 
CHAMPAGEI 
un 
El vapor correo francés 









20 DE DICIEMBRE 
masaje, y su cura radical en plazo bellote de CHAMPAGNE y vinos del 
v.s.mo En 20 masajes he dado mo-|RMn, a procios «n competenc a. R 
vrnuento en sus piernecitas a nifín i C L D . - J . , V* 
R.n,.ncito Peláez G o n . í K i .átü ,1 !;J1[,bore- ^ 
consecuencia de una parálisis. He te-
nido el alto honor de ser el masajis-
ta del Ilustrísimo Sr. Obispo de la 
Habana y 
P. Morón (q. e. p. d.), así como dé 
distinguidas personalidades de erta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Corrales, 2-D T 
M-5116. 
49270 21 d 
51824 16 d 
VIDRIERA SE VENDE UNA CON orla. 
J-I „ _ «i í_ n , de1rila Planta baja, fresca, consistente en 
del no menos ilustre Rvdo. l ,'ala' trea «mpUo» cuartos, comedor ba-
fio. cocina, cuarto y bafio para criados 
Renta 116 posos por mes. Informes eñ 
el segundo piso de la misma caía Te-
léfono A-4241. 
61801 i | j) 
vicios, completamente independientes. 
También hay cuartos con agua co-
rriente, propios para hombres solos. 
Precios módicos. 
5137 13 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Compostela, 152. entro Conde y 
Pauia. Informan en los bajos, café. 
51259 13 D . 
Se alquila un hermoso Salón en Ave-
nida de Italia, 42, altos, con 450 mi-
tros de extensión, recomendables pa-
ra múltiples aplicaciones y disponible 
para año nuevo. Véalo y pida infor-
mes en el número 44, mueblería. 
:«n26 14 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB NBP-
tuno 189, entre Gervasio y Belascoaín, 
SI liabitaclones, todas con servicio. Puor 
den verso a todas horas. Informes: Ri-
ela 5. 
51477 ^ n d. 
6B ALQUILA LA HERMOSA Y FRES-
ca casa Calzada de San Llzaro 319, al-
tos. Tiene tanque y bomba de agua. La 
llave al lado. Informes: Banco Canadá 
42. 
J 5 i « i n d. 
SB ALQUILA E L TERCER PISO BE-
lascoaln fij 1|4, altos de la peletería 
La Noble Habana, acabado do fabricar 
servicios c-n todos loa adelantos, en 80 
pesos. 
61885 12 D . 
SE SOLICITAN 
Perdonas que torean goteras en los to. 
Jados o azoteas de sus casas para -o. 
comendarles el uso de SELLA TODO 
, 8*TJ?ceMta experiencia para aDil-
cario. Pídanos folletos explicativos loi 
remitimos gratis. CASA TURULL Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
SB ALQUILAN X.OS MOSEBNOS ~Y 
cómodos bajos de San Mî imi ÍO 
San Nlcol*. y Gallano" ffiSS^gj 
5170< 13 d. 
SB ALQUILA HN $50 MENSUALES 
la casa San Isidro, 92, r,squlna a Bfflda! 
gran sala, cuatro habitaciones y sor vil 
/bo°fe¿£mDlet0'- Duefio 7 P l c S 
i i a 51201 
PAGiNA DIECISEIS DIARIO DE I A MARINA 
X C 
ALQUILERES DE CASAS 
PBOPZO P A R A ESTABlECraHENTO. 
ê alquila la esquina Jésús María y Da-
mas. La llave en frente. Informan en 
Teniente Key 30 o Luz, 24. , J _¿ 
61448 1° D-
ALQUILERES DE CASAS 
Alquilada una casa a Mr. Gallard, 2nd 
Saz. Legación Ama., la gran casa en 
la cafle 29, a Mr. T. J . Boyd, $250, 
[•QVHIAXT EÍT MTTV MÓDICO pr«- 10 meses; también una chica, Arro-
iio los altos de la casa nümero 28 de la 
caUe de Basarrate. entre San Rafael y 
San José, compuestos de sala, tres cuar-
tos para familia con baño intermedio, 
cuarto de triados y servicios para el 
mismo y comedor al fondo. Construc-
ción moderna, veirtüada 7 Mmpl*. ¿ « 
jlave en los bajos. Para »*0™^Í-*~! 
Ignacio. 40. altos, de 10 a 13. Teléfono 
A-8701. 1fi ^ 
51464 16 . 
SE ALQUILA 
Casa esquina de altos con cuatro babl-
taciones. sala, comedor, cocina y demás 
servicios complstos. Narciso López 
untes Enna frente al Muelle ae caoa-
llería, muy fresca e higiénica, En i» 
misma informa el encargado. 
31360 i la " 
EB AT.QTTTT.A Bü BONITO Y COMODO 
primer piso de Cárdenas No. 62. Darán 
razón em Zulueta 36 G, altos. 
yo Naranjo, al doctor José García 
Montes, $85; a Mr. Thos. J . Rice, 
Bungalow, en Buena Vista, de la se-
ñora Garda; a- Mrs. Davidson, 
muebles, en $60. Se alquila una boni-
ta casa cerca del Parque Mendoza, 
Santos Suárez, para Club, sociedad o 
'.particular, precio de la situación; ca-
sa muebles elegantes, cerca del Pala-
cio Presidencial, varios más, con o 
sin muebles. Habana, Vedado y su-
burbios. Beers & Co. O'Reilly, 9 l \2. 
Antigua y acreditada. 
C9451 3 d l O 
ALQUILERES DE CASAS 
Diciembre 11 de 1922. 
H A B I T A C I O N E S 
ALQUILERES DE CASAS 
EN LA VIBORA SE A L Q U 1 U m e 8 i L ^ ^ ^ 
truir. can terraza, sala, recibidor, 4 
'cuartos, cuarto baño completo, inter-
calado, con calentador automá-Uc0' co-
cinas de gas y carbón, espléndido co-
medor, cuarto y serviocios para criados 
independiante; lavade-ra, gran baJ*on, 
pisos finos, escalera de mármol, ins-
talación eléctrica de ras, de timbrt 7 
teléfono. Precio: $125.00. 
Informes Cerro 518. TeL A-51T»-
61536- lo d. 
ESPLENDIDA Y MODERNA 
MANSION, CONSTRUIDA A 
TODO LUJO 
Portal. TMtlbulo, sala, despacho, cua-
tro grandes habitaciones, hall con su 
rotonda, lujoso bafto y cuarto-costura 
intercalados, cinco guardarropas, co-
medor, cocina, calentador, lavadero, ga-
raje. Jardines, árboles frutales, banta 
Catalina 78, entre Armas y Porvenir. 
La llave: Milagros, 118. 
ALQUILERES DE C A S A S ! 
ALQUITJLW DOS H ABIT ACIONES 
EnObrapía, 96 y 98, «e ^ a n y - ^ 
fresquísimas habitaMione» con lava-
bo de agua corriente, luz toda la no-
che, limpieza e infinitas comodidades, 
lo mejor de la Habana, P » ^ 0 ^ ' 
o personas mayores de moralidad- "re-
cios de situación. Infomes el P ^ 0 * 
51691 U d _ _ 
nes. Sol 61087 
48, bajos. Teléfono M-7398. 10 d. 
515S8 16 d 
S E ALQTTXLA L A H E R M O S A 
moderna en Cerro 81, por Mor 
, _ en lo más alto del Cerro, de 
V T B O E A . BBT 21 P E S O S , S B AX.QUI- alta, con sala, recibidor, dos 
la casita interior compuesta de dos cíe- habitaciones, comedor y/cocina 
, EN O-BEHEY, 72, AI.TOS. ^ t . ,SA CASA . =f ^ ̂ "^jackte,'hay habítaciones ges 
onasterio 1 1¿*S1Q y12 ci: 908 COn y •««'mttejlj 
planta honitres solos, para roatrUnonio , aJqui|a qna „An habitación a la 
grandes desde jg peB03 amUebladaa. , « ainiuia wuo „ 
con un | r.i652 _ 6̂ x> ' ~ calle y otra interior; ambas claras y 
^ " " l ^ ' S e alauilan habitadones en casa par- frescas, capaces para dos personas 
v$60.00 con fiador. Para informe», cii la ê aiquuau u^uiuo^^ - J -
misma. Teléfono 1-1357. 9 A tícnlar, con vista a la calle y coama, 
especial atención, precios reducidos. 
Exigimos referencias. San Lázaro 155, 
esquina a Campanario. 
51693 
0A8A EB HUESPEDES. GAilANO 
117 esquina a Barcelona, se alquila 
una* herm-.sa y ventilada habitación con 
vista a la calle y amueblada con todo 
esmere, también se da comida a precios 
económicos Teléfono A-9069. 
B0868 17 D- . 
Aguacate 15, altos, a una cuadra del 
Palacio Presidencial, casa en que se 
dan amplias referencias y se exijen, 
parlamentos con su cocina y baflo in- local de 22 metros cuadrados, con sus 
dependiente. Milagros. 124, ent/e Law 
ton y Armas 
51699 12 D . 
61514 18 d. 
S B Ax.Qrii.Air ^os ^ T O S EB^sAar | - - l i ^ s t ^ f o 
^^ro.Gg^entre Crespo e Industria, sa ig ^ _ bafio loor, cinco ûai LUO, 
raedor al fondo, cocina, cuarto de cri*-
<los y servlcloa para los mismos, ins-
talación de gas y luz eléctrica 
en los bajos. 
51255 
La llave 
11 D . 
CON aCU£BX.B8 S E AXiQUZ&A 
casa en 2? entre J y K. a familia de 
de buena garantía. Tiene 
sala, comedor, cuatro 
completo con agua ca-
liente. Cuarto para criados. Para más 
informes: Teléfono F-2139. 
5167« 12 D. 
MODEBNOS BAJOS. BE AX.QXJII.A2» 
Jos de la casa Milagros No. 16, casi es-
quina a la Calzada de Jesús del Monte, 
compuestos de zaguán, sala, saleta, tren 
I habitaciones, cuarto de bafio, comedor 
I al fondo, cocina de gas, servicios de 
TTnra (criados y sus techos decorados. La 11a-
"^•^ ve en los altos. 
51733 11 d. 
E N 120 P E S O S , SB AXQTTXXiA X.A CA-
sa Avenida de Acosta y Felipe Poey, a 
una cuadra del paradero, compuesta de 
sala, saleta 'comedor, 4 habitaciones 
51330 12 d. 
"9B A E Q U I I J A I , A CASA C A Ü B E E E 
Carmen, número 6, Cerro preparada pa-
r^ establscfr una Industria, tiene seis 
habitacloneíí. sala y comedor, agua, ser-
vicio sanitario y luz eléctrica. Informan 
en San Miguel, 117-A. altos. Teléfono 
A-5688. La llave en la bodega 
51297 15 D . 
EBI. 1 S E AJ JQVXLA LA CASA OAüZAüA 
Cerro 629, con portal, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor al fondo, patio y 
traspatio con árboles frutales y muy 
C U I S T I N A NTmEBO 6C, S B A X Q U I -
U este local de esquina, con puertas 
iTiotAlicas, propio, para establecimiento 
6 depósito, en módico precio. La llave: 
San Francisco, esquina a Cristina^ acce-
soria D. Su dueña: Avenida de Chapie, 
.lümero 3. Víbora. 
51032 11 D. 
SE AXQTTXX.AN EOS MODERNOS AX-
los de la calle 11, esquina a 10. Vedado, 
sala, saleta, comedor, hall, cinco cuar-
tos dos Laños, pantry. cocina y calen-
tador de gas. terraza al frente, dos cuar-
tos criadou con su servicio y garage. 
Informan tn la misma. » 
51808 , 16 P-
SEAJTTSTASAi EN MENOS BE OXBN 
pesos, se aJquila la casa calle 21. núme-
ro 181, entre C y D. Informa: Ruisán-
chez. Virtudes, 166. 
51811 12 D. 
baja» y dos altas, dos baftos ,patio, jar- p ^ para tener avea Todos los ca-dtr y un buen garache. La llave al la-' ^ ,^,^2fr . . ^ . A ^ » -i frente, do. Informa el teléfono F-4047 
51611 18 D. 
, rros por la puerta con parada al frente. 





SB AXfQtTXX.AN HABITAOIONBB P»BS 
¿as y ventiladas para hombres solos. 
Muralla 20, altos. . . 
51703 14 a-
cada una. Muy buena comida. Precios 
reducidos. Se admiten abonados a la 
HABITACIONES 
C u a r t í l S ^ e s ^ 
habitaciones co2 ra^V, AguU^ 
luz toda Ja noche v 68 ^ sin ^ I K 
P-oj. l.ucna c o r a i ^ . ^ ^ n ^ 
I).O0B ^ ^ ^ ^ M A H i í í S r ^ ^ í 
clones con luz e H o T ^ o i r » ^ 
moderna. Calle Dur^1^ 
ne y Correa. Jesú^ I , entre R*tnW 




61524 18 d. 
ORAN EOCAX. PAJSA ALMACEN SB 
alquila en Amargura 64 con entrada por 
Lamparilla. . 
51719 " a-
NÚEVA CASA BB ITCTBSPEBES BE 
Manuel Pita. Cuba, 116, altos casi es-
quían a Luz. So ofrece una linda ha-
bitación a matrimonio sin nlflos o dos 
compañeros. Buen desayuno, comida a 
la española, limpieza y bafio con cale-
facción. Para dos, 70 pesos. Teléfo-
no A-7402. • 
61122 12 g 
Espléndidos altos, propios para hotel 
o gran casa de huéspedes. En Amis-1 ACABADOg j , 
tad, 1S, frente a Concordia, con 36 
SE ALQtri-
lan loa alies de esquina de B y 27, con 
cinco cuartos 
EN 90 PESOS AEQUELO TTNA CASA 
nueva, en Luis Estévez, entre Juan 
Brüno Zayas y Concejal Velga, con sa-
la, portal. Jardín, recibidor. 6 habita-
ciones, comedor, cuarto escritorio, cuar-
to criado, dos bafios, garage. La llave 
en la misma de 8 a 5. Más Informes: 
Clr.a Niza. Prado 97, teléfonos A-6060 y 
r-4018. 
61632 • 11 D . 
T B E S BONITAS CASAS ACABABAS da 
fabricar, cun sala, tres habitaciones, ba- Se alquila una esquina propia para es 
5B AXiQTTHAN BOS DEPARTAMEN-
ÍOR Juntos, propios para almacén o de-• pósito de mercancías en la calle San-_-• m̂ i-iTiT*" I Clara entre Cuba y San Ignacio. CASA BB ^^"f^^^ "^íf^^^^i* informan: ^an Ignacio número 92, bo Vülegaa 81, esyuina a Progreso. ' SB AEQXJIEAN EN $25 Y $30, DOS c»-lqullan hermosas habitaciones amuebla 
sas. Tienen portal, sala, comedor, dos ¡ dag con lavabo3 da agua corriente para 
de moralidad, casa nueva y 
12 D . 
cuartos, cocina, bafio, todo nuevo y mo-
derno, de manipostería, dos patios. Ca-
lle de Suárez Vlgll y Calzada del Ce-
rro. Frente al mismo paradero de la 
Ceiba, por los carros de Zanja y Galla-
no, teléfono 1-7835. Prieto. 




fio intercalado, comedor, cocina, feafio 
CASA D E H U E S P E D E S SAN NXCOEAS , 
21. Se alquilan habitaciones altas y ba-
jas a precio módico y para personas de 
moralidad. Casa cómoda y limpia Son 




S I ^ C B D E TTNA H A B I T A C I O N P B E S -
ca a matrimonie sin nlflos. con prefe-
rencia peninsular, en cambio de la lim-
pieza de lu casa. Informan en Lealtad 
Ul? altos 
50974 12 D. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-i esquina uo o y ¿ <, iíií^í^ata.^v, ^WU^ÍU,. v.u<~jua. ucu.u . i i . . . • xi 
bafio y cocina de gas, ; criados y habitación para id. Se alquilan taolecimiento, COU contrato J «m Cl., , . 
Santa Teresá, | S E AEQXTXEAN DOS H A B I T A C I O N E S ¡ clones con todo semcio agua comen-
a hombres solos o matrimonio sin niños. je baños friOS y Callentes, de $¿5 a 
l negocio. nersonas do moralidad. Aguacate. 104, 'A , r . _ r . T completos, dos escaleras de mármol, 
. i ,. -knn^anfA in*. ACABADOS D E P A B B X C A » S E A E -
mdependientes, agua abundante, «M- L U Ü ^ loa altos de F NO. 18, entre 
talaciones modernas de gas y electn-'u y 13. Terraza, sala, , . . . _ J i - , J . , , cuartos, cocina de gaz y 
cidad, aelos rasos en toóos ios oe-j]ado con agua calientt. 
partamentos. La llave e informes enjios^bajos 
La Regente, Neptuno y Amistad. 







SE ALQUILA LA CASA LITIS SSTE-
vez, número 66, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cuarto cocina, bafto, 
patio, traspatio. Precio 5B pesos. Para 
más Informes su duefio Vlctorlo Fer-
nández. Milagros, 42, entre San Lázaro 
y Buenaventura. 
41660 11 D . 
ATENCION. S E ALQUILA UN OKAN 
local de esquina, fabricado expresamen-
te para bodega con portal y puertas de 
hierro, acera de la brisa, alquiler muy 
barato. Se da contrato. Buen barrrlo. 
Primelles esquina a Velarde, Cerro. Se 
alquila al lado otro local fabricado de 
la misma forma, pára carnicería pues-
to, lechería o tren de lavado. Las 11a-
personaa 
bajos. 
51603 15 D . 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN 
la call©/15, en 18 y 20. Reparto Almen-
dares. 
51533 U 
S E ALfiUILAN L O S MODBBNOB A L . 
tos de la callo H, entre Calzada y 
Qulnta. Cinco cuartos, sala, biblioteca, 
ffost^n^r^ia^pa^^fa^uie? in * s-! hallV dos baños Intercalados, comedor. 
groso, JX, v'-yvka,_ T „ «l« r.ni-<r<<> eran tr 9̂1 ta rinr • ff-nrnorft-F̂ o « St'r,A«Uo Informes: San Ignacio,. cocina de gas y calent dor; garage. 
Iría O depÓSUO. iniorme». jaaii xs n,,._tr.a ^,,i^t« r!« rHnHn.Q nphnl!̂  96. Teléfono A-5592 46137 
Zabaleta y Ca 
12 «1 
B E A L Q U I L A E L COMOBO V B O N I -
to primer piso, izquierda, de Cárdenas 
número 5. Darán raaón en Zulüeta. 36-
G, altos. 
50700 11 d 
MERCADSRES, 23. SB ALQUILA ES-
ta hermosa casa propia para almacén 
o cualquier establecimiento, de dos pi-
sô  y con habitaciones en la azotea, 
acabada ce reedificar. Informan: J . 
Pa-ajón & Cia Muralla 6. 
50553 
cuartos y servicio de criados. Rebaja*-
dos a $145. No deie de ver asta ga ga.
Llave en los bajos. Informan F-41S2 
y A-034S. 
51574 12 d. 
ALQUILO DOS CAJAS AMUEBLADAS 
en el Vedado, en 120 pesos y 90 pesos. 
Informes: Neptuno, 346, bajos. Teléfo-
no F-1604. 
51986 18 D. 
S E ALQUILAN 7 OABALLBBXZAS, UN ves al lado, por Velarde. Informan San 
salón corrido, con cien metros cuadra- Miguel. 203, bodega, teléfonos A-5422 
dos con agua y un patio grande para A-r)423. 
un, tren de carretones o Industria. I R - | 50012 12 d 
forman: Ayuntamiento y Clavel, 'bz-V \ •wm&mi^mí^^^^^Bt^x^m'^^^^mm^mm 
cuartos vacíos. 
61062 12 d 
15 D. 
S E A L Q U I L A L A H B B M O S A CASA 
Qu'i.ia. No. 36 esquina a Baños coi.; 
i Jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
(tos de familias, cocina y servicios sani-
tarios completos, dos cuartos de criados 
S-P AJC'OUXLA L A E S P A C I O S A CASA con sus servicios y Garage. Informes: 
salud 25 oroola para un aviacén o Teléfono A-4358, altos. Droguería Sarrá. 
rstab^4mi^to Precio $200.Ofr. Infor-:La llave al lado por la calle Qulnta en 
man en el Teléfono F-19C5. el de Autom6vie8- „ 
50776 11 d. 51620 13 d. 
S E A L Q U I L A A 20 PASOS DB L A S B A L Q U I L A M U Y A M P L I A 
('alzada del Cerro, la casa Peñón. 1, calle Once No. 23, entre Dos y Cuatro, 
portal saín,, gabinete, cinco cuartos, con Jardín, portal, sala, saleta, ocho 
dos baños, hall, comedor, pantry, cocí- habitaciones, dos bafios de familias y 
na dos cuartos de criados en los bajos uno do criados, cocina y servicios sani-
y 'garage. La llave. Cerro, 554, al lado, tarlos completos. Informan: Teléfono 
51223 11 d 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N A N A S T A -
SIO, número 32. entre Santa Catalina y 
' Milagros, puede verse a todas horas. La 
llave está en la bodega. Su dueño; An-
geles 36. Teléfdho A-6069. 
| 61293 11 D. 
¡ A L Q U I L O C H A L E T E N B U E N A V E N -
I tira y Dolores, queda entre Pocito y 
Ccnccpclór.. dos cuadras de la calzada 
de portal, aala, saleta, hall al centro, 
6 cuartos, cuarto bafio Intercalado, dos 
terrazas, comedor al fondo garage y 
£atio. alqu'ler 90 pesos fondo o fiador. ?. llave al lado. Informa: Prado 109. 
R. Llano. Teléfono A-4639. 
50826 12 D. 
j EX. N A R A N J I T O . S E A L Q U I L A CA^ 
| sa nueva de manipostería con cuatro 
! habltH.ciones, sala, comedor, bafio, coci-
OASA, na cuarto criado etc. por 55 pesos. In-
forman; E. Cima. Teléfono A-5398. 
60S83 12 D. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
jym PBADO 29, BAJOS, CASA PABTI-
cular. alquilo hermosa habitación 
amueblada, con excelente comida para 
matrimonio honorable o caballeros so-
los, sin niños 
Precio reducido. Pedimos referencia 
51563 11 d. 
E N C U A N ABACO A, S A N J O S E 36, SB 
alquila una casita manipostería Sala, 
tres cuartos con sus servicios en $18.00, 
Informa: Durán, Misión 75, Habana. 
61516 11 D. 
SE ALQUILA UNA ACCESOXXA DE 
un salón, con sus servicios y patio in-
dependiente, propio para un pequeño 
establecimiento, on Animas 16, por Con-
sulado. Precio: $30. Informan en la 
misma. 
51573 11 <L 
M A R I A N A O , C E I B A , 
COLUff lBIA Y P O G O L O T T I 
B A J O S D B CASA, E S Q U I N A CUBA, 
109, plazo>ta Espíritu Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado du frutas, viandas, etc., en el 
portal. La ilave en los altos. Informes-
General Lee, número 1L paradero 
A-45R, altos Droguería Sarrá. 
51519 13 d 
Se alquila barata, espléndida casa, sin 
estrenar, Décima entre San Francisco 
y Concepción, cerca del tranvía, por-
«B—HBWIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIII lili lllllllllll 
E N B U E N A V I S T A . S B C E D B U N L O -
cal de esquina con armatostes y dos 
hermosas vidrieras, propio para puesto, 
café, fonda o bodega se dá contrato, 
tiene vivienda para familia. Alquiler 
22 pesos. Avenida la esquina a la ca-
lle 6. Florencio Alvarez. 
61679 13 D. 
CASA DE FAMILIAS 
Obrapía 67, altos de Borbolla, Esta ca-
sa v>frec e'.is habitaciones más frescas 
y amplias de la Habana, a precios suma-
mente económicos. Todas con agua co-
rrionte y bafios con agua callente, habi-
tación con comida, desde 80 pesos en 
adelanto, por persona. So admiten abo-
nados. 
45525 80 D. 
H U E S P E D E S . GALTANO 103, A L T O S , 
se alquilan habitaciones, todas con la-
vabo de agua corriente, $25.00 y $30.00. 
Hay. una en la azotea para trc« en $30.00 
hay agua callente. 
51341 12 d. 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
E D pleno centro comercial 
se alqnüan amplios y yen-
tíladc* departamentos para 
oficinas, con magnífico senri-
do de elevadores, agua fría 
natural f&rada en todos los 
pisos, doble servido telefóni-
co, a predos razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C10128 Ind. 104 
L U J O S O C H A L E T E N GANGA. 7 B B N -
rna tal. Sala, recibidor, cinco habitaciones, te a la fuente lumínica. Reparto Almen- ^il^1"- 72' altos 
EOS —̂  ' , , V Í . • . ' dares. Se da en la mitad de su costo, 51558 
de 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N UARES. ^ QA EN LA MLULA AI 
hermosos bajos do ¿a casa C, casi es- baño compíelo modernista, servicio pa- Al contado o en hipoteca 7 
^ s l i l 1 ^ ^ ^ ^ ra criados, gran comedor al fondo, co ^ • ^ - - — 
H A B I T A C I O N E S I N T E B I O B E S S I N 
muebles. $19; con mucha comida y lim-i 
pieza, $40; para uno y $50 nara dos. I 
Teléfono A-5864. 
11 d. 
CASA D S H U E S P E D E S , C O M P O S T E L A 
10, esquina a Chacón, habitaciones fres-
cat con vista a la calle, agua corriente 
con toda asistencia, excelente comida, 
casa tranquila. Precios reajustados. 
50*70 29 D. 
N E C B i T A Ü 
C R I A D A S D E M A Ñ O 
Y MANEJADOIHJ 
S E S O L I C I T A SIRviEwZT" 
S E S O L I C I T A E N ~ C A S A ~ T ^ ~ ^ J -
dad una muchacha formal n ,t¿Ííü .jos^quehaceres. S u ^ V g a ^ | 
S E S O L I C I T A UNAT 
americana para una nifiaT^ 
traiga referencias. TnliJ? 4 ^ l i 




SE SOLICITAN DOS MANi?^ 
una para manejar doq^TT Ô&iT 
años y otra parilmareV f0S de »JT 
sts. Se exigen r ^ ^ ^ l l l l 





I OJOII N E C E S I T O U N A T S T ^ ^ I 
a comedor; otra Para c u í ^ f H 
que sapa coser y S.!éIít 
dos camareras n»,. ^ ' I 




SB SOLICITA UNA CEIADA » 
cuartos y coser, tiene quTeawPAl* 
y coser blon. Se exigen referí Cor,« 
le Menescs. Calle 6. entreTy^S'1 
Ele'rm^ endareS' frent6 al PaíqJ, ̂  
51763 
11 D, 3 E S O L I C I T A U Ñ A Í E » O Í r ~ 7 S ; 
servir a la mesa y limpiar una SSI naja, se da buen sueldo. CalU i Par;a na a 19, número 172 L'es«l 51820 ' i. * — . 18 D 
U B I ADA B L A N C A D E MBMAWTT" I 
de 7 de U mañana a ^ S ^ M 
ia habitación de una sefiora «w* 
^^31 Infürmes en 0brapla, «rauSj 
SE NECESITA CRIADA PAttA HAm I 
taciones y coser algo. Sueldo- $25 
ropa limpia. Tiene que dar reíarenL 
Cerro 516, esquina a Piñera. 
.̂51723 lid. 
SE SOLICITA UNA JOTHK^HSBIÍO I 
la de 14 al6 afioa, para ayudar a tm! 
los quehaceres de una casa chica' esfil 
miiia de moralidad y recibirá exceler.l 
trato. Para informes: Diríjanse a Arj.j 
cate, 124, altos, izquierda, entre Unnfl 
y Teniente Rey. 
61681 n Di 
largo. Véalo y se convencerá,0 A v e S ^r'.̂ DO 7«, ENTHB TBOCADEaO T SeAinda entre Doca v trac* Tnfm-rr.-a , Animas, gran casa para familias, sltua-e y trece. Informes i da en la me}or caIle) d6 ja Habana. ele-gante, camoda, hermoso portal para re-Marianao. 49841 10 D . 
|al fondo, bafto Intercalado con agua c¡na con aJentador, alumbrado eléc- Teléfono A-4858 i caliente, cuarto de criados con todo ser-
vicio, cocina de gas y carbón y entrada trico, Cielos rasos, arriates, garage J 
Mila-REGALO A LOS P R O n E T A R I O S . ^ r ^ r v í b o ^ t f ^ e i é l o n o ' ^ s ^ ^ 
Planchas numeradas, esmaltadas, de ... —, —. •• . . 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca- SB A L Q U I L A N L O S A L T O S DB H Y 
y aprovéchese. Puntos de venta: 21, Vedado, con sala, comedor, reolbl-i 
agua abundante siempre. Informes: 
allí. 
50660 11 d 
51736 15 d. 
V A R I O S 
Heal y 3a. bodega en Pogolottl, Jesús ¿ort cuatro cuartos, bafto, cocina 
del Monte, 129, bodega "La Purísima', servicios de criados. Informan en 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan- tajos. Teléfono F-2546. 
ta. 44. bodega. ... 61161 14 d 
22 d 
los! St alquila en Jesús del Monte esqui-
na a Colina, un espacioso local pro-
V I V A E N E L H O T E L A L VAHADO, E N 
esta casa reorganizada muy favorabler 
mente por sus,nuevos dueflos. encon-
trará habitación y comida desde 30 pe-
sos mensuales, comida desde 20 pesos, 
abonos especiales por tlks. Usted que 
, necef̂ ta el tiempo, debe vivir y comer 
creo, habitaciones elegantemente amue- j cerca de bus negocios. Esta casa está 
faladas con confort moderno, bafios fríos , a unas cuadras de los lugares más Im-cali entes comida 
Precios módicos. 
61271 
la más exquisita, 
IB D . 
— V E D A D O C A L L E 07 E S Q U I N A A 8 8B 
, drld, esqu,na a Marqués de la Torre, 47. 
pió para cualquier industria o esta-1 61685 n D . 
SE ALQUILA EN EL CALABAZAS, 
una casa qulnta Pudación, esquina a 
Papada y otra en San Isidro 36, tiene hermosa habitación COU 
altos. Informan: Jesús del Monte. Ma- . , 
agua comente para hombres solos. EE ALQUILA LA HERMOSA Y PEES- alquila el hermoso chalet compuesto de ca casa de Carlos III y Montoro, de sala, comedor, recibidor, cuarto de cria 
cuatro cuartos, dos bafios completos e dos, cocina, pantry, garage; en la plan 
Intercalados, sala, comedor,, pantry, co- ta alta, cuatro habitaciones, recibidor, 
ciña, cuarto y servicio de criados. In- baño etc. Tiene mucho terreno. Î a llave 
forman en loa altos. 'e Informes en la calle B No. 189 entre 
51115 14 4d. 
EN RAYO, 84, A, ALTOS 
Acabada do reedificar, se alquila una 
espléndida casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco amplias habitaciones, do-
ble servicio de baño, y cocina de gas. 
Alquiler $95.00 mensuales. Condicio-
nes: Fiador a satisfacción y ser per-
sona de moralidad el inquilino. La lla-
ve en la casa del lado. Rayo 84, altos. 
Informes: Teléfono A-6318. 
61196 11 d. 
Comerciante para establecerse 
Se alquila en Neptuno, local de una 
tienda, sombrerería, juguetería, ropa. 
Contrato ocho años. Informan: San 
Rafael, 4. 
51044 1* d 
SE ALQUIliA EL PISO PRINCIPAL de 
Alambique número 23 y en la misma 
unos cuartos altos en el último piso. La 
llave .en los bajos. Informan en Alcan-
tarilla número 36. 
608S3 12 P. 
SE ALQUILA EN $75 
Casa esquina de altos a una cuadra de 
Obispo, sala, tres habitaciones, comedor 
cocina y demáás Aseárviclos completos, 
es muy fresca. Informan Monte 3 A, 
esquina a Zulueta. Sr. MármoL 
51360 15 d 
19 y 2L 
50437 Teléfono F-5661. 3» d. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
.GANO-A! S E A R R I E N D A O R A N T A -
lier de carpintería, con todas sus herra-
mientas, fábrica, entre Compromiso y 
calzada de Luyanó. Informan: Manuel 
Carreño. Mercaderes. 36, altos. 
51849 14 D. 
S E A L Q U I L A E N 200 P E S O S L A HBR> 
liosa casa de reciente construcción en 
bledmiento. Tiene diez puertas a la BB A R R I E N D A P A R T E D E L A P I N -
calle. Alquiler razonable. Informan ca rústica María Luisa, unos cincuen-
. uto i i i ta mil metros, situada frente a la ca-
en Manrique, 138, horas de oficina. 
Teléfono A-1564. 
Ind 17 o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB A V E -
nida de Acosta y Primera (Víbora). La 
llave al lado. Informan Alonso y Com-
pafiía S. en C. Inquisidor 10 y 12. Te-
léfonos A-3198 y M-511. 
61529 13 d. 
SE ALQUILA, SERRANO, 6 
Esquina a San Leonardo, en lo mis 
alto de Santos Suárez. con sala, seis 
cuartos, galería cerrada, comedor al 
fondo, baño completo, cuarto y servicio 
de criados, cocina y tres patios. Infor-
man en la misma. Teléfono 1-3121. 
61339 11 d. 
Tetera de la Habana a Güines, entre 
los kilómetros 8 y 9 entre el Lucero 
y San Francisco de Paula, con buena 
casa de vivienda de ladrillos y azotea, 
con portal, eala y tres grandes cuartos, 
carretera hasta el portal y persianería 
francesa tiene 2 pozos con bombas, 
abievadero, árboles, guayabal, propia 
para granja o campo de cultivo de al-
gún jardín, en 70 pesos mensuales con 
garantía. Informa: Arturo Rosa. San 
Rafael número 273, esquina a Basarra-
te. Chalet Arturo. 
51644 16 D. 
Se alquila en Amistad, 52, altos, una 
lavabo de 
51232 20 d 
portantes de la Habana. Magníficas ha-
bltacíoneg para familias y hombres so-
los, cuotas ocasionales con todo sprvi-
cic. desd<í <1.50 por día. Empedrado, 
número 75. casi esquina a Monserrate. 
Teléfono A-7898. 
50973 12 D. 
HOTELES 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O V 9 
Todas sus habitaciones con bafios orí-
vados y agua callente, los más baratos, 
los más cómodos, en donde mejor se 
DEPARTAMENTOS 
Muy baratos, para matrimonios mode»-
toa, en Lealtad, 165; Maloja, 70, y Ma/-
loja, 98; en esta su duefio. Señor Fra-
des Veranes. 
60717 11 d 
S B S O L I C I T A UNA BUBÑTlttASKíj 
dora que tanga buen carácter y sea aJ 
riñosa con lo snlfios. Tiene que tenej 
referencias. Calle L número 106. entnl 
U y 13, Vedado. 
51716 1U 
S E N E C E S I T A UNA OKI ADA Pi¿| 
habitaciones. Buen sueldo. Cali» AlmetJ 
I dares 22, Marianao. 
. 61741 11 ¿ 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA PBSBI 
sular* Se da ropa limpia y unlformal 
Sueldo: $25.00. Informan de la4p.al 
Jovellar 28, altos entre Infanta y 
61749 n f 
Vedado. Se necesita en la calle 
ve, entre F y G, una buena criada i 
manos que esté acostumbrada a «rvi, 
tenga buenas referencias y quiera ir il| 
interior. Buen sueldo y ropa fimpu. 
51751 Hd 
HOTEL "CHICAG0,, 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-come, un almuerzo o c mida 50 centa- trico de la Habana. Espléndidas hablta-
vos. Se admiten aboâ dos y sa sirven dones con balcón al Paseo del Prado 
comidas. Animas, 58, Lealtad 102. Te- e Interiores con ventanas, muy frescas 
J Braña V CíU DrODÍetanOS Buenos baños y duchas, luz eléctrica 
toda la noche, servicios completos y 
esmerados, espléndida comida a gusto 
de los señores huéspedes. Precios redu-
cidos. Prado J.17. Teléfono A-7190. 
60073 12 d. 
51241 31 d 
Luis Estévez e»tre Prínclne de Asturiaa •> _ . t > _ 
y calcada. Reparto cihapie, víbora, in- rara estabiecaniento alquilo una es-
I forman en la misma. Para más detalles 
I en Lamparilla. 60, bajos. Teléfono M-
5358. f 
51853 14 D. 
S E ALQUILA BN LA VIBORA CALLE 
, Vista Altgre, cerca de José A. Cortina, 
{la hermosa casa de dos pisos y sótano 
habitable», con sala, comedor, anillar. 
PZNCA C E R C A D E L A R A B A N A D E 
dos caballerías, al lado del Central To-
ledo, se arrienda por doce años, hay 
como doce c quince mil arrobas de ca-
fia. buen campo de hierba paral, con la 
que puede pagar la renta, una casa y 
buen terreno para sembrar de todo. Tie-
ne pozo fértil y linda con el Río Almen-
dares. Iníorraw: Teléfonos 1-7088, de 
quina en Santos auarez. Serrano y 6 a 12 m. y A-W08, todo el día. 
¡5 B j - . - i - ' • 51463 12 D 
San BernaQlino; también una canu< 
cería. Su duefio en la misma. 
51041 13 d. 
NUEVA CASA PARA PABULIAS, HA-
bitaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
fios y todo confort. Manrique, 123, en-
tre Reina y Salud. 
61401 6 E . 
HOTEL "ROMA" 
SE SOLICITA UNA CRIADA PASA VI 
matrimonio solo, tiene que sabir tOM 
jar y ser íormal. 23 y A. Vedaáo. J 
4560. 
_ 6159S 1» P'-
SE SOLICITA UNA SffUOKACHA Pi-
ra manejadora o que ayude en llí' 
quehaceres, que sea de moralldia J 
duerma en la colocación. Trocadero, M, 
casa de préstamos. _ 
51658 
SB S O L I C I T A U N A CRIADA PASA 
comedor, cue tenga referenciaa M g 
servicios. Prado, 77-A. altos. MM 
de las 9 a. m. 30 pesos y ropa l»1 
61669 
S E S O L I C I T A U N A MAHEJAPOBA «• 
mediana edad para una nina ae «« meses. Sueldo 16 pesos. Informan. ^ 
la, 79, departamento, número 0. 
61654 U-JL-
0J¡ M A N E J A D O R A . SB SOLICITA r4 
blanca, que sea práctica. Calle Í. 
— E . Vedado, -i""' 
A L Q U I L O L A CASA C O N C E P C I O N , 
• 108. Pasan los carros por el frente; sa-
Cocina, Biblioteca V siete habitaciones ja cuatro cuartos, comedor, bafio, co-
cón garage, Instalac ón eléctrica y tlm- cina> servicio de criados, patio y tras-
bres, moderna, servicio de agua cons- patlo portal al frente. Llave, en el 
tan te. Informará el Guardián tn la fce. A. Caos, Empedrado. 30, M-1238 v 
misma. 1 ITÍWIRT 
51882 12 A . I 61433 14 d 
SB A L Q U I L A UN; L O C A L S E P A R A D O C • ~, \ T ' T " } 
de toda fabricación, propio para alma- Se alquilan IOS altos, acabados 
H A B I T A C I O N E S 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
Este hermoso y antiguo edificio ha si-He y lavabo de agua corriente. Baños! SE S O L I C I T A _ U N A 
éf ¿ ^ ¿ T n T o l 6 c ^ ^ - y 1 1 ^ ^ fría ^ Ca^*"¡e- Buena comida | ^ s ^ d ^ í% ~ 
servicios privados. Todas las habitado-ly precios módicos. Propietario: Juan! ¿̂ ií1!0rIn'l?1 
nes tienen lavabos de agua oorriente. ; o__. _ »«__*,'_ - T I 4, 09 T te* 
Su propleUrip, Joaquín Socarráa. ofreced '' s ñ " D S B A ~ U Ñ A CRIADA QtTB 
11 D. 




mediana eda/i cen casan que haya trabaj* 
H A B A N A 
de 
cén de tabaco u otra mercancía dell- «nnftfrnlr PríiwNxa 1 TMA* A*l Mnnto 
Se alquilan los bajos de Acosta 99. cada o para pe<iuefia industria. Alquiler c00*!™. rnneesa JWüs del monte, 
í«r r J , , , 1 u ^ r r i í í n ¿e] DIARIO móodlC0- F1*res No. 5 tntro Agria Dulce casa de esquina, a la bnsa, dos tacha-
Intorman en la KeaacciOU aei UIAIUU y Serafines. Informan solamente Talla- j x j 1 J-J J 
DE LA MARINA. Teléfono A-6301. \ ^ á ^ No. 2 de 4 a 6. das, con todas las comodidades, para 
1 14 d- regular familia. Precio reajustado 105 
Se alauilan los altos de la casa Cristo S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca- pesos, con fiador. Informes Compos-
H O T E L B R O A D M A N , S E S O L I C I T A nn 
Agente que sepa el Inglés, si no entiende 
cl ramo que no se presente. Acosta, 66. 
Teléfono M-6881. ,o ^ 
51862 12 P-
y A. Vedado 14 D. 
« i ^ P f ^ j e no A-2251. Particular, A.7686. las familias estables más serlo, módico y cómodo de la "Haba' 
na. Teléfono A-9268. Hotel Boma. .-rtYTTT . _ . _ . . _ i 
A-1690. Qulnta Avenid». Cable y Te-j AiQUILA E N CASA PARTICULAR 
légrafo "Romotel" ¡nueva, dos habltaclojies amuebladas, 
' muy claras y frescas. Hay teléfono, gran I 
cuarto de bafio. agua fría y callente y 
I el precio es muy módico. Se cambian 
i referencias. No hay cartfel en la pnertu. HOTEL ALPES 
E N B B R N A Z A 57. ALTOS. SB A L Q U 1 -
la una amplia y fresca habitación para 
\ombres o matrimonio solo. 
51839 17 T>' 
La mejor Casa para familias. Hay ha. I Villegas 88, altos. También se alquilan 
bitaciones y apartamentos amueblados ^so^ie*" 
o sin muebles, independientes, todos 
11 <L 
m 
cocinar y duerma en l*00}0'*^* 
cntre 4 y 6. Vedado. Chalet ouer 
51559 
SB S O L I C I T A BN LA OAiLB cüj5! 
nümtro 195, entre 21 y 23-,nTL.s¡>t. 
de manos blanca. Sueldo: 2» 
61682 
SB DESEA UNA ttCB-A-OBf- * •;. 
sular que sea limpia y trab,̂ ô 
u u.,u,v- û ûl̂ o lv^u¡ formes: Campanario 88, primeru. 
con balcones a la cafle, con o sin «er- V i I l e f ^ 21' e ^ « ^ P ^ o , r f n -se alquilan habitaciones amuebladas' 1(50 
22 caá esquina a Muralla, con sala, f>aaz,Ŝ n ̂ ^ c ^ t ^ l a ^ y JgUai;Ley 
recibidor, 4 cuartos, baño y cocina. S^.bIfermZ^0nr•lol,saliitoTvic,0 cr?a: 
La llave en los bajos. Informan ma-- 5:777 19 D , 
lecón 6, altos. Teléfono A-6816. ~ ~ T — 
B0739 11 d. ,ae alquila un hermoso y ventilado al-
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A o socxB- *0 ê «aleta, tres cuartos y uno 
dad. Se alquila un salón alto de 150 me- ¡en la azotea, gabinete y terraza. »n¡ 
tros de superficie situado en Salud, 154. , c_e . , , % V. . , ¿0 r». I» ' Informan ea la esquina, carnicería. '* iO. jesUS del monte, 1ÍHJ, Cine Bos-
51301 13 P- í*on- U llave el encargado de los 
E N L A M A O N I P I C A CASA DB N U B - cuartos al fondo. Informan: Monte 
va construcción de cinco plantas de O' 1 ,_A . *"wnre, 
Rellly número 40. esquina a Agular. se I OOU, altos, telétono lVl-1365. 
alquilan pi£.os chicos propios para ofi- 1 t̂Q-Jí; t , 
cli.as o gabinete de profesionales. Hay | ^ I J d 
Galbis en , ESTI:VI,Z Y ¿ j ^ w . O T A R R I L L ' 
' a una cuadra de Estrada Palma, chalet 
moderno d*i esquina a la brisa con Jar- i 
din y portales por ambas calles, cuatro 1 
habitaciones, baño completo Intercalado I 
bervlcios Independientes y patio al fon- 1 
do. se alquiia en proporción. Informan- 1 
tela 115. Con abundante agua. 
50755 11 d. 
bB ALQUILA UNA CASITA EN EL Re-
parto Cawíon, Porvenir y Dolores. La 
Manblsa. con sala, dos cuartos y todo lo 
necesario. La llave en el chalet La 
Mamblsa, 
- vicio de comida, excelente cocinero. {5C ™"*'*>™' «mn/0,a<ias j g E - S 0 ¿ ^ r T x ^ Ñ r ^ i í ^ ^ , ? 
D E P A R T A M E N T O , POJO" S B ALQUi-1R - . ^u* mmit r_f. „ 'en casa moderna, con lavabo de agua!quehaceres ^ c?rtac::n joaa""1 
la en casa parücular un espléndido de-: BaUOS Completos COH agua tría y . , J« ?• • ^0 S2ü y ropa limpia. Sau Jo™ 
plrtamen ô alto moderno a u brisaron , fi<ínte ̂  mÁS_ ^ ^ u ¿ n ¿ ^ comente, luz, esmerada hmpieza, j Qm 
oalcones a la calle 
to gran baño Intei 
te, luz, teléfono, servicio si lo d 
;, lo más alto de la ciudad. Hay . . L 
¿ran baño i n t e r c a i ^ r ^ ' c a ñ e n - J Belascoain y Nueva del Ri. ^ n taño, casa de morabdad, pre 




Informan en Conco d a, 117-A, altos. 
51811 12 D-
lar, altos del Cine Edén. 
60441 30 d. 
San Francisco. 
61464 16 D. 
C E R R O 
ascens r. Informa 
Agular 74. Teléfono A-2446, de 11 
y de 4 a 6 
60818 
S E A L Q U I L A P A S E O . 36, E S Q U I N A A 
6a. Vedad'» compuesta de sala, antesala, 
hall, siete grandes cuartos, dos bafios 
completos, con persianas, mamparas, 3 
cuartos y salón para criados, instalacio-
nes de gaü y electricidad y rodeada de 
jardfh. Informan al lado número 32, ba-
jos donde está, la llave. 
51868 12 D. 
B U E N A OCASION. S E A L Q U I L A U N A 
una 'cuadra del tranvía de ¡hermosa sala, con derecho a la saleta, 
para Médico, Dentista u oficina. Intor, 
man tn Bernaza 18, piso primero. Telé-
fono M-4966. También una habitación. 
51910 I5 d-
M O N T E 69 E R E N T E A L CAMPO M A R -
te, un departamento compuesto de dos 
habitaciones chicas y una grande, ba»-
oón a la calle, muy sano y frasco, se 
alquila. Precio $40.00. 
51911 13 
M O N T E 69 P R B N T E A A M I S T A D U N A 
habitación alta. St alquila a hombres 
o matrimonio. Precio $11.00. 
51909 12 d. 
Teléfono 
61793 1-6414. 
3E ALQUILA LA NUEVA CASA EN 
Primelles, 27. a una cuadra del Para-
dero del Cerro, portal, soportal, sala-
saleta. 3 cuartos, cocina, gran patio y 
traspatio. La llave en la bodega, su 
dueño: Obispo, 41. 
61771 13 D. 
SB ALQUILA LA ORAN CASA CERRO* 
524, con 7 grandes cuartos, dos baños 
de familia cuartos y servicios de cria- 1 
E N CASA P A R T I C U L A R D E P A M Z L I A 
decente. Lealtad, 131, altos, entre Salud 
y Dragones, se alquila a caballeros o 
matrimonio sin niños amplia, bonita ha-
hitaciór. muy fresca, abundarUe agua, 
luz eléctrica. Ha cambiado de dueño. 
Informan en la misma. 
50974 12 D. 
dos de situación y teléfono M-4544. [ CILIADA P A R A ATUDAR T0 
^197 12 J servicio, se solicita para el-Kep 
' ' C ranilto". prefiere recién neg* 
formes: Teléfono A-5398. n DL 
"HOTEL A N E C I A " 
EN REZNi 49, SE ALQUILAN ES-
plé.ididas habitaciones, vista a la calle, 
abundante agua, precios sin competen-
cia »n lai mismas condiciones. Zulue-
ta P̂-A. Rayo 29 y Salud 2. 
4U717 24 •£) 
Casa para familias. Situado en Con-
S . ». cordla. esquina a Campanario. La casa e alquila Una amplia sala para Ofl^más ventilada de la Hab'ana, construí-~ rr;.r T̂-n-m . ^"-ITTI-1-n rinae MI In MIIÍ» IIA Cnha N« M nLid con todos los adelantos modernos 
SB ALQUILA ESPLENDIDA Y PRES- CIUSS en la Calle Oe CUDa PIO. O», ai-jp4ra personaa de moralidad reconocida. 
ti BIARRITZ' 
Gran casa da huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servirlos. Ba-
fios con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen reíerenclaa. Indus-
tria, 124. altso. 
b0676 
SB S O L I C I T A UNA J^frend3S la que sea fina y tenga refere ra manejadora. Es para 'r * n: GaW». cerca de la Habana. Infor^" Conlp, 
no y San Lázaro, a"0.8,.¿^óviles, 
f.ía <3e Accesorios de Auto 
Gal laño. 
rogsi 
C R I A D O S D E MANO 
S E S O L I C I T A , P A R A CASA ÁE 
lar criado peninsular de ™ 
12 D, 
^ ^ ^ ^ . » ? ^ ' ^ ^ r £ ^ I S ¡ m ^ ^ £ o & ^ t ñ % ^ & t ' ' t08- A1*!1"1" reajustado. Informan en; HabUacione_s con ̂  servicios 
ALQUILO LINEA CASITA O-BRTRU 
det», 47, Víbora, jardín, portal, sala, sa 
leta. dos cuartos, demás servicios pa 
fio, traspatio, la llave bodega esquina 
rage. La lla*e en los altos. Informan: Teléfono F-1348. 61815 Í5 D . 
• ^ ' ^ y ? 1 ' ^ L O A T B I I ^ ' 0 J U N T O A 
Informarán: Carmen 7. bajos. Teléfono 'J-3-12**1* del Cerro, con portal, sala, cua-
• - - intercalado, comedor 
Uno. Es casa de moralidad. Matrimo-
nio o dos caballerea Clenfuegos 19. Ul-
timo piso. No molesten en los bajos. 
51901 12 d. / 
2d-30b5. 61671 11 D. 
SB A L Q U I L A L A CASA DE DOS P L A N -
tas, situada a la brisa en la calla de 
O'Karrll No. 17, Víbora, Inmediato a 
tro cortos, baño 
al fondo, cuarto y servicio do riados. 
Toda d« cielo raso y lujosamente deco-
rada Llave e informes en Cerro 618, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A A C O R T A PA 
milla un departamento con luz y sus Estrada Palma, prdpla para personaa «;ervicios aentro del mismo, cerca de 23- gusto. $120.00. Pued« 
Bodega. 
61707 
Informan: F-215. entre 21 y 23. Hay te-
léfono. 
¿1837 12 D. 
Vedado. Calle 15 número 266 entre 








SB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA I N I 
fanta No. 23 esquina a Santa Teresa. 
Cerro, coa Jardín, sala, saleta, hall 4 
cuartos y uno en la azotea, comedor, 
bafto y baflo criados, cocina, etc. La ESQUINA EN JESUS DEL MONTE, rallo de Justicia, esquina a Santa Fe-.Havo en la bodega ye^la~esqüi,na!,"íñf¿í licia, un buen local con̂  dps habltaclo-JmaD^A.-4358. ^ ua. Amor 
• 15 d-
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de familia a personas de moralidad 
sin niños. Soledad, 34, moderno. 
61779 • 12 D. 
I N D U S T R I A 34, A L T O S , E S Q U I N A A 
Colón, alquílase hermosa habitación ex-
terior, bien amueblada, con teléfono y 
criado, a matrimonio o caballeros de mo-
ralidad; nc es casa de huéspedes. 
51778 12 D. 
51691 
, , — s i d  n: -4358 
alquiler, $130. Saleta, Sala, l1̂ 63- Sd Presta para café, barberil, bo-, 51737 . f 1 • dega. carnicería y otros giros. Su due-COmedor al rondo, gran cocina, CISCO I fio: Mariano, Cano. Plaza del Polvorín 
oiartos, baños familia y criados, Pne - i^1^0 A-1892- 23 ^ 
de hacérsele garage. Cerca Colegio La I f ^ ^ ga ^ ^ 5 5 5 : 
Salle y Domimcos Franceses.! Infor-isa casa situada en la lomita de la ca-
_ r T»I¿í/»»« V t;iC7 r1* Cueto, casi esquina a Herrera, com-
man esquma a t . ieletono r-5J53. puesta de sala, tros cuartos, cuanto do 
51855 12 d bafio intercalado completo, comedor, co-
__ I ciña do gas, cuarto y servicio de crla-
TEDADO. SB ALQUILA E L PISO AL-• ^ " i *'Plén0d'do t?*rif«' alquilo rreajus-
to de J número 25, entre 15 y 17. sala, ^ n ? ''O-^» llave «n la bo-
cuatro habitaciones, sala, hall centraL / « . ^ « / ^ " C T a . F^ra eondl-
doble Berrido y demás comodidades. I r 1 1*St'e al tel6£0110 :ii-*3a1,- _ 
SB ALQUILAN LAS CASAS V E LAR-
¡\L'Í- ^erro- In^rman: A-471S. Prado, 61. La llave en la bodega 
• 12 D. 
SB AZ.QUILA UNA M O D E R N A CASA 
en Infanta y Daolz No. 2, A., con una gran sala, comedor, dos grandes habi-taciones, cocina, y su servicios y un gran patio. 
Su precio es de 40 pesos, co,, fiador. 
La llave en la bodega de la esquina, 
y para más Informes, en Cerro y Mo-
nasterio, Lechería. 
61567 i3 ^ 
H A B I T A C I O N E S , D E P A R T A M E N T O S . 
San José, 112. Belascoain. claros, secos, 
frescos, diferentes precios, no mucha-
chos, casa apariencia, teléfono, agua co-
rriente, otras ventajas, moralidad, tran-
quilidad, amplitud, buenos vecinos. 
51755 13 D. 
la misma. 
Ind. 1 n. 
M1NNESS0TTA HOTEL 
Manrique 120. 1 Teléfono M-516Í. Habi-
taciones. Precios de situación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y, 
para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona do moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
61249 4 E . 
privados. 
Agua caliente a todas horas. Esplén-
I'dida comida. Precios reducidísimos. Te-léfono M-3705. 61461 13 D. 




S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
clones en Kelna. 14. altos, muy bara-
tas. Informa el encargado, hay con 
muebles y sin muebles. Teléfono M-2313 
61Í42 n D. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N A M U E B L A D A 
a caballero, alquiler 15 pesos próximas dos cuadras da Prado. Informes: Pra-do. 63. poi Trocadero. Salón Manlcuro. 61812 12 D. 
CAMPANAJtIO 133. P B I M B R P I S O A 
la izquierda, se alquilan dos habitacio-
nes. Juntas o separadas y una más chi-
quita para hombre solo. Se da comida 
si la d^ean. 
6UaJt 17 d 
Prado 123. Altos de la Joyería La 
Sortija. Nuestros precios por hospe-
daje, comida y demás serridos para 
hombres solos, son arreglado a la 
situación y así también los departa-
mentos para familias. 
51500 14 d 
" E L ORIENTAL" 
teniente Rey y Zulueta. Be alquilan | S E S O L I C I T A U N CRl per 
habitacones amuebladas, amplias y 96- que sepa 
razonables. 
BERNAZA, 36, 
frente a la plaza de Cristo. Excelente 
casa para familias. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones amue-
bladas y sin muebles, con balcón inde-
pendiente a la callo, agua corriente, etc. 
etc. Baños con agua fría y caliente a 
todas horas. Kstricta moralidad. Ex-
celente trato. Magnífica comida. So ad-
miten abonados al comedor. 
60542 14 d 
Teléfono 
12 P 
| S E S O L I C I T A UN f * . 0 * ^ ^ 
criado aegundo. Ha «Je tenc ^ t 
Concepción 9, Parque del -i 
Teléfono A-316Ó. 1 ^ 
son» .,;|t 
^impi^^tr*» 
reTe7encl¿'de la' última casa, 
y 29, No. 239, Vedado. 
61742 yfpSS 
Ü R V Í C I O DOMESTICO, 
buenos criados de_ ^ ¿ ^ V f ^ f i t 
E N AMAR O-USA 77, ALTOS, S B AL-
quila una habitación barata con lavabo 
de agaja corriente y inodoro independien-
te. Propia para hombres soloa. Informa 
la encargada. 
61491 js d. 
Departamento independiente, compues-
to de dos habitaciones y con todo 
servido para tres personas $135.00 
prácticos, cocinero»- »-t doS i>- ¿m-
dores, dependientes de toara tfrd» y r 
muchachones españoles dora.s t» 
de trabajo, criadas o man^J^oc!» .̂ 
da clase d̂  personal c%eléfonO 
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SD S O L I C I T A S ^ O R A -
, , " - I edad blanca, P^,dación 
mensuales; es apropiado para estu-]cumplir con su ODHÍ, 
diantes de medicina por estar cerca 
de la Escuela de la misma. Belascoain 
altos-51S89 
No. 98, (alto, del Cine «Edénr,). 
15 d. 
SE SODICXTA UNA 
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—^eyg-' 
S E N E C E S I T A N 
^ 1 
a una cocinera peninsular de 
^ ^dad con referenrias y que 
dÍalUi rolocada con familia ame-
C5ta Buen ^eldo. M'M Martínez. 
S E N E C E S I T A N 
r E N D E D O B : S E N E C E S I T A P A S A ca-
S E O F R E C E N 
sa de comi.slón. en a r t í c u l o s europeos v ewpafiola para l impiar habitaciones o 
.Norte-ain*r<nanos. Uebe tener conocí - para un matr imonio solo, tiene buenas 
fe r r e t e r í a , qu inca l l e r í a s v slmila 






> / Al:?rta<lo. n ú m e r o 24;¡6 de l í a -
.ana, con referencias y pretensiones. 
- ' ' ' 14 1). 
Vista, Mañanan. 13 d. 
-CESrTA. f " Cana Aimendares 1 
refere»cl* 
n»0- 11 d. 
¿ZÍC*'** ^ m p H r con su oblipa-
3 ° * e «epa ^ " í r colocación se da 
/ d u e r m a ene l» nünier0 l¿( entre 
gue , í cdado . t í . 
construcción. 
)Cln»ríu 
11 D . 
11 d. 
¡JE 
11 D . 
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* de JT*. 
ao de n Vl 
Para Hot̂ l 
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',IunTa P'aiul 
1116 U estjii 
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' ja algo e,.l 












TA MANEJi l 
tor y sea Q.| 
le que tenef 
ro 106, tatnl 
Cíí»« 
v j - ^ = r r « w A J O V E N ' A B A CO-
O'1-101^ 7OM quehaceres de corta 
y f * 1 0 9 . ^ au« sea muy 11»-
• • ^ r d ^ E l ^ d e O r o ^ M a n -
"frente al Tarque Cen-
11 D . 
' E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
. T T « E » E l . PARADERO D E 
, « ^ « 1 ^ S . f i o l ^ 8 u , h y ^ O o t a v | o 
F f , natural de 
fc06111, da las Ve&as iaíro 
129 
Guanabacoa. E n 
cali» 13 No. 18. 
11 d. 
« * « A N A , 197, H A Y DOS enr-
^tl f icado para Paulina Pío-
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E T E N -
^ a ^ . J i i ^ l l l d , ' l d y referencia*. UroguerU 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAch» I T E N E D O R D E 
formal , buenas «UVUHB, loua c!i>se 
ile trabajos de contabilidad. Dispone de 
unas horas. Apartado 1992. pa referencias. 
61587 
Amargura , ü3, alt< 
11 D . 
514?9 11 d 
M E D I C O . S E S O L I C I T A UNO P A R A 
pueolo Importante de la provincia de 
CaniRgüey . In forma: A. Bel lo . Escr i to-
r io D r o g u e r í a S a r r á . 
, •:>1670 11 D . 
SE OFRECE UNA MUCHACHA ESPA-
rtola, recién llegada de E s p a ñ a . Sabe 
coser, o para criada de manos. Santa 
Clara 16. Hote l L a Paloma. 
51732 11 d. 
LIBROS, PRACTICO, 
referencias, toda clase 
)090.'5 12 d. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
mediana edad para un mat r imonio o 
pocos de fami l ia . Tiene tiempo ea esta 
y quien la recoml-ride.* I n f o r m a n : Cam-
panario 133, pr imer piso. 
51403 11 d. 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, qne 
dispone de varias horas l levar la peque-
ñ a s contabilidades por ' módico precio 
mensual. Alfredo Gonzá l ez . San Igna-
cio 122. 
50^02 15 D . 
V E N D E D O R . S O L I C I T O UNO E3CPER-
to, Habanr Gomas M a s ó n . Plazoleta de 
la Catedral 
61624 11 D . 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O R e l l l y I I . Te lé fono A-2348. Cuando 
U8tM qttlera tener un buen servicio de 
orlados, c a m a r e r o » , c o o l n e r o » íre«ra-
d^res. ayudantes. Jardineros, dependien-
tes; etc., etc., l lamen a esta ant igua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'Reilly 13. Te lé fono A-2348. 
So mandan a toda l a Is la . 
51860 17 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
p a ñ o l a para limpieza de cuartos, sabe 
coser. Villegas, 68, altos, segunda puer-
t a . 
51779 12 D . 
EN P. NUMERO 9, DESEA COLOCAR-
ae una joven de color para coser y ayu-
dar en las habitaciones, c»se p t r f ec ta -
mente en la misma una buena cocine-
ra . 
V A R I O S 
1768 12 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad, ospañola , en casa de 
moralidad, de criada de cuartos y para 
repasar ropa o todo el servicio de ca-
sa chica. No cocina. Tiene referencias. 
O'Reilly, n ú m e r o 1, departamento. 28. 
50951 11 d 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D O S D E M A N O 
i UN MUCHACHO ESPAÑOL DE 28 
ftilna, desea colocarse do criado de ma-
no o' p o r t t r o o ayudante de Jardinero, 
tiene referencias y es honrado. I n f o r -
mes en San Rafael, 123. Te lé fono M -
3110. 
61613 11 D . 
x)Efc-EÁ C O L O C A C I O N J O V E N L S P A -
ñol, l leva poco tiempo en el p a í s para 
traoajar en bodega o en casa da f a m i l i a 
respetable. Díame a l Hotel Plaza. Te-
léfono A-2107. Departamento Chequerla, 
K a l a e l Domínguez . 
r.lS44 12 D . 
U R B A N A S 
A n d r é s González 
51S22 
FINCAS U R B A N A S 
PUNTISTA AZUCARERO OFRECE SUS 
servicios como punt ls ta en cualquier 
Central. Di recc ión : F á b r i c a d« Gofio 
Izquierdo. Quijano. 
51895 13 d. 
OFRECE. JOVEN PARA TRABA. 
en oficina» o cosa a n á l o g a . No t l é -
pretonsiones. Buenas referencias. 
B . / B e V » Rn(i Co-. O 'R t i l l y -j 1\2. 
Habana. A-3070.. 
9458 8 d 1S 
SE 
j a r 
ne 
F . 
VENTA, LDVANO, PUNTO ALTO, ven-
do una ca-a de azotea, por ta l , í £ ^ . » « K l 
tos, sala, comedor y servicloa sanitarios 
renta 40 pesos v un terreno aneso es 
quina de f ra i le , propio para una Doaega 
oor no haber en ninguna de las esqui-
Aias y tiene vida propia, es riegoc\o. >>n 
precio 5,730 pesos. Francisco í c r n a n -
tíez. Monte, 2-D. -
EN LA C A L L E SAN FRANCISCO. La-w-
ton. vendo una esquina moderna, cante-
r í a con contrato de ocho años , su pre-
cio 11.000 pesos. Francisco F e r n á n d e z , 
en Monte, 2-D. 
A LOS COMERCIANTES. — VENDO 
frente a la Terminal una esquina de 
dos plantas, fabricada con c a n t e r í a de 
Jaimanitas. Mide 870 metros. R tn ta un 
solo recibo con contrato ^rarantizado, 
$700.00. Libre de todo gívsto. Su ú l t i m o 
precio $130.000. P u ó d e n dejar $50.000 
al 6 0¡0. Para m á s i n fo rmés en el Con. 
vento. Te léfono M-7294 de 7 a 10, por 
la noche. 
51898 17 d. 
MUY B A R A T A 
VENDO CASAS MODERNAS A 5,000 pe-
sos renta 50 pesos su terreno 6 por -3, 
por ta l , sala, tres cuartos y baño, pun-
to al to en la calle Munic ip io . F e r n á n d e z . 
Monte, 2-D. 
51821 13 D . 
Vendo en la Víbora una moderna casa, 
i-on portal , sala, dos cuartos, cuarto de 
baño, saleta de comer, ooclna, pat io; 
mide 7 por 20.63. Pr tc lo $2.200 y reco-
nocer una hipoteca de $1.200 si se de-
sea. Informes: Serrano 4(J, Jesús l del 
Monte. 
61879 13 d. 
D E C A N T E R I A 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
espaflol de 16 años . L leva tres meses en 
el pa í s . Tiene quien lo rtcomlende. I n -
formes Gallajio 92. altos. T e l . A-7353. 
51907 12 d. 
I UNA GANGA. CASA MODERNA DOS 
plantas, narrlo del Monserrate, renta 
i n u a l $1,850. $11.000 y $6,575 en hipote-
ca. Otra gran casa, media cuadra Belas-
coaín . dos plantas 300 metros . Renta 
mensual 220 pesos. 23.000 pesos. F iga-
ro la . Empedrado, 30, bajos. 
51854 13 D . 
V encargado. 11 d 
V A R I O S 
^ ? r T T A « MBOANICOS DH A U -S01ICITA« a clase que Mt6n 
^vi",?,«;• os a trabajar en carros de jstumbrados a 1 r á p i d o s que 
¡dad, • n°t-sn - i ]o son t e n d r á n t ra-
f ^ ^ a n e n ^ y bUn pago. D i r í j a s e 
K P ^ c I d i l l a c . Arbo l Seco, esquina 
|Des«üo. 12D. 
|51S71 . 
SE COLOCA UNA JOVEN PENINSU-
lar de criada de mano para un mat r imo-
nio o manejadora, es c a r i ñ o s a con los 
n iños y tiene p r á c t i c a en las dos casas 
con r e f e r e n c i a » . I n f o r m a n Calzada de 
Concha, 19. L u y a n ó . 
51786 I I D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de mane-
jadora, «abe blejj »u ob l igac ión tiene 
buena» referencias. I n fo rman : Flores, 
11, entre > s tévez y San J o s é . Te lé fono 
A-8it81. Bodega.. 
61S64 12 D . 
CRIADO DE MANO ESPAÑOL, DE 26 
a ñ o s de edad, p r á c t i c o en el servicio de 
mesa, l impieza y planchar ropa de caba-
l lero, desea colocarse en casa respeta-
ble . In fo rman : 13. entre 8 y 8. Te lé fo -
no F-1435. Bodega. 
M619 12 D . 
SE OFRECE UNA BUENA MODISTA 
para hacei toda clase de costura y bor-
dados. NÍ. le Importa l impia r habi ta-
clones si Í<5 dan buen t ra to , solo tiene 
una semana en Cuba y tiene quien res-
ponda por e l la . I n f o r m a n : Te lé fono M -
51794 12 I> . 
En Luj-anó en buena calle y a media 
cuadra de la Calzada, vendo una bonita 
casa, con sala, dos cuartos, sa l t ta (¡o 
comer, chclna, baf | . moderno, patio, en-
trada independiente. Precio $2,200 y re-
conocer $2.500, que tiene en hipoteca 
y se putde cancelar en cantidades par-
ciales. C a l z ó l a del Cerro 317, de 1 a 4 
51S83 13 d; 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de criado de mano. Tiene referen, 
c ías . Sabe pla.nchar o para portoro o 
ayudante de chauffeur. San Migue l 79. 
Te lé fono A-S633. 
61702 11 4. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
tenlnsular rec ién llegada de criada «le 
mano o nianejadora. ein pretensiones, 
in fo rmen en la fonda de la marina. I n -
quisidor, 17. 
61S47 12 D . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E S P A -
ñola de mediana edad para manejadora, 
es serla y tiene quien la garant ice. Ho-
tel Roma, departamento, 39. 
51848 15 D 
joBcitan ana ama de llavei útil 
L hábito de mando, que sepa din 
criados 7 nna criada de habitacio 
despierta, qne sepan leer, e s c r i - j ^ ^ - ^ ^ ^ ^ u g p ^ o j ^ S E S E A 
' telefonear con referencias de colocarse con f ami l i a americana para 
« casas donde hayan denempc-1 manejafiora 0 ^ « ^ r i m o n i o „ e o l o 
estas ocnpaciones. Intorman por 
'mañana, en la Quinta Palatino, Ce-
^ en .1 teléfono 1-1023 
^¿9448 
BUEN CRIADO DE MANOS, JOVEN, 
peninsular, desea colocarse con fami l i a , 
de moralidad. Es p r á c t i c o en el servicio 
y tiene buenas r e fe renc i a» de las casis 
OFICINISTAS PRACTICOS, OFRECE-
mos al cornerclo e ingenios, con bue-
nas ' referencias, t a q u í g r a f o » Ing lés y 
español , tenedores de l ibro», correspon-
sales Inglés y español , j ó v e n e s para o f i -
cinas y toda clase do personal, compe-
tente. L a Moderna. Cuba. 46. Te lé fono 
M-C559. mm ¿ 
51655 23 D . 
CAMBIO EMPLEO CENTRAL AZUCA-
rero CamagUey, 90 pesos, casa, comida 
por empleo Habana 90 pesos a 100 pesos. 
Escr ib i r enseguida Sr. Sosa. Reyes y 
U N CHALE CITO POR 4.500 PESOS con 
i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y gas. hermoso j a r -
dín con reatas surcos de flores y perga-
lo, todo d» M a n i p o s t e r í a y techos de cie-
lo con pd'sajes pintado al oleo, sala, 
comedor, dos habitaciones, cocina de 
pras. b a ñ o con b a ñ a d e r a y calentador con 
facilidades de pago, vendo en el Cerro. 
Bar re ra . San Joaqu ín , 46. 
51S42 12 D . 
Propio para Garaje o A l m a c é n 
Vendo una nave que mide 20 por 31-60, 
una cuadra de Cpncha. frente al Ga-
sóme t ro , e s t á v a c í a . V é a l a y realizare-
mos el negocio. Obispo, 27, tercer piso. 
N o t a r í a . M a z ó n . T e l f . A-0275. 
61830 t 12 d 
G R A N N E G O C I O 
Vendo en San L á z a r o p ró imo a Belns-
coaln una b u é n a casa. Mide 7 por 83 
con sala, saleta, cuatro cuartos, cuai to 
de baño v d e m á s comodidades. Precio: 
$17.00(¿. Informes Calzada dol Monto 
317, de 1 a 4. . , 
51883 l:? cl-
F I N C A S U R B A N A S 
VKNDO C/VSA V E R D A D E R A OANOA 
por asunto urgente, e s t á a una cuadra 
t r anv ía , (••.n.'itruoción primera, solar de 
OC- metros da a dos calles, «ala, »a-
. , comedor, cuatro cuartos, ga le r í a , 
Kar.^gc, haV terreno por una de las ca-
lles para t.cs casas, todo 15,000 peso» y 
se admite oferta razonable. Benito Ve-
ga . Corral^r., 5D. Te lé fono M-4348. 
01272 11 D, 
L U I S D E L A C R U Z MUÑOZ 
D E P A R T A M E N T O D E ' B I E N E S D E L 
P L A N B E R F N G L U R 
Aguiar 45 . T e l é f o n o A - I 3 2 9 
CASAS E r T V E N T A 
Santa Felicia, J e s ú s del Monte, 10 
por 33 metros, grande, con garage, 
$12,000. 
Pé rez . .Tesrts del Monte, cerca de Toyo, 
grande y cómoda ; muchas facll idade» 
para el pago, $12,000. 
F á b r i c a , J e s ú s del Monte, do» planta», 
$10,000. 
Santa Emi l i a . Jo-srts del Monte, calle 
4e t r a n v í a . 0 por 52 metros, moderna, 
garage, $16,000. 
Apodaca, 4 habitaciones, $7,000. 
Lampar i l l a , cerca Farriue Cristo. tr<»« 
plantas, renta $150.00 mensuales $14,000 
General Lee, Víbora , 
tos. $S.0OO. 
grande, 7 cuar-
San Francisco. Víbora , calle de tran-
vía , moderna, $8,000. 
En $18.000, Vfendo una hermosa y bien Mllagr0Bi Tninra Krai] mn(ieí 
situada casa de dos plantas, de Nep-i garage, ceroa dol tranvía $18,000. 
tuno al mar. Es negocio de oportuni-l F]nre., rerca de Correst, Jesús del 
dad y serio; todo a la brisa; no co- Koníe. lugar alte, nueva, $D,500. 
rredores. Informes, Gervasio, 8, altos. 
15 
i C H A M P A G N E 
que ha trabajado, 
fono A-5796. 
51735 
I n f o r m e » en el Telé-
11 d. 
i L u y a n ó . 
51675 
SE O ¿HE CE UN E X C E L E N T E CRIA-
do de mano acostumbrado a t rabajar en 
casas respetables con muy buenas re-
comendaciones de las casas que ha t r a -
bajado, prefiere casa de mora l idad . I n -
forman e:. el t e lé fono F-1355. 
• 61595 11 D . 
11 D . 
S E OFRECE UN MATRIMONIO E S P A -
ñol para encargado de casa de vecindad. 
E l entiende do c a r p i n t e r í a y m e c á n i c a . 
No tieoie pretensiones. Informes Indus-
t r i a 85. Departamento 7. Encargado. Te-
léfono M-lü07. 
51752 11 d. 
Este año, para que todos puedan cele-
. brar la Nochebuena, realizamos un 
j lote de champagne y vinos del I l h l m , a 
i precios sin competencia. R. Le F é b u r e . 
Para pedidos: Te léfono A-98 ia . 
51825 16 d 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE JOVEN CON BUENAS 
refer&nclas para Bodega u otro cual-
quier trabajo. Egldo 75. A-0067. 
51690 11 d. 
NEGOCIO PARA GANAR $200.000 CON 
$o5,00. Terreno a 500 metros do la L o -
ma del Mazo 2 1|2 c a b a l l e r í a s , c i r -
cundada de Repartos fabricados, v é a -
me, se c o n v e n c e r á . R o d r í g u e z . Empe-
drado 20. 
Sabe alg  de cocina y desda Ir al Norte. 
Es muchacha fo rma l y tiene quien res-
ponda por' ella y desea f a m i l i a de mora-
lidad. Informes J e s ú s del Monte 310. 
51880 12 d. 
UNA PENINSULAR, SE DESEA CO-
iocar de cocinera para corta f ami l i a y 
desea dormir en la co locac ión . I n f o r -
man en e¡. Cerro. Churruca y Calzada. 
861. 
51754 ." 12 D . 
SE OFRECE UN JOVENCITO PARA 
Imemsajsro de oficina. Tiene quien lo 
garantice. In fan ta 18, pasage, casa nú -
i mero 8. 
I A 11 d. 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A U N A SEífORA D E S E A C O L O C A R S E D E 
encontrar ropa para lavar en au casa, cocinera o de l impieza do habitaciones. 
In forman Vil legas 79, altos. PlS0o--No- 88' , » . 
51908 12 d. C1863 12 d. lolicita encargado para finca de _ 
" entendiendo principalmente de | J E S E A COLOCARSE UNA MUCHAcha 
' . n U . .U. . r . - n - r . • d» criada de mano o manejadora. I n f o r -
)oricultura y floricultura, con ener-. I i : Vapüri &lw Teléfono A-5423 . 
I, sabiendo mandar y con infornes. 517 
SE OFRECE UNA SE 3ORA JOVEN 
para trabajo de escri tura en o f i c ina . 
In fan ta 18, pasaje, casa, n ú m e r o 8. 
A 11 d. 
S E OFRBCE UN JARDINERO ESPA-
ñol, de modiana edad, con buenas refe-
rencias y bastantes a ñ o s en el of icio 
ESQUINA TERRENO ENTRE B E L A ? 
ooaín e Infanta , lo doy a $10.00 vara, 
Vale el doble, para casas e industr ia , 
fác i l pago. Empedrado 20. 
EN E L CLRRO VENDO UNA ESQUI-
na con ca rn ice r í a , l eche r í a , puesto de 
fruta , accesoria y dos casas con por ta l , 
t.ala saleta, dos cuartos, todo de mani-
p o s t e r í a servicios sanitarios a dos cua-
dras de la calzada en 13,000 pesos, pre-
cio de s i tuac ión y dos cuartos de made-
ra teja francesa coh servicios sanita-
rios de 6 metros por 15 de fondo, en 
1.500 pesos y un solar de 11 de frente 
por 38 metros fondo todo, l lano con 
Condesa, chica, antigua, $4,500. 
51512 11 
S E V E N D E D I R E C T A M E N T E D E S U 
dueño ur.a casa en la calle de Santo» 
S u á r e z cerca de la calzada, compuesta 
do portal , sala, saleta, tres cuarto», 
cuarto da bar.»» completo, comedor al 
fondo, cuarto de criados y servicios para 
los mismos. Precio $8,000. Informe»: 
Telé fono 1-1989. 
51508 n A. 
S L VÍSNUF UNA MAGNIFICA 1 H E 3 -
mos.i cas.7, de 2 plantas de Neptuno, al 
mar. en 17.000 pesos y reconocer un 
acera, alcantari l lado, a cinco pesos me: J c e s o de 658 pesos, este precio es para 
t r o . Informen en Santa Teresa, 23, entre no perder ¡ l empo . Informes: Gervasio, 
P r i m e l l e » 
51780 
Churruca . 14 D . 
aKc s. 
StfSlO 12 D , 
CASA VED/VDO, $18,000, V A L E S25.0OO 
esquina, gran arboleda, calle 19, pocoi 
wnatdo, resto fáci l pago. R o d r í g u e z : 
Empedrado 20. 
GOMA D E L MAZO, DOS CUADRAS «e l 
paradero, vendo a $3.50 vara o menos ŝ  
es pronto, 2.500 varas que valen a $10,00 
1 doy en $9,000 lo que vale $25,000. V é a -
me se c o r v e n c e r á . Empedrado 20. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E i aqu í y en Buenos Aires. Informan Cuar-
Teléfono F-1538. mediana edad peninsular para cocinar^ no le Imperta ayudar a la limpieza, sa-
?)e cocinar a la c r io l la y a la españo la , 
labe t a m b i é n un poco de dulce, no le 
ta y Q u i n t a Vedado. 
R. Garc í a . 
61727 11 d. 
11 i 
11 P-M^nfant* ñ o r la ma- SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU- ' Importa t í a . . a j a r algo m á s , pero desea 
sueldo, r rescmaiw? KWI , J,u, pJkfJl jri;íne}eLr «ie buena presencia, 1 fami)5a pudiente, tiene b u e n a » referen 
| S E VENDft A DOS C U A D R A S DB L A 
Se vende una casa de esquina fraile i f i z a d a un elegante chalet once de 
^ Ttuuc « « « n /rente por cuarenta y dos de fondo, por-
tres pisos, de mampostena y azotea, ¡ ta i sala, roleta, dos gabinetes, cuatro 
J ann i . . ^ . * „ , J i . o J « c cuarto3. ''•''ño Intercalado, comedor, co-
COU cerca de 900 metros Cuadrados | cuarto y servicio para criados, ga-
de terreno, con esUblecimiento. to*A & Z j * % & t í 0 J & Í & l V $ S S h 
duce el 8 por ciento libre. Puede de- precio de reajuste, in forme su dueño 
. . . ^ 1 1 « ^ J en Santa Tereta, 23, entre Primelle» y 
jarse en hipoteca mas de la mitad dei c h n m r c a . Cerro. Las Cañas . 
su valor. Trato directo. Industria, 138,1 4!"-12 27 n-
altos, de 8 a 9 a. m. y de 1 a4 p. m. SE VENDE L ^ CASA Y TERRENO de 
' ', fr nii ' ' e squ ina L^ i sa Quijano y Mar t í , en lo 
Pregúntese por V. more. ¡ mejor de Mi.rianao, 22 metros de frente 
5 1 6 8 0 n d 
SOLAR JUNTO A L A U N I V E R S I D A D 
Nacional, 40 metros de San L á z a r o , bue-
na medldr., chico, muy poco contado. 
largo, o por ciento anua l . resto plazc 
'«'.mpedrado ¡0. 




ma a la señora propietaria Quinta | para mantjai 
alalinos Ceno. , , «A , 5180,J 
I n a 10 a 
IDA m u í 
y unlformal 
e 1 a 4 p, ni 
nfanta y S,| 
11 i 
la calle N»j 
na diada di' 
ada a tmíj 
r quiera ir) 
ípa Gmpia. 
14 d 
para todo trabajo. 
12 D . 
d a s de f ami l i a» d is t inguidas . Santa 
Clara n ú m e r o 3. 
BÍ810 12 D . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN de 
I criada de mano o manejadora o de co-
medor tiene muy buenas recomendacio-
n e » . Sol, n ú m e r o 90. 
61806 12 D . 
van desde aquí colocados en fá-
ficas y otros trabajos y a l l í salen a 
perarles al muelle. In forman Prado 
bajos, de 8 a 12 a. m. M. G a r c í a 
t i in 18 d. 
S E D E S E A COLOCAR D E CRIADA 
una joven peninsular, rec ién llegada. 
- In forman: Neptuno, n ú m e r o 162-A, ba-
jos. 
61628 11 D . 
S E D E S E A COLOCAR BSTE SIN TRABAJO. SOLICITA-OS hombres jóvenes, s e ñ o r a s y senori^ , - - TeTTén~ 1 e'gada!"sabe cump 
que sepan leer y e8cr ib l r - fe"e ' i?" ¡ ob l igac ión , t r a b a j ó en Madr id 
(2.00 semanal o $o0-00 mensual. IJ<Í llCniero 230, entre 23 y 25. V« 





l i r con su 
l . Calle 1, 
edado. 
11 D . 
S O L A R E S 
que quler? 
S E D E S E A COLOCAR UNA BUENA . 
cocinera y repostera, cocina bien. Sol, | ms^Y8 
58, 
D 12 D . 
SEÑORA, DE EXPERIENCIA COMER 
cial y excelente c a r á c t e r para el pübl l 
co desea empleo en casa serla. E s t á ca 
pacltada para ponerse al frente de de-1 largo plazo 
partamento o casa de comercio. Posee ' 
los Idiomas f rancés , e spaño l y algo de 
Dir ig i r se por escrito a Deche-
naud. Zapata, 21, al tos. Habana. 
61106 12 d 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I CARPINTERO SE OFRECE PARA to-
e s p a ñ o l a fie cocinera y criada en casa ¡ da clase de trabajos de c a r p i n t e r í a en 
chica de Tnalrlmonio solo, tiene quien la 
i^comiendo. duerme en la co locac ión . 
Informes: Corrales, 94. cuarto, n ú m e r o 
6. 
FOCO FONDO. F R E N T E 
300 pesos contado, resto 
seis por ciento anual : calle 
Mangos, corea Calzada J e s ú s del Monte 
Empedrado 20. 
SE VENDE UNA CASA EN LA C A L L E 
F á b r i c a do dos plantas, toda de cante-
r ía , vcielo raso con sala, comedor y tres 
cuartos a tres cuadras de la Calzada en 
$8,500. Se necesita el dinero. No se W 
menos. Vengan los g u a g ü e r o s . In fo rman 
Amis tad 13.4. 
14 1. 
SE VENDEN DOS ESQUINAS PROXI-
mo al Mercado Unico y dos m á s en el 
barr io Arsonal y varias m á s en Luyann, 
.1 del Monte y V í b o r a y dos m á s en la 
por 38 de fondo en 5.500 pesos. Ma-
nuel G o n z á l e z . J e s ú s Mar ía , 125, de 11 
a 12. Telefono M-3095 . 
51390 12 D 
514 29 12 D, 
C O C I N E R O S 
11 d. 
IA FABA ül 
eabír tr»b«' 
, Vedado. T> 
18 
IKACHTÍT 
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E JAPOBA 4' 
liña de sW 
forman: r»'* 
ICITA .tn» 
Calle 27 ;> 
dado. Telé^ 




alet n m 
! una cnafi» 







1 llegada- • 
a un lnG>-





l l j > 
persona «O 
1 1 ^ 
ca^/rrf»' 
•ono K l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
paf oia de criada de mano o manejadora 
1 . «M* i casa d-, mora l idad . I n f o r m a n : Calle 
pendiente para m i i e D i e n a , q u e Keril nün .e rd 93. Puentes Grandes. 
w barnizar, se solicita uno en T ^ g r 1-v523- 12 D . 
Í Casa del Paeblo. Figuras, 26, SE DESEAN COLOCAR DOS JÓVENES 
. . ; e spaño la s , una para criada de mano, 
tre Manrique y l é ñ e n t e . | Otra para manejadora, e s t á acostumbra 
I n d . 2 d 
SE OFRECE UN COCINERO PARA 
el comercio, para l impieza par t icular , 
1 para Notar la u otro trabajo. Honrado. 
¡Di recc ión Carmen 66. Te lé fono A-3428. 
¡ De-sde las 7 a las 10 dt la noche. 
51878 . 12 d. 
su casa y a domicil io. So enrej i l lan, 
barnizan y esmaltan toda clase de mue-
bles y objetos y se hacen toda clase 
de reparaciones a precios sin compe- • . 
tencia. Avise por te léfono F-1021 hoy ^ ^ P o ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ a s a s de todos tama-
mismo al 
50704 
carpintero Cándido Abra l ra . 
11 d 
NDUCTOBES Y MOTORISTAS. NO 
irdan esta oportunidad; vongan a ver-
s y ganarán $12.00 semanales o $60.00 
níuales. empleando solamente sus ra-
s desocupado». Necesitamos dos por 
da barrio. Unica oficina. San Rafael 
45. 
516Í7 11 d. 
do con los niño» y es c a r i ñ o s a o para 
c u a r t o » , sabe coser a mano y a m á q u i -
na, tiene referencias de la» casa» don-
de ha trabajado. I n f o r m a n : Calzada de 
Vives. 134. 
61596 111 D . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es -
p a ñ o l a de criada de m a n o » o maneja-
dora, Compostela 18, altos. 
51692 11 d. 
; BUEN COCINERO REPOSTERO E S -
I panol, desea colocarse casa de comérc io 
I o part icular , para la ciudad, el campo, 
con mucho', a ñ o s de p r á c t i c a . I n fo rman : 
Vi l l egas . Te léfono A-S707, n ú m e r o 108. 
51673 11 D . 
S E D B 8 X A COLOCAR UNA JOVEN es-
p a ñ o l a para manejadora o para acom-
p a ñ a r a una señora , tiene quien la ga-
rant ice . Jr.torman en Amis tad , 69. 
51620 11 D . 
AJANTES, CASA PERFECTAMENTE 
nocida solicita dos expertos vendedo-
' *n el giro de licores, ganando buen 
eldo y dieta para gastos de viaje. | 
Mran prestar fianza cuya p r ima pa- i ̂  
í.fiVSV?- r)iri&irse dando referencias ' U N A JOVEN ESPADOLA, DESEA CO-
jeie ae \enlas. Apartado No. 317. En locarse en casa de moralidad, tiene 
misma se solicitan dos ve.ndedorffl qUi tn ia recomiende, »e coloca de mane 
ra ia venta en esta capital y sus a l -
SE OFRECE UN COCINERO ESPA-
ñoi, entiende de r e p o s t e r í a y tiene re-
fe renc ia» y no tiene inconveniente en i r 
a l campo, es persona serla y de confian-
za. Para m á s Informes: D i r í j a n s e a l te-
léfono M-2897. 
51594 11 D . 
C R I A N D E R A S 
dedores cañando buen sueldo y en las 
»mas condiciones que los viajantes en 
se refiere a fianza. 
MPOKTANTE! —COMPAÑIA SUCUR-
i.v .,1 ^ ',ollclta señor i t a» emplea-
L ¿a 'ej 'nos hombres para, trabajo f á -
rah.í 88 ft in8rléR mejor. Buen sueldo. 
ínth1\i{P"Inanente- Acuda a Mr- Frank Real $8, Puen t e» Grandes. 
11 d. 
jadora o para criaaa de mano. Infor-
I man en la calle San Francisco, n ú m e r o 
6, letra C, entre Jovellar y Vapor . 
1 1684 11 D . 
D B S B A C O L O C A R S E U N A SBftORA 
p a ñ o l a de mediana edad, para criada de 
mano o de cuartos o para servicio de 
mat r imonio solo, tiene quien la reco-
miende. M a r q u é s González , n ú m e r o 3. 
altos, entre San J o s é y San Rafae l . 
E165-" 11 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, 
buena criandera. I n f o r m a n : Buenos A i -
res. 29-A. 
61756 14 D.. 
BE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
chauffeur, conocedor de toda clase de 
m á q u i n a y con 5 a ñ o s de p r á c t i c a en 
casa par t icular o comercio, tiene muy 
buenas referencias de donde ha servido, 
no tiene pretensiones. I n f o r m e : Maloja, 
199-B. Te lé fono A-10S6. 
51614 11 D . 
f»dlto E L DEPARTAMENTO DE Construcciones, está, situado 
í f t l ™ Ía la Compañía, San 
'« D'.Í!'.aUos- Empleamos al que se 
•'.Oo'^i " f i a n t e re ferenc ia» , p 
^tlficaci/^8 0 í12-0^ semanales, con 
5169$ 
12 d 
t f - r CON S-001 
riamDii';l m&s gementes de trabajo 
fico pSnto -??oc,0 funcionando, mag-
SE DESEAN COLOCAR UNA JOVEN 
y una s e ñ o r a e s p a ñ o l a s de criadas de 
manos o manejadoras. L a s e ñ o r a sabe 
cocinar. Si es posible la» dos juntas. 
Direcc ión Egldo 75. Hote l Cuba. Telé-
fono A-0067. 
51717 11 d. 
CíUtado"^ .^ a ca.Pital-
571 ^ h \fVLV curiosos. no se presen-
i l a t - ^ n d e z . Bolsa Habana, de 10 
5l<J5 m-
p ' l ñ r ; n D . 
- ^ « T A N M B S O N A S DE A ^ 
mag-
Dinero ga-
LC,uloVmlrSabil.Ven<ÍPr a domicil io ar-
^ DIEZ PESOS DIARIOS. Tra-
¡ I Z y honrado- Soío ^ necesita 
G Í o í ^ M' •INF0RMAN t 9 a i , U tj,obo » Manrique 113. 
51556 *' m-' y <k 1 a 3 p. m. 
11 d 
S r ^ r ha>,en Ín?,és' ^ 
*** M a n í n ? ^ de señoras' dc 
, n « . Neptuno, 81. 
, Ind 2 d 
ALMANAQUES " 
P A R A 1923 
^ artistas de 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E -
nlnsular de criada do manos o para los 
quehaceres de un mat r imonio que se^ 
de moralidad. -Tie^ j referencias. Suáre» 
31, altos, esquina a Apodaca. 
51748 11 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para criada de mano o de cua r to» , 
tiene muy buenas referencias de las 
ca sa» donde ha trabajado. Di r ig i r se a 
A y e s t e r á n y A u d i t o r . Te lé fono A-4901. 
T c n e l e r í a . 
61642 11 D , 
CHAUFFEUR ESPAÑOL. OFRECE sus 
servicios a fami l ia par t icular , sabe cum-
p l i r bien con su deber, s in pretensio-
nes y con seis a ñ o s en el of ic io y bue-
nas) recomendaciones de las casas don-
de trabaje.. Para, Informes: Te lé fono F -
1625. 
¿1623 11 D . 
BUENA NODRIZA Y JOVEN, CON MU-
cha abundancia de leche, y con do» 
mese» de halfer dado a luz desea coló , 
carse, en casa par t icular . Tiene cer-
tif icado do Sanldad. A'engan a verle su 
n iño . Informes, en la calzada de Je-
s ú s del Monte 163. En t ro Tamarindo y 
Asma Dulce. 
5255 11 d. 
C H A U F F E Ü R S 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
GRAN CHALET. LOMA DE LA U n i -
versidad Nacional, esquina, dos plantas, 
juntas o separadas, tres habitaciones, 
sala, saleta y d e m á s servicios por p lan-
ta; módico precio: Empedrado 20. 
VENDO CASAS CHICAS, DOS EN L A 
Habana $6.000, rentan $60.00; dos en la 
'bora, $3.000. $1.500. contado, restt 
ños. V é a m e en Empedrado 20. 
51851 12 D . 
T E J A D I L L O $30,000.00 
Muy cerca de Aguiar yendo hermosa 
casa muy bien situada de dos plantas, 
con 280 metros. Puede adquirirse con 
, $9,000.00 y reconocer $21,000.00 en 
Y E R M O S Y E S T A B L E - I Í ^ " AL 7 0'0- - H A 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, c o m -
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, baño y tres habitaciones, todas 
con balcón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cua t ro 
otfa en $9,000. i n - | p u e r t a s metlicas, portal pisos de r r a -
forman Amis tad 134. _ . . • • i • i , . 
. . . 1iJ1-^ Inito» seryiclo de gas y luz e l é c t r i c a . 
EN $6,600 ESQUINA CON E S T A B L E . I Hay buenas proposiciones en alquiler 
cimiento. Renta $60.00, e s t á p r ó x i m a a con cont ra to Sn Aupñn 9 ! » „ , _ , , „ „ „ 
la calzada de J e s ú ú s del Monte, moder- |COn ^ 1 ^ 0 au dueño, 5# BuenaVCH-
na, de sól ida cons t rucc ión , preparada ¡ tura numero 3, Telf. 1-3787. 
para altos.. En $5,300, de cielo raso y a | i j i - j 
dos cuadras de la Calzada, de por ta l , | I n d I J O 
sala, saleta, dos cuartos, sa lón de co-
mer, perviclos modernos, pat io y tras-
patio. Bn $8,500, de j a rd ín , por ta l , v ^ a , 
saleta, tres cuartos, servicios Interca-
lados, sa lón de, comer, servicios y cuar-
to para criados, cielo raso, a cuadra y 
media de la Calzada, patio, traspatio, 
Jul io Mar t ínez , Delicias 47, V íbo ra . Te-
léfono 1-1776 o O'Reil ly 23 de 11 a 12. 
61731 11 d. 
VENDO EK E L CERRO UNA CASA D B 
por ' a l , sala, ocmedor, dos cuartos, en 
i.800 pesos, otra con sala, comedor, dos 
cuartos y ^on traspatio en 2,900 pesos 
con cocina y servicios sanitarios y de 
i . i a n p o s t e - í a . a dos cuadras de la ca l -
zada, no -se vende, se repalan. Informen 
en Santa Teresa. 23, entre Primelles y 
Chui 'ruca. Cerro. 
40^*3 27 D . 
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
G. D E L MONTE 
Notario Comercial 
DINERO A L 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 9 1 1 9 I n d 1 d 
baña 82. 
9460 8 d 10 
AGUIAR PROXIMO A M U R A L L A 
Vendo una caso nueva de tres plantas 
de cantería. Mide 8 por 16.50 metros, 
renta $300.00. Gran oportunidad, con 
poco dinero puede adquirirse, reco-
noce una hipoteca de $20,000.00 al 
8 0 0. Informan en Habana 82. 
9459 8 d 10 
UN ORAN NEGOCIO: SE VENDE 
en $22.000 casa moderna, , de dos plan-
tas: mide 15 metros de fr3nte por i5 
metros fondo. Renta $260 mensuales 
en la calle Real 186, Marlanao, en el 
centro comercial con comercio esta-
blec ld« 
Informes en Roal 186. Marlanao. 
Te lé fono I-719á. 
COMPRO UNA CASA QUE NO PASE 
•le 10.000 pesos y otra de 6,000 peso», 
han de estar situadas de B e l a s c o a í n al 
muel le . I n í o r m e s : Gervasio, 8-A. a l to» . 
61774 Í3 D , 
GANGA. VENDO CASA, MODERNA, 
terminada de fabricar, sala, tres cuar-
tos, confedor a l fondo, cocina con su la-
vadero, cuarto de Aiaño de lo m á s mo-
derno, su pat io con su j a r d í n , mide 5.50 
por 20. Precio: $5,500, se deja la mi tad 
en hipoteca a cancelar por part idas pe-
q u e ñ a s como deseen. Marrero. Café de 
San Miguel y Belascoaln. T t l . A-A,0094 
51886 12 d. 
VENDO SOBERBIA PROPIEDAD DB 
COMPRO CASA DE 3 A 4 MIL PESOS I 4 pisos en el Centro de la Habana. M i -
r á p l d a m e n t t , pues me embarco. No de-
seo perder m i tiempo. Marrero. Cafó 
San Migue l y Belascoaln. A-0094. 
51887 15 d. 
F I N C A . S£ S O L I C I T A U N A D B DOS A 
cuatro caba l l e r í a s , que de frente a ca-
rretera, ea ia Provincia de la Habana, 
que tenga aguada. Para Informes: Gas-
set. Oficies, n ú m e r o 22. 
51700 12 D . 
de" 450 metros. Tiene 35 departamentos, 
Renta $1,400 mensual. Tiene $62,000 en 
hipoteca. Precio ifl.40,000, Marrero . Te-
léfono A-0094. Café San Miguel y Belas-
coaln. 
618V7 15 d. 
THORROROSA L I Q U I D A C I O N ! VEN» 
do en L u y a n ó dos casas y cuatro acce-
sorias. Producen cien pesos mensuales. 
E s t á n nuevas: Admi to $3,700 al contado 
y el resto de $2,000, pagadero a $10.00 
mensv#les sin i n t e r é s . Academia "Ama-
dor", Case r ío dt L u y a n ó 18. 
51903 15 d. 
COMPRA DE CASAS 
SE DESEAN COMPRAR DOS CA-
• i i i i VENDO E N LA C A L L E DE CUETO 
sas en la Habana, cuyo piecio sea de herm0Ba f.:,s:i cie cielo raso con portal , 
000. Trato directo COn el due- Ja rd ín , sala, saleta, dos cuartos, cocina 
de gas, comedor, baño con todos lo» 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN xjVf JOVEN PENINSULAR, DESEA co-
recien llegada de E s p a ñ a , para cria- [ jocaise de ayudante de chauffeur o i 
da de mano», o manejadora. E» cari- orlado de mano, sabe su obl igación y 
ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien res- tiene buenas referencias. Vives 157. 
7 a 
ño. C. Reyes. Obrapía 42. De 9 
10 a. m., y de 1 a 2 p. m. 
51570 11 d. 
a p a r a t o » , azulejos de primera. Su ú l t i m o 
precio $3,800. Su dueño H o t t I P a r í s . 
Misión y Zulueta. Sr. López . 
51897 12 d. 
ponda por él la. 
Monfe 163. 
"5156 
In fo rman ?n J e s ú s del 
11 d/ 
p a r a g ü e r í a . 
5184Í 12 D . 
— CHAUFFEUR COMPETENTE, ESPA-
Se ofrece señorita formal, hablando1 fio'-sf.0'^ Tif; 
. . . , i . i quien lo recomiende. In formen a l 
tres idiomas, para encargada de hotel :Tc i . F-4023; pregunten por Manuel, 
o cualquier otro establecimiento. Tio-! 
* | S E D E S E A C O M P P R A R U N A C A S I T A 
S B V E N D E . J U A N D E L G A D O , E N T R E | en el radio de la Habana de $4.000 a 
Avenida de Acosta y G ' F a r n l l , hermosa i | 6 . 0 0 0 . Tra to solamentt con el dueño 
caso., compr.esta de Ja rd ín , por t a l , sa- An^pip^ 22. Te léfono M-7042 





ne buenas refe encias. Tratar c n ella ¡SE DESEA COLOCAR CHAUFFEUR 
personalmente de 9 a 12 a. m. en 0 
Malecón, 91, bajos. 
51075 n a 
1 bajar cualquier clase de m á q u i n a , y no 
(tiene pretensiones. In fo rman , t e lé foco 
F- -19Í3 . 
I 51580 i i d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
de artistas 
7 " " Postal,, 
' ^ " colore., c . n « , 
•nuncio 
"«'•Pa, . I,Ut05 « " « e -
Habana 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de cuartos 'puesto aná logo . A. Pé rez . Zanja y Rayo, 
v coser a mano, muy bien tiene referen- I (v idr ie ra ) . A-OO60. 
das de la casa donde e s t á colocada. I 61712 11 d. 
oalie 12, numero 190. entre 19 y 21 . Ve- — 
dado. Telefono F-2504. IMPUESTO DBL 1 POR CIENTO. E V I -
61838 I I D . 1 .0 las penalidades de la Ley v las exi-
sa lón espacioso, recibidor, servicio com-
pleto y cocina con su planta de B l a u -
Gas para toda la casa. In fo rman en la 
misma o su d u e ñ o : Progreso, n ú m e r o 
1. T e l é f o r o A-1391. 
51462 11 D . 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
¡ todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
w i i — — I I H W M I W H U I I H MI n w i m i 1 1 Real State. Teniente Rey 11, 
SESOR DE MEDIANA EDAD CONO- ; departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
ciando contabilidad y con p r á c t i c a do 1 j - 0 
oficina, o f récese como auv i l i a r tenedor y de 1 a 3. 
de l ibro», ayudante cartera, cobrador o 48243 14 d. 
. I 
Inter-
caiado, comedor, cocina, cuarto de c r l a - , _ , , ^ , 
do con su servicio completo y garage. ¡VENDO EN LA C A L L E DE OQUEN 
A d e m á s en departamento al to con su 1 «o hermosa casa dé cielo raso, con sala, 
escalera de marmol , c mpuesto de un 
SE VENDE LA CASA DIARIA 38. 
En $7.000, oon cuatro cuartos, sala, co-
medor, patio y servicios sanitarios. Jn-
formts . Real ISfi. Marianao. 
Te lé fono 1-7198. 
SE VENDE E L RASTRO DE VIVES 
115, con el arrendamiento d-i la casa 
con l l i habitación»-? par?, a lqui lar . Jn-
fer rr.es Real IS»', Marianad. 
Telefono, 1-7193. 
SE VENDEN LOS DEKECKOS Y 
acciones de la finca "SantfsimT, T r i n i -
dad", alias (Guanajes), de l i s.-ñora 
Carmen Larra lde Viuda de Garc ía . I n -
formes, Escobar 181. Habana. 
51544 . 11 d. 
Esquinas con establecimientos 
Vendo dos, una en la B e n é f i c a con 235 
metros. Renta, 140 pesos al mes. Pre-
cio, $11.000. Otra, en Infanta , renta 
110 pesos, con contrato. Precio: 14,000 
pesos. Se dejan $5,000 en hipoteca a l 
8 por ciento. Otra, en Rayo, con bo-
dega. I n f o r m a : Peraza. Reina y Rayo . 
Telé fono A-9374. 
50606 10 d 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E E A 
¡med ia cuadra de Calzada, una casa de 
.azotea y un terreno 13 por 24. Solici to 
a quien sea f ami l i a r de Antonio Ig l e -
sias y Pulguergo los de don Felipe 
L u i s y los de L u i s Pulg y Font y lo» 
de Manuel Tr igo Ja jón . conocido ñor 
Pardau. Dolores, 2, San to» Suárez , Gar-
cía Cruz. 
50333 14 d 
B O N I T A CASA 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Avenida Soirano, esquina a San Ber-
nardino. Víbora , compuesta de altos y 
bajos independientes con hermosas te-
rrazas, portales, garage, cuatro cuar-
tón cada í i lanta . sala, saleta y hermoso 
comedor. B a ñ o s . Decorac ión moderna. 
I n f firmes. San Ignacio, 40. Te lé fono 
A-Ó1701. Do 10 a 12 y de 2 a 3. L a l l a -
ve ^n la casa dc a l lado. 
61280 • . 16 D . 
VENDO 
Virtudes, de Prado a Aguila, 
para fabricar, a $80 metro. 
En la calle da Cueto. Por ta l , sala, có-
modo r y dos habitaciones, pisos de mo-
saicos y buen baño, techos mono l í t i cos 
a cuatro cuadras de la Calzada de L u -
yanó . Ganga: $4,000. In forman A m i s -
tad 134. 
10 d. 
Amistad, próximo a San Rafael, 
barata 
Neptu no, tres casas de Industria 
a Bclascoaín 
Obispo, dos casas 
O'Reilly, magníficas esquinas, ío 
mejor 
A los corredores. Se vende la magní-
fica casa San Francisco. 202, esqui-
na a Octava, propia para vivirla el 
que la compre por sus condiciones de 
elegancia y fortaleza. Para informes: 
Lombas, San Joaquín y Omoa, carni-
cería. Teléfono A-2361. 
5 1 2 3 6 13 d 
EN $2.700 VENDO UIJA CASA E N SW. 
Francisco de Paula, que vale el doble, 
renta de 40 a 50 pesos, como a lqui ler 
de rcajust.;. otra en Guabacoa con ca-
r r i tos , en $2.fino vale J ' 000. .T. Díaz 
Minchero, Guanabacoa, Caser ío de V i l l a 
Mar ía . 
5143 ó 14 d 
VENDO CASA TANTA IRENE, 3 
tos, saleta, sala. 3.500 pesos, otr 
Indalecio, 3.500 pesos, un solar 
astaltada, upa cuadra Calzada. Dolores 
2. Santos S u á r e z . Vi l lanueva 
cuar-
t ra San 
calle 
61629 16 D . 
GaJiano, espiénd;dir5 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ESPAÑOLA SB DESEA COLOCAR nna 
muchacliA para coser o l impia r 
tiende de cocina si no e» casa buena 
que no se presente. San L á z a r o n ú m e r o 
genclas do los inspectores. I " 
61832 12 D, 
,,, - - ted mis-
•» ¡ mo. sin tomar nuevos empleados puede 
"o llevar la contabilidad que exiife "la Ley 
1 del nuevo Impuesto. Informes grat is 
profesor Mercan t i l Guardiola. ApartadtJ 
51411 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de c u a r t o » . Sa-
be coser. I n f o r m e » Plaza del Po lvor ín . 
21 D . 
—^er. 
Nevería, Pregunten por Nieves. 
61904 12 4. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha español * para hacer l impieza de dos 
c u a r t o » y coser, no le Impor ta i r al Ve-
dado o ia V í b o r a . I n f o r m a n : Bernaza. 
j 64, a l to» , tiene buenas recomendaciones, 
I nc se admite t e l é f o n o . 
I 0I6S6 11 D . 
COMPRO CASAS, PARA FABRICAR, 
por Monte Reina. Agu i l a hasta Belas-
coaln y S^n L á z a r o . Una esquina con 
establecimiento y casas chicas para 
renta, no c;uiero gangas; pero tampoco 
paso, ganas, t í t u l o s l impio» y negocios 
directos de sus d u e ñ o s . También com-
pr-» una parcela de 7 por 25 cerca la 
calzada dc J e s ú s deh Monte y una casa 
vieja hasta Toyo. In fo rman : Sr. Gonzá-
lez: Santovenia, 15, altos, o el s eñor 
R o d r í g u e z . Teléfono 1-3191, de 12 a 2 
y de 6 a 9 de la noche. 
r'16gl- 16 D . 
comedt».-, tres cuartos, hermosa cocina 
y servicios. Su ú l t i m o precio: $5,600. 
Pueden dejar $1,500 en hipoteca. Su 
dueño Hote l P a r í s . Misión y Zu lu t t a . 
Sr. I^ópez. 
51 897 « 12 d. 
A LOS COMERCIANTES. VENDO EIT' 
la calle de Egldo, e sp l énd ida casa de 
tres plantas frente a la Termina l toda 
de concreto, con establecimiento en los 
bajos y siete cuartos en cada planta 
Renta en un solo recibo $300.00 Su 
ú l t i m o precio: $30.00*. Es de opor tun i -
dad. Informa: Hotel P a r í s . Mis ión y 
Zulueta , Sr. López. 
51897 
En Escobar, Lealtad, Salud, A v 
ja, Aguila, Alambique, San Lá-
zaro, MaUcon, etc. 
12 d. 
CASAS DE HUESPEDES E INQUILI-
nato. Vendo Galiano 22 h a b i t a c i o y s , 
alquiler $200.00 con cinco a ñ o s . Prado 
con diez habitaciones v ot ra de 25 habi-
taciones $250.00 y $400,00 de a l q u i l t r 
Casas inqui l ina to con 35 habitaciones 
Deja $150.00. Se da en $350.00 Infor-! 
man Neptuno 64, altos. De 8 a 12. Gon-
j zález. 
51892 
Esquinas en San Ignacio, Merca-
deres, Cuba, Sol, Inquisidor. 
Vedado. En todos lugares, sola-
res y chalets y de todos tamaños. 
G A N G A HORROF-OSA. S E V E Tí D E L A 
casa do Luco. 57. entre Santa Fel ic ia y 
Santa Ana, L u y a n ó , a tres cuadras de 
L a Benéf i ca y a tres de los corros, sa-
la comedor, dos grandes cuartos, cocí-
na. bailo y patio, on $1800, Ubre de 
Te1«foRnroaVri000.SU dUeft0 en Monte ' 6-
51226 20 d 
JESUS D E L MONTE 
Todo lo que se le antoje 
14 d. 
COMERCIANTES. L L E V E N LOS L I -
^L.L-N SU rT0^: Ci?8a- Expertos conta-dc.es con .a p r á c t i c a de catorce a ñ o s 
f i r ^ X c ^ S^s0 ¡ S S í u S ^ í t e I ™ ™ * 1 Habana' deSde * * ' m ha8ta 
ü b r o s para los efecto» ,iei 11 $50,000. Trato directo, sin corretaje. 
Compro casa esqlina o centro, prnto 
VENDO E N L A LOMA DE CHAPLE 
hermosa casa con Jardín, portal , snla 
dos cuartos, comedor, cocina, b a ñ o con 
todos los aparatos, escalera i n t t r i o r con 
altos y todos sus servicios, patio v tras-
•pafio. techos monol í t i cos , ú l t i m o precio-
$5,500. Su duefiO Hotel P a r í s . Misión v 
Zulueta. Sr. López. 
_ ' 12 d. 
En Delicias, cerca de dos mil me-
tros, muy baratos 
FINCAS 
y 4 por ciento y de acuerdcPcon e 
í S a n í ^ r ^ ' 0 - ! Tarab i 'n TMactlcamo; balances, liquidaciones, etc. Damos ln* 
r - 1 ? , ? » p r e n d a s . Agu ia r 116 Deptn5 
12 y de 1 a 5. Telf. M - í o s s 
10 D . ' 
86. de 9 
60794 
A. del Busto. Teniente Rey 1, Depr-
CASA E N $4 .500 
En la callo he Antón Recio, p r ó x i m o a 
la Cá lza la del Monto, vendo 
tamento 405. A-9273, de 9 a 11 y ^ T ^ M o ^ V ^ 
1 a 3. 
t 51739 16 (J. 




y t r t a cuartos, pat io 
mosaico. Ajrul la l-IS 
onte y Corrales. Marcelino Goh 
12 d. 
Chicas, grandes, en carretera, 
para recreo, cultivo, crianza. 
DINERO 
LÜ todas cantidades, al tipo más 
bajo; pero con buena garantía 
hipotecaria 
B. CORDOVA. MONSERRATE 39 
C9357 . 8 d 6 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Una espaciosa casa Quinta con 8.600 
varas superficiales, en Matanzas, pro-
pia para vivienda o industria. Le pasa 
el tranvía y cortiente eléctrica para 
cualquier motor. Informará A. G. de 
Juan, Milanés, 11, Apartado 266, Ma-
tanzas. 
P 30 d 
C H A M P A G N E . . . ! 
hrnr ' varu ,',ue ,od0í' tniedan oeW 
i , ; , i a 'Norheb"cna. realizamos un 
lote de champagne y vinos de] Rhlm a 
precios sin competencia. R . Le Fébu 're 
Para pedidos: Teléfono A-9813 reuure' 
51825 y. M ' t» M 16 d 
ESQUINAS D E T E J A S 
A cuadra y medU de esta comercial e»-
qu na vendo a $12.50 centavos v a " 
dos solares juntos o separados con fa-' 
bricaclón e instalación sanitaria Ba 
r rera , Bnn Joaquín, 46 nuana- Ba-
_ j l 8 4 2 • la d 
VENDO ESQUINA. M ^ T I ^ M E T I T O ^ 
haj establecimiento. 5 accrToria, ? i 
1 esquina, renta $149.00 mensul l P r J * 
$11,000. Marrero. A-0094 S ; L d r sCan 
Mieuel y Btlascoahi ^-«"o uo aan 
" 61886 12 d. 
PAGINA DIECIOCHO PIARIO DE LA MARINA Diciembre 11 de 1922. x c 
FINCAS URBANAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
COMPRO TOA E S Q U I N A M O D E R N A , C A P E E N I .O M E J O R D E L A H A B A N A 
con establecimiento en la Habana o ba- de oportunidad, vendo en $4,000, buen 
rrlo muy cerca. También en la Calzada contrato y es un buen neg-oclo. Marín , 
del Cerro hasta Palatino en buen P"n- Café. Belascoaln y San Miguel de 8 a 11 
to. Que sea do 8 a 9 mil pesos. Infor- y de 1 a 4. Te l é fono A,0094. 
mes: Bodega de Refugio y Consulado., 51.'f;8 15 d. 
frente a la Pe le ter ía . Te lé fono A-679J. —— 
A todas horas. . . BODEGA BARATA 51900 13 d. 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de Tender. 
B. Córdova. Mcntserrate, 39. 
C4446 Ind-4 j n 
Vendo una butna bodega en buen punto, 
no paga alquiler, largo contrato, se da 
barata, por no ser del giro. Más Infor-
mes. Serrano 46 casi esquina a Santa 
Emi l ia , J o s ú s del Montew 
51879 13 d. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
NEQ-OCZO B A R A T O . P O R C A M B I A R de 
giro el dueño, se vende un puesto de 
fruta fina, con muy buena comodidad 
para vivir y poco alquiler en Habana, 
i iúmero 12t se da por la primera ofer-
ta razonable. . 
51659 12 D . 
CECEOS Y NO PALABRAS. SE VEN 
le Un hermoso solar en lo mejor s i t ú a - j v é a m e ; prontitud y 
lo'entre los repartos de Santa Amalia 
y Barrio Azul entre las calles de A g r á -
mente y Céspedes, con un hermoso ar-
bolado, una casa con dos departamen-
tos, pozo de agua, y cercado con cerca 
RAMON R E V I L L A 
E l corredor m á s relacionado en plaza 
y por lo mismo el mAs capacitado para 
hacer negocios de Importancia; los mis-
mos que ha hecho lo acreditan como 
tal. Si usted quiere vertder, comprar, 
hipotecar, o tomar dinero en hipoteca. 
discreción en los 
negocios. Amistad 92 esquina a San 
José . " E l Nacional". Te lé fono A-7171 
RAMON R E V I L L A 
^ ^ f ^ ^ ¿ J ^ ¿ l ¡ ^ ' í £ J l l y r ^ una * * * * * * * con -
Informan en la bodega de Celestino, en 
el paradero de laa guaguas de Santa 
Amal ia . 
51781 14 D . 
SB VENDE IJA CASA CRUZ D E L PA-
dre, nueve, a una cuadra del tranvía >Y 
de la esquina de Tejas , precio dos mil 
ochocientos pesos, sin comedor. In lor-
ma R o s . Hospital, 11. Renta cuarenta y 
cinco pesos. , . _ 
51743 14 
TRASPASO CONTRATO SOLAR CER-
cado en Reparto " L a Esperanza ' cerca 
de la Qulrta Canaria, mide 62390 metros 
y paga solo 6 pesos al mes. siendo poco 
el valor del terreno. Informes: Rev i -
llagigedo, 76, bajos. 
51800 
cantina, 10 aflos contrato, vende $6,000. 
Muy barata. Amistad 92 esquina a San 
José. 
RAMON R E V I L L A 
Vende dos grandes hoteles, un buen 
ca fé y la mejor vidriera-de tabacos de 
la ciudad. Amistad 92 esquina a San 
José . 
NEGOCIO POSITIVO 
Barra o cantina, en centro Habana. 
Buen contrato. Venta mensual de $700 
a $800. Véalo y se desengañará. Se 
¡vende, por no ser del giro su dueño, 
'con quien podrán tratar directamen-
te en 'Fonda Cuba", Empedrado, 29, 
de 2 a 4 p. m. 
51635 11 d 
AVISO. SE VENDEN UNOS BONITOS 
muebles nuovos, un mes de uso y se dan 
muy baratos por tener que embarcarse 
su dueño y son de gusto para cualquier 
martlmomo. Informan: Mercaderes, nú-
mero 12. Habi tac ión , número 10. S r . 
Menéndez. 
51667 13 D . 
DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS 
HIPOTECAS 
^ t á ^ ^ ^ a w r r . — 
e i \ V a ? r d i ^ ^ ^ ^ ACADEMIA DE CORTE. SISTE 
U N A S E S O R I T A I N O I . B S A » T B * ^ 
dar clases do inglés . (Diploma). Llame 






^ A R A P A Q A R S O I A R B S BW B^1?N 
Retiro" "Alturas Almendares E n -
sanche Habana" "Oriental" y '^<» Se-
rafina", vendo un crédito de BOO pesos, 
ne da barato. Informan: Telé fono A -
D . 
SEÑORITAS CUBANAS 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
, Son las únicas que pueden enseflar con 
MA "PARRILLA .per fecc ión y pronto el Fox, One Step, 
m n r • y .todos jos bailes modernos por-





Pavón, con 27 aftos de práctica. Corte, 
costura, corsés , sombreros, pintura llo-
res y labores en general. í>l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Ensefianza rápida, con ajuste dos meHos, 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordadds a mano y a máquina, 
en flores da modista, preciosos trabajos. 
S E V E N D E N C U A T R O POSADAS, U N A 
en Z2,500, que deja $500.00 todo» los me-
ses, buen contrato y poco alquiler. Ne-
gocio» verdad. Informan Amistad 134. 
14 d. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una bodega en $18,000; otra en 
$13,000; otra en $8,000; ^tra en $6,000; 
SE VENDE E N SANTOS SUAREZ UN 
Puesto de Aves y Huevos a precio de 
reajuste. Informes Santos Suárez y San 
Indalecio, Carnicería. 
51721 16 d. 
12 D . 
V E D A D O . C A I i D B . 4 . E N T R B 37 V 39, 
se vende un solar con 2 habitaciones de 
maniposter ía y servicios sanitarios, pre-
^ir. s npnnn mftro. Informan en el mls-
otra en $4,000; todas cantineras 
tad 92 esquina a San José . 
RAMON R E V I L L A 
ció 8 pesos et . f  
mo de 10 a 2 
51604 18 D . 
DOS S O L A R E S . S B V E N D E N E N E l . 
Vedado, calle Tercera, entre Baflos y F , 
dos solares de centro con 27 metro» de 
frente poi 50 de fondo. E l precio es 
verdaderamente ganga. Informan en 
Muralla, número 19. 
51612 18 -P- „ 
O R A Ñ - N E O O O l O r P O R T B N B B Q U E 
ausentarse, vendo a la mitad de su pre-
cio en Alturas del Río Almendares. con-
t inuación do la calle 23 un solar con 
878 varas a 8 pesos. Informan; Te lé fo -
no F-1043. 
51601 18 D . 
Vendo cinco casas de esquina en la 
Habana con establecimiento en la plan 
ta baja. Amistad 92, esquina 
José . 
BU^NA OPORTUNIDAD PARA E l , que 
quiera esuibiecerse en ropa hecha o en 
Juguetería y quincal ler ía y sombrerería. 
So regala <JÍ contrato al que compre los 
Amia- armatostes y vidrieras de la misma 
punto el mejor de la Habana y do m á s 
tránsi to d» públ i co . Reina, 14, al lado 
, uel garago. 
S1419 _ 11 D . 
- , B*? A D M I T E P R O P O S I C I O N P A R A v i -
San "riera del ^afé próximo a Inaugurarse 
I en Aguila >•• San José , de 8 a 9 y de 1 
ATENCION: COMPRO C H E Q U E S DH 
los bancoa afectados, pago máa que na-
dinero en hipoteca. Salud. 79. B a l - | c iases por la mañana, tarde y noche. A 
' fin de Curso, un valioso t í tu lo . 'Se ad-
miten Internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. 1 l«*n 
Informes: Habana 65 alto», entre O Re l -
Uy y San Juan de Dios. _ 
49214 21 D . 
P A R A L A S 
M ^ ^ M I N G O 
en cuatro clase» o devolvemos »u d iñe - , ^ M o ^ L ^ L y k 
08 «j^rjo, 
ro Clases privadas todo» loa días , a 
domicilio. San Lázaro, 101, altos, antl 
gua. Teléfono M-3298. 
49511 «0 » 
13 D . 
E N H I P O T E C A , SB P A C E L I T A D E S -
de $o00- a $5.000 sin corretaje, infur-
man Sa„ Rafael y Aguila, café "Siglo 
A X . vidriera, da 9 a 11, y de 2 a 4. 
D I A Z . 
81543 15 d. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
TENGO DINERO PARA COLOCAR 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo dt> un experto contador ae dan 
cli:atB de contabilidad y cálculoa mer-
cantiles para Jóvenea aspirantes a te-
nedores de libro». Curso especial para 
au:clliarcs de escritorio. Método práct ico 
y rápido. Escribir a Profesor mercan-
ti l . Cuba. 1*9, altos. 
51239 4 B. 
perto. 
Habana Carnu 
0 v M 
- formo v ^ 
bonito 
Academia de ingles " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clasea nocturnaa. 6 peso» C y . «1 me». 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
en hipotecas 8obre buena, c a » a . e n 1 * ^ ^ 
Ja Habana Vedado, a l 8 010 de in- ^ R T S , ^ . ^ 
hasta la fecha publicado». E s el único 
racional a la par aenclllo y agruda-
terés, tratando los negocios con la 
mayor seriedad y reserva, C, Reyes. 
Obrapía 42. De 9 a 10 a. m., y de 1 
a 2 p* nu 
51570 11 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . T B N O O MT7-
cho dinero y si los papeles e s t tán claros 
lo resuelvo en 24 horas. También vendo 
• ?A« casa en 'a Víbora, moderna en 
$4,000, dejo 3 on hipoteca sobro la mis-
mi>,rI,Ilformes: Compostela 80. Ariergcn. 61517 \ 14 a 
ble. con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
ran necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. edic ión. Pasta, 11.50 
60.r,18 31 D . 
RAMON R E V I L L A 
61772 13 D . 
SE VENDE UNA CASA Vendo casas de todos precios en la Ví-
bora, J e s ú s del Monte, Vedado, L u y a - A 
nó y la Habana. An^istad y San José, I comida con mucho» abonado» y aau-
1 cha marchanter ía que deja mucha ga 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores confllclones. Miguel FW 
Márquez. Cuba 32 
" E l Nacional". Te lé fono A-7171. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo nn Café, Restaurant y Vidriera 
de Tabaco» y Lunch en .$8,000. Amis-
tad 92 esquina a San José . 
nancla y paga poco alquiler. Por est^r 
msja su d u e ñ a . Informan, en Angeles, 
númer 66. 
5164f-46 14 ¿ 
RAMON R E V I L L A 
Necesita «ocios para comercios • Indus-
tria» y alquilo buenos locales para 
abrir establecimientos. Amistad 92 es-
quina a San J o s é . Te lé fono A-7171., 
Amistad, 92. E l Na-1 
B E V E N D E U N S O X A B CON T B E S GO-
ceáorias y 6 grandes habitaciones de 
madera renta 90 pesos, mida 16 metroa 
de frente por 40 de fondo, a una cuadra 
de la eaqtiina de Teja», libre da grava-
men se entrega desocupado. Precio 
8.750 peso» . Duefio: Antonio Barreras. 
San Joaquín, 46. 
615S5 14 D . 
V E N D O U N A M A N Z A N A E N E L CEN-
tro de la Habana que tiene 5,800 metros 
cuadrados. Tiene una Industria que vale 
$100.000, todo Junto se da en $200.OéO. 
Be pueden dar do contado $50.000. A l 
afio se puede doblar el capital. Informan muebles valen m á s ; un gran punto 1 
Aguila y San Rafael , Café. Juan Budó. ¡ buen contrato. Amistad, 92 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una cantina, lunch y tabacos, en 
siete mil pesos. 
c lonal . 
V E N D O U N A S A S T R E R I A , S I N O E n a -
ros, muy acreditada, mucho trabajo, la 
vendo muy barata por tener que em-
barcarme. Informan en la vldrlor» de 
tabacos dt. Neptuno y Agui la . 
51C98 11 D . 
S E V E N D E N V A B Z A S P A B M A C I A S en 
| las provincia» de la Habana y Santa 
Clara. Butna oportunidad, pues »e pue-
den comprar con poco efectivo. Infor-
ma: A. Bello. Escritorio Droguer ía S a -
frá 
C 9348 14d-« 
RAMON R E V E L A 
Vendo casa huéspedes , con 32 habita-
ciones amuebladas y comedor, con bue-
na clientela en cuatro mil pesos. Los 
SE VENDE UN PUESTO DE A V E S , 
huevos y frutas, buen punto, buena ven-
ta por tftner que marchar a hacer la 
zafra. Informa: Te lé fono M-9198. 
51058 19 d 
61146 14 d. 
O A X X E M U N I C I P I O , S O I . A B D E E S -
quina, 50 metros de frente'por 25 de 
fondo; otro solar calle Cueto de es-
quina, 30 metros de frente por el fondo 
que quiera el comprador. Informan en 
el Te lé fono 1-4321. 
50898 I T d . 
A-7771. 
50999 14 a 
FONDA 
SOLARES BARATOS 
Vendo uno 400 metros en 1.600 pesos. 
Es trada Palma y Línea. Santos Suárez. 
otro 518 varas en 1,400 pesos Buen R e -
tiro negado a la Avenida de Columbla y 
a la l ínea t r a n v í a s . F iguras . 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
50784 12 D . 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, on solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.94 metros de 
frente por 46.3*1 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes. Calle 11, número 23, 
entre 2 y 4. Teléfono F-5512. 
C8586 
So vende una muy bien situada por te-
ner su dueño que dejar el negocio por 
causas que se expl icarán al comprador, 
no se repaia en precio, lo que tiene va-
le m á s de lo que so pide por ella, es 
de gran porvenir, no pierda la ocas ión 
que se le presenta. Librería. Académica , 
Prado. 93. 
61431 12 D . 
A L O S T I N T O R E R O S , S E V E N D E una 
tintorería con una buena marchanter ía 
Te l é fono , hace m á s de 550 pesos a l mes Infor-
man: Pilar, 4. Te lé fono A-3540. 
61082 3 H . 
S E V E N D E E N N O V E C I E N T O S P E -
sos una casa de h u é s p e d e s totalmente 
alquilada a matrimonio de moralidad 
Además tiene abonados a la mesa. Se 
da contrato. Informa: Juan Manso, en 
Monte y Angeles, ca fé Nuevo. 
51121 U 4 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro y vendo de todo» lo» banco» a 
loa m*Jore« tipo» de plaz», en gran-
aej y pequofla» cantidades^ de 8 a 10 
Manuel l l f i^i Manzan* d0 330-
60835 ' 12 D<, " 
LEAN LOS COMERCIANTES 
Usted debe »aber llevar e inspeccionar 
sus libros. L a Academia da Comercio 
1 San Mario". Avenida Simón Bol ívar , 
número 5, Habana, te garantiza enseñad-
lo por corrospondencla en muy bc^Ve 
tiempo. Pida Informes. 
51398 18 I>-
DINERO EN HIPOTECAS 
Corretaje extra de 1|2 a 1 0,0 
Condicione» inmejorable», 1 a 10 afio», 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totale» «In tener 
que pagar más que hasta la fecha de 
cancelaci4n. No pierda tiempo. Puede, 
llegar tarde. M. A Falber. Te lé fono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela. a l -
tos de la Botica. 
60938 17 d. 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DALUYANO No. 113 Y 115 
Después del buen éxi to alcanzado >>or 
sus alumoas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este p lante í v o l v e r á , 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene sólida educación rellgio-
j sa. moral, científ ica, y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
da» las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en qua 
eatá situado. 
Se admiten pupila», medlo-pnpllaa y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matricula desdo al 
día 24 de Agosto, 192t, 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 28 »gr-
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Se trasladó a su nuevo y amplio local, 
Jest ís María número 70, esquina a Com-
postela, donde reanudará las clases el 
2 de Novit-mbre. Se establecerán oianes 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
no lurla de Libro» y de Gramática Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch»» de 8 a 10; Director: Abelardo L y 
Caatro. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos afios profesora de 
las escuelas públicas en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Niss. H . Calle G, 159. 
47934 11 d 
ACADEMIA MARTY 
costura, oor»eta. Método práct ico R u e r n a , encontrarán la 
o o . t t U 
LA PELUQUERIA DE S 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLElil 
DE 
MADAME Q l 
Obispo, 86. T d U 



























aprender rápidamente, en asta i rpfinnrJL m, .» 
lia pueden las a lumna» hacerse j , [ c n n a a o ^ " 0 CUailto 
para 
Academ 
•us vestidos al mea de habar empezado 
Clases a domicilio. Reina & alto». Te 
léfono M-3491. 
43680 H d. 
eI A ,r t<Ldí h a < f c o n s c ^ T . 
zar la belleza femenina 11 
Profesora de Solfeo j Piano j de 
OOEEOIO S A N F R A N C I S C O , D I R I O I - Bordadot a mí quina, con larga prác-
do por ifctedrátlcos, bachillerato, co- 1 { 
mercio. p'ntura, mús ica y primera en-
Reflanza. Santos Suárez 8 y medio. 
C0801 12 D . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O 2 I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
rTV.o .a:aiI1*'0. T B N O O e.OOO P E S O S 1 por sus aula» han pasado alumnos que 
Sít, „ p,un.er ??.bra bu«na ga^antía y uoy son legisladores de renombra, mé-
sin corretaje. Véame: Cerro 519, da 1 dicos, ingenieros, abogados, comerclan-
' tes, altos empleados da bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso de lo» Instituto» y Universidad 
y una perfecta preparación. para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la ea-
pléndlda quinta San José de Bellavlsta. 
a 3 
bOSlO 12 D . 
60.COO P E F O S E N P R I M E R A H I P O T E -
ca, los tomo al 9 anual con doble ga-
rantía I-28o7. Ramón Hermida. San-
ta ? e l ida 1, entre Justicia y Luco, Cha-
19250 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
E n 2,600 pesos, s a s t r e r í a y camiser ía 
en la Calzada del Monte, buen local, 
moderno y cinco habitaciones 
res. Alquiler barato y contrato 
guras. 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
51305 15 d 
SE VENDE U N A G R A N B O D E G A M U Y 
bien surtida, sola en esquina, seis aflos 
do contrato, se da muy barata, no se 
admiten coredor es. Informan Angele» 
iNo. 43. M. Gómez. 
"156 u & 
SE VENDE 
U r hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su d u e ñ o . Trato serio. Informan: Man-
rique. 120; departamento. 36. 
51348 4 E . 
Farmacia j droguería La Purísima, de 
inteHo- c¡enfueg0^ se veiMje Dirigirse a F . 
¡Castellanos, en Cienfuegos y al doc-
tor Pujol, en la Habana. Basarrale, 
32, teléfono A-0588. 
49655 H d 
MANUEL LLENIN 
Ind 9 
R U S T I C A S 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado corrooor para la compra y venta de 
casas, solares y establecimientos, da y 
E N GUANASACOA, CORRAI. FALSO 
vendo una bodega que ha hecho rico a 
su dueño en el la y no le da la gana toma dinero eñ hfpotéoa. F l n i r M k 7t 
trabajar m á s . Trato solamente con co- |A-C021. 
merclantes de arraigo y no quiero pel-
mas, esta bodega es negocio verdad. S u 
actual amo no se va para España , so 
queda en el barrio. P a r a m á s informes 
en V i l l a María, Guanabacoa. J . Díaz 
Minchero Precio, $3,000. 
51435 14 d 
CANTINA EN CALZADA 
B E A L Q U I L A N DOS MANZANAS D E 
Yf>rrí»no nronias para una Vaquería con 
Ires e á t a E cercados do ladrillo y G A N G A . S E T R A S P A S A U N l O C A I . 
hierro Tiene Agua y tanque para el magní f i co para venta de accesorios y 
establo es punto bueno y sano. E s t á en gasolina establecido actualmente en e! 
\ i calló de San Andrés frente al Hos- mismo. Tiene un buen contrato y sa da 
nltal de Paula, Naranjito. Informes, su muy barato, por no poder atenderlo "1 
dueño. Consulado Nos. 55 y 57. Te lé fono gue lo tiene. P a r a verlo y informes: 
M-1548 y A-6792. Consulado 19. (San Lázar 
51900 13 d. 12 d. 
informan San N i c o l á s 133. 
V E N D O U N A G R A N P I N C A D E 125 G A N G A , P O R NO P O D E R L A A T E N -
cabal ler ías , en Consolación del Sur, ¡dor se vede una vidriera propia para 
parte dedicada a tabaco. Tiene chucho,, quincalla, dulce u otro giro; esta nue-
agua, linda con carretera y l ínea de .va, 
ferrocarril . También se cambia por una! 615^0 
chiquita cerca do l a Habana. Con fa-
cilidades de paga A. Caos, Empedra-
do. 30. M-1238. 4Í , 
51434 14 d 
E N 51,700 VENDO L A ACCION 




SE VENDE UNA TINTORERIA, E S -
tá acredlti-da; punto céntrico y buen 
contrato. Informan en Habana. 114. 
Maicellno. .Agencia " L a Unión". 
51468 12 D . 
E r 1,700 pesos, cantina esquina en C a l -
zada importante con tranvías , arma-
toater y mostrador moderno con Lóe la 
bueno para café , ser ía gran negocio. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
B0DEGAS~EN VENTA 
Vendo varias cerca de Galiano y otras 
muchas más en la Habana y su» ba-
rrios de todos precios reajus tado» . No 
compre sin verme que quedará bien ser-
vido y agradecido. Contado y p lazo» . 
Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
BODEGA ENÜÚANABACOA 
E n 3,000 pesos, bodega bien surtida 
garantizan buena venta a prueba, como-
didad para familia, alquiler barato y 
contrato^ l ínea tranvía al frente. F i -
guras, (8. A-6021 . Manuel L l e n í n . 




A L 7 POR 100 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3 
Teléfono M-9595 
tica, hace trabajos y da clases a do-
micilio y en sa casa. San Lázaro 304, 
altos; entrada por Escobar. 
B1C09 n », 
P R O P E S O R A F R A N C E S A , B E O F R E -






m e n s a j e r o para avisar í 
q u i n a s . 
PRECIOS NORMAIS 
ATÍSO a las familias que M 
melena. I0joí No comientan 
chndo que ustedes tengan el 
léfono A-3C85, de 
51372 
12 a 2 p. m. 
5 B . 
que ocupa la manzana comprendida por 
las callea Primera, Kcesel. Segunda y 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasudo el crucero. Por su 
magní f ica s i tuación le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comeoor. ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a , Dirección: 
Bellavlsta y Primera, V íbora . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
60264 13 a 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
caaii"i2, número 19T i p a w ia$ de esta casa conlai da-
verá qué perfectas y airosa», qi 
tilo tan distinto a las otras. Qí 
güilo para la casa que nadie) 
imitamos en la perfección de li 
lena. Oiga la fama que tienti 
casa y les dirán que Tengan 
servirse a la gran Pelnqnería dtl| 
Martínez, Neptuno, 81. 
E N O'RBIJCEY, 80, A L T O S . E S Q U I N A 
a Villegas, clases de ing lés , método di-
recto, taquigrafía "Pitman", Mecanogra-
fía, contabilidad. Ortograf ía . Profeso-
re5 titulare». Teléfono A-4572. 
51283 20 D . 
P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
De Salazar y Buendía 
GALIANO, 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos 
Ind. 11 n. 
TOMO E N H I P O T E C A $3.000 A I . $ por 
ciento, casa de dos plantas. Calle de' t a ^ n . e sp léndidos 'dormitor ios , precíoo 
¿ a j a ; otros al 10 por ciento. Cerro. No "Jadieos, prospectos o llame a l Te-
corredores. Marcial Rodríguaa. Revl l la 
gigedo, 1. altos. M-5476. 
60040 80 n 
Er.scftanza garantizada, ins trucc ión P r l - . , T J - I . ^ - « ¡ / « ¿ f i n a " la maiia. Comercial y Bachillerato p a r a . d e peí© COO la Untura JOSenna la 
ambos Kexos. Secciones para párvulos . | 
Secc ión para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todoó Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en esppfiol e Inglés. Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanograf ía al tacto «n 30 
máquinas completamente nuevas, Qlti-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortograflr y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos. F r a n c é s y touas laa 
clases de; Comercio en generaL 
B A C E U I I I E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curaos 
rapidís imos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
AdmitlmoB pupilos, magnifica allmeit-
mejor de todas. Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene nn certificado del La-
boratorio Nacional, qne acredita ser 
Vegetal. ¿Qué Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
legitima (imitada por muchas, igua-
lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 






























Q U E R R A . P E l U Q U a n O na 
señoras; corte, rizado, arréalo 
quito horquetillas. masajes rei 
relleno, tratamiento contra caldi 








51487 EOTKi 12 D . 
aguas de pozo, río, y cañadas y galline-
ro y chiquero. $40 renta y buen con-
trato. J . Díaz Minchero^ Caserío V i -
l la María, Guanabacoa. 
51435 14 d 
BODEGAS EN VENTA 
Terreno en la loma de ¡a Universi-
dad, se vende esquina de fraile, Nep-
tuno y Basarrate, a media cuadra de 
los tranvías de la. Universidad. Mide 
24.06 por Neptuno y 31.57 por Ba-
sarrate, con una superficie total de 
757.25 varas cuadradas. También se 
tlefr.Uan por paremias a precios re-
ajustados. Si desea comprar, véame 
en Calle H número 124, entre 13 y j informes. Amistad. I s í . Be í l jamín Gar 
" • N ^ o r k 1 2 a 1 ^ - 10 CAFES EN VENTA 
BENJAMIN GARCIA 
Compro y 
Se vende un establecimiento de ca-
fé, fon¿w, restaurant, en la Víbora. 
11 Es de esquina y le pasa el tranvía vendo toda clase de estable-cimientos y negocios; tengo m á s y me 
Jores negocios que nadie por mi antl- !Dor la esouina* Dimto de n-an nnrvp güedad, todo el que quiera comprar y ,p . ,a «q»"113» p u n i ó ae gran porve 
vender que pida informes o haga una 
visita y ealdrá complacido. Amiatad, 
134. oficina Te lé fono M-5443. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
50458 14 d. 
léfono M-¿766. Tejadillo, número 18, 
r t , ^ y e i t o s entre Agular y Habana. 
^rSi1Inea8 do tranvía. Tejadillo 18. 
60 ^«8 31 D . 
-APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
por día, en sucaiasin maestro. Giran ti ramos I 
uomhroio multado en poca» Icccioncj con I 
nuestro Wcil método. Pida información hoy 
THE UNIVERSAL INSTTTUTE. ( S6 ] 
I NEW YORK N.Y.r" 
CX AS E S D B KAWDOI.XNA, BANJO. 
bandurria, laúd, mandola y para conjun-
to guitarra. Ordenes al Telf M-2264 
Marcelino Valdés Alvarez. Mandolinis-
ta concertista. 
B1105 J2 a 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVO 
El arreglo y servicio « 
m á s completo que en ningunil 
casa. Enseño a Manicure, taffibiáj 
cemos servicios a domicilie 
ARREGLO DE CEJAS: 501 
Esta casa es ia primera en 
que implantó la moda del arrtjlJ 
cejas por algo las cejas arreff 
aquí , por malas ylpobres de 
que estén, se diferencian, porí"5 8BÑO&A. B S T A U S T E D O O N V E H C I D A del resultado de los vestidos hechos? , 
^ v e ^ e n ^ b o S i r r e ^ ^ T D ™ ^ PERFECCÍÓN 3 ,AS ^ ^ 
soa hacer dobladillo de ojo a mano o a 
máquina o a lgún bordado? "Le Pettt 





nir, por estar situado en una gran 
Avenida por donde está comjbinada la 
nueva vía para descongestlionar la 
circulación actual. Trato directo. Se Vendo varia», en la Habana y sus ba ,. 
rrios, tengo una que vende loo pesos informa, Calle Virtudes, 150 12. al 
tos, señor Arias, de 12 a 2. 
1 3 d 
diarios, tong-. otra de 70 pesos diarios, 
tengo otrjt de 600 posos que vale el do-
ble, también vendo una de venta de 300 
pesos diarlos, se da en 10,000 pesos 
50843-44 \2 ¿ 
VENTA DE SOLARES 
VENDO TRES SOLARES EN EL RE-
parto Alturas de Almendares, muy 
bien situados, al precio de $5 la va-
ra. C. Reyes. Obrapía 42. Oe 9 a 10 
a. m., y de 1 a 2 p. m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
( Vendo une en 8,000 pesos, vendo otro 
en 20.00t pesos, vende 250 pesos dia-
rioi con buen contrato, tengo otro de 
6.000 pesos, lo vendo parte a plazos, 
otro en San Rafael , otro en Neptuno y 
otro er. Monte. Informa: B e n j a m í n Gar-
c ía . Amistad, 134. 
PANADERIAS EN VENTA 
Vendo una que hace 4 sacos diarlos, con 
v í v e r e s finos y vende de mostrador 70 
pesos; tengo 5 panader ías más en ven-
ta en lo mejor de la Habana. Infor-
mes: Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. T e l é f o n o M-5443-. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Veado 7. una en 500 pesos, otra en S00 
peses, otra en 1.100 pesos, otra en 4.500 
pesos y las otras de m á s y menos pre-B O D E G A B A B B I O COLON-, G A N G A , f 'íOO v en J e s ú s del Monte una en 
í i sOO: otra 53,500. Además tengo a MI- I ? í ^ F í K * - í u e ? * « ventas y 
^nmmlldad nara familia, can-1 » l f u " a 3 COT} para familia, no com-
pre sin antes verme. Informes: Amls-tlnera • buenos contratos. Marín. Café. 
Belascoain y San Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Te lé fono A-0094. 
518S8 15 d. 
tad, 13-.1. 
García. 
Te lé fono M-5443. Benjamín 
VENDO EN E L VEDADO 
Una bodega que vale 8,000 pesos en 
6.000 pesob. vende 80 pesos diarlos y no 
paga alquiler. E s una ganga para 2 
primlpiantes que Quieran ganar dine-
ro. Informes: Amistad. 134. Benjamín 
García. T e l é f o n o M-5443 . 
CASAS EN VENTA 
Vendo 3 en Suárez, a 7,500 pesos cafla 
cinco : una dos en Gloria, una esquina en San 
i , .n»r Vp.nira Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
S30.00 a l q u i l e r . ^ e n g a «aIHabana a 7.0oo pesos y 9.000 pesos, 
convencerá. Marín. f n g o grandes negocios en casas como 
n'-> tiene radie, h á g a m e su visita. Amis-
tad 134. Benjamín Garc ía . Te lé fono M-
CASA D E P R E S T A M O S " E l . O B I E N -
té" Angeles 36 Te lé fono A-8861. Se 
empaña tJúa clase de objetos en pren-
das de oro y brillantes, ropas y mue-
bles a in terés m á s barato que nadie. 
Mucha reserva. H á g a l o s una visita y 
se conve.ioerá. 
*— 18 D . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E S T U D I E M I S I i E C C I O N E S D E I N , 
í i é s comercial, v é a m e en mi academia I Directora: Mercedes Purón Gloria 107 
oe 8 a 10 p. m . J . . Mora González. R e í - I altos, entre Indio y Angeles. C o r U y 
n a , ^ , altos. ¡ c o s t u r a ; corsés , sombreros, bordados a 
51S16 14 D . máquina, flores, frutas, cestos y plntu-
p r Tr~: 77—: — | r a s de todas clases. Clases por corres-
irotesor con titulo académico; da Pendencia, garantizando la enseñanza . 
cla« . de 2a. Enseñaba y prepara pa-i ^ a T . V e ' ^ T á e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " ' - " S ^ ^ o ^ - a f V l . ' V r v . C S 
ra el ingr.» .„ el BacMIerato j ^ ^ ' J ^ K Ü ^ ^ ¡ ^ ^ b S f f i f ' ! - « • " S - g " J 
mas Carreras especiales. Curso espeaal cuota mensual, 5 pesos, por ajuste W íov,?, y m á s <luradero- Precio: 50 cen-
de diez alumnas para el ingreso en la, ^ J o ™ * - ^ ' 5 0 P'SOS- S o m * — 
P R O D U a O S DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos Asperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se baga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema — 
gas 
por 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de eeftora, de Juan Mart ínez . Nep-
tuno. 8/. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
iiuBieno ae x^ecnuga; también 
1 cirrei¡na.clul.1i? PQr completo las arru-
"twA* &,40,- A1 ¿nterlor. la mando 
* A w p,dala en boticas o mejor en 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
jos-, 
c 76e It Ind l i 
no A-4443. 
49433 
Corsés, 10 pesos. Teléfo-
22 d 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
LOCION MISTERIO DE LA 
F U E N T E M I L K 
tizatia con la devolución de su dinero VHA D E C O R T E D I R I G I D A por i T] profesor Don J o s é Ferrat . Alumnos 
Diplomado* en los e x á m e n e s realiza-
OOB en mi Academia en esta Ciudad, han 
bido diplomados con nota de sobrosa-
l íente para ejercer la profes ión de sas- I 
tre cortador los siguientes alumnos se- , [ ti t rf, 
fiores Don Cesar Fernández . L u i s Núñez | M A Y O Tí* 1 Q 2 2 COLEGIO zos * P^rnas: flesaparece para siempre, 
y Carlos Centeno. Nota: Se va a abrir 2 8 U t W l A I U Uiu i 9 ¿ ¿ . VA^Lit.UlV/ ^ & ja8 treB veceB que es aplicado. No ua« 
M r t o c o r . % T 4 r S e .'e5-^ Si: PARROQUIAL E L E M E N T A L SU-1 ^ ^ ^ T ^ , N . l n 
DIRECTOR, LUIS B. AGUA MISTERIO D E L N1L0 
vo pueden obtenerlo en 15 d ías aprove-i - - - -
chande la es tadía en esta Capital del 
profesor dr corte Don J o s é Serrás . Lee 
u preparación es vegetal y d i féreme 
de todos lol preparados de su n a a ¡ ! 
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: SI 20 w ia 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el helio de la cara y bra-
zos y pi rnas: desanarece nnrx. „i„ " 
DINERO 
para hipoteca, todas cantidades. H a -
bana y barrios. Agui la y Neptuno, bar-
bería . Gisbert. M-4284 
51770 17 d 
t E R E C O M E N D A M O S V E A A E S T E 
antigua vendedor de bodegas, que las 
tiene como ntgoclo de 3, 4. 5. 6, 8, 10, 12 
y 20 mil pesos. Mitad a plazos cómodos . 
Marín Café Belascoaln y San Miguel 
da 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
51888 15 d. 
QXTE B U E N A B O D E G A E S E S T A , E N 
la callo San N i c o l á s vendo en JO.000. 
con ?3,000 al contado, cantinera, 
años contrato, 
a verla y se convo 
Belascoaln y San ^Ilguel de 8 a 11 y de 
1 a 4. Te lé fono A-00S)4. 
51888 15 ñ-
TOMO $12,000 A L 9 0|0 
doy de garant ía un chalet de esquina 
dos pisos, ocupa 630 metros, calzada de 
la Víbora, es una manzana chica. 9,000 
pesos al 8 por ciento, con dos pisos 
nhr^fo00??6^0 10 m1.1- Trat0 directo.* zOn tercer piso. Notarla Ma-
Z 12 d 
Dinero í e l 7 OjO en adelante 
E n hipoteca sobre casas en esta Ciudad. 
J e s ú s del Monte. Cerro y Vedado. l S 
bién se dan sobre finca rúst ica en esta 
provincia de 3,000 a 9.750 pesos al 1 0 0 
í l g a r o l a . Empedrado, 30. bajos 
61S28 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas b7. bajos. Te lé fono M-328G. 
E1621 2 E 
13 d 
CASA DE HUESPEDES 
Amistad. 
SE VENDE CASA DE HUESPEDES 
Por tener que ausentarse su dueño ni 
etranjero. magn í f i ca casa en céntr ica 
s i tuac ión y de gran porvenir en lujoso 
edirlcio moderno y confortable, 4 ll2 
años contrato, módica renta, 26 habita-i CUUJOr 
clones., mutblaje nuevo, todas las habí- 134 B 
taciones alquiladas, buena clientela f i ja T O M P R n T A C A C v r o r » . . 
el que quiera hacerse de casa buena.! W " » | t t J LAbAS Y ESOUINAS 
reputación y p o r \ / n l r no deje de Inte- " 
resr/se por esta. Informan Casa Du-
blé. Obispo 103. Sr. Mauricio 
24 d. 
HIPOTECAS. DOY DESDE $50O.00 E N 
adelante, por el tiempo que quieran I n -
teres según donde se hallen laa pron e-
51S93 14 d. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se ¿an 
clases particulares de todas ks asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 a « 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 1 1 l ™ ? ¿ e ™ t ^ * - 9 * b ^ 
INTERNOS. 
8704 Ind. 16 n. 
ESTUDIE POR CORREO 
Cualesquiera que sea su ocupación y 
cultura, usted puede hacerse un per-
fecto Tenedor de Libros, Contador. Au-
<Htor, Corresponsal. Taquígrafo , etc. 
Enseñanza práct ica de Teneduría de 
libros. Contabilidad Anal í t i ca (Moder-
na). Cálculos . Gramát ica 
dencla. Taquigraf ía . 
Alemán " 
U N A SEÑORITA I N G L E S A D E S E A 
dar clasos de inglés . Neptuno 109. Te-
llfono M-1197. 
50902 12 d. 
PARIS-SCHOOL 
ACADEMIA D E FRANCES 
Vendo una que tiene 35 hablti 
4,500 pesos, todas amueblada 
Prado, vendo un gran hotel c( 
coníort necesario. Informes: 
Jenjnmín García. 
D I N E R O E N HIPOTECA. S B COLOCA cantl 
en todas cantidades, por el tiemno O,M. Apar 
Necesito colocar hasta Í85.000 pesos de 
un client* de esta oficina. Informes: 
AnKstad, 134, oficina. Teléfono M-
6443. B e n j a m í n García., 
pida y a l m á s módico interés S« 
desea tratar directamente con los intlZ 
reaados Dirigirse a l Escritorio de i T 
Lia no. ̂  Prado 109, bajos. 
13 d. 
? T P^ER? K ^ P O T E C A A i 7 OI 
desde $10 000 hasta $100.000 a l I o 0 
do* comisión. Informan: Aguila y San 
Rafael, café. Juan Budo. de 7 a 9 y de 
61146 u ^ 
CORRALES. LOMA DE LA I G L E - ' £ £ \ T u £ ¿ d ™ ¿ £ I ^ c o n ^ u 
S t í f ^ ^ DE J E S U S M L MONTE. CLA- l ^ l ^ V ^ V ^ l E ^ - -
d ^ e l ^ r o - . ^ - q u ^ o s ? » e f ^ 
tes feos que usted se a p l í c T l , ^ ? ' ti"-
poniéndoselo claro? Es ta a^^"^11 1,6,0 
¡ c h a . E s vegetal. Precio: T p eso, lilan" 
QUITA BARROS * 
Misterio se llama esta loclfln a s t r i ñ ó -
te que los cura por completo en la* 
meras aplicaciones de usarlo v f f prl; 
para el campo lo mando por t i ¿n Í i *3 
boticario o sedero no lo tienen' V i 
CIERRA POROS Y QUITA ¿RA-
SAS DE LA CARA 
3 sedero, pídalo en «u di 
^6aSí^ezPelUNqeUpetru^o.de8rfi0r-. ^ ^ 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara . Mlst^rin u 
l l t í i a esta locién astringente de c . " i ° " 
mfalible y con rap dez quita pecas, man-
chas y pafio d« BU cara, é s t a s produci-
das por lo que sean de muchos año» y 
usted las crea incurables. V a l , tres pe-
sos: para el campo. $3.40, P ída lo en las 
botica» y sederías, o en su deposito: Pe. 
luquerla de Juan Martines. Neptuno Si 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
arregJida, en olro ^ M 
«m dolor, con crema que yo 
^o'o se nrreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y Wl] 
ae lavarse la cabeza todos Jw i 
Estucar y tintar la cara y 
$1. con los productos de bellflí' 
terío. con la misma perfecdóí] 
el mejor gabinete de belleza de T 
«I gabinete de belleza de esta «« 
el mejor d Cuba. En su tocador,f 
ios productos IVTsterio: nada Él 
PELAR, RIZANDO. NI1W& 
con verdadera perfección y p f 
queros expertos: es el mejor ^ 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 C!Sj 
con aparatos modernos o íí 
ratorics y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAW 
El masaje es la hermosura 
jer, pues bace desaparecer lai 
barro», espinillas, manchal 
ie la cara. Esta casa tiene Hh* 
cultaíívo y es la ove mejor» 
masajes y se garantizan. 
MONOS. T R E N Z A S Y P B ^ ' 
Son el ciento por ciento B ¡ ^ 
tas y mejores modelos, 
mejores imitadas al natural; % 




























i E I 
no 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetivo y propio de los co-
nocidos profesores 
M O N S I E U R et Madama BOTTVSB 
V^rlMdo. callo J . 161. altos. F-3169. Man-
zana de Gómez. 240. A-9164. Ciases campo lo man 
de conversación los M»vtes y Jueves MU boticario o 
de 8.30 a las 10 p. m. J6 al mes. 
47996 11 d 
ACADEMIA MARTI 
de la 
| tado 1402 
41182 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez Cor 
Correspon- ^ / Costura, sombreros y pintura Órlen 
Inprlés, T r a n c í s . ta'1 so dar clases a domicilio, precios 
e n d ó n a l e s . Calzada de J e s ú s del 
60. . Te lé fono 1-2326. 
R50 20 D . 
Asociación de Contadores. 
a la moda ; 
parte sin artes vei 
cios de esta casa. Mando {^""l 
todo el campo. Manden sello 
contestación. 
Esmalte "Misterio" —T* ^ 
a las uñas, de mejor 
duradero. Precio: 
o». 
UemAn. Nuestro método aventaja \ las conv  
lases orales. Knsefiamos o devolvemos ^ort* 




CurKos de Tatiulprafía. MecanoprafTa 
*Jru-f;rafIa. Itiplés. Correspondenclí 
í^«;Cfln y Re(íaccl<5n de Documentos 
Í-J .^enamos también por corresponden. 
n . o V ^ r í í ; * razonables. Pídanse 
60866 j K ^ 
i I N S T I T U T R I Z E X T R A N P E B A , T I T U -
jlada per inglés , francés , a lemán, espa-
ifiol, Instrucción, müsica , etc.. se colo-
ca Experiencia. Exce l , testimonial.' Con 
cordla, 6. bajos. Telf. A-8642. 




A I . B E K T O S O L E B , M A E S T R O D H 
canto y declrtmaclón. autor de las com 
posiciones Caraball. Danza Gitana v 
Ber^nza! s T b a j o l SU domIc,1««^ 
61227 
Ondula, suaviza, evita l a caspa, orqne-
tillas, da brillo y soltura al cabello. v T 
. niéndolo sedoso, f1»» "n pomo. Vale ua 
* Ipeso. Mandarlo Si Interior. 11.20. Botl-
" ! cas y seder ías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 81 
Teléfono A-5039. 
entre San Nicolás y Manrique. 
madero, t-reejo.- 50 cenfav 
QUITAR ORQUILLAS: 60 U 
PARA s u s c m ü it 
Use ja Mixtura de "Misterio I 
colores y todos garantizados. Wl 
tuches de un peso y dos: l»™**! 
ñimos o l a aplicamos en h* $ 
didos gabinetes de esta casa. ÍJ*J 
la l i a y progresiva, que cuesta ^ 
«ta ae apl:ca a l pelo con 1' 
ninguna manclia. ^ 
VINAGRILLO M¿5T#W 
Para pintar los labios 
Extracto legítimo de fresas. & 2 
canto vegetal. £1 color qv: * i 
labios; última preparación flj 
cía en la química moderna-
v centavos. Se vende en A t Q 
ü« macias, Sederías y en sa 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTlM* 
NEPTUNO, 81 entre M » * * 
San Nicolás. Telf. ^ 
i£»atrí 
K a •'' 
ANO X C D I A R I O Í ) E L A M A R I N A Diciembre 11 de 1922 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
P A R A L A S D A M A S 
U A P A R I S I E N " 
u 1» ^ ' e ! 4 mundo, porque u s a l a sin 
k l l " K a r r o t , que d e v u e l v e en 
Eval ^ J ^ d * un modo p e r m a n e n t e el 
1 acto y \ a T i n t u r a M a r g o t da 
olor • * S i f 5 - i color que p a r e e c a m á a 
« n f^Vi o b t l n e r desde el rub lo m á a 
F ' ^ ' a - m á i obscuro, los d i s t i n t o s tonos 
P.1!1"castaño o ^ J jJ^j j , co jor negro es 
I s« tíne.,v 
V a . b a í í ; M a n l c u r e . a r r e g l o de ce la s . Ppeinados » a n d t p^io a nlffos; 
h ' ^ ' i l a n vale^ p a ? a r e t r a t o » . S a l u d . 
E ^ w n a . T e l é f o n o M-4125 . 
51689 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
V I D R I E R A S . S E V E N D E U W a -PAWA 
Z T v o r m T ^ P ^ i c ^ u t 
I ? o r l 80 , ío « u le' de 1 metro <1« a n c h o 
1 í o r de i fio .fJS0- o t r a i n t e r i o r m o s t r a -
M u v a n ? o n A « . ^ r B 0 P0r 0-50 do 
de ^ a m W . r n ! t0 p a r a P l a t e r í a , se v e n -
e x o ^ s o n a Í n a r n > a r , i o con 28 g a v e t a s 
e x p r o r e s o p a r a p r e n d a s y f u r n i t u r a a 
c h i o u ^erelhnrnrambi4n vende oYro de 
íoits T ^ A J ^ 0 Pv.ara " á t a l e s de r e -
r a n l r d í ^ ^ t i L / 1 1 ^ " » " h " r a m i e n t a S de 
dro u a r » Pb^ner,,a l un m a g n i f i c o c i l i n -
.- 51803 * 15 D . 
B I L L A R E S 
18 D , 
- j f j X M U J E R L A B O R I O S A 
al contado, s e nacen c a u o t o a 
IP1**0"^^ v hacen r e p a r a c i o n e s . A v i -i a l d ^ ' a n lmente por correo o a i 
fcnos Perr 4522 L e a l t a d 119 e s q u i n a a reléfono A - i • n c l a (le s,ngrer y A c & . 
V " , He bordados " M i n e r v a " I . l e y a m o s 
t m l a <,en domici l io , s i u s t e d lo desea. 
A r i a s , representante . i ^ 
* 50930 
P O R R E F O R M A S 
yquido sombreros Finos y 
elegantes a $5 y $6 Valen 
el doble.—Solo por 3 o í a s . 
Nada más . E D " L a Mimí" . 
Neptuno, 33 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" U M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
J u e g o s de cuar to , J100, con o s c a p a r a -
í * « n TÍ"*3 cuerP09 . d s f i le te blanco, 
i Z T é X i $75; e s c a p a r a t e s . $12; con l u -
ton 0:1 a d e l a n t e ; coquetas moder-
nas , » ¿ 0 . a p a r a d o r e s $10; c ó m o d a s . J15-
m e s a s c o r r o d e r a s , $9 m o d e r n a s ; me 
S 5 f * í i t ! 0 ^ 5 . ! .y %i m o d e r n a s ; p e i n a ! n0 ^ f ; Í S ; v e s t l d o r c a | l a colu d 
m a d e r a $2; c a m a s de h i erro . $10; se i s 
s i l l a s y dos s i l l o n e s de caoba, $22 H a y 
u n a v i t r o l a de s a l ó n , m o d e r n i s t a , $9o 
J u e g o s e s m a l t a d o s de s a l a . $95. .Sillor^a 
de todos mode los ; l á m p a r a s ; m á q u i -
n a s descoser, b u r ó s de c o r t i n a y p 'anos-
Rafa*!8 f f - utna / « l a d e r a ganga . S a n 
u a f a e l . l i o , t e l é f o n o A-4202. 
S E V E N D E » D O S B T I R O S P L A N O S 
u n a de c a c b a y otro de roble l e g í t i m o ' 
en m a g n i f i c a s condic iones . P u e d e n v e r i 
• 6 de o a .> Bolamente en el D p s . 315 de l 
M ^ U n e í 0 ' * S C O t l a ' 0 ' R e i l l y Y C u b a . 
61804 15 D . 
LA INTERESA S A B E R E S T O 
Ta acreditada T r n t u r a A l e m a n a " L o -
'16n Vegetal" se vende en l a s c a s a s s i -
^Sarrá3' Johnson. P e n i c h e t . B a r r e r a , i 
kauechel, U r l a r t e , I n t e r n a c i o n a l , C o - ¡ 
lomel y í í u r i l l o . F a r m a c i a s , P o r f u m e -
T\u Casa W i l s o n , L a Z a r z u e l a . L a 
orí» Tiendas de Modas . B a r b e r í a s y 
n el D e p ó s i t o : Han M i g u e l , 23-A, so 
ulica gratis . T e l é f o n o M-2290 . 
Uo se dejen sorprender , no paguen 
dlei ni veinte pesos por l a « p l i c a c i ó n i 
Be tinturas a base de n i t r a t o de p l a t a . I 
HUÍ a más de ser m o l e s t a s e x t e r m i n a n | 
Si cabello p a r a s i e m p r e ; con solo D O S : 
PESOS en clnoo m i n u t o s s i n m a n c h a r - , 
te la piel n i las manos . L a T i n t u r a 
jllemana "Loc ión V e g e t a l ' pone e l c a -
bello del color p r i m i t i v o . 
Pídanla en todas p a r t e s . 
Servicio a domic i l i o . O r d e n e s por 
hórreo, $2.50. 
Se pelan niftos y sef iori tas , e spec ia-
lidad «n melenl tas a l a a m e r i c a n a , 
peluquero: M . C a b e z a s . 
8071» 31 d 
VENDO UN SIDLON DE MAJAGUA 
u n a m a m p a r a de dos h o j a s con v i d r i o s ! 
dos m e d i a s p u n t a s g r a n d e s con s u s v i -
d r i o s m a c e r a p a r a d i v i s i o n e s de c u a r -
tos, todo m u y b a r a t o . J e s ú s del Monte . 
61fi32 11 D . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G A N G A . PRECIOSO JUEGO COMEDOR 
de caoba ocn bronces , s i l l e r í a tap izada 
est i lo inglOa, es de o c a s i ó n , se da por 
l a m i t a d de s u va lor , no p i e r d a la opor-
tun idad s i qu iere h a c e r s e de un val ic so 
j r e g o que d a r á r e a l m e a s u l u g a r N e n -
tuno 128 y 130. T e l é f o n o A - 2 8 r i P ) 
51459 ' * - ' 
A U T O M O V I L E S A U T O M Ó V I L E S ( I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
16 D , 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e » y prendas . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y muebles . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
lor . M ó d i c o i n t e r é s . So a v i s a a los que 
t ienen c o n t r a t o s v e n c i d o s pasen a reco-
ger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96, f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a 
47929 n d 
S u r t i d o completo ae ios a i a m a a o s B I -
L L A R E S m a r c a ' ' B R I N S - W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . r 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . ,003111 V Lucena. 1 eleíono m - 1 1 5 4 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y precio*., ^ ^ y ^ C0IlveiKerá> 
Composteia, 57 . ' 5 1 6 5 4 7 « 
T E L E F O N O M-4241 
C2130 I n d . 15 v 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
P A R A M U E B L E S BARATOS 
La Casa Durán y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de préstamos ,Neptu-
no números 197 y 199, entre Belas 
SI aus m u e b l e s e s t á n en m a l es tada , de 
b a r n i c e s , e s m a l t e s o c u a l q u i e r otros 
desperfectos , noso tros se los a r r e g l a -
mos, d e j á n d o l o c como nuevos . E s p e c i a -
lidac* en b a r n i c e s f inos , e s m a l t e s y en -
v a i a j e s . T a m b i é n nos de ideamos a t a p i -
zar , h a c e r f u n d a s p a r a muebles , c o j i n e s 
p a r a m i m b r e s u o tros m u e b l e s , que de-
s e e n . E s t r e l l a 16. T e l é f o n o M-3574. 
47831 13 D . 
M U E B L E S E N GANGA 
LIMOUSÍNES P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n p r e p a r a d o s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a n o v i a , f o r r o s b lancos , adorno de 
f lores , m a g n i f i c o a l u m b r a d o In ter ior , 
c h a u f f e u r y page, e l egantemente u n i f o r -
mados , c h a p a p a r t i c u l a r . L a ú n i c a en 
l a H a b a n a que t ient L i m o n s i n e s mo-
dernos . I n d u s t r i a 8. T e l é f o n o M - 2 5 0 . 
J . M e s t r e s . 
B1S67 19 d. 
A U T O S E N G A N G A 
Vendo E s s e x , 6 r u e d a s a l a m b r e , H u d -
son 7 p a s a j e r o s , modelo " O " , O v e r l a n d 
5 p a s a j e r o s . f g o m a s n u e v a s . C a d i l l a c 7 
p a s a j e r o s . C u ñ a sport , W i l l y s K n i g h t , 
P a i g o 7 p a s a j e r o s , Doche , O l m ó b i l e , P a -
c k a r d 6 c i l i n d r o s , propio t e m p o r a d a t u -
r i s t a s , B u i c k r, p a s a j e r o s , C a d i l l a c , t ipo 
P e t r i c c i o n e . M e s t r e s . I n d u s t r i a 8. 
51872 19 d. 
S E V E r i > E P O R D C O M O N U E V O , V E S -
t i d j r a f u c l j c y g o m a s n u e v a s . U r g e s u 
v e n t a p e r n e c e s i t a r s e el d i n e r o . P a r a 
v e r l o : C o n c h a y V e l á z q u e z . G a r a g e f'.e 
A n t o n i o x'drez. L u y a n ó . 
61258 11 D . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
T e n e r l o s m a n c h a d o s , s i g n i f i c a d e s g r a -
c i a . L a I r a n c e s a " con l a a p e r t u r a del 
n u e v o loca l , o frece los prec ios s"guien 
tes : f-spejor, de s a l a desde 2 pesos es-
c a p a i a t e 4 pesos p a r . lavabo desde 80 
S f . V J f f i S r u q V e t c \ 1 peso- Pe inadores 2.50 
c h l f o n i e r ü e s d e 80 centavos , v i t r i n a des-
O j l peso / a p a r a d o r desde 2 p e s o s . Se 
hab^a f r a n c é s , a l e m á n , i n g l é s , i t a l i ano 
4o07 44- T e l ¿ f o n o M -
d 5 ¿ 5 6 2 . 30 D -
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n mueble* nue-
blos y u s a d o s ei> todas c a n t i d a d e s y ob-
je tos de f a n t a s í a . Monte. 9 T e l é f o -
no A - 1 9 0 3 . 
48573 16 d 
Regalamos a todus sos n iños ju-
-uctes, y los retratamos gratis, 
voal que a todas las señoras o se-
óoritas qne se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizada 
íe los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. E n la gran p^'u-
quería de Joan Mart ínez . Neptu-
DO, 81. 
MAQUINAS P A R A C O S E R 
D e S j n g e r , y o t r a « m a r c a s , u s a d a s . H a y 
v a r i a s que so d a n b a r a t a s , desde ocho 
p e s o s . T a m b i é n se venden n u e v a s , a 
p l a z o s y a l c o n t a d o . Se a l q u i l a n y 
c a m b i a n . Se e n s e ñ a a bordar g r a t i s a 
l a s d i e n t a s . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
A g e n c i a de S i n g e r . T e l é f o n o A - 4 5 2 2 . 
49993 12 d 
" L a K s p e c i a l " , a l m a c é n Impor tador 
de m u e b l e s y obje tos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , Neptuno , 159, entre E s c o -
bar y G r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con un 50 por 100 ^e des-, 
cuento, juegos de c u a r t o , juegos de co-
medor, juegos de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos. Juegos tap izados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s do n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s <]e s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co -
l l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s ' 
dorados, p o r t a - m a c e t a s , e smal tados , v i - ' 
t r i n a s , coquetas , e n t r e m e s e s , cher loncs , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me-
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e lo je s de pared , s i l l o n e s de porta l , es -
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
l-i.es y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-1 
• ~|tilos. V e n d e m o s los a f a m a d o s j u e g o s ' 
S E V E R D E N T O D O S I i O S « n T E B L E S ¿e meple, c o m p u e s t o s de escaparate , 
nuevos de l a c a s a c a l l e A , n ú m e r o 19»», can,ai coqueta , m e . ^ de noche, c h i f í o -
entre 21 v 23. V i l l a S o f í a . P a r a v e r s e n i e r y banqueta , a J185.00. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que a u s e n t a r s e s u s 
d u e ñ o s pava E u r o p a : U n " R e v e r é " , mo-
tor L u e s o i u b e r g tipo S p o r t , c o m p l e t a -
n i cn l i ! n m v o . U n "Dort" , 4 as i entos . 
U n W e s c i t 7 as i entos , 6 r u e d a s a l a m -
bro ú l t i m e t ipo . U n " C a d i l l a c " c u ñ a l a 
m á s Und,^ d e . C u b a , p r o p i a p a r a S p o r -
m í . n . E x p o s i c i ó n : G a r a g e D o v a l y H e r -
mr,no . M e n o 5-A. T e l é f o n o A-7055. H a -
bana . 
50825 1 E n . 
SE VERI>E UNA MOTOCICLETA IN-
d i á n , c a s i n u e v a del a ñ o 1921, s u ú l t i m o 
prec io 210 p e s o s . S u á r e z 8 y 10. 
51759 17 D . 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
Vendo , cambio , compro , e s m a l t o en C A O -
B A , n i q u e l o , r e p a r a n y l i m p i a n M e c a -
n i c e s G r a d u a d o s en D a y t o n . Se h a c e n 
c l i s e s . V e r , t a de p i e z a s y a c c e s o r i o s b a -
r a t a s . B u r c e l o n a . 3. I m p r e n t a . 
48434 I 5 D ' 
SE VENDE UN PRECIOSO AUTOMO-
v i l de 4 p a s a j e r o s , c a s i n u e v o a l a me-
j o r oferta , c i r v e p a r a le' a l q u i l e r o p a r a 
d i l i g e n c i a con s u s g o m a s n u e v a s . F , 
n ú m e r o 150, entre 15 y 17. V e d a d o . 
51805 15 D . 
de 2 a 6 
50845 
de l a tarde . 
3 e 
A n t e s de c o m p r a ^ h a g a n u n a c l s l t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y s e r á n 
bien s erv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno, 
159. 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
camos toda c l a s e de mueb les a gusto 
del m á s exigente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no pagan e m -
b a l a j e y se ponen eu la e s t a c i ó n . 
" L A N U E V A MODA" 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
de $4.00 en a d e l a n t e . E l L e ó n de O r o . 
M o n t e 2, entre Z u l u e t a y P r a d o . 
50540 15 d 
" C O S T A " 
Peluquería de señoras y n iños j 
•íran f ibr lca de p e l u c a s y pos t i zos de l 
lodas clases. Pe inados e legantes por 
Expertos peluqueros, |1 .50, o n d u l a c i ó n 
Harcel, l peso; C h a m p e o , 60 centavos ; 
íasaje , 60; Manlcure, 60; A r r e g l o de 
>Jft«. 60; corte de m e l e n a a todos es-
tilos, 60, y r i zar la , 1 peso . 
• Departamento de t i n t u r a H e n é e en 
lodos los colores, y d e p ó s i t o p r i n c i p a l 
l e la Tintura P i lar , ú n i c a p a r a s u s ca -
pas. Gran surtido de p e l u c a s de C a r n a -
m calle y teatros, que a l q u i l a m o s y 
pendemos. Peinetas de T e j a en todos 
l»mafios, p e r f u m e r í a de l a c a s a G r a n o -
filie París, ú l t i m a c r e a c i ó n , y p r o d u c -
ios Arden. 
I Podemos garant izar los m e j o r e s r e -
pultados a toda persona que lo desee . 
Industria, 119, entre S a n M i g u e l y S a n 
Rafael. T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos 
días debutará en el teatro Payret. 
En " L A ZILIA" , de Suárez, 45 
(que es su casa), enrontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable paño y 
a precio tan bajo que quedará asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este aviso. Apun-
te las señas: Suárez, 45, " L A ZI-
L I A " , y.... aU right. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
• ' M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno , 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s P c o a í n . T e l é f o n o A-2010 A l m a c é n 
I m p o r t a d o r de m u e b l e s y ó b i t o s de f a n -
t a V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de c " " ^ . i " 6 ^ 8 dea ̂  M u e b l e s , se venden de todas c l a s e s nue-
medor. j u e g o s de r e 0 ! ^ 1 ! ' j t e r e ! v a s y de uso a p r e c i o s m u y b a r a t o s , 
s a l a . s i l l o n e s d« m 1 ™ ™ y s a r J o s é 75 . T e l é f o n o M-7429 . M a r e e -
tonas m u y b a r a t o s . espejos d o r a G u z m A n . 
dos. j u e g o s tap izados , c a m a s de bronce, 1W'" ^2U 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . | . 4S37Z _^ i L _ L . 
e s c r i t o r i o s de seftora. c u a d r o s de s a l a M C N T B 3EA JUEOO DE CUARTO DE 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-1 C(íaio con f , lete y marf lueterIa i con t a . 
l u m n a s y ^a061!13. Tnay0JJl^8>,.(5,£1u^„ | p a s de c r i s t a l , un l a v a b o . d e a g u a co-
smalta^on, 
ñ a s coquetas , en tremeses , cher lones , | '51050 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me- j . — 
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , p o n DEDICA» E L LOCAD A OTRO 
r e l o j e s de pared , s i l l o n e s de porta l , ea-j negocio, se venden los a r m a t o s t e s , m u s -
c a p a r a t s e a m e r l c a n o a , l ibreros , s i l l a s g H t r a d o r y v i d r i e r a s de l a bodega de Mon-
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a - ; te 329. 
nes y s i l l e r í a de l p a í s em todos ios e s t l - : 51743 11 d. 
1 0 V e n a m o s los a f a m a d o s juegos do NEVERA BLANCA, REDONDA, 835.00; 
m e n l e c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e c a m a , : C ó m o d a grande , m u y c ó m o d a , $12.00; 
c o a u e t a m e s a de noche, c h i f f o n i e r y f i a m b r e r a , $14-00; c o c i n a e s t u f i n a C l a r k 
b a n q u e t a a $220 U h o r n i l l a s . $12 .00; l a v a b o $12.00. Ut|gc 
A n t e s 'de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a ¡ p o r m u d a r n o s . P a d r e V á r e l a 117, a l tos , 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " . Neptuno . 191 y e s q u i n a a Poc i to . 
193, y s e r á n b ien s e r v i d o s . No c o n f u n - 51746 
dlr . 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a g u s t o 
del m á s exigtnte . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C734g I n d . 27 • 
RUEDA, SE DESEA COMPRAR UNA 
r u e d a de a l a m b r e con p e s t a ñ a f i j a de 
920 a 120 . S i s t e m a "Houlc" en M a l e c ó n , 
76. 
51C27 19 d 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s m i i n e s do-j ^ g , , ^ y d.,s m á q u i n a s de e s c r i b i r . M o n -
p o r t a - m a c e t a a esmaltift los. v l t r l -1 
16 D , 
M U E B L E S 
I12S2 20 D . 
ton v 8 ^ ^ * ^ 8 - S U P A H D A S O R U E S A S 
Juna bT?1'nJ0S- m ú l t i p l e s es t i los . $5.00 
TTÍ/-» MIflflS. • M a r i » m i . no debe Perder e « t a o c a s i ó n 
ÍDO. NlNW»'Wiamente mandamos a l i n t e r i o r c ien-
• ' « « » • Commi r ,:Níande s u d i r e c c i ó n y g iro 
X i ó n y r K j ^ ^ i a l Mlsce l laneons Co., A g u l a r 




B L E S Y P R E N D A S 
1 titt t*'1 
U . V 8" K al al c o n t í l d o o a p l a z o s ? 
¡ancha» ? [ Slale9r a' ^ ' " o n o A . g m ^ Agente de 
a tiene ^ ¿ o i Pl0 F e " * n d e . . 
en DÍ9 
;ta cas»- ^ 
¿4* 
MAQUINAS "SINGER' 
talloroo « , c L ^ f 8 y casas de f a m i l i a , desea 
comprar, vender o c a m b i a r m á 
. i i ^ J f í  a    l  
SI d 
& D E COMEDOR. $75 
; : « S 0 a . D E C U A R T O , $80 
S : ^ « v o V*?, .8* de. nooh . y ban<JU«-
segunda da M t i i . t a ^ « 
C A F E S . A $ 2 . 5 0 
? > aletnT1 Q u i n a r ? » - UIl lco t a , 1 " Í S » » » y e x n e r . ^ a ^ " d e r n a . quf-
*̂CL08 8,"Uí8tros mSf i*8 m u e b l e r í a s 
" ' o T 1 1 ^ ^ " ^ e j o r e a anunc io L u n a s de • h ^ o a TV"0- L u n a s H NA8 DE 2l«no« " Luna8 í.^ de 'avabos. 80 
V i -
v , ancho i l f d o s metros -
bajos. • í n í o r m a n : M01 ^ « V ^ ^ n c h o r T n f o r m i n T M ; ^ 
Prec io . I n f 
12 D 
or-
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
R e g a l o . " L n F r a n c e s a " con diez a ñ o s de 
cons tante ¿ x i t o a c a b a de t r a s l a d a r s e 
a l r u e v o l^eai de R e i n a 44. con m a q u i -
n a r i a y t j d o s los ade lantos modernos , 
donde est4 a l a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 
en g e n e r a » p a r a cuanto se re lac ione a 
espejos y todad l a s c l a s e s de azogado. 
" L a Fram-fesa" no teme c o m p e t e n c i a de 
n i n g u n a c l a s e , p u e s todo el mundo co-
noce s u s t r a b a j o s y prec ios m ó d i c o s . 
"LH F r a n c e s a " c u e n t a con u n experto 
q u í m i c o , de s h á b i l e s operar io s a l e m a -
nes v con u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a -
r i a ^ n l c a en C u b a . " L a F r a n c e s a ' , en-
v í a p o r correo g r a t i s , dos prec iosos es-
pe j i to s cori el escudo cubano , grabado 
a l d j r s o »r a l u m i n i o , a toda p e r s o n a 
que h a g a a l g ú n pedido re ferente a l 
g.ro. " L a F r a n c e s a " a z o g a con azogue 
a l e m á n y r e g a l a $5,000 a l co lega que 
presente í f a b a j o I g u a l . S e h a b l a f r a n -
c é r . a l e m á n I n g l é s , i t a l i a n o y p o r t u -
g u é s . R e i n a 44 . T e l é f o n o M-4507 . 
C0562 30 D . 
Se c o m p r a n mueb len p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s i como t a m b i é n los ven-
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
J O Y A S 
S i qu iere c o m p r a r s u s Joyas pase por 
S u á r e z 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de su giro, 
a s i como t a m b i é n l a s vendemos m u y 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . N o s » 
olv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l é f o n o 
AI-1914. R e y y S u á r e z . — 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
REGALADAS 
R e m a t a d a s en el B a n c o E s p a ñ o l , ochen-
t a m á q u i n a s de e s c r i b i r v i s i b l e s , m o d e r -
n a s , desde 15 a 80 pesos . T o d a s "Unden-
wood", " R e m i n g t o n " , " R o y a l " , B e l a s _ 
coain 117. a l tos , en tre S a l u d y R e i n a . 
51747 16 d. 
AVISO. SE COMPRAN Y ARREGLAN 
muebles de todas c l a s e s . Se da dinero 
sobre p r e n d a s y objetos de va lor . A n g e -
les 84. T e l é f o n o M-9175. 
50269 28 d. 
EN CHEQUES, POR TRES MIL, $3,000 
en cheques del B a n c o N a c i o n a l , vendo 
a n a h e r m o s a m á q u i n a de s ie te p a s a j e -
ro1?. m a r c a S tudebaquer , del a ñ o 1920, 
e s t a como n u e v a , t iene 3 g o m a s n u e v a s 
de cuerda , a r r a n q u e e l é c t r i c o y p i n t u -
r a s i n m e j o r a b l e s , se d a l a p r u e b a que 
so q u i e r a . P a r a v e r l a y m á s deta l les , a 
s u propietr .r io G . N i e t o . I n d e p e n d e n c i a , 
n ú m e r o 214, G u a n a b a c o a . T e l é f o n o 1, 
8|, 5010. 
51643 4 D . 
BUENA OCASION PARA E L QUE DE-
se.* vendei s u a u t o m ó v i l , se desea c o m -
p r a r en p i e c i o razonable , pago a l con-
tado U n P a c k a r d , 12 c i l i n d r o s o C a -
d i l l a c t ip" espec ia l o H u d s o n ú l t i m o 
modelo en C o n c o r d i a y S a n F r a n c i s c o . 
G a r a g e , d-í 12 a 2 p . m . 
51602 12 P ; 
I SI. VENDE PIANO PARA ESTUDIO en 
m a g n i f i c a s condic iones , se da m u y b a -
r a t o . J u e g o de cuarto , e s c a p a r a t e de 
tres c u e r p r . s . Monte 3 6 2 . 
51649 • 14 D . 
Se vende un automóvil "Packard" en 
excelentes condiciones. Informes: Lu-
cena, 10. Sierra. 
50812 12 d 
C A R R U A J E S 
F A M I L I A R , V U E L T A E N T E R A 
V e n d o un--» f l a m a n t e , un f a e t ó n P r í n -
c ipe A l b e r t o , v u e l t a e n t e r a con s u c a -
bal lo y s v s arreos , tengo un g r a n s u r t i -
do de m o n t u r a s t e j a n a s de lo m e j o r , 
v a i i o s g a l á p a g o s m a n e l e r a s , m o n t u r i -
tas r ^ r a n i ñ o , u n a de c a z e r l a P l a n t a -
ciór. . dos juegos de a r r e o s de p a r e j a de 
p l a t i n o n u r v o s todo se desea v e n d e r 
toara-ísimo. C o l ó n , ú n m e r o 1. G a l á n . 
5uá78 12 D . 
SE VENDE UN FAMILIAR DE V U E L -
ta e n t e r a y u n a a r a ñ a y dos fae tones 
con su caba l lo y a r r e o s . C a l l e E n n a 
105 e s q u i n a a V i l l a n u e v a . J e s ú s G o n -
zalo. 
50428 14 d. 
P E R D I D A S 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO CO 
lor cenizo obscuro lanudo , con l a s c u a -
tro p a t a s t u s a d a s y ent iende por P o m -
non. el que lo entregue en c a s a R i b l s . 
G a l i a n o y S a l u d , s e r á bien g r a t i f i c a d o . 
51467 12 D . 
PIANO DK ESTUDIOS, 100 PESOS; 
Jus-ro de comedor, de c u a r t o s a l a , a p a -
rador s u e l t o . S a n M i g u e l . 145. 
- J > i 3 0 2 g D . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 319. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
SI' VENDEN TRES FIANOS A P L A -
zzos o a l contado, t a m b i é n se a l q u i l a n . 
S o m c r u e l o n 67, bajos . 
50670 11 D . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A DOMICILIO Y ABONA-
dos a l comtdor , desde 16 pesos, h u e v o s 
todos los d í a s , a r r o z con pollo j u e v e s 
y u o m l n g o s . B e r n a z a , 69, a l tos , i z q u i e r -
d a . T e l é f u n c M-4501. 
M664 14 D . 
—9 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
LA E S T R E L L A . LA FAVORITA. T E -
l é f o n o s A-3976, A-4206 y S a n N i c o l á s 
» s , ae H i p ó l i t o S u á r e z . E s t a s t re s A g e n -
c i a s ofrecen a l p ú b l i c o u n s e r v i c i o no 
m e j o r a d o por n i n g u n a o t r a 
4S610 16 d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
" E L N U E V O J E R E Z A N O " 
C a f é , r e b t a u r a n t y b i l lur de P é r e a f 
P é r e t . B u e n a oportunidad p a r a comer 
s a b r o s o . S e r v i c i o a la c a r t a y se ad-
m i t e n a b o n a d o s . H a y cubier tos , a 60 
c e n t a v o » . M e r c a d e r e s y O b r a p l a . T e -
l é f o n o M-7<12. 
P , ¿0(1-21 o « 
EN O'REILLY 72, ALTOS, E N T R E 
V i l l e g a s y A g u a c a t e , se s i r v e n c o m i d a s 
a domic i l io en c a m i ó n a s u s horas , a 
c u a l q u i e r punto de l a H a b a n a . T e l é f o n o 
M-20S3. 
_ 49855 20 d. _ 
EN O R E I L L Y 72, ALTOS, ENTRE V I -
l l e g a » y A g u a c a t e , se s i r v e n c o m i d a s a 
rtoiricilio. • n c o m i s i ó n , a s u s h o r a s f i j a s 
y a c u a h v e r punto d e la H a b a n a . T e -
lefono M-2083 . 
49e65 27 D . 
SE VENDE UN CAMION DE REPAR-
to con c a r r o c e r í a n u e v a y m o t o r del 15, 
i n m e j o r a b i i , y u n coche p a r a u n v i a j a n -
te o p a r a c u a l q u i e r d i l i g e n c i a . I n f o r -
m e s : L a .Milagrosa . M a r t í , 98 . G u a n a -
bacoa . • 
16 D . 
CEANDLER DE CINCO PASAJEROS, 
tipo S p o r t con c inco r u e d a s de a l a m b r e 
y g o m a s n u e v a s . S u m o t o r y p i n t u r a en 
perfec to estado, con c h a p a 1922-23.. 
T a m b i é n un S t u z en l a s m i s m a s condi -
c i o n e s . I n f o r m a n : S a n L á z a r o . 167, b a -
jos , de 9 a 12 y de 1 a 6. 
61678 ' 11 D . 
SE VENDE UN CAMION CASI NUEVO, 
m u y b a r a t o . 5.000 l i b r a s . I n f o r m e s : T e -
niente R e y , 14. D e p a r t a m e n t o 11 . T e l é -
fono A-27fcl . 
51677 11 D . 
EN 250 PESOS. SE VENDE, POR NO 
n e c e s i t a r l o : u n c a m i ó n c e r r a d o de u n a 
tonelada, propio p a r a a l m a c é n de v í v e -
res , r o p a o c o s a p a r e c i d a , t iene g o m a s y 
c á m a r a s n u e v a s , c h a p a y e s t á en i n m e -
j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . H . M o l i n a . O ' R e i -
l ly , 72, a l t o s . 
51G51 12 D . 
LIBROS CUBANOS. REVISTA DE CU-
ba por C o r t i n a . 16 tomos. M e m o r i a s de 
l a Soc iedad e c o n ó m i c a y do l a R e a l so-
c iedad p a t r i ó t i c a , 19 tomos. H i s t o r i a , d e 
los v o l u n t a r i o s c u b a n o » por J o s é J o a -
q u í n R i b ó , 2 tomos. D i a r i o de Ses iones 
d é l a c o n v e n c i ó n c o n s t i t u y e n t e de l a 
I s l a de C u b a . L o s C c r i m i n a l e s .dt C u b a 
y don J o s é T r u j i l l o por el dodtor J o s é 
T r u j i l l o v M o n a g a s , 1 tomo. A l b u m bio-
g r á f i c o de J e f e s d a V o l u n t a r i o s , p o r R a . 
f a e l V i l l a , 1 tomo. M e m o r i a sobre el 
proyecto de c o n d u c c i ó n a l a H a b a n a de 
l a s a g u a s de los m a n a n t i a l e s do V e n t o , 
por A l b e a r , 1 tomo. C a m i n o s de l a I s l a 
de C u b a , por P i c h a r d o , 3 tomos. T r a t a -
do de l a A r b o r i c u l t u r a C u b a n a por E c r -
n á n d e z v J i m é n e z , 1 tomo. D e v e n t a tn 
Obispo 31 1|2, l i b r e r í a . M . R i c o y 
5189 1? d-
SE VENDE UNA MOTOCICLETA HAB-
l ey D a v i s o n , equ ipada de tocU, con s i -
decar y m u y poco uso. Se d a b a r a t a . 
A g u a c a t e , 50, d e p ó s i t o de b lc i c lo tas . 
51219 12 d 
GANGA. CHEVROLET E N $350.00, LUZ 
y a r r a n q u e , gomas , f u e l l e s y v e s t i d u r a 
nuevas . Motor a toda p r u e b a . Oquendo 
74 d a r á n r a z ó n del d u e ñ o , en dicho C a -
rago. 
L A JURISFRUDENCIA AL DIA, HAS-
t a D i c i e m b r e de 1920 en $80 .00 . Colecy 
c i ó n L e g i s l a t i v a de l a i n t e r v e n c i ó n com-
p l e t a en 11 tomos $40 .00 . C o l e c c i ó n L e -
g i s l a t i v a de C u b a , c o m p l e t a , 49 tomos 
$70 .00 . G a c e t a O f i c i a l desde 1902 De 
v e n t a en Obispo 31 1|2, l i b r e r í a . T e l é f o -
no A - 8 1 7 Í . M . R i c o y . 
51734 12 i 
1. • • - - 3 
L A VINA G A L L E G A 
de V i u d a de L ó p e z . E g i d o , 85. I m p o i -
t a c i ó n d i r e c t a de todas c l a s e s de p r o -
ductos de G a l i c i a . E s t a c a s a m a n t i e n e 
un c o n s t a n t e s u r t i d o de v inos , j a m o n e s , 
lacones , chor i zos y c o n s e r v a s de todas 
clasfes. A g u a r d i e n t e de l R i v e r o . 
51818 8 e 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALI-
/ izas 'de todas c l a s e s en S a n J o s é y 
Z u l u e t a , b a j o s de l T e a t r o P a y r e t . 
51857 15 D . 
CHAMPAGEI 
Este año, para que todos puedan ce-
lebrar la Nochebuena, realizamos un 
lote de CHAMPAGNE y vinos del 
Rhin, a precios sin competencia. R. 
Le Fébure. Para pedidos, teléfono A-
9813. 
A R T E S Y O F I C I O S . 
E S T U C H I S T A 
P a s c u a l E r t e b a n . a n t i g u o de l a c a l l e de 
A g u a c a t e . S a n t a C a t a l i n a , 44, e s q u i n a 
L a w t o n . V í b o r a . H a b a n a . 
51380 6 -k-
Necesito muebles en abundancia, ¡ 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054. 
25509 I n d . - l S Jn 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A UN P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
C o m p u e s t o de l a ^ s igu ientes p i e z a s : es-
c a p a r a t e mediano , con l u n a s b i s e l a d a s : 
c a m a c a m e r a con b a s t i d o r e r t r a f l n o , 
coqueta, o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de noche y banqueta , todo con m a r q u e -
t e r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . S u 
prec io : 125 pesos , l ibre de g a s t o s . E n 
L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 26, entre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
$125 .00 MAQUINA M A R C H A N T 
S u m a , r e s t a , m u l t i p l i c a y divide, e l U l -
t imo modelo; se vende r e g a l a d í s i m a , 
a c a b a d a d'j a d q u i r i r , v i s t a h a c e fe, 
a p i c v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d . B a r c e l o -
n a 3 i m p r e n t a . 
50'?08 17 D . 
AVISO. SI SUS MUERLES ESTAN en 
m a l a s condic iones , yo se los dejo nue -
vos por poco d inero . E s m a l t o en todos 
colores , b a r n i z o de m u ñ e c a , tapizo, en-
r e j i l l o , hago toda c l a s e de r e p a r a c i o n e s 
por d i f í c i l e s que sean . M a n u e l F e r n á n -
dez. M a n r i q u e 52, t e l é f o n o M-4445 . 
48067 13 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84. 
T e n e m o s g r a n e x l s e n c i a de j u e g o » de 
c u a r t o , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; t enemos sur t ido p a r a 
todas las f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s . s i l l e r í a de todas c i a s e s y cuanto 
pueda n e c e s i t a r u n a c a s a b ien amue-
blada. P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero sobre 
a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í s i m a s 
BARBEROS. SE VENDEN . TRES SI-
U ü l i c i b lancos m a r c a Coken , de m u y po-
q u í s i m o uso t a m b i é n espejos , m e s i t a s 
tocador, bu a c a s m á q u i n a masage . y a l -
g u n a s c h u c h e r í a s m á s . R a z ó n : Monte, 
497 y medio, en tre F a c t o r í a y S o m e r u e -
los . b a r b a r l a . 
b l274 11 D . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
CON M U Y P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
C o m p r a n d o IOJ muebles en l a C A S A 
D E L P U E B L O que los t iene buenos, bo-
n i tos y b a r a t o s . V e a n es tos , p r e c i o s . 
E s c a p a r a t r e con lunas , 38 pesos, c a -
mat. c a m e i a s g r u e s a s , modernas , con 
oas t idor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos . me>as de noche, 4 pesos , s i l l a s 
S2 .25 . s i l l ones , 5 pesos, g u a r d a comidas , 
D p-isos, m e s a i <le comer, 4 pesos, todo 
é s t o t s nuevo , hecho en t a l l e r e s propios 
de a c a s a , n u h a y p e r s o n a que pue-
d a c e m p e t i r con M a s t a c h e , o sea L a 
Oasa del P u e b l o . F i g u r a s , 26, entre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
. t a s i a c h e . 
L E COMPRAN MAQUINAS DE CO-
ser , de S inger , o v i l l o c e n t r a l y se a lqui -
l a n a 12 m e n s u a l . A g u a c a t e , n ú m e r o 80. 
T e l é f o n o A - 8 8 2 8 . D . S c h m i e n . 
48456 28 d 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones j 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agenten, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
C A S E S E U S T E D 
y c o m p r e l o s m u e b l e s en L a C a s a del 
Pueblo , que los vende buenos, bonitos 
y b a r a t o s . V e a estos pred ios : juege de 
cuar to , 5 p i e z a s . 80 pesos ; comedor, 8 
p iezas , 75 p e s o s ; de s a l a , 75 pesos ; to-
dos es tos m u e b l e s son nuevos , de cedro 
y c a o b a ; todos re forzados , hechos en 
t a l l e r e s prop ios de la c a s a y por eso no 
h a y quien p u e d a c e m p e t i r con M a s t a -
che, o s e a L a C a s a del Pueb lo , l a que 
e s t á en F i g u r a s . 26. e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
N o t a : se v e n d e n p iezas s u e l t a s y mue-
b les de todas c l a s e s . 
" E L V E S U B I O " 
Casa de P r é s t a m o s , joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. P i -
ñ ó n y Hermano. Corrales, 
53 . T e l é f o n o M.7337 . 
45575 28 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI n e c e s i t a c o m p r a r mueb les no compre 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s prec ios donde 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco d i n e r o . 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n hay 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
S12 .00 . con lur .as , a $35.000; c a m a s , a 
$10 .00 ; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de 
noche, a $2 .00 ; m e s a de comedor, a $4; 
bufetes , a $15 .00 ; j u e g o s de s a l a , mo 
d e m o s , a $60 .00; j u e g o s de cuarto , a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $15 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n , a prec io s de verdadera g a n g a . 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . Tel . A-6926 . 
¡OJO! SE COMPONEN, BARNIZAN V 
esmalt ,an toda c l a s e de muebles , d e j á n -
dolos como nuevo% se b a r n i z a n p l a n o s 
y p i n t a n a u t o m ó v i l e s , g a r a n t i z a n d o e l 
t r a b a j o . T e l é f o n o 1-1314. 
49246 21 
VENDO, POR ATENDER OTRO NEOO-
cio un bonito c a m i ó n c e r r a d o Oldsmfl-
v i le , con se i s r u e d a s a l a m b r e , , bomba 
a l motor , a r r a n q u e e l é c t r i c o . T a m b i é n 
un Dodge B r o t h e r . M i l a g r o s y J . Saco . 
51730 . 12 d. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
C o m p r a m o s toda c l a s e de m u e b l e s . L o s 
p a g a m o s b i e n . L l a m e a l M-4084. L a 
E s m e r a l d a . S a n M i g u e l y E s c o b a r . 
44791 ^ 0 n 
L A H I S P A N O C U B A 
V i l l e g a s 6 y T e j a d i l l o , por A v e n i d a da 
B é l g i c a 37 D . D i n e r o sobre a l h a j a s y 
toda c l a s e de objetos d e va lor . C o m p r a -
mos, vendemos a p l a z o s y a l q u i l a m o s , 
c a j a s de c a u d a l e s , mueb le s y r e a l i z a m o s 
j o y a s s i n r e p a r a r prec io . L o s a d a y H e r -
mano. T e l é f o n o A-8054, 
G0064 27 d. 
T R A J E S D E C H A U F F E U R S 
De dril khakir gris y otros colores 
a $8 .00. Con gorra $9 .50 . Espe-
cialidad en telas de invierno para 
trajes a la orden. 
" T E M P O R A L " 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s insec tos a d e m a s de m o l e s t e s sen 
p r o p a g a d o r e s de enfermedades , s u t r a n -
q u i l i d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de ellos. , 
1 N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo lnsec to • ^J1/or",T^" 
c i ó n y fo l le tos g r a t i s . C A S A f u -
R R U L L . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n n . 
OBISPO 54. NICELV FURNISHED 
room in A m e r i c a n house, ^ l l h r u n n i n g 
w a t e r a n d a l l conven iences for one or 
tyo persons . B o t w e e n H a b a n a a n d C o r a -
poste la . 
51740 15 d. 
DISCOS Y PONOGRAPOS. SEGUIMOS 
vendiendo, c o m p r a n d o y c a m b i a n d o . 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o en ¿ p e r a s , 
z a r z u e l a s , danzones , fox trots , v a l e s , 
pasos dobles, j o tas , m a z u r c a s , tangoq 
y c a n t o s reg iona le s y d i scos desde 40 
centavos en ade lante . P l a z a del P o l v o -
r ín . F e r r e t e r í a , f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . 
T e l é f o n o A-9735. M a n u e l P i c o . 
50415 14 d. 
M A Q U I N A R I A 
C 3255 
B e l a s c o a í n y Salud 
6d-8 
COMPRO .2AJAS CONTADORAS Y DE 
cau- ia les , v i d r i e r a s , s i l l a s y m e s a s de 
c a f é y fo . - . ia . A p o d a c a n ú m e r o 5 ? . T e -
l é f o n o M-3i '88. 
5t062 27 D . 
¿QUIERE EMPLEAR BIEN SU DXNE-
ro? S i es a s í no compre sus m u e b l e s 
s in a n t e s v i s i t a r el "Monte B e n é f i c o " 
que es el que m á s b a r a t o se los puede 
vender. .Ies ,ús del Monte 571 c a s i e s q u i -
n a a M i l a g r o s . T e l é f o n o 1-1798. 
5135 3 e. 
C O M P R O MAQUINAS D E 
E S C R I B I R 
y p a p e l e t a s de e m p e ñ o sobre b r i l l a n t e s 
H a g o necoc lo s o l a m e n t e con el in tere -
sado. P a g o en el acto . A v i s e a l T e l ó -
fono M-6237, F e r n á á n d e z . 
51189 12 d. 
k 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si l a s defiea a- p lazos , contado, c a m b i a r 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a l a a g e n -
c i a de " S i n g e r " , en S a n R a f a e l y L e a l -
tad o a v i s e a l T e l é f o n o A-4522. V a m o s 
a domic i l i o . P r o f e s o r a de bordados g r a -
tis a los c l i en tes . 
50931 17 d . 
CUÑA O V E R L A N D 
V e n d o u n a con buenas g o m a s v e s t i d u r a 
c o n s u m e m u y poco, p r o p i a p a r a u n a c a -
s a de c o m e r c i o o m a e s t r o s de obras . 
P u e d e v e r s e en C o l ó n , n ú m e r o 1. E s t a -
olo G a l á n . 
50818 • 16 D . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener qne aban-
donar el negocio^ se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s d t 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199 . 
3735 I n d . t ra j 
C O N T A D O R A A P L A Z O S 
D o y en SOH pesos con 8 contadores , 6 
g a v e t a s , « o l o r caoba, c i n t a a n c h a y t í -
quet; a c a b a d a dt r e c i b i r de f á b r i c a . 
B a r c e l o n a 3, i m p r e n t a . 
608C8 17 D . 
SE VENDE UN CAMION DE CARGA 
do dos y m e d i a tone ladas , m a r c a B e t h -
l ehem; un c a r r o de c u a t r o r u e d a s con 
su p a r e j a de m u í a s y equipo completo; 
otro c a r r o ch ico de c u a t r o r u e d a s pro-
pio p a r a e x p r e s s ; un T í l b u r y y u n a ye -
g u a con s u s a r r e o s correspond ien te s ; 
dos c a j a s p a r a c a u d a l e s de t a m a ñ o r e -
g u l a r , todo en m u y buen estado. I n -
f o r m a n en S a n I g n a c i o . 92, por S a n t a 
C l a r a . T e l é f o n o M-3747. 
49397 32 d 
Bomba de gasolina, se vende por no 
necesitarla, desde 1|4 hasta 5 jalo-
nes, casi nueva, marca Bow8er,Acon 
tanque e instalación para dos man-
gueras todo completo. Isidoro Delga-
do. Concordia, 197 1,2. 
51840 12 d 
COMPRO UNA O DOS MAQUINAS DH 
doblad i l lo de ojo con h a b i l i t a c i ó n o s i n 
e l l a y u n a m á q u i n a de f e s t ó n t a m b i é n 
u n a m á q u i n a ele p l i s a r . I n f o r m e s a l 
M-6418. S a n R a f a e l 234 entre I n f a n t a y 
S a n F r a n c i s c o . 
51708 11 *. 
L A S A L U D D E L O S NIÑOS 
' E l niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del D e A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
> Dr. A. Figueroa. Belascoaín No. 22*7 
(esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana* 
I 8689 Ind . 14 n 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE UN JUEGO DE MAQUINAS 
de h o j a l a t e r í a c a s i nuevo y v a r i a s he -
r r a m i e n t a s del m i s m o giro . I n f o r m a n : 
So l 88. 
51475 9 d. 
CANARIOS. SE REALIZAN NUEVOS. 
de / 'Jte a ñ o , f u e r t e s en canto, propios 
p a r a c r í a , g r a n d e s y los p a d r e s t a m -
biéi» machos1 y h e m b r a s . A r s e n a l 58, 
p r ó v l m o a F a c t o r í a , p u e r t a a z u l . 
51705 n d. 
UNA PAREJA DE PERROS PODICIA 
a l e m a n e s , r e c i é n l l egados , b ien d i s c i -
p lanos , s e venden en O b r a p í a , 5 8 . 
C 9387 7d-7 
BATIDORAS V E R T I C A L E S » » 1 2 5 . — 
V e n d o u n a de c i p r é s y o t r a da h i e r r o , 
de m i l l i t r o s c a d a u n a p a r a j a b ó n o 
m a n t e q u i l l a o c o s a s a n á l o g a s , n u e v a s y 
b a r a t a s y u n a bomba do g a s o l i n a de 
m i l ga lones el tanque. E n $300. A p o d a -
ca. 61, t e l é f o n o A-9278, C . F e r n á n d e z . 
50803 12 d 
SE VENDE UNA MAQUINA DS HACOR 
c a f é , c a s i n u e v a , prop ia p a r a c a f é o 
l e c h e r í a , y se d a en l a m i t a d de su 
v a l o r por no n e c e s i t a r l a . I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o y R a s t r o . B o d e g a . J o s é 
M u ñ o z . 
50933 12 d. 
C A B A L L O S D E T I R O Y MONTA 
A m e r i c a n o s y del p a í s , u n a p a r e j a de 
coche, d o r a d a ; v a r i a s y e g u a s p a r a c r i a , 
c a b a l l o s p a r a j u g a r a l polo 25 c a b a l l o s 
a m e r i c a n o s de trote, c a b a l l i t o s P o n n y s 
y e l c e m e n t a l m á s l indo que h a y en C u -
ba, con su p e d r e g u l . Se desean v e n -
der en buenas p r o p o r c i o n e s . C o l ó n , 1. 
G a l á n . 
66878 12 d 
MOTOR MARINO STERLING 25-35 K. 
P. en buenas condic iones , se puede v e r 
en B a ñ o s , entre C a l z a d a y 5a. Vedado , 
a l aao de", 8-C. ant iguo, p r e g u n t a r por 
tíatnbalau. 
50738 11 D . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
Tenemos un surtido ex tens í s i -
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y a l g o d ó n . Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y a l g o d ó n , para camas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
E n colores enteros y floreados. 
Todo a precios e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O " 
3E VENDE UNA MAQUINA DE 5 PA-
s a j e r o s en buen es tado en B l a n c o , 16, ga -
i r a g e . C h a p a . 4951. 
51784 ; _ 13 D . 
j SE VENDE ÜN JORDAN 7~PASAJE-
r o s ú l t i m o modelo S p o r t , e s t á c a s i n u e -
vo y se d a m u y b a r a t o . I n f o r m a n : C a l l e 
i en tre J e Y . T e l é f o n o F - 2 0 1 2 . J o s é 
•Joei lo . 
61817 17 D . 
VENDO AU TOMO VID CON CARROCE-
r í a J e r e p a r t o , e s t á en buenas condic io -
nes , se d a b a r a t o y a l p r i m e r o que l le -
g u e . I n f o r m a : C a l v i ñ o . Z a p a t a , 22, es-
t a b l o . 
51865 12 D 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre ellas ana 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 d 17 
CUAA EMPERE E N MUY BUEN E8-
tado. prop ia l a C i u d a d y para ca l zada , 
ae vende v se c a m b i a por o t r a m á q u i -
n a de s le io p a s a j e r o s o por u n s o l a r 
I n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-4321 . 
51850 19 j) 
BUICK DE CINCO PASAJEROS, SEIS 
c i l i n d r o s , r u e d a s de a l a m b r e y e o n i í i s 
n u e v a s , t ico 1919, s e vende barato i n -
f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú m e r o 8, g a r a c h e 
, 548<6 14 D . 
FORD DE ARRANQUE, VESTIDURA 
¡ f u e l l e y gomas, c a s i nuevos, r u e d a s dé 
, a l a m b r e y en perfec to estado de t r a b a -
10 y p intado r te ientemente . D r a g o n e a 
45. Z a r a g o z a . '"faunes 
51894 15 d. 
MAC PARLAN DE DOS ULTIMOS MO 
d é l o s , l u j o s a m e n t e equipado, s t i s j r o m i * 
n u e v a s de G o o d y e a r , c h a p a p a r t i c u l a r 
propio p a r a a l q u i l e r de parque. P r e c i o 
51896 D r a g o n e s 45. Z a r a g o z a 
15 d. 
G A N G A 
W H I T E Y M A R M O N 
White, / pasajeros, gomas, 
pintura y fuelle nuevo magní -
fico motor, ganga, $1 .000. 
Mannon, casi nuevo, cuña, 
4 pasajeros, pintura, no estre-
nada, $1 ,800 . Se admite en par-
te de pago del White un Dodge 
Brother. 
Verlo , Carlos I I I , n ú m e r o 7, 
esquina a Marqués González . 
Señor Govantes. T e l é f o n o s : 
M-7855 y M-1890 . 
A D T O M O V I L E E P A R A B O D A S . C E -
r r a d o s y a b i e r t o s c h a p a s p a r t i c u l a r e s 
adornado.* cho fer y a y u d a n t e d e s d é 
qu ince p e r o s en ade lante . P r a d o n ú -
mero 60 T e l é f o n o A - 4 4 2 6 . S i l v a y C u -
bas . 
4 n 9 1 29 D . 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor de petróleo crudo 'Muncie" de 
30 H. P. completo con arranque de 
aire, etc. 
Tarraja "Morrell" para tubería, de 4 
a 12. 
Sierra Sin-Fin para metales con su 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A. C . 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para panadería mares 
"Read" de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarch" de 10 pulgadas. 
Molino francés No. 4, para café. 
MoHno Francés No. 5, para café. 
Varios molinos eléctricos de café de 
distintos fabricantes. 
Precios muy bajos y todo entregado 
como de fábrica: Lamparilla, número 
21, Habana. 
MAQUINARIA DE PANADERIA 
"THOMPSON" 
Ep todo este mes tenemos que redu-
cir nuestra existencia por tener que! 
trasladar nuestro depósito de Cristina; 
62 y concedemos descuentos especia-! 
les durante el mes de diciembre, del 
Amasadoras, Sobaderas, Máquinas ga-j 
Heteras, Divididoras, Artesas de Ace-
ro, Faroles de horno. Molinos de ha-
rinas. Desgranadoras de maíz. Moto-
res de gasolina "Monarch" y los fa-
mosos Molinos d« café eléctricos 
"Steiner". 
Ventas y almacén: Lamparilla, 21, 
C 9112 15 d 1. 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
M o n t a d o a la a l t u r a de ios m e j o r © * 
loa E s t a d o s Dnidos y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l Ange l M e n d o z a . C o n s u l t A * . 
de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r t a J » , 
M. R 0 B A I N A 
Acabo de r e c a i i 25 cabaDoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso, 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de la> raza» 
Holstein, Jersey y Duranvis . To-
ros Holsteins y toros C c b 6 . muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo 
V ^ S . 151. T E L A.6033, 
M a n t e , 50 m u í a s 7 y media. 25 i r u l ó a 
c r i c ' l o a . dos m u í a s monta, tres c a h » - nS 
f i n r s . 10 c a r r o , b l c l c l e t í i . 12 toy 
fon T V 2 / ' Y 0 " ' ^ c a r r e t o n e r T e l * ! 
^ « c « ; 1 3 l t - J a r r o y C u e r v o . 
Diciembre 11 de 1922 DIARIO DE LA MARINA 
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
Anoche ture ua «ueño, señora. Un 
Taro e inquietante sueño, no sé si pro-
vocólo por alpún artículo que había 
ieftfc en cierto tfcario matinal. 
Yo había hecho un largo viaje. 
] Larguísimo! Cincuenta años. Más: 
cien; un siglo. ¡Un siglo por esos 
mandos ¿ o Dios! 
Había recorrido todos los países, y 
los hallara muy fantásticamente tians-
fonnados, Largo tiempo estuve en el 
Japón y en sus colonias de China y 
Califomia; en Siberia, había apren-
dido el esperanto; me habían curado 
milagrosamente grandes cirujanos ne-
gros de la Cafre ría; en la India, es-
cape a yn gobernante de la dinastía 
de Chand:—viejo de un siglo o más—, 
«1 cual antes había querido emoal ar-
me porque emitiera una frase inglesa 
<n Calcuta. Hasta Irlanda había ido, 
pues no sólo había verdaderos irlan-
deses de Erín, sino que hasta tenían 
un floreciente estado y no necesita-
ban llamarlo "libre", porque lo era 
de hecho y de derecho. Había traba-
jado en el Cáucaso, en pozos de petró-
leo, contratado (¡vea usted qué cosas 
se sueñan!) por una cooperativa ar-
gentina; y luego, entre benirruague-
les, había asistido a lo ceremon:a inau-
gural de una estatua a un ser legen-
dario, que había sido catalán, a lo 
que me parecía, y a quien llama-
ban los moros no sé si Kam-bor o 
Al-Kam-bo. (Ya despierto, usted com-
prenderá que no me he atrevido a, su-
poner que fuera el Sr. Cambó, ex-m-i 
nistro cataJista). 
En fin señora, cien largos y agita-
dos años por el mundo todo; un mun-
do de asombrosas realizaciones que 
hablaba con nostalgia de nuestro si-
glo y de nuestros hombres. Pero nada 
como lo que había ocurrido aquí. Fué 
una pesadilla, amiga mía, en que de-
generó mi sueño. 
Esto no era nuestro yo. Graves mu-
taciones se habían operado en todo. 
Nuestra Antilla había corrido azares 
sin número, que se me presentaban, en 
sueño, ora pasados reiterándose en 
obsequio mío, ora como futuros que 
se anticipaban. Por todos lados se 
ofrecían vestigios pasmosos de una 
ingente civilización y opulencia mate-
ria). 
El Morro había desaparecido; es 
decir, se perdía entre una multitud de 
altísimas construcciones que; a ambos 
lados del mar, lo igualaban todo. Por 
cima del canal, un gran puente, como 
e! de Brookíyn, trazaba el portento de 
su curva trama de acero. Y arriba y 
abajo hendían el cielo, n<5 aeroplanos 
ni fabriles torres, sino agujas altísi-
mas de rascacielos, con los p:sos supe-
riores deshabitados. 
Traté de precisar qué gentes eran 
las que gobernaban nuestra tierra. En 
algunos sitios cómodos, sobre todo tn 
los hoteles, en los pisos bajos, en los 
skyserapers y en los bares, había gen-
te rubia, con zapatos de lona blanca, 
pecas, gafas de corey y aspecto de 
mandatarios. En la ciudad había ne-
gros, muy diferentes de nuestros com-
patriotas de hoy, pues aquellos tenían 
ocultas y nefandas prácticas, hablaban 
una jerga mixta de inylés'y francés y, 
por los cruces mongólicos, tenían los 
ojos estirados sobre pómulos salien-
tes. 
Menos el gobierno, que era de los 
rubios, estos hombres híbridos lo do-
minaban todo. Ellos figuraban hasta 
en la política menuda y local, o la 
cual atribuían mucha trascendencia; 
nunca hacían ira discurso—y cuente 
usted que los hacían con gran fre-
¿EL SUENO ES VIDA? 
cuencia—sin vestirse de levita y chis- i 
tera, lo que les daba el mismo aspecto ¡ 
que a ciertos funcionarios que hoy 
vemgs, a veces, durante las escalas de, 
vapores, en Port-au-Princo o en Kings-
ton. El poco comercio, la alguna so-
ciedad y la demasiada política estaban 
casi exclusivomente en sus manos. En 
suma, ellos eran la mayoría: el gran 
grueso de la población. 
Pero había también muchos chinos, 
que continuaban siendo una clase 
abrumadoramente laboriosa y sufrida. 
Y, en fin, quedaban por las ciudades, 
por las villas y sobre todo por el 
campo, a lo que recuerdo, blancos y 
negros como los de hoy; pero no mu-
chos, y a los pocos que había notá-
bales yo en mi sueño caras miedosas, 
gestos rápidos y fugaces, aire azorado 
y suspicaz como de grey en ocaso. Y 
éstos, negros y blancos, se hablabon 
entre ellos confidencialmente y en es-
pañol 
E l j e f e d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l p r o m e t e 
h a c e r j u s t i c i a e n l o d e M a r r u e c o s 
El más completo orden reinó en la grandiosa manifesta-
ción de ayer. 
GRAN EXPLOSION 
EN UNA FABRICA 
DE POLVORA 
CUATRO MUERTOS Y SEIS 
HIBRIDOS. 
SCRANTON PENNSYLVAN1A, De. J 
T R I B ü N A L E 
E L 
B N E L SUPREMO 
RECURSO DB L A CUBAN 
TELEPHOXE COMPANY 
Ponente: M. :B.,„V 
L e t r a í o A F ! ? ? B 4 R -
Juzgado Oeste-
Testlmonl» de 
Anta el Tribunal en pleno del Su-
premo, presidido por el Licenciado 
, Angel C. Betancourt, se celebró ayer ! separada al J u í c b ^ * 8 ^ I i u 
La explosión que hoy redujo a es- | ~ VLATA ^ RECUR80 ¿Q inscontltuclo- llecheo Seña y Comn «y1*10 tol 
I combros cuatro talleres y varios edl I na]jdad( establecido, por el culto Le-1 Hadares Martín y ru Í4 ft¡3 
la A~~I~~ T„H« HA lo Tnrrfl pn-I ílft narn Á T0111Pafi{& • 1 fíelos a ellas adyacentes en i . . . . . m -i • ! trado, doctor Julio de la Torre, co- da para tratar de la 
( D E T H E A S S O C I A T E D PRESS) 
brica de la Black Diamond Powder | ¿ o ' ^ ^ ¿ o ¿e ia Cuban Telepho-1 declaración de qulebra0p08ltí 
, pueblo do es-|ne Company, Compañía Cubana Je ! ejecutada. a la J 
E L J E F E D E L GOBIERNO ESPA-
ÑOL PROMETE H A C E R JUSTICIA 
SOBRE L O D E MARRUECOS 
MADRID, diciembre 10. 
El Marqués de Alhucemas, jefe 
del nuevo gobierno l iberal , al con-
testar a una arenga hecha por uno 
de los delegados de la gran mani-
festación que tuvo lugar hoy para 
demandar al gobierno el castigo de 
los culpables del desastre a las ar-
mas españolas en Marruecos, prome-
tió que se l levar ía a cabo una dete-
nida investigaclión para determinar 
las causas de la derrota sufrida y 
que se t omar í an importantes deci-
siones sobre el asunto, en cuanto se 
brarse en la primavera entrante. 
La mani fes tac ión-se desar ro l ló con 
toda tranquUidad. Numerosas or-
• reuniesen las Cortes, después de las 
hn fm, ya se estará^ usted nendo j eleccionea generales que han de cele-
áe todo esto. ¿Para qué pormenizarle 
aquella ficción, tan vivida y real que, 
al despertar, se me hizo arduo el rea- ganizacic 
daptarme a la intimidad mócente de miie3 de personas se agrupaban a lo 
mi cuarto? largo de las calles por donde desfiló, 
destacamento de policía montada 
destacamento de policía montadas 
encabezaba la marcha despejando 
las calles. Las autoriidadee tomaron 
todas las precauciones necesarias a 
Impedir incidentes desagradables. 
Ya usted sabe el capricho de los 
sueños; sus contradicciones, sus absur-
dos. A veces, me asombraba aquel 
orden de cosas y especialmente la su-
peditación inesperado en que yo veía 
a los nuestros. Otras veces me parecía 
todo muy natural, y hallaba que toda 
mi pasada experiencia en esta vida 
se prolongaba con una perfecta adap-
tlabilidad dentro de aquel mito, como 
si ya mi subconciencia de hoy se hu-
biese preparado insensiblemente para 
aprobar la rara metamorfosis. 
Sin embargo, recuerdo que en mi 
sueño hubo una gran lucha contra las 
castas entronizadas, y yo fui de los 
rebeldes, como es lógico, entre 
Company en Suscon.
te Estado, situado a ocho millas de Teléfo 
esta ciudad, causó cinco victimas, | ]a Secretaria de Gobernación, de 28 ¡ Letrado Gay 
Afortunadamente no hubo necesidad según iag ú l t imas noticias de esta de octubre úl t imo, y contra la Ley ¡ Letrado Canales pr 
mos), contra la resolución do! Ponente Presldenti» A 
^r t í . Octor 
de ponerlae en prác t ica , pues las jj0Ci,ei basadas en cálculos hechos del Congrego ¿Q 24 del mismo mes 
masas se dispersaron ordenadamen- por altl0g empleados de dicha com 1 que proh^e a dicha Compañía , el 
te, r e t i r ándose cada organteaclón a pañ ía que hacen ascender a seis el | cobro áe un peg0( extra, a los abo-
sas centros respectivos, después de número de lesionados, dos de loa j nado8 que gocen del teléfono priva-
haber presentado la petición al Pre- cualea se encuentran gravís imos. ¡ $0 
¡ La violencia de la explosión hizo! E i Ministerio Fiscal, representado 
queK ésta se sintiese en varios pue-lp0r el Befior Wenceslao Gálvez, soli-
bios cercanos a Suscon. Todos los cjt(5 qUe e] recur60 fuere declarado 
muertos y los heridos eran emplea-, mai admitido, y en todo caso l i n -
dos de (la compañ ía . Algunos de I procedente. 
los cádaveres fueron lanzados a, i n fo rmó por la Cuban Telephone, 
grandes distancias, uno de ellos a e] geñor Julio de la Torre, de mane-
i unas trescientas yardas del lugar | ra elocuente, quedando el acto con-
! del suceso. La primera explosión j ciuso para sentencia. 
TT „ J ««.«•fiVA . ocu.rrló en un taller de barnizar, a l , 
The S s ^ ^ Volar 2-000 BaC0B de PÓ1VOra ^ a OTRAS INCONSTITUCIONALIDA-
taclón celebrada con objeto de de-
mandar al gobierno la acusación de 
aqueJlos responsahles por el desastre 
de las fuerzas españolas en Marrue-
eos, no ocurrieron desórdenes de n in- j 
guna clase. Se calcula que 100,000 j 
personas tomaron parte en el desf 1-) 
le, que se dice fué el m á s numeroso 
que ha tenido lugar en la capital de^ 
E s p a ñ a en un buen n ú m e r o de años 
sldente del Consejo de Ministros. 
SIN DESORDENES T I E N E l^UGAR 
E N M A D R I D L A MANIFESTACION 
CONTRA LOS RESPONSABLES D E L 
DESASTRE D B MARRUECOS 
LONDRES, diciembre 10. 
25 libras. 
EL DOMINGO EN LA 
HABANA ANTIGUA 
DES 
También se celebraron los recur-
sos (Te Inconstitucionalldad de Ernes-
to Guerlnger contra decreto de la 
Secre tar ía de Hacienda de ocho de 
noviembre úl t imo que aplicando la 
ley de seis de Octubre del corrien-
I te año o sea la de modificación de 
La concurrencia, como siempre,! la del Servicio Civil , lo declaró ce-
Uno de los rasgos más salientes del ha sido de lo más selecta. PerteneJ sante en el cargo de Oficial clase 
acontecimiento fué la ausencia de cíente toda a la más distinguida so-; tercera de' la Sección de Impuestos 
la policía circunstancia que causó cicdad. | del Emprés t i t o y el de Lucas Er ro 
tro. 
gran sorpresa entre Jas masas. 
UN BANQUETE 
INTERNACIONAL 
EN L O N D R E S 
LONDRES, Diciembre 9. 
Benito Mussolln?, que haée dos 
os j meses vestía la negra camisa, y se 
blancos y negros ue parecían de hoy. | cubría con la sombría boina adop 
Estos—nosotros—bregábamos en gran 
minoría contra los extraños. Fragoro-
sos clamores, urentes llamaradas, te-
rribles convulsiones lo enardecían y 
conturbaban todo, con esc énfasis ator-
mentador que tienen las pesadillas. 
Nuestro grupo fué objeto de una per-
secución brutal. Nuestro grupo huía, 
i n L • se senio ai iaao -ae y a a zaga nuestra, en aquella horo- estaaistas de Europ 
ble ficción, yo columbraba caras ine-
xorables, rubias las unas, otras mon-
gólicas y embrujadas; y manos que 
nos tocaban ya, que ya nos asían de 
las ropas y nos arañaban la carne 
blanca y la carne negra, y nos copo-
ban al fin. 
tada por su partido, representando 
hoy a su país como primer ministro, 
sal ió de sus apartamentos, en uno 
de los mejores hoteles de Londres, 
luciendo un frac de Irreprochable 
corte, con la convencional chistera 
para dlrglttrsft en au tomóvi l a la ro-
eldencia del oremler Inglés , en el 
n ú m e r o 10 de la calle de Downlng, 
donde asist ió a un banquete en que 




Ciertamente que las noches en la! Olazabal, cesante en el cargo de Ins-
Habana Ant igua resultan de un peclor clase segunda de los Impues-
atractivo especial. Se amalgaman el tos del Emprés t i t o , ap l icándosele la 
arte y el refinado gusto que se no 
/ t i en las instalaciones. 
Los viejos paredones que contem 
piaron una época m á s ricá en refi 
namlentos. que luego quedaron se-; a r t í cu los lar y 
paitados dentro de los muros de un. ción. 
santo monasterio a is lánoose de la I E l Fiscal señor. Wenceslao Gál-
vlda mundana y viviendo la quietud; j vez Impugnó el recurso, solicitando 
haa sido ofrecidos ahora a la cu, qu« ambos fueran declarados mal 
. Juzgado Sur: 
Benigno Alvarez contr ^ 
gides sobre pesos ra ^taí 
^Ponen te P r M , í e M , ^ 
J . t r . i o Z.n, . , 
Procurador del pUZo 
Juzgado Norte! « 
Testimonio de w ' . • 
cuan t í a por Manuel ¿ ¿ ^ 
contra José Caragol T «¡S 8 ^ 
rez Alonso. S0l7}*&nmy 
Ponente M. Escobar 
Letrado F. Supervlell. 
Letrado Martínez. Pm.,-, . 
dríguez. durado, 
Juzgado Este: 
Testimonio de lugares a« J 
cuan t ía por Agustín Delavni 
tra José Antonio Delavlli» ! 
sobre nulidad testamento 1 
Ponente M. Escobar 
Letrado doctor da los Rew. 
Letrado Fernández. iSS 
Barreal. 
Juzgado Este: 
Miguel Blaunde contra ja misma Ley. 
Informó por los recurrentes el se-i Query y Vicente Plá BUS'W 
ñor Pedro Herrera Sotolongo, que o causahablentea. 
sostuvo que dicha Ley, Infringe los 
12 de la Constltu-
O X S F O R » , DIc. 9. 
Se levantó la sesión en la causa 
contra el gobernador de Mlsslsslpl, 
Mr . Ru^sell a f i n de que se hagan 
nuevas pesquisas para dar con el 
paradero del ex-gobernador Mr. , 
Theodore Bilbo, a que la demandan-1 g 0T 2 
te desea presentar como testigo. E l 
magistrado Mr. Holms mani fes tó al 
acusador privado que ordenarla al 
Mariscal de los Estados Unidos que 
delegase varios de los agentes a sus 
ó rdenes para que busquen a Mr . 
Bllbo. 
Los ú l t imos testigos de la defen-
sa fueron Mrs Rusell, esposa del 
gobernador y Mr. Schauber, dlrec 
tor de su c a m p a ñ a electoral, al pre-
riosidad pública. E l pueblo de Cu-
ba entero acude diariamente a ad-
mirar los recuerdos de un pasado 
lleno de gloria para la nación des-
cubridora y extaslado ve f i jándose 
eu los m á s mín imos detalles que 
muestran las construcciones del s i . 
La exhibición del abanico arranca 
del público frases de admirac ión . 
admitidos. 
E N L A AUDIENCIA 




Letrado doctor Casulleraa 
Letrado Casuso. Procurador 
Pesoil 
Marlanao: 
Manuel Mor Martín contra 
nuel Andrés Martín, sobre 
Ponente M. Escobar. 
Legrado Garcerán. Procurador 
nados. 
Letrado doctor Vlvanco. 
Juzgado Oeste: 
Manuel Gondar y Mufilz ti 
Para el próximo lunes a la una 
de la .tarde está seña lada la apela-
ción de la rec lamación electoral 03-1 Pedro Rolg sus herederos o csj 
habientes. 
Ponente 
Son las ricas colecciones que se tableclda por Ildefonso Domínguez 
muestran, otro fiel exponente de! Ro(lríSuez contra la relación gene-
lueu gusto y dist inción que siempre ra l áe boletas votadas en las eleccio-
fué carac te r í s t ica de nuestras fami- nes Municipal es celebradas en Gül-
llas. E l desfile es cada vez m á s nuJne3 en el Colegio n ú m e r o dos del 
trido, lo que prueba que son ciertos Barrio Nombre de Dios de dicho Tér-
Loúcs los elogios que la prensa cu- mino. sobre candidatos a AJcalde por 
Mussolini al llegar anoche a esta 
capital, viístlendo un magníf ico abr i -
go de pieles y cubierto con un hon- dentarse como candidato a goberna 
go de ú l t ima moda, se m o s t r ó pa r t í - dor. 
darlo de qua se diese plena publ lc l - Mr. Schauber re la tó- clrcunstan-
dad a las conversaciones de los prts- cías relativas a pagos de dinero he-
míers y p rome t ió a los periodistas chos a Miss BIrghead, explicando 
que, ha r í a un resumen de las' del l- que varios amigos del gobernador 
Ti.*.an rntr* v a r í l a f i n n ^ n( .K„Jberaciones que tuviesen ^ h a b í a n suscrito un fondo de $600 
Luego, entre fas vacilaciones nebu- con d6stlno a la pren8a. pero esta para la demandante c iando se d i -
noche no hizo el menor caso del gru- j0 proyectaba hacer cargos con-
po de corresponsales franceses, In - t ra Mr . Russell, agregando que és 
baña le ha dispensfldo a esa obra, en 
la oue han puesto todo eu empeño 
distinguidas damas por todos ya co_ 
nocidas. 
losas fiel despertar soñé una sanción 
horrible. De los blancos y negros que 
parecíamos de hoy, unos caíamos en 
cruenta degollina; a los demás—Imi-
re usted que sandez!—nos llevaban de 
braceros para la zafra, para una za-
fra! 
Usted sabe, señora, que nunca he 
tenido la superstición de "creer" en 
los sueños. A lo sumo, me he conso-
lado alguna vez de ciertas aventuras 
de la subconciencia pensando con el 
alemán Freud, que eran manifestacio-
nes levantiscas y desfiguradas de mis 
instintos, socialmcnte encadenados. 
Pero esta vez, mi sueño me ha 
puesto en una vaga e ineludible con-
goja, puede que por haber leído ayer 
un ensayito de Xenius, en el cual, tro-
cando el caldcronismo aquel de que la 
vxla es sueño, ese idi*logo catalán se 
pregunta hasta qué punto "el sueño 
es vida". 
gleees y americanos, que esperaban ta Ignoraba el generoso plan de sus 
¡ pacientemente que cumpliese su pro- amigos. ' 
'mesa, ignorando su presencia, como Declaró t a m b i é n Mr . Schauber 
si fuesen miembros do la C á m a r a quQ Mag> Firbanke hab ía amenazado' 
de Diputados Galiana dar mUerte al gobernador, después 
Por consecuencia los periodistas de una escena borra8COsa en 
tuvieron que contentarse con el ^a- cina de égte en el CapItoli oca. 
cóniqo comunicado que usualmente filón en que lo ó apoderarse de 
se da en estos casos en la calle ae una ^ t o l & a u t o m á ü c a i BÍendo i n . 
Downmg, y que decía a s í : I mediatamente desarmado. 
Los ministros aliados empezaron, MrSí Russell en SU)g declaraclo. 
nes co r roboró todas las manlfesta 
JUZGADO DE GUARDIA 
DIURNA 
Jorge M A f l A C H . 
LA NUEVA MESA, 
D E AYUNTAMIENTO 
SANGRIENTO SUCESO 
a discutir loe problemas de repara^ 
clones y de las deudas ititeralladas 
Las discusiones se r e a n u d a r á n ma 
ñ a ñ a " . 
E l premier Bonar Law tuvo como 
invitados al pr imer banquete Inter-
nacional, que ha dado en su residen-
cia oficial, a Slr Stanley Bald-win; 
Slr Eyre Crowe; el Conde de" Derby; 
Mr. Leopold Amery ; el Duque de 
Devonshire'; el L o r d Al to Canciller 
NO PAGA E L A U T O M O V I L 
Denunció a la policía Francisco 
Bejerano García, de Cuba, de 32 
años, y vecino de Velarde letra B, 
que en t r egó el au tomóvi l 531.5, para 
que lo trabajara a Victoriano Urgue-
lles Barreras, vecino del Hotel Re-
públ ica situado en Avenida de Bél-
gica frente a la Terminal. Ajustaron ' 
el trabajo en $2.50 diarips y Urgüe-1 
Ues no le pagó nada, 
Urgüel les quie fué detenido por 
el vigilante 368 del t ráf ico , d e c l a r ó ' 
los partidos Conservador. Nacional 
y Popular Cubano: y Concejales del 
Partido Conservador Nacional. 
Igualmente es tá seña lada la Inter-
puesta por el señor Eduardo' C. 
Lenz en su ca rác te r de Presidente 
de la Junta Municipal Electoral de 
Güines para que se tache de la lis-
ta de candidatos que han resultado 
electos al señor Desiderio H e r n á n d e z 
Díaz. 




Relación de las personas que) 
nen notificaciones en el efia 
de lo Civi l y de lo Cotencioso-aÜ 
nlatratifvo: 
LETRADOS 
Guillermo R. MuñiiV Mamií! 
Supervlelle; Francisco O. de loi 
yes; Alfredo E. Valdés; Fernai 
G, Ca r ra t a l á ; Gabriel de la M 
1 René Acevedo; Pedro Herrera 
(::| 
Ld 
• clones hechas por su esposo acerca | Que ajustaron el pago en dos pesos a la salud pública 
" ,de su vida domést ica y a s e g u r ó que diarios y ahora Bejerano quiere co-' Chaple. 
i le ara permitido Inmiscuirse en to- brarle a 2 pesos cincuenta centavos ! 
I longo; Oscar Edreira; Joaquín 
JUICIOS ORALES SEÑALADOS ' torena; Lorenzo Erbiti; Juan Fi 
PARA E L LUNES cisco Aedo del Río; Antonio Gol 
lez López; Carlos M. Guerra; 
tonio G .Santa Marina; Gabriel 
, la Torre; Mariano Vivanco; Roí 
Contra Manuel López Díaz, por j D. J iménez ; Angel Fernández 
estafa. Defensor dootor Giberga. I naga; Agust ín Moleón; Alfredo 
Contra Rafael Rodr íguez , por hur - j tro de Dueñas ; José P. Ga7; ^ 
to. Defensor doctor Zavdin. | to Or.tiz; Felipe España; Juno 
Contra Antonio Infiesta y otro, bogues; Salvador García Rji 
por estafa. Defensor doctores Bilbao ; Joaqu ín F . Pardo; Manuel E. wi 
y otro. 
Contra Antonio Pérez , por daño 
Defensor doctor 
dos sus asuntos, de cualquier natu-1 aJ ¿ía 
raleza que fuese. 1 Urgüel les quedó en l ibertad 
"Creo firmemente que somos u n ' 
buen ejemplar de un matr imonio U N PELOTAZO 
dichoso", dijo Mrs. Russell. I u_ . ^ 
Miss BIrkhead que fu^ la ú l t i m a Einvimergenclas fué asistido por 1 
r en declarar en la ses ión de hoy, con I el doctor Peláez, de la fractura de 
SALA SEGUNDA 
Contra Manuel Albeleiras, por hur 
to. Defensor doctor Vivanco. 
Contra Ernesto Neira, por rapto. 
Defensor doctor Ferregur, 
Antonio G. López; J. L. VilaJ 
ció; J Franco; Antonio CaMH 
Rafael Andreu; Raúl de Cárffii 
Silvio F Arencibla; José Guerra 
Calzadilla; Alfredo Casulleras; 
Guerra López; Hilarlo C. Brito, 
gio L . Moré. 
PROCURADORES 
M . Bení tez ; Castro; Vázqu«; 
Contra Antonio Mar t íne , por leslo- 1 güe ra ; Perdomo; Fornag^f ' 
rv * i mT^v w o n ^ ^ i l w V m ™ ^ t radi jo las declaraciones de varios:103 huesos de la nariz, Pedro Pablo nes. Defensor doctor Pór t e l a . nosa; Miró; Carrasco, ry , ei muy «.onoraoie vviinams c. fQe,ti„„„ „„•—1 _« Martín Vni/i¿<= HQ 999 ,i_ .^_ ^ n — n „ # „ „ i . 1 T» •D.W». ü^aím • Dau 
C R I M E N T SUICIDIO 
L a Junta Municipal Electoral, d i ó ' C á r d e n a s , diciembre 10. 
por terminados los escrutinios co- D I A R I O . — H a b a n a , 
r-esnondientes a las pasadas e l ec i Kn el Parque de Colón se ha des-
c'ones en el Munclpio habanero. ¿ r ro l l ado un drama donde ha cor r í -
Cinco colegios fueron añulados por. do la sangre. 
« t e organismo, pero hay la casi se-' _ Jo.sé AJderete, novio de Angelina 
„ „.MT,inTY,„, su. García y Cantera, le dió u n navajaz( 
estas! Por el pueilo que le produjo la muer 
Bridgeman. Entre los huéspedes 
francés se Inc]#iíanj el Presidente 
del Consejo de Miniistros, M . Poin-
ca ré ; el Ministro de Hacienda M . de 
Lasteyrie, y el Embajador ante la 
Corte de St. James, M . de Saint. 
Aullare. E l Presidente del Cénselo 
Italiano, Slg. Mussolini ; el Marqués í"3 ^ 
Salvago Raggl, y el Embajador i ta- 1 
l llano junto con M . Tehunls, jefe del1 
F N r A K n F N A V £obierno belga; el Ministro de Es-I 
1411 V / m i / L i l l / l ü ta<j0 M- jagpar, y el Encargado de: 
Negocios de Bélgica, componían el '• 
resto de los invitados extranjeros de: 
nota. { 
testigos anteriores a l af irmar que I Mar t ín Valdés . de 323 años de edad, ; Contra Rafael Díaz, por I m p r u - ! R. Rulz; Perelra; Dauny 
élla hab ía proferido cargos contra ' vecilno de VaPor 8, que se la causó ; ciencia. Defensor doctor Pola Mon- Sterling; Pintado; M 
gplnol». 
el doctor Boswell, director de una' al darle un pelotazo, jugando al ba- 1 toro. 
Ins t i tución de Estado. La joven de-1 se bal1 en 103 terrenos del antiguo 
Cristo; W 
M. Tra;;'] 
mandante calificó t a m b i é n de ab-
solutamente falsos los Incidentes 
narrados por o t ros ' declarantes en 
Cementerio de Espada, Rafael A l -
berich, vecino de Hospital 44. 
Alherich quedó en l ibertad. 
ROBO 
AL JEFE DE POLICIA 
Contra Elias Arostegul, por homi-
cidio. Defensor doctor Zaydin. 
SALA TERCERA 
ContA V i rg i l i o Ortega, por esta-
\ fa. Defensor doctor de la Vega. 
Contra Laureano Fables y otro. 
Defensor 
ACLARACION 
Denunció a la policía Pedro Gu 
t iérrez Solar, vecino de Compostela I por Infracción electoral, 
.10 6, que de su hab i tac ión le sastra-| J. de la Torre. 
i Joron 20 pesos y a su vecino del I Contra José Palenzuela, por to-
j cuarto número 9 José Murgula 71 fracción electoral. Defensor doctor 
e. tt^lá^?»1 " - ' « f d l ^ / ' " c o n t r a Car.os Rizo, por . o t o . » » -
enridad: de que los organismos -, r í   r f t r  l  i   j o 
" sin efecto estas! or eI ^uei10 ^ e le produjo la uer-
anulaciones por haberse comproba.| . ^ J ^ i ^ DÍA3 en la calle de Mura l la n ú m e - 1 ^3 t fc l0»-periores dejaran 1 
do que, en manera alguna existió el 
Los señores Juan Vázquez y César ;f0°os ex te r io r izásemos eu pro- por Una'ventana al pasillo y ^ 1 1 1 
Regueiro, que fueron detenidos por , K 8 ^ 0 . . 0 1 1 ^ ^ 1 aírope110 de que ha- a Ia calle, 
el detective señor Pernas, por supo-!1 .a sldo 7 íc t ima Por parte del v i - , 
nerlos au ío ros del robo cometido ha-! §.llant.e, numero 917, de la Sépt ima g j ] QUEDO CON E L DINERO 
U^ir'/n:0ntránd0Se muy Srave- ro 9G' ^ cuyo Piso alto vivieron | Nos dice nuestro Informante que,' A l tratar de subir a un t r anv ía 
. ^iQ<ri^ . aoctor Miguel Garc ía Albaces, I hasta el mismo d ía del hecho, nos 1 en ocasión de hallarse en la e squ í , en el Cerro, cayó al suelo fraotn-
FRAU1E 7 J ^ r t f Pi lar 2 ^ . « w ^ ^ ' auxi1Íado del ac r iben una atenta cadta, en la cual , na del teatro Wllson esperando. co¿ en Monte e^tre L r a b a y P a t r S 
son l o 8 / e A ^ 7 1 ^ v i n ^ l ' r ' ^ i ? ^ 61 Juzeado' 86 ha const ipaos dicen que no son autores del he- su male t ín de médico, un Fordo que rándose el radio izquierdo el m P n í ; 
Tejesa l -_Ange l 1 y Vedado ^ 4 ^ iuWo_ en i a c_a8a de socorro, comen-; cho, y qt.* las herramienLs ocupa- lo condujete a casa de un enfermo Osea? Peña Argona de 15 añ^s de 
SALA D E L O C I V I L 
VISTAS SEÑALADAS E N L A SALA 
C I V I L PARA E L PROXIMO LUNES 
Juzgado Oeste: 
Basilio Zarrasqueta contra la so-
ciedad L . Almendares F á b r i c a dn 
Cemento sobr epesoa. 
talvo; Recio; Ferrer 
Verdés ; F. Díaz; Granados, 
Dennes; Sosa; Menéndez, 
#U. Génes; Gómez Fraga 
'Alvarez; Ría ; Rouco; fy ., j j 
Castro; Arroyo; Aldazabal. 
Lóseos; Leanés ; Rubldo 
MANDATARIOS T 
Máximo Menénder: Fra^. \ 
Quirós ; Ramón I11^ , f ' 
Mar t ínez ; Eduardo ae , i | 
Enrique Carreras; j05?nun QUiirt»« 
Osvaldo Cárdenas; JuaDFgrnin* 
Hortensia Quintana. t. 
Paula Codina; ^ ' ' T ^ ' 
r í a Teresa Díaz; R"bers .1og. 
F e r n á n d e z ; Pedro Barrí08' j a i 
d r íguez ; Antonio T0™, carmen 
co Penabad; María del t ^ . 
dr íguez ; Estanislao r0Sa 
nando G. Zariche: G** M»* 
cón; Emilio Montalvo ao 
C. Soto; LuIs^Masens, 
dés Rodr íguez; José 
siendo por lo tanto prudente, a j u i - ¿ando a ins t ru i r las oportunas di l l 
cío de la Provincial , conmover eli gencias. 
Cuerpo electoral con nuevas elec-J E l Corresponsal. 
ciones que nada t r a e r í a n consigo. 
E l estado de los candidatos, no 
v a r i a r á seguramente m á s que en el 
caso en que, sumados los colegios 
anulados por la Junta Municipal, re-
snltara a l g ú n pr imer suplente con 
m á s votos que el ú l t imo concejal de 
le candidatura correspondiente. 
Resuelto esto, se presenta el pro 
D E L P U E R T O 
das perienecen a l señor Vázquez, de gravedad que r e q u e r í a su presen- edad y vecino de ÁrtoAa 2 
que las uti l iza en su oficio de car- cia urgentemente, fué requerido á s . 
pintero, ' . 'onvenciéndose el detective 
que los úe tuvo y el juez de la Sec-
ción Primera, de su inocencia, por 
lo cual quedaronen l iber tad . 
Con gu&to hacemos estas manifes-
taciones. La noticia dfe la de tenc ión 
y la de ocupación de herramientas 
út i les para efectuar robos, fueron 
pera mente para que abandonara 
aquel lugar, y al hacer ver al v ig i -
lante su profesión y la misión que 
en aquellos momentos Iba a cum, 
pl i r , el "guardador del orden", sin 
atender a r a z ó n e s e l o condujo al pre-
cinto, formulando contra él acusa. 
b!elna do .a consutuci to do la Ms. | ^ pa^a EspaBa? **• 
T TllX̂ lVá £rcZ l̂¿L E l - in fan ta Isabo! s a l d r á « t a tar-
E L I N F A N T A I S A B E L 
Ayer tomó puerto procedente (i-e! adquirldas por nuestro r e p ó r t e r enic'ones gratuitas 
New Orlnans el vapor eopañol 7.n-1 la ^ e ^ ^ ' a de Pol ic ía Secreta y pu-1 Las declaraciones y el acta consi-
les seguridades de 
é lendo esta la posición que defende-
r á n , todos unidos, los nuevos con-
cejales liberales, que han de estar 
d" acuerdo en cooperar en la buena 
obra de gobierno que ha rá el nue-
vo Alcalde, señor José María de la 
Cuesta. 
L a Secre ta r í a de la mesa se da rá 
a uno de los concejales pertenecien-
tes a otro grupo, siendo el máe via-





con carga y pa-
SAGUA L A GRANDE 
en el 
Cerro. 
F u é asistido en el tercer centro 
de socorros. 
ACUSA A L A C R I A D I T A 
En la oncena Es tac ión de Policía, 
denunc ió Ramón Alonso García , en 
nombre de su seBora madre Con-
cepción García Cagigal, de 58 años 
1 el !y vecina de Florencia y Parque en 
el Cerro, que de una gaveta del 
Matanzas... 
(Viene de l a pág . P R I M E R A . ) 
blicadas de acuerdo con los Informes gu íen te demoraron al doctor 
que al l í se le suministraron acerca , precinto cerca de dos horas, no pu_ 
del hecho. | diondo en ese tiempo cumplir sÚ¡ escaPara'te' \3 han sus t r a ído 110 pe 
Quedan complacidos los señores | m h l ó n de médico , que en este casol603, sosPechando sea autora del he-
Regueiro y Vázquez . ¡era urgente, como puede probar. 
L A U N I V E R S I D A D D E H A R V A R D ^ nor^fTer^ocfoV^af .ga l -c ia110; 
CUESTA M A S DE SEIS M I L L O - | SU3 manifestaciones revisten impor 
puerto de su nombre llegó NES A L A N O Ictó̂ Jhl™!̂ ' 
ayer tarde el vapor cubano "Sairiin r A w n m m P WTAOO -n. . « r , este asunto dcl digno y 
la Grande". 0 Sa«ua CAMBRIDGE, MASS. DIc 9. I celoso Jefe de Policía , sin hacer del 
E l Informe anual del tesorero de caso otros comentarios que la acti 
DETENCION 5LSlV2!Sí5! f j Mr- tUd de ese enante nos sugiere. 
mi r a n i t i r , /i« i„ T> 1 r Chales Francia Adams, dado hoy a 1 • • 
E i ^ p I t Í ° d_e l a ,Po l l c í a d ^ Puer- la publicidad. Indica que cuesta 
dían floree, tabacos y cigarros y cu-
yo ímporcedes t inan a socorrer a los 
pobres de Matanzas. Eran é s t a s Ne-
nita Cosíales, Zoila B e l t r á n , Mar ía 
de ios Angelej Otero, Esther Esco-
bar, Ondina Muñoz, Evita Valdés , 
Zenaida Montero, NoemI Byrne, L i a 
Quirós, Lucia y Jul ia Bilbao, Caro-
cho la menor Ramona Paula Cuní , lina Aguare, Berta Morales y otras 
dtez años de edad, que estaba 
| haciendo la limpieza de su casa cuan-
| do desaparec ió el dinero. I Joaqu ín Cabal, en breves y elocuen-
L.a menor negó la acusac ión y que- tes palabras, dió la bienvenida al 
.1 doc^ ^ 
Siguióíe en turno « 1 ° ¿oc 
Cruz, cuyo d i s c u r s o , ^ áe]»i 
cia y sus conceptos en P " ^ 
Maternidad de c u b a n ^ ^ . 
m e r e c i ó ^ u n a j d a ^ 
Despue.J de lftS 
mas. 
A la hora de la sidra, el señor 
dó en libertad. 
como siempre iDí 
de Cuba y España *osi de 
dísimo, trniendo en ^ ¿ f l 
pieza oratoria Párrafos uio^ 
tes, que loa aplausos le 
de continuo. . nD>í 
Y j i o r ultimo 
a «a concurrencia el s t v 
n a Pérez, dando las gr8 & )s fíJJ 
por el concurso prestaa s » 
P Dedicó el bouquet de » » ^ 
rales que ^ o n ^ l^ u ¿ | 
ñora Condesa deI . ^e s i tó en g | 
el día de hoy. lo ¿fP0* ero. P 
cía 
«nrcro^f^ A por m á s de 8el3 millones de dollars al U N SACERDOTF A I F M A N U O M r capacidad. nuestro querido ^ s V ? José ^ T y zTenUri f - c l o n a m i e a t o de ̂  cen- ^ fi^DO A R Z O R I ^ P O HF 
Íóm-Dañero Eduardo Cidro, el único Sahon porque cada uno t r . ^ l i A \ro docente' ascendiendo el total do Ot^AUV A K L U m b F O DE 
c o m p a ñ e r o Ayuntamiento porque cana uno tr ipulaba los gastos a 16.045,071. lo que pro- H O N D U R A S 
periodista que i ra ai Ayuniamienio a cachucha con 20 botellag á duc l rá un W V n U U I U U 
en estas elecciones. 1 ̂ lakey. no pudlendo ninguno d( 
La meaa conaistorta, no , a e d a r i doa. Juatlf.oar J a m f i i f S S Í tSt T E G U C I G A " > A . Diciembre 10. 
nombrada hasta después del 24 de bebida, n i de las embarcaciones, 
febrero, fecha en que tomarán po 
ses ión los nuevos ediles. 
menor que el año anterior, cuando E l Revorpnrln Ano-naf^ U^^K» W 
Ambos fueron remitidos al vivac la universidad Incur r ió en uno de ̂ áoŜML̂Sf̂ ^̂Sk 
bajo la acusac ión Je robo. | más de ?338.000. ' Arzobispo de ¿oAduras n0mbrado 
F A L L E C E U N C E N T E N A R I O QUE 
D E J A 1 7 8 DESCENDIENTES 
DIRECTOS 
ba de -ion Nicolás 
Conde del Rivero. 
MANAGUA, Diciembre 10. 
E l Sr. Juan Al tamar lno , falleció 
hoy en León, a la avanzada edad de 
115 años , dejando 72 hijos, 41 mé-
tos. 33 biznietos y 32 tataranietos. 
Director y Presidente del D I A R I O , 
señores José I . Rivero y Conde del 
Hivero, al doctor Rafael Mar ía An-1 ̂  _. _* como 
guio y a! señor Ignacio Rivero. en | Este b0,i?ue ' bella 
nombre oc- la Colonia E s p a ñ o l a de arnoa, lo.ma u 
Matanzas E l señor Cabal fué muy panela. tiiV0 efecto 
bao der» 
CIA 
y cinco p r e s a r o n * 
aplaudido. 
Alzó después su copa para brindar 
ul doctor Rafael Mar ía Angulo, 
fiUien lo hizo brillantemente, ensal- . 
zando las glorias de E s p a ñ a , las 1 excursionistas, 
grandeza-j de la raza, explicando 
- significación trascendental del acto ÜÍSÍ»"* »• j 
directos descendientes y elogiando la belleza Incomparable all í el Casino £ 
Torrtfí„«i * . . de Matanzas. , i que guardan, 
t r lmonio con t r a í0 veces jna- E1 doct,ir Angulo fué obJeto de los 1 
J m á s calurosos aplausos. 
1» P ^ l i ^ l o 
En el t r e n d e l - ^ H Í * 
A las cuatro tuvo ^ * 
sión de la m m a c u l a ^ r ^ 
90 
la posible andarse en - ̂  que ¡,1 i p 
del acto Ssistlr al «untuoso^^^ ^ 
